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Abstract 
7KLVWKHVLVLVXQGHUWDNHQE\DZRPDQZLWKFORVHDIILOLDWLRQDQGFRQQHFWLRQVWRP\
PRWKHU¶VFODQHVWDWHVIURPWKHGLVWULFWRI7KDUJRPLQGDKLQIDUVRXWKHDVW
4XHHQVODQGRQWKH%XOORR&DWFKPHQWWKHODQGRIWKHELJUHGWHUPLWHPRXQGVDQG
WRP\)DWKHUVVLGHZKLFKLVZHVWHUQgugu YalanjiWKHKRPHRIWKHVPDOOJUH\
WHUPLWHPRXQGVRQWKH3DOPHU5LYHU&RXQWU\,Q1RUWKHUQ4XHHQVODQG
5HVHDUFKLQJIURPDFXOWXUDOHFRORJLFDOSRVLWLRQWKLVUHVHDUFKDLPVWRFRQVWUXFWDQ
DSSURDFKWRHQJDJHPHQWZLWKBamaSHRSOHLQRUGHUWRLQYHVWLJDWHKRZ,QFOXGLQJ
,QGLJHQRXVYRLFHVDQGSHUVSHFWLYHVLQQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWFDQOHDGWR
EHWWHURXWFRPHVIRUERWKWKHODQGDQGLWVSHRSOHV7KHUHVHDUFKPHWKRGLV
SDUWLFLSDWRU\,QGLJHQLVWDFWLRQUHVHDUFKDOORZLQJBama WRVKDUHWKHLUIHHOLQJVDV
WKH\H[DPLQHWKHSKRWRVWKDWVSRNHWRWKHLUwawu RUWKHVSLULWWKDWLQIRUPVWKHLU
LQWHOOHFWXDOZLVGRP.  ,DPUHVHDUFKLQJWKHLVVXHRISURSHUHQJDJHPHQWSURWRFROV
DQGKRZDUHWKH\EHLQJDFFRPPRGDWHGE\Bama IDPLOLHVDW WZRUHVHDUFKVLWHV
DQGLQWHUYLHZLQJBama\RXWKLQDODQGPDQDJHPHQWWUDLQLQJLQLWLDWLYHRQWKH
SURSHUW\RIDQ(QYLURQPHQWDO/DQGFDUH(FR7RXULVWSURSHUW\RZQHGE\DQRQ
,QGLJHQRXVODQGFDUHRSHUDWRUZDQWLQJWRLQLWLDWHDSDUWQHUVKLSLQJRRGIDLWK
Bama DUHVXIIHULQJEHFDXVHWKH\DUHGLVFRQQHFWHGWR WKHLUFODQHVWDWHV DQGLQWXUQ
WKHODQGLVVXIIHULQJEHFDXVHBama DUHGLVHQJDJHGIURPFDULQJIRUWKHLUFODQ
HVWDWHV7KLVUHVHDUFKGHYHORSVDPRGHORILQFUHDVHGHQJDJHPHQWDQGLPSURYHG
FDUHRIQDWXUDOUHVRXUFHHQYLURQPHQWVXVLQJ,QGLJHQRXVNQRZOHGJHDQG
H[SHULHQFH
CHAPTER ONE 
Introduction 
General Introduction 
,ZDQWP\WKHVLVWRH[SODLQDQGUHVKDSHWKHZD\SHRSOHXQGHUVWDQGZK\LWLV
QHFHVVDU\WRLPSURYHRQWKHSUHYLRXVZD\VRIGRLQJHQJDJHPHQWLQWKHDUHDRI
1DWXUDO5HVRXUFH0DQDJHPHQW150,DPZULWLQJIURPDQ$XVWUDOLDQ
,QGLJHQRXVVWDQGSRLQW0\UHVHDUFKWKHVLVLQYROYHVJDWKHUHGDQGLQFRUSRUDWLQJ
LQIRUPDWLRQWKDWEHFRPHVDPHWKRGRORJ\WKDWSXWVLQSODLQODQJXDJHSHUVRQDO
VWRULHVDERXWUHODWLRQVKLSWR&RXQWU\ZLWKWKHXVHRIDFDPHUDSODFHGLQWKHKDQGV
RIDJUHHGSDUWLFLSDQWVWRVKDUHDQGWDONDERXWSKRWRJUDSKVWDNHQE\HDFKRIWKHP
,QRUGHUWRZULWHWKLVWKHVLV,FKRRVHWRSULYLOHJHP\VHOIIURPWKHYDQWDJHSRLQWRI
DWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQUHVHDUFKLQJDQGZULWLQJDERXWDGYDQFLQJSURSHU
HQJDJHPHQWSURWRFROVLQWKHDUHDRIQDWXUDOUHFRXUVHPDQDJHPHQW5RVHPDU\+LOO
+LOODQG/LDQD:LOOLDPVGLVFXVVWKHFRPSOH[LVVXHRIVHFXULQJPHDQLQJIXO
,QGLJHQRXVSDUWLFLSDWLRQLQQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQW150LQ$XVWUDOLD
'HVSLWHWKHUKHWRULFDERXWSDUWLFLSDWLRQWKHQHHGVRI,QGLJHQRXVFRPPXQLWLHVKDYH
EHHQSRRUO\DFFRPPRGDWHG%HWZHHQDQG,QGLJHQRXVRUJDQLVDWLRQV
UHFHLYHGRQO\RI150IXQGVDOORFDWHGE\WKH$XVWUDOLDQJRYHUQPHQW+LOODQG
:LOOLDPV7KLVKDGDQHJDWLYHLPSDFWRQWKHIDPLOLHVDQGFODQVWKDW
KDYHDJUHHGWRSDUWLFLSDWHLQWKLVUHVHDUFK7KHVHIDPLOLHVDUHFXVWRGLDQVIURPWKH
HVWDWHVRIWKH:DWVRQYLOOHMbarbaram RIWKH$WKHUWRQ7DEOHODQGVDQG WKHGummi 
Junga and Jawiyabba Kawanji WarraRI%RQQH\*OHQ3DVWRUDO/HDVHRQWKH
KHDGZDWHUVRIWKH3DOPHU5LYHUGLVWULFWLQ&DSH<RUN,ZDVDOVRDIIRUGHGWKH
RSSRUWXQLW\WRHQJDJHZLWKDQXPEHURI\RXQJSHRSOHZKRZHUHLQYROYHGLQD
1DWXUDO5HVRXUFH0DQDJHPHQW150WUDLQLQJLQLWLDWLYHUXQE\WKH0LWFKHO
5LYHU7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQV$GYLVRU\*URXS057&$*WKDWZDVFRQGXFWHGRQ
:HWKHUE\6WDWLRQ7KLVZDVUHDOL]HGDVWKHILUVWSKDVHRIWKHUHVHDUFKHQJDJHPHQW
0DQ\,QGLJHQRXVSHRSOHDUHDQJHUHGDQGIUXVWUDWHGZKHQJRYHUQPHQWSROLFLHV
SUDFWLFHVDQGSURFHGXUHVDUHOHJLVODWHGDQG,QGLJHQRXVSHRSOHVFODLPWRWKHLU
ODQGVDUHLJQRUHG.DUHQ0DUWLQH[SODLQVKRZZHVWHUQUHVHDUFKFROOHFWHGDQG
GRFXPHQWHGFULWHULDZKLFKDVVKHREVHUYHVZDV³LQPDQ\FDVHVGRQH
ZLWKRXWSHUPLVVLRQFRQVXOWDWLRQDQGRUWKHLQYROYHPHQWRIULJKWSHRSOHFODQRU
ULJKWODQGVDQGIDPLO\´0DUWLQ7KLVWKHVLVFHQWUHVDWWHQWLRQRQ
,QGLJHQRXVHSLVWHPRORJLHVDQGRQWRORJLHVZD\VRIGRLQJNQRZLQJDQGEHLQJ
WKXVYDOLGDWLQJDQGFHOHEUDWLQJWKHSDUWLFLSDQWVLQWKHUHVHDUFKLWZLOODOVR
LQFOXGHDOOBama DVWKH\UHODWHWRWKHLUFODQHVWDWHV(PSKDVLVLVDOVRSODFHGRQ
GHFRQVWUXFWLQJWKHFRORQLVHGFXVWRGLDQ¶VLQWHUUXSWHGZD\RIOLIHDVLWIRUFHGPDQ\
WROHDYHDQGRUEHUHPRYHGGLVHQJDJLQJDORWRIBama ZKRWKRXJKWWKH\ZRXOG
QHYHUEHDEOHWRUHWXUQDQGHQJDJHLQFDULQJIRUFRXQWU\DQGWKHLUULJKWIXOFODQ
HVWDWH0DQ\warra IDPLOLHVDUHQRZUHWXUQLQJWRFRXQWU\ZLWKWKHLUGugu,
ODQJXDJHVWRULHVDQGRWKHUSUDFWLFHV
Background 
7KHUHVHDUFKLVORFDWHGLQ&DSH<RUNDQGLVUHIHUHQFHGDVEHLQJWKH0LWFKHOO
5LYHU:DWHUVKHG7KHGHVFHQGDQWVRIWKHRULJLQDOODQGRZQHUVKRXOGEHHQJDJLQJ
LQDQGDFFHVVLQJ1501DWXUDOUHVRXUFH0DQDJHPHQWIXQGLQJDVWKHWZRVLWHV
KDYHQDWLYHWLWOHGHWHUPLQDWLRQVZKLFKKDYHWKHLUHVWDEOLVKHG3%&V3UHVFULEHG
%RG\&RUSRUDWHVDQGDUH,QGLJHQRXVLQFRUSRUDWHGRUJDQLVDWLRQVLQWKHLURZQ
FDSDFLW\DEOHWRPDNHOLQNDJHVWRRXWFRPHVIURPQDWLYHWLWOHEURNHUHG,QGLJHQRXV
/DQG8VH$JUHHPHQWV+LOODQG:LOOLDPV
7KHHVVHQFHRIBama ZLVGRPIRUZHVWHUQ<DODQML/DZLVjilla warraODZIRUFODQ
IDPLOLHV LGHQWLILHGDVWKHngugakgurra RUWKHXOWLPDWHODZRIWKHODQGIRU
HYHU\RQHDQGHYHU\WKLQJdimirr dimirr DQGRWKHUZLVHNQRZQDVWUDGLWLRQDO
,QGLJHQRXV.QRZOHGJHV\VWHPV7KLVWKHVLVLVZULWWHQIURPD7UDGLWLRQDO2ZQHU
VWDQGSRLQWIRUWKHHQOLJKWHQPHQWRIQRQJRYHUQPHQWRUJDQLVDWLRQVDVZHOODVVWDWH
ORFDODQGIHGHUDOJRYHUQPHQWGHSDUWPHQWVDOOUHVHDUFKDQGDOOVWDNHKROGHUVZKR
ZRUNZLWKLQWKHILHOGVRIQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWDQGWKHV\VWHPVWKDWZLOO
HQDEOHBama WROLYHVXVWDLQDEO\LQDVRFLRHFRQRPLFVWDQGLQJZLWKLQWKHLU
HQYLURQPHQWRQFRXQWU\
Clan and Language Sites 
6XSSRUWIRUWKLVUHVHDUFKDOVRFRPHVIURPVHYHUDOIDPLO\FODQHVWDWHV7KHILUVW
SKDVHRIWKHUHVHDUFKZDVFRQGXFWHGZLWKIDPLOLHVRIWKH:DWVRQYLOOHMbabaram 
RIWKH:DOVK5LYHU7KHMbarbaramDUHWKHRZQHUVRIWKHFODQJURXSHVWDWHWKDW
LGHQWLILHVZLWKFRXQWU\ZKRVHRQJRLQJULJKWVDQGREOLJDWLRQVDUHLQWKH
:DWVRQYLOOHDUHD$XQW\-HDQ5RVDV$XQW\5LWD7XUSLQ&KHU\O'RXUDVDQG
*HUU\7XUSLQJDYHRIWKHLUWLPHDQGVXSSRUWMbarbaramSHRSOHRFFXS\DQDUHD
RIODQGORFDWHGDWWKHWRSRIWKH:DOVK5LYHUIORZLQJGRZQIURPWKH$WKHUWRQ
7DEOHODQGVLQWR(PX&UHHNDQGHYHQWXDOO\EDFNLQWRWKH:DOVKZKLFKHYHQWXDOO\
UHHQWHUVWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG7KH)HGHUDO&RXUWUHFRJQLVHGWKDWQDWLYH
WLWOHH[LVWVLQUHODWLRQWRWKH'HWHUPLQDWLRQ$UHDDQGWKDWWKHMbarbaramSHRSOH
DUHWKHFRPPRQODZKROGHUVRIWKDWWLWOH7KHODQGLVWREHPDQDJHGIRU
MbarbaramSHRSOHE\WKHBarBarum$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQ:DWVRQYLOOH
$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQ
7KHWUDGLWLRQDO&RXQWU\RIWKHODUJHUMbarbaramPREVWUDGGOHVWKH*UHDW
'LYLGLQJ5DQJHDWWKHKHDGZDWHUVRIWKH:DOVKDQG+HUEHUW5LYHUV,WH[WHQGV
ZHVWIURPWKH:LOG5LYHUWRWKH0RXQW*DUQHWWUHJLRQQRUWKWRWKH:DOVK5LYHU
DQG5RFN\&UHHNQHDU0DUHHEDDQGLQFOXGHVWKHWRZQVKLSVDQGVHWWOHPHQWVRI
0RXQW*DUQHWW+HUEHUWRQ(PXIRUG:DWVRQYLOOH'LPEXODK0XWFKLOED
/HDIJROG3HWIRUG,UYLQHEDQN/DSSD-XQFWLRQDQG$OPDGHQ³,WLVUHFRJQLVHGDV
DXQLTXHDUHDRIJUHDWQDWXUDOEHDXW\DQGELRORJLFDOGLYHUVLW\7KH:DWVRQYLOOH
DUHDLQSDUWLFXODULVDXQLTXHSODFHIRUIORUDZLWKPDQ\VSHFLHVRQO\IRXQGLQWKLV
DUHDRI4XHHQVODQGPRVWQRWDEO\WKH3XUSOH:DWWOH´:DWVRQYLOOHMbarbaram 
$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQ
7KHMbarbaramSHRSOHQRORQJHUVSHDNWKHLUODQJXDJHIOXHQWO\+RZHYHUWKLV
LVFKDQJLQJDQGWKHIHZZRUGVWKDWDUHVSRNHQLVDQDWWHPSWWRUHVWRUHWKH
ODQJXDJHXVLQJOLQJXLVWV7KLVLVDQH[DPSOHRIKRZWKHMbarbaramDUHUHVWRULQJ
WKHLUODQJXDJHDQH[DPSOHRIWKDWODQJXDJHZKHQVSRNHQLVWKH:HOFRPHWR
&RXQWU\³Na lim ndi arra, Ndi anjunan abund Mbarbaram.´:KHQWUDQVODWHG
WKLVFOHDUO\VD\V³:HOFRPHZHDUHKDSS\\RXDUHKHUH<RXDUHRQMbarbaram 
ODQG´5RVDVDQG7XUSLQ7KH Mbarbaram SHRSOHDUHUHFRQVWUXFWLQJ
WKHLUODQJXDJH+RZHYHULQVRPHFRPPXQLWLHVWKH(QJOLVKODQJXDJHKDV
LQWHUUXSWHGWKHVSRNHQGLDOHFWZLWKDW\SHRISLJHRQRUEURNHQ(QJOLVKDQGLV
XQGHUVWRRGE\WKHFODQ¶VHDURQO\
7KHYalanjiVD\yundoo binal³\RXKHDURU\RXXQGHUVWDQG´7KHFHUHPRQ\IRU
ZHOFRPLQJSHRSOHRQWRWKHODQGLVWKHUXEELQJRIVZHDWIURPWKHDUPSLWVRIHOGHUV
RQWRWKHYLVLWRUVWKHQEORZLQJLQWRWKHHDUVZKLFKVLJQLILHVSHUPLVVLRQJUDQWHGWR
ZDONWKURXJKWKHFRXQWU\DQGQRKDUPZLOOFRPHWR\RX%HIRUHFRORQL]DWLRQWKH
RULJLQDOLQKDELWDQWVRFFXSLHGWKLVFRQWLQHQWDQGZHUHRQHZLWKWKHODQG7KH\
ZHUHPRUHWKDQFDUHWDNHUVEHLQJWKHILUVWQDWLRQSHRSOHBamaDUHZDUULRUVKDYLQJ
DVSHFLILFjilpra SODFHDQGEHORQJLQJWRWKHBubuFODQHVWDWHDQGIDPLO\WR
ZKLFKWKH\KDYHDFRQQHFWLRQ7ZRKXQGUHGDQGWZHQW\VL[\HDUVODWHUPXFKKDV
FKDQJHGWKHFXOWXUDOFODQERXQGDULHVUHPDLQWKHVDPHVLJQLI\LQJWKHXQLTXHQHVV
RILGHQWLILFDWLRQZKLFKLVVWUHQJWKDXWKHQWLFLW\DQGEHLQJIRUWKHFODQV¶SHRSOH
DQGWKHLUFODQFRXQWU\(QJDJLQJULJKWSHRSOHZLWKULJKWFRXQWU\LVDFULWLFDO
DVSHFWPDQ\QRQJRYHUQPHQWRUJDQLVDWLRQVDQGJRYHUQPHQWJURXSVIDLOWRJHW
ULJKW
7ZRRWKHURWKHUBama JURXSVDJUHHGWRSDUWLFLSDWHLQWKLVUHVHDUFK,DPYHU\
JUDWHIXOWRWKHPRVWVHQLRUDQGUHVSHFWHGHOGHUVIURPWKHIDPLO\RIKawanji 
Jawiyabba WarraFODQHVWDWHZKLFKLQFOXGHVWKHPDQDJHUVIURPWKHSDVWRUDO
OHDVHRI%RQQ\*OHQ+ROGLQJVUHJLVWHUHGDVWKHIDPLO\FRPSDQ\RIGummi 
Junga.7KHSDUWLFLSDQWVRIWKLVUHVHDUFKDW%RQQ\*OHQFRPSULVHWZRJURXSV
)URPGumiJunga(ULF5RVHGDOHDQGKLV'DXJKWHU%DUEDUD&ROOLHZHUH
LQWHUYLHZHGDQGIURPWKHJawiyabba FODQ6KDURQ%UDG\0DWWKHZ%UDG\DQG
*UDKDP%UDG\ZHUHLQWHUYLHZHG
,FKRVHWRUHVHDUFKH[DPSOHVRIFXVWRGLDOVWRULHVDQGXVHDPHWKRGRORJ\ZKLFKLV
DSSURSULDWHIRUIDPLOLHVLQFRPPXQLWLHVXVLQJDFDPHUDDQGWHOOLQJDVWRU\DERXWD
SKRWRJUDSKWKH\WRRN7KHUHDUHIRXUSDWKZD\VWRWKLVUHVHDUFKZKLFK,
QDUURZHGGRZQRXWRIP\HWKLFVDSSOLFDWLRQ5DWKHUWKDQUHVHDUFKDZKROH
&DWFKPHQWDQGEHFDXVH,QHHGHGDODUJHUHVHDUFKJUDQWWRFRYHUDYDVWDUHDDQG,
FRXOGRQO\DFFHVVDVPDOODPRXQWRIIXQGLQJ,IHOWWKDWE\QDUURZLQJWKHUHVHDUFK
WRWKUHHVLWHVRQHRIZKLFKLQYROYHVLQWHUYLHZVZLWKWZRIDPLO\JURXSV,ZRXOG
KDYHVXIILFLHQWHYLGHQFHWRDUJXHWKDW³(QJDJHPHQWIRUBamaLQ150´LV
FRQWUROOHGEHFDXVHORZOHYHOVRIDFFHVVIRUBama DWWKHKHDGZDWHUV LQWR
PDLQVWUHDPODQGPDQDJHPHQWSURJUDPVLVPLVXQGHUVWRRGDQGPLVUHSUHVHQWHGRQ
ORFDODQGUHJLRQDODVVHVVPHQWSDQHOVDV)HGHUDOLQWHUYHQWLRQGLVHPSRZHUVWKHVH
FODQHVWDWHV
7KHILUVWJURXSWKDWDJUHHGWRSDUWLFLSDWHLQWKLVVWXG\LVDSURMHFWSURSRVHGE\D
JURXSRI\RXQJXQHPSOR\HGPHQDQGZRPHQZKRDVSLUHWREHWUDLQHGWRZRUNRQ
WKHLUKRPHODQGV7KH\UHSUHVHQWWKHWKRXJKWVDQGDVSLUDWLRQVRIBama \RXWK
IURPWKHILYH7UDGLWLRQDO2ZQHUJURXSVUHSUHVHQWHGRQWKH0LWFKHOO5LYHU
7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQ$GYLVRU\*URXS7KLVLGHDRIGHYHORSLQJDWUDLQLQJ
LQLWLDWLYHDW:HWKHUE\VWDWLRQFDPHIURPRIDFROOHFWLYHJDWKHULQJRI\RXQJ
XQHPSOR\HGBamaPHQDQGZRPHQUHTXHVWLQJWREHWUDLQHGRXWRQFRXQWU\LQWKH
DUHDRIODQGFDUHDQGPDQDJHPHQWIRUWKHLUbubu ODQG7KLVVXJJHVWLRQZDV
WDNHQXSZLWKWKH0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQ$GYLVRU\*URXS$
VXFFHVVIXODSSOLFDWLRQIRUIXQGLQJZDVZULWWHQWR/DQGFDUH$XVWUDOLDEHJDQWKH
SURFHVV7KH\RXQJSHRSOHIURPWKLVJURXSDQGLQFOXGHGLQWKLVUHVHDUFKEHFDPH
WKHILUVWJURXSRISDUWLFLSDQWVLQYROYHGLQWKHLQWHUYLHZV
$OVRFHQWUDOWRWKHSURMHFWLVWKHFODQRZQHUJURXSVRIWKH:HVWHUQ<DODQML
VLWXDWHGLQWKH&DSH<RUNUHJLRQDWWKHIDUQRUWKHUQVLGHRIWKHKHDGZDWHUVRIWKH
Bura Gajika Wulburbu 3DOPHU5LYHU&RXQWU\7KHUHDUHHOHYHQFODQHVWDWHVWKDW
DUHUHSUHVHQWHGE\WKH:HVWHUQ<DODQML3UHVFULEHG%RG\&RUSRUDWH3%&7KH
FXVWRGLDQVRIWKHKawanji FODQHVWDWHDJUHHGWREHWKHVHFRQGVLWHRIWKLVUHVHDUFK
DQGDUHFRQQHFWHGWRWKHODQGWKHULYHUVWKHDQLPDOVDQGWKHSODQWVRIWKHDUHDRQ
WKHVRXWKHUQSDUWRIWKH3DOPHU5LYHU$VDFODQJURXSRIWKH:HVWHUQYalanji 
WKH\LGHQWLI\DQGDUHWKHPVHOYHVXQGHUWKHLULQKHUHQWFODQQDPHKawanji Warra, 
RUIDPLO\ZKRDUHWKHFXVWRGLDQVFRQQHFWHGWRWKLVSODFHWKHFODQHVWDWHEHLQJWKH
Jawayabba WarraDVWRU\RIWZR%URWKHUVQDPHO\.DZDQMLGHVFHQGDQWVZKR
KROGjilla WKHODZIURPWKLV0RXQWDLQRQWKH3DOPHU5LYHUJUDQLWZKLFKLVDERXW
WKUHHNLORPHWUHVZLGHDQGILYHNLORPHWUHVLQOHQJWK6RPH<DODQMLSHRSOH
JHQHUDOO\VSHDNgugu ZKLFKPHDQVODQJXDJHKRZHYHUZKHQRQFRXQWU\WKRVHWKDW
UHPHPEHUWKHROGguguVSHDNDQGDFNQRZOHGJHWKH/DZjilla DQGRUDimirr 
Dimirr WKHROGODZ,WKHVHQWLQHOSROLFHVRIWKHODQG7KLVLVDFFHSWHGDQGVSRNHQ
E\RQO\DIHZUHPDLQLQJHOGHUV,WLVQRWZULWWHQRQO\HQVKULQHGRUDOO\DQGLQ
FHUHPRQ\
7KH:HVWHUQYalanjiZHUHODQGFDUHUVDQGRZQHU¶VOLYLQJRQWKH6DYDQQDKODQGV
WKDWFRYHUHGWKHULYHUVRIWKH5LIOH&UHHN0LWFKHOODQG/LWWOH0LWFKHOO5LYHUV
5HHG\6W*HRUJH3DOPHU5LYHUDVZHOODVWKH/LWWOH3DOPHU5LYHUXSWRWKH*UDQLW
&UHHNZDWHUZD\VDOOIORZLQJLQWRWKHWawu Baga7KH\RFFXSLHGDQGZHUH
UHVSRQVLEOHIRUWKHODQGVDQGZDWHUZD\VRIWKLVHVWDWHDVFODQFXVWRGLDQVRIWKHLU
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7KLVUHVHDUFKLVEHLQJXQGHUWDNHQWRHVWDEOLVKPHWKRGVRIHQJDJHPHQWDQGKRZLW
SULYLOHJHGLILWSULYLOHJHGBama YRLFHVWKDWDFFHVVHG1DWXUDO5HVRXUFH
0DQDJHPHQWIXQGLQJDWWZRVHOHFWHGUHVHDUFKVLWHVDQGWKDWKDYHQDWLYHWLWOH
GHWHUPLQDWLRQV/HVWHU,UDELQQD5LJQH\ZULWHVRIWKHLQGLJHQRXVUHVHDUFKHU
XQGHUVWDQGLQJWKHDSSUHKHQVLRQEHKLQGLQVWLWXWLRQDOLVHGUHVHDUFKDQG,QGLJHQLVW
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7KHDLPLVWRHQJDJHZLWKWZRUHVHDUFKVLWHVRQHRIZKLFK%RQQ\*OHQ
FRPSULVHVRIWZRFODQHVWDWHVVLWXDWHGDWRSSRVLWHHQGVRIWKHKHDGZDWHUVRIWKH
Wawu BadajaDVWKH\VWUXJJOHIRUVHOIGHWHUPLQDWLRQDVQDWLYHWLWOHGHWHUPLQDQWV
XQGHUWKHLURZQFODQHVWDWHV$GGLWLRQDOO\DQLQFOXVLRQRID\RXWKVNLOOVRQ
FRXQWU\ODQGPDQDJHPHQWWUDLQLQJLQLWLDWLYHDOORZV\RXQJDGXOWBama YRLFHVWR
VSHDNDQGSRVLWLRQWKHPVHOYHVWRWDNHWKHLUSODFHDVIXWXUHOHDGHUVFDULQJIRU
FRXQWU\7KHWKHVLVLVZULWWHQWRUHFRJQLVHWKHWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQVSODFHDQG
SUHVHQFHLQFOXVLYHRIVWRULHVDQGSKRWRVVKDUHGDQGWDNHQDQGWROGE\WKHYRLFHVRI
WKHBamaSDUWLFLSDQWV7KLVLQGLJHQRXVUHVHDUFKLPSUHVVHVXSRQWKHZHVWHUQ
WKLQNLQJWRUHFRJQLVWKDWWZRKXQGUHG\HDUVRIFRORQLDOHQFURDFKPHQWRQWKH
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DFNQRZOHGJHVSDVWSUHVHQWDQGWKHIXWXUHVWDWHRIDSSURSULDWHFXVWRGLDOFODQ
HQJDJHPHQW7KLVWKHVLVMRXUQH\VZLWKBama DQGwarra H[SORULQJWKHSUDFWLFDO
DQGHIIHFWLYHPHDQVRIJDLQLQJFXVWRGLDOFODQRZQHUSHUVSHFWLYHVWKDWUHVSHFWV
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LQWKHUHVHDUFKOLWHUDWXUHWKDWUHIOHFWVDSURFHVVRIFXOWXUDOWKLQNLQJE\WHOOLQJ
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VWRULHVDERXWbubuDVZHOODVVKDULQJWKHVSLULWXDOWUXWKVDQGEHOLHIVWKDWFRQQHFWV
HYHU\wawu baga XSSHU0LWFKHOO5LYHUIDPLO\WRWKLVDPD]LQJZDWHUDQGODQG
SODFH7KLVUHVHDUFKZLOOXQGHUWDNHDQGDFNQRZOHGJHWKHSUHVHQFHRIWKH
GHVFHQGDQWVDQGYRLFHVRIWZRFODQVRQHIURPWKHMbarbaram,DQGRQHIURP
Western Yalanji. 7KHYRLFHRIBama \RXWKKDVEHHQLQFOXGHGLQWKLVWKHVLV
EHFDXVHDJURXSRI\RXQJDGXOWVUHTXHVWHGWKDWDSURMHFWLQFOXGHWKHPLQDFDULQJ
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YRLFHVWKDWKDYHHIIHFWLYHO\GLVSURYHGWHUUDQXOOLXVWKURXJKODQGPDUNGRFXPHQWHG
DFWLRQVDFNQRZOHGJLQJDQGUHLQIRUFLQJQDWLYHRFFXSDQF\DQGFODQRZQHUVKLS
XSRQDQFLHQWODQGVEHIRUH%ULWLVK6RYHUHLJQW\LPSUHJQDWHGWKHULJKWVRIWKH
RULJLQDOILUVWODQGRZQHUVKHUHRQWKHWawu Baga.-DPHV&RRNWKRXJKKHZDV
DZDUHRIWKLVSUHVHQFHZKLFKZDVYLVLEOHRQWKHFRDVWDOVKRUHVDVKHZULWHVLQKLV
MRXUQDOVHHLQJWKHFDPSILUHVDWQLJKWDQGDVKHZLWQHVVHGSHRSOHLQWKHLURZQ
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FRXQWU\VLQFHWKHWLPHRIWKHDQFHVWRUVDQGJDYHWKHFHUHPRQLDOODZV
ngugakuurra DQGdimirr dimirr WREHLPSULQWHGXSRQWKHLQWHUQDOSK\VLFDO
VSLULWXDOEHLQJRIBama.
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7KHWUDGLWLRQDOFODQSHRSOHDOVRNQRZQDVBamaLQKDELWWKHH[SDQVHRIWKH
ZKROHRIWKH0LWFKHOO5LYHU&DWFKPHQWWRWKHFRDVWOLQHRIWKH*XOIRI&DUSHQWDULD
WR&DUGZHOOLQWKHVRXWKXSDORQJWKHHDVWHUQFRDVWOLQHWRWKHWLSRI&DSH<RUN
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)URPDBama SHUVSHFWLYHWKH\KDGWRIXOO\DSSUHFLDWHWKHWKRXVDQGVRI\HDUVRI
JHQXLQHDXWKHQWLFDQGXQLTXHBama ZD\RIHQJDJLQJOLIHVW\OHWKHZD\LQZKLFK
BamaOLYHGDQGPDQDJHGWKHHVWDWHVORRNLQJDIWHUFXOWXUDOVLWHVZKLFKLQFOXGHG
WKHIORUDDQGIDXQDULYHUVZDWHUKROHVFUHHNVDQGDTXLIHUVDOOKDGVSHFLDOVSLULWXDO
VLJQLILFDQFHBama QHYHUKDGDZULWWHQODQJXDJH,WZDVDOOVSRNHQWKHUHIRUH
ZKDW\RXKHDUGDQGVDZDQGZKDW\RXGLGPHDQW\RXKDGWRUHPHPEHU
HYHU\WKLQJLQ\RXUKHDG2QHXVHGWKHQDWXUDOUHVRXUFHV)RUH[DPSOH%DPD
ZRXOGGUDZDQLQWHUSUHWLYHGHVFULSWLRQWHOOLQJDVWRU\DQGGUDZLQJLWRQURFNDQG
RUFDYHVDVDODVWLQJUHFRUGRUWKH\ZRXOGGUDZLQWKHGLUWRUVDQGWKHQUXELWRXW
ZKHQWKHVWRU\ZDVFRPSOHWHGRUILQLVKHG7KLVLQIRUPDWLRQKDGWREHNHSWRU
VWRUHGLQ\RXUgirru,  ³\RXUKHDG´7KHLPSRUWDQFHSODFHGRQUHPHPEHULQJ
UHODWHVWRWKHFDSDFLW\WROLVWHQEHFDXVHZKHQ\RXOLVWHQRUBinahl LQWKLVLQVWDQW
LQWKHVLQJXODURQHSHUVRQ³\RX´yhundu binal³\RXOLVWHQRUDUH\RXKHDULQJ
ULJKW"´7KDWSHUVRQKDGWROLVWHQFDUHIXOO\DQGUHPHPEHUZLWKUHVSHFWEHFDXVH
OLIHGHSHQGHGRQLWBama KDGPDQ\GLVFLSOLQHVWKDWZHUHLPSRUWDQWIRUWKH
SUHVHUYDWLRQRIWKHLUWLPHKRQRXUHGNQRZOHGJH¶V)RUZHVWHUQYalanjiDQG
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MbarbaramHSLVWHPRORJLHVZHUHEDVHGRQKHDULQJDQGOLVWHQLQJVHHLQJDQG
GRLQJDQGWKHLURQWRORJLHVZHUHVHHLQJDQGREVHUYLQJDQGUHPHPEHULQJDQGQRW
IRUJHWWLQJNHHSLQJRUSODFLQJLWLQ\RXUgirru KHDGVRDVQRWWRIRUJHWDQGWKHQ
SDVVRQWKHNQRZOHGJH7KHD[LRORJ\IRUBama WUDGLWLRQDONQRZOHGJHLVEHLQJ
ZLVHDQGXQGHUVWDQGLQJWKHQHHGWRVXUYLYHLQWKLVKRWWHPSHUDWHODQGVFDSH
ZKHUHWKHDSSOLFDWLRQVRINQRZOHGJHWRVXUYLYHLVUHODWHGWRXQGHUVWDQGLQJWKH
ODQGDQGWKHHQYLURQPHQWWDNLQJ\RXQJBama ER\VLQWRPDQKRRG\RXQJJLUOV
LQWRPDUULDJHDJHDQGROGHUZRPHQLQWRPRVWNQRZOHGJHDEOHVHQLRUV7KH
FHUHPRQLHVDQGVWRULHVVWHQFLOOHGRQURFNH[SODQDWLRQVDERXWWKHHYHQWVRI
ZKDWZDVVHHQRUKRZLWFDPHWREHFDQEHXQGHUVWRRGDVFXOWXUDOJRYHUQDQFH
RUWKHNHHSLQJUHFRUGRIOLIHDQGRUGHU
7KHHSLVWHPRORJ\RIBama LVWKHQDWXUDOZD\BamaWKLQNVXQGHUVWDQGVDQG
REVHUYHV2QWRORJ\IRUBamaLVWKHQDWXUDOZD\OLIHH[LVWV)RUBamaRQWRORJ\
LVDFDOFXODWLRQRITXHVWLRQLQJZKDWLVUHDODQGKRZBamaGHWHUPLQHVUHDOLW\)RU
H[DPSOHDVFDUHWDNHUVDQGFXOWXUDOPDQDJHUVRIWKHODQGULYHUVDERYHDQGEHORZ
WKHJURXQGWKHEHOLHILVUHDOLW\PDQDJHGRYHUWKRXVDQGVRI\HDUVRIWHVWLQJVDQG
WULDOVXQGHUVWDQGLQJWKHFKDQJHVLQWKHODQGVFDSHFRXOGEHVDLGWREHDQDQFLHQW
W\SHRIUHVHDUFK2XUSODFHLVWRFDUHIRUWKHFODQDQGWKHHVWDWHVDQGDOOOLIHWKLV
LQFOXGHVIDPLO\+RZHYHUWUXVWDQGIDLWKLQDQDQFLHQWEHLQJIURPDORQJORQJ
WLPHDJRHVWDEOLVKHGWKDWWKHZRUOGDQGHQYLURQPHQWDVWKH\NQHZLWLVWKHQDWXUH
RIBama H[LVWHQFH7KHD[LRORJLHVIRUBamaDUHLQH[WULFDEO\ERXQGHGE\HWKLFV
DQGPRUDOVWKDWDUHFHOHEUDWHGWKURXJKWKHZD\VRIEHLQJRQHZLWKWKHODQGDQGWKH
ZKROHRIFRXQWU\:LOVRQ7DNHBama RXWRIWKHODQGVFDSHDQG
WKHLUVSLULWGLHV
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YalanjiBama FDOOWKHFDSDFLW\WREHIDPLOLDUZLWKDOOFKDQJHVWKDWDUHKDSSHQLQJ
RQFRXQWU\WKURXJKWKHXVHRIWKHSV\FKLFDQGSK\VLFDOVHQVHV Wawu – WKHVSLULW
ZKLFKKHOSVBamaWRUHO\UHFRJQLVHDQGDFNQRZOHGJHPRYHPHQWDQGFKDQJHV
WKDWRFFXUDURXQGWKHP%\EHLQJDZDUHRIWKLVWKHFODQVDUHUHPLQGHGRIWKH
LPSRUWDQFHRIREVHUYDWLRQDQGDVZHOODVWKHLUUHVSRQVLELOLWLHVUHFRJQLVLQJDQG
XQGHUVWDQGLQJWKDWVDFUHGVLWHVDUHFHUHPRQLDOSODFHVDQLPDOELUGVDOOIORUDDQG
IDXQDJLYHQIRUIRRGDQGQRXULVKPHQWDVZHOODUHWRWHPV7KHVXJJHVWLRQRI
³WRWHP´KROGVVSHFLDOUHODWLRQDOVLJQLILFDQFHLQDQGWKURXJKRXWWKHODQGVFDSHDQG
WKHVLWHVRIVLJQLILFDQFHDUHVWRU\SODFHVZKLFKLGHQWLI\ODQGPDUNVDQGGLUHFWLRQ
IRUDOOZKRDUHFRQQHFWHGWRDODQJXDJHJURXSFHUHPRQLDOSODFHVIRUZRPHQDQG
PHQDUWVDQGDOODVSHFWVRIQDWXUDOFXOWXUDOKHULWDJH$OORIWKHVHDUHFUXFLDOIDFHWV
SHUWDLQLQJWRWKHLPSRUWDQFHRI1DWLYH7LWOHWR$XVWUDOLD¶V,QGLJHQRXVSHRSOHV
HVSHFLDOO\DQGPRUHVRLVWKHLPSRUWDQFHWRWKHSHRSOHRIWKHODQGBama DQG
WKHLUH[LVWHQFHWREHDEOHWRHQJDJHLQDXGLEOHSK\VLFDOUHVSRQVLEOHDQGUHODWLRQDO
PHDQV
7KLV,QGLJHQRXVWKLQNLQJDFNQRZOHGJHVWKHFRPSOH[LW\RITXHVWLRQVVXUURXQGLQJ
UHVHDUFKLQWR,QGLJHQLVWZD\VRINQRZLQJEHLQJDQGGRLQJ7KHIROORZLQJ
TXHVWLRQVZLOOEHIRUHJURXQGHGLQWKHGHVLJQDQGDQDO\VLVWREHXQGHUWDNHQLQWKLV
SURMHFW
• :KDWLVWKHSULFHRIVKDULQJBamaNQRZOHGJH"
• :KDWGRHVLWPHDQWRHQJDJHZLWKBamaWKH7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQV"
• +RZGR7UDGLWLRQDO2ZQHUVSURWHFWWKHLUULJKWV"
 
• ,VLWSRVVLEOHWRFDUHIRUFRXQWU\LQDVKDUHGDUUDQJHPHQWZLWKQRQ
,QGLJHQRXVSHRSOH"
• :KRLV&DUHWDNHURU7UHVSDVVHU"
• :KRRZQVWKHWUDGLWLRQDONQRZOHGJHZKHQLWLVJLYHQWRUHVHDUFK"
• :KDWKDSSHQVWRWKHVWRULHVWKDWDUHZULWWHQLQUHSRUWVRUHVVD\V"

7KURXJKFDVHVWXGLHVRQWKH8SSHU0LWFKHOO5LYHUZDWHUVKHGLQ)DU1RUWK
4XHHQVODQGWKHWKHVLVZLOOFRQGXFWLQWHUYLHZVWRLQYHVWLJDWHWKHZD\WKDWQDWXUDO
UHVRXUFHPDQDJHPHQW150FRQWLQXHVWREHGRQHRQFRXQWU\LQRUGHUWR
FRQVLGHULPSOLFDWLRQVIRUQRQJRYHUQPHQWDODQGJRYHUQPHQWDORUJDQLVDWLRQVDQG
UHVHDUFKHUVZKRFRQWLQXHWRVHHNDQVZHUVDERXW³ZKDWZRUNVEHVWIRUBamaDV
RSSRVHGWRZKDWZRUNVEHVWLQWKHQDPHRIVFLHQFH´0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO
2ZQHUV$GYLVRU\*URXS057&$*

,QODWHUFKDSWHUVWKHILHOGZRUNDQGRXWFRPHVDWWKH:HWKHUE\6WDWLRQVLWHZLOOEH
FRQVLGHUHGILUVWIROORZHGE\LQWHUYLHZVFRQGXFWHGZLWKWKHMbarbaram
SDUWLFLSDQWVWKLUGO\ZLWKWKHKHGumi JungaJURXSDQGILQDOO\ZLWKWKH
Jawayabba Warra JURXS7KLVIROORZVWKHRUGHULQZKLFKWKHVHWVRILQWHUYLHZV
ZHUHFRQGXFWHGDWWKHWKUHHVLWHVRIHQJDJHPHQW

Protocols and Barriers to Engagement 
$QRWKHUFRUHLVVXHRIWKLVWKHVLVLVWRXQGHUVWDQGWKHSDVWDQGUHVSHFWWKDWLWGRHV
DIIHFWBamaWRGD\+HUHLQWKHQRZWKHUHLVDQRSSRUWXQLW\WRLPSURYHZD\VRI
HQJDJLQJZLWKWUDGLWLRQDORZQHUVDQGHQFRXUDJHWKHLUYRLFHVDVBamaWRVSHDNXS
IRUWKHYDOXHRIWKHLUFXOWXUDONQRZOHGJHDQGSHUVSHFWLYHVWRWKHRXWVLGHUDJHQFLHV

ZKRPDNHWKHGHFLVLRQVDERXWZKRLVUHVSRQVLEOHIRUPDQDJHPHQWRI&RXQWU\DQG
GHFLVLRQVDERXWWKHPDQDJHPHQWRIWKRVHQDWXUDOUHVRXUFHVRQBama ODQG+HQFH
WKHFHQWUDODLPVRIWKLVUHVHDUFKLQFOXGHWKHIROORZLQJ
• ,GHQWLI\EDUULHUVWRHQJDJHPHQWH[SHULHQFHGE\Bama
• FRQWULEXWHWREHWWHUSURWRFROVRIHQJDJHPHQW
• *LYHDQGVKRZXOWLPDWHUHVSHFWWRBama DQGFHOHEUDWHWKHUHDOLWLHVRI
Bama ZD\RIOLIHHPEUDFLQJWKHKLVWRULFDOWUXWKVDFNQRZOHGJLQJWKH
SUHVHQWFLUFXPVWDQFHV
• (QFRXUDJHBama YRLFHVWRVSHDNLQWRHDFKRWKHU¶VOLYHVDV7UDGLWLRQDO
FXVWRGLDQ¶VHPEUDFLQJWKHVSLULWRIRQHQHVVDQGUHVSHFWIRUWKHODQGVWKH\
FRQQHFWZLWK
,QRUGHUWRFRQGXFWDQGLQYHVWLJDWHWKHUHVHDUFK,ZLOOXWLOLVHWKHH[SHULHQFHDQG
ZLVGRPRIFRPPXQLW\IDPLO\DQGSURMHFWVRIORFDOLQLWLDWLYHVRIWKHSDUWLFLSDQWV
RIWKLVSURMHFW7KHDLPVRXWOLQHGDERYHZLOODGGUHVVWKUHHNH\UHVHDUFKTXHVWLRQV
WREHH[DPLQHGZLWKLQWKHFRQWH[WRIWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQVLQDGHILQHG
JHRJUDSKLFDODUHDZLWKLQWKHILHOGRI1DWXUDO5HVRXUFH0DQDJHPHQW+HUH,GUDZ
RQ/LQGD6PLWK¶VREVHUYDWLRQ
,WVHHPVUDWKHUGLIILFXOWWRFRQFHLYHRIDQDUWLFXODWLRQRIDQ
LQGLJHQRXVUHVHDUFKDJHQGDRQVXFKDVFDOH7RLPDJLQHVHOI
GHWHUPLQDWLRQKRZHYHULVDOVRWRLPDJLQHDZRUOGLQZKLFK
LQGLJHQRXVSHRSOHVEHFRPHDFWLYHSDUWLFLSDQWVDQGWRSUHSDUHIRU
WKHSRVVLELOLWLHVDQGFKDOOHQJHVWKDWOLHDKHDG´6PLWK
 
Research Questions 
7KLVUHVHDUFKZLOODGGUHVVDQXPEHURITXHVWLRQVLQDQDWWHPSWWRLGHQWLI\KRZ
HQJDJHPHQWWKDWDFNQRZOHGJHVWKHYDOXHRIWKHNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHRI
WUDGLWLRQDOFXVWRGLDQVFDQOHDGWRLPSURYHGRXWFRPHVIRUERWKWKHODQGDQGLWV
SHRSOHV

 +RZGR1DWXUDO5HVRXUFH0DQDJHPHQWDJHQFLHVLQFOXGH7UDGLWLRQDO
2ZQHUSHUVSHFWLYHVDQGYDOXHVLQWRWKHLURSHUDWLRQVDQGGHFLVLRQV"
 +RZFDQFXOWXUDOO\DSSURSULDWHDQGUHOHYDQW7UDGLWLRQDO2ZQHU
(QJDJHPHQWEHIDFLOLWDWHGLQDSUDFWLFDOVHQVH"
 &DQFXOWXUDOO\DSSURSULDWHHQJDJHPHQWPHWKRGRORJLHVDVVLVWQRQ
,QGLJHQRXVODQGPDQDJHUVDQG7UDGLWLRQDOFXVWRGLDQVZRUNWRJHWKHUPRUH
HIIHFWLYHO\"

7KLVSURMHFWZLOODOVRLQYHVWLJDWHWKHLPSRUWDQFHRIFDUU\LQJRQWUDGLWLRQDO
NQRZOHGJHDQGHQVXULQJWKDWLWLVQRWH[SORLWHGRUXVHGZLWKRXWFXVWRGLDO
DJUHHPHQWDQGSDUWLFLSDWLRQRQbubu SURMHFWV

Positioning the Researcher 
$VLVFXVWRPDU\LQ,QGLJHQRXVHQJDJHPHQWDQGLQWHUDFWLRQVWKLVLQWURGXFWLRQZLOO
EHJLQZLWKDGHVFULSWLRQRIWKHUHVHDUFKHUWRVLWXDWHKHUZLWKLQWKHFRQWH[WRIWKH
WKHVLVDQGSURYLGHIXUWKHULQVLJKWLQWRP\VWDQGSRLQW7KLVLVDOVRQHFHVVDU\LQ
RUGHUWRXQSDFNWKHEHQHILWVRIDQ,QGLJHQRXVVHQLRUZRPDQFDUU\LQJRXWUHVHDUFK
RQWKLVWRSLF)ROORZLQJRQIURPWKLVWKHZRUGBama ZLOOEHGHILQHG,DGRSWWKH
FRQYHQWLRQRIKLJKOLJKWLQJEROGO\LQLWDOLFVWRUHIOHFWWKHRUDOSUDFWLFHZKHQDQ

,QGLJHQRXVHPSKDVLVLVPDGHHVSHFLDOO\LQUHIHUHQFHWR0LWFKHOO5LYHUBama
ODQJXDJHV7KLUGO\WKHFRQWH[WRIWKHXSSHU0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGLV
GHVFULEHGDQGWKHPHWKRGRORJ\FDOOHG³SKRWRYRLFH´LVXVHGWRSURPRWHDQG
SUHVHQWDQLQGLJHQRXVXQGHUVWDQGLQJ
)LQDOO\DQRYHUYLHZLVJLYHQRIWKHFKDOOHQJHVRIHQJDJHPHQWIURPDQ,QGLJHQRXV
SHUVSHFWLYH7KHILQDOVHFWLRQGLVFXVVHVWKHUHVHDUFKILQGLQJVDQGSURYLGHVVRPH
UHFRPPHQGDWLRQVIRULPSURYLQJ7UDGLWLRQDO2ZQHUHQJDJHPHQW
,ZLOOEHJLQE\SURYLGLQJDGHVFULSWLRQRIP\VHOIDQGWKHQWDONDOLWWOHDERXWP\
RZQIDPLO\DQGP\FRQQHFWLRQWRWawu Baja. 
0\VWUHQJWKLQRXUFUHDWRU6SLULWZHFDOONgunjin;WKH ‘u¶KHUHLVSURQRXQFHGDV
LQ³XS´Wawu LV6SLULWZLWKLQPHHQDEOHVPHWRNQRZZKR,DPWRXQGHUVWDQG
ZKDW,DPGRLQJDQGKDYHDEHOLHILQNQRZLQJZKHUH,DPJRLQJQRWZDQGHULQJ
DQ\ZKHUHEXWZDONLQJVWD\LQJIRFXVHGRQDSXUSRVHWKLVLVZDONDERXWRUJila 
bahdungai2XUIDPLOLHVZHUHIRUFHGE\FLUFXPVWDQFHVWROLYHLQH[LOHRIWKH
SODFHEHVWRZHGWRRXUIDPLO\E\WKHGLYLQHFUHDWRULQWKHKHDYHQV7KHjilla LVWKH
ODQJXDJHRIWKHODZVSRNHQDVRQHWUDYHOVWKURXJKWKHbubu.  :HVWHUQ<DODQML
KDYHDZRUGIRUWKLVUHVSHFWIXOFHUHPRQ\WKH\VD\Roonoolgu. Roonoolgu PHDQV
WREHREVHUYDQWWREHUHVSHFWIXODQGUHFHSWLYHDOZD\VWKLQNLQJDERXWGRLQJDQG
EHLQJULJKWLQ\RXUDFWLRQVMXGJHPHQWVDGHHSWKLQNHUDZLVHOHDGHULWLVDOZD\V
ORRNLQJIRUZDUGDQGEHFRPLQJDOHDGHURURQHZKRLVDQLQLWLDWHGSHUVRQRIKLJK
VWDQGLQJXQGHUVWDQGVOLYLQJDQGEHLQJRoonoolgu

4DZDQML-DZD\DEED%UDG\LVWKHVHQLRUPDOHLQWKHIDPLO\FODQRIKawanji DQG
WKHUHIRUHKHKROGVWKHDXWKRULW\DQGRIIHUVDGYLFHWRWKHROGHUPHQLQWKHIDPLO\
RQWKHZD\WKLQJVDUHGRQHRQFRXQWU\+HKROGVWKHHOGHUVKLSDQGODZ)RUWKH
:HVWHUQ<DODQMLWKLVLVFDOOHGWKHngugakgurraWKHODZRIWKHODQG7KHVHODZV
ZHUHKDQGHGGRZQWRWKHHOGHVWPDOHDQGDOOGHFLVLRQVDERXWFRXQWU\¶LVGLVFXVVHG
ZLWKLQWKHHOGHUVKLSRIVHQLRUFODQPHPEHUVPDOHDQGIHPDOHNgugakgurraDQG
Roonoolgu DUHLPSRUWDQWDVSHFWVZKHQFDULQJIRUWKHKRPHFRXQWU\RI
JawayabbaDVULJKWSHRSOHIRUULJKWFRXQWU\IRUWKHIDPLOLHVRIWKHXSSHU0LWFKHOO
5LYHUZDWHUVKHG,QLWLDWLRQFHUHPRQLHVQRORQJHUFRQWLQXHWRKDSSHQ,
LQWHQWLRQDOO\LQFOXGHWKLVLQIRUPDWLRQEHFDXVHDV+LOODQG:LOOLDPVH[SODLQ³WKH
LPSRUWDQFHRI,QGLJHQRXV150FRQWULEXWLRQLVXQGHUOLQHGE\DUHFHQWHVWLPDWLRQ
WKDW,QGLJHQRXVHVWDWHQRZFRPSULVHVVRPHRIWKH$XVWUDOLDQODQGPDVV
KHOGXQGHUVWDWXWRU\WLWOHDQGDIXUWKHUWKURXJKUHFRJQLVHGQDWLYHWLWOH´
6LQFH&6,52ZURWHWKLVGRFXPHQWLWLVHVWLPDWHGWKDWWKHQXPEHURI
QDWLYHWLWOHGHWHUPLQDWLRQVJUDQWHGKDYHULVHQ,QWHUHVWLQJO\HYHU\QDWLYHWLWOHDUHD
KDVKLJKFRQVHUYDWLRQVLJQLILFDQFHDQGUHFRJQLVHVDOODVSHFWVRIHFRORJLFDO
ELRGLYHUVLW\LQSDUWLFXODUWKHFRQVWDQWSUHVHQFHRILQYDVLYHZHHGVIHUDODQLPDOV
ILUHPDQDJHPHQWFXOWXUDOKHULWDJHDQGWKHREVHUYDWLRQVWKDWOLQNPDQ\VDFUHG
VLWHVDQGWKDWHYHU\WKLQJRQFXOWXUDOHVWDWHVLVOLQNHGLQFOXGLQJWKHIDFWWKDWWKHUH
DUHQDWLYHDQLPDOVWKDWDUHEHFRPLQJH[WLQFWDQGWKUHDWHQHGEHFDXVHRIFKDQJLQJ
ODQGVFDSHVVHDVFDSHVDQGWKHULYHUVFDSHV
,WVHHPVWKDWUHVSHFWIXODQGFRUUHFWHQJDJHPHQWFDQ¶WEHLJQRUHGLIULJKWDQG
SURSHUSURWRFROVDUHWREHFOHDUO\DGGUHVVHGDVHYHU\LQGLJHQRXVFODQHVWDWH
FKDOOHQJHVWKHLUSODFHLQFRXQWU\DVWKH\PDNHWKHLUFODLPVIRUQDWLYHWLWOHXVLQJ

DSSO\LQJDQGUHPHPEHULQJWKHOHJLWLPDWHNQRZOHGJHV\VWHPVWKH\KROG,WLVWKH
(XURSHDQVFLHQWLVWZKRGHWHUPLQHVZKRFDQSUDFWLFHWKHLUVFLHQFHDQGWKH\
GHWHUPLQHZKRLVWKHVFLHQWLVWDWWKHH[FOXVLRQRIWKHVFLHQWLILFVWDQGSRLQWRIWKH
VXEMHFWWKH$ERULJLQH5LJQH\$V/LQGD7XKLZDL6PLWKH[SODLQV
KLVWRU\LVDOVRLPSOLFDWHGLQWKHFRQVWUXFWLRQRIWRWDOLVLQJPDVWHUGLVFRXUVHV
ZKLFKFRQWUROWKHRWKHU7KHKLVWRU\RIWKHFRORQLHVIURPWKH
SHUVSHFWLYHRIWKHFRORQL]HUVKDVHIIHFWLYHO\GHQLHGRWKHUYLHZVRIZKDW
KDSSHQHGDQGZKDWWKHVLJQLILFDQFHRIKLVWRULFDO³IDFWV´PD\EHWRWKHFRORQL]HG
Nygu Yalanji Julbu,  (,DPD:HVWHUQYalangi :RPDQ)ZKRLVFRQQHFWHGE\
ELUWKWKURXJKWKHIDWKHUDQGJUDQGIDWKHUVOLQHDJHWRWKH8SSHU0LWFKHOO5LYHU
:DWHUVKHG 0\JUDQGIDWKHUVDQGJUDQGPRWKHUVRQERWKSDUHQWVVLGHQHYHUVROGRU
JDYHDZD\WKHLUELUWKULWHVWKH\IRXJKWXQGHUJUHDWGXUHVVWRUHPDLQRQWKHLU
EHORYHGFRXQWU\(YHQWXDOO\IRUWKHVDNHRIWKHLUIXWXUHFKLOGUHQDQG
JUDQGFKLOGUHQWRFRPHWKHVHZDUULRUKHURHVRIWawu Baja ODLGGRZQWKHLU
ZHDSRQV,DPWKHUHVXOWRIWKLVDFWLRQDQGIRUWKHLUFRXUDJHVWRULHVDQG
PHPRULHV,XQGHUWDNHWKLVZRUNLQWKHVFRSHRIWKHDFDGHPLFZRUOG 
,EHJLQE\ILUVWO\LQWURGXFLQJP\PRWKHUDQGWKHQSURFHHGWRLQWURGXFHP\
PDWHUQDOJUDQGSDUHQWV7RXQGHUVWDQGZKR,DPLWLVLPSRUWDQWWRXQGHUVWDQGP\
SDUHQWVDQGJUDQGSDUHQWVEHFDXVHWKH\VKDSHGWKHZD\,VHHDQGLQWHUDFWZLWK
SHRSOHODQGVFDSHVDQGVHDVFDSHDTXLIHUVDQGQDWXUDOVSULQJVEHORZWKHODQGWKH
DLUDQGVSDFHDERYHWKHODQGDQGFRXQWU\WKH\SRVVHVVHG7KHLUVWRULHVDUHP\
KLVWRU\ZKLFKLVGLUHFWO\FRQQHFWHGWRWKHKLVWRU\RIWKHBamaDQGWKHLU
FRQQHFWLRQWRWKHODQGVFDSHVRIWKH8SSHU0LWFKHOO5LYHU

My Mother’s Story 
0\PRWKHUZDVERUQLQRQDQ$ERULJLQDOJRYHUQPHQWVHWWOHPHQWPLVVLRQ
FDOOHG&KHUERXUJORFDWHGLQ6RXWK(DVW4XHHQVODQG6KHLVKullilliDQGVKHQHYHU
GHQLHGKHUELUWKULJKWDOWKRXJKWKHV\VWHPZDQWHGKHUWRJURZXSDQGIRUJHW0\
PDWHUQDOJUDQGIDWKHUZDVDQLQLWLDWHGGHVHUWPDQIURPWKHGLVWULFWRI
7KDUJRPLQGDK1RFNDWXQJD(XORDQG1RFNXQGUD+LVODQGLVKullilliFRXQWU\LQ
WKHVRXWKZHVWUHJLRQERUGHULQJ4XHHQVODQGDQG1HZ6RXWK:DOHVLWLVVLWXDWHG
RQWKH%XOORRFDWFKPHQWZKLFKFRPSULVHVRIILYHZHWODQGVLQWKHFKDQQHOFRXQWU\
,QWKHODWH¶VPDQ\KullilliSHRSOHZHUHKXQWHGGRZQDQGURXQGHGXSDQG
DOORZHGWRGZHOOLQPDNHVKLIWFDPSVLQWKHDUHDOLNHWKH1RFNXQGUD:DWHUKROH,Q
WKHHDUO\VWKHJRYHUQPHQWRIWKHGD\KDGDFKDQJHRIKHDUWDQGPDQ\
ZRPHQFKLOGUHQDQGROGPHQZHUHKHUGHGRQWRFDWWOHWUXFNVZKLOHPDQ\PHQ
ZHUHRXWPXVWHULQJFDWWOH(OGHUVUHFDOOKRZPDQ\RIWKHPHQZHUHPXVWHULQJ
FDWWOHIRUWKHZKLWHODQGRZQHUVLQSODFHVOLNH1RFNXQGUD1RFNDWXQJDWR&RRSHUV
&UHHN7KHKullilliZHUHIRUFHGWRZDONWRSODFHVWKDWZHUHQRWRQWKHLU
KRPHODQGV,WZDVGXULQJWKLVWLPHWKHLUEHORYHGKullilliODQGVZHUHVWROHQDQG
JLYHQE\ODZWRWKHHDUO\VHWWOHUVVRPHZHUHFRQYLFWVZKRZHUHJLYHQVPDOOSORWV
RIODQGWRSXUFKDVH KullilliZHUHVHQWWR1RFNDWXQJDVWDWLRQDQGWRGD\LWLVD
ODUJHSDVWRUDOHQWHUSULVHRZQHGE\WKH3DFNHUIDPLO\
)URP1RFNDWXQJDVWDWLRQWKHKullilliZHUHSXWLQWRWUXFNVDQGGULYHQWRWKH
WRZQVKLSRI7KDUJRPLQGDKPDQ\HYHQKDGWRZDONWRWKHVHSODFHVWKHQUHPRYHG
WRDUHDVIDUDZD\QHYHUWRUHWXUQ5HFHQWJRYHUQPHQWUHFRUGVVKRZDQGVWDWHWKDW
VRPHKullilli ZHUHVHQWWRD6DOYDWLRQ$UP\URXQGXSSRLQWFDOOHG3XUJD0LVVLRQ

MXVWNPZHVWRI%ULVEDQHQHDUWKHFLW\RI,SVZLFK2WKHUVZHUHQRWVROXFN\DQG
VHQWWR:RRUDELQGD$ERULJLQDO6HWWOHPHQWRU<DUUDEDK$QJOLFDQ0LVVLRQ
0\*UHDWJUDQGIDWKHUZKRVHWUDGLWLRQDOQDPHZDVGurinaZDVWKHQGLVSHUVHG
IURPRWKHUPHPEHUVRIKLVLPPHGLDWHIDPLO\DW3XUJDDQGVHQWRQWR:RRGIRUG
NLORPHWUHV1RUWK:HVWRI%ULVEDQHLQDQGWKHQPDUFKHGWR%DUDPEDKZKLFKZDV
HVWDEOLVKHGDVDJRYHUQPHQWVHWWOHPHQWLQ.LGG/DWHULQWKH
HDUO\VWKLVZDVUHQDPHG³&KHUERXUJ$ERULJLQDO6HWWOHPHQW´³%DUDPEDK´
DVLWZDVSUHYLRXVO\FDOOHGKDGDQDPHFKDQJHWR³&KHUERXUJ´7KHQDPHFKDQJHG
DQGVRGLGWKHSXUSRVHDQGPHDQLQJRIWKLVSODFHRIUHIXJHZKLFKEHFDPHDQ
$ERULJLQDOJRYHUQPHQWVHWWOHPHQW.LGG
&KHUERXUJLVNPQRUWKZHVWRI%ULVEDQHRQWKHKRPHODQGVRIWKHWakaWaka 
and GurangGurang VSHDNLQJSHRSOH%\WKLVWLPHZKLWHDXWKRULWLHVFKDQJHGP\
JUHDWJUDQGIDWKHUV¶VWULEDOQDPHWR+DUU\:LOOLV+LVVRQZDVUHFRUGHGDV+HQU\
:LOOLVZKRZDVP\PRWKHU¶VIDWKHU+HZDVQHYHUDOORZHGWRFDOOKLVIDWKHUE\KLV
ODQJXDJHQDPHKHZDVQHYHUJLYHQKLVLQLWLDWLRQODQJXDJHQDPH
&KHUERXUJ$ERULJLQDO6HWWOHPHQWZDVRQHRIPDQ\JRYHUQPHQWUXQLQVWLWXWLRQV
ZKLFKEHFDPHSODFHVWRZKHUHPDQ\$ERULJLQDOSHRSOHZHUHIRUFLEO\UHPRYHG
7KHSHRSOHFDPHIURPDOORYHU4XHHQVODQGDQGIRUFHGWROLYHDVZDUGVRIWKHVWDWH
XQGHULPSRVHGOHJLVODWLRQVRQHEHLQJWLWOHGWKH$ERULJLQDO3URWHFWLRQDQG
5HVWULFWLRQRIWKH6DOHRI2SLXP$FW4OGDQGDPHQGHGLQ
.LGG

7KHKullilliODQGVFDSHLQWKLVDUHDLVERUGHUHGE\JUH\LVKZKLWHVDQGVWRQHUDQJHV
IODWPXOJDZRRGODQGVZLWKEORRGUHGGLUWSODLQVDQGODUJHUHGGLUWWHUPLWH
PRXQGV0\PRWKHU¶VVHFXODUFRQQHFWLRQWRKHUFRXQWU\ZDVDVVRFLDWHGWKURXJK
WKH:LOOLH:DJWDLOWKHFURZDQGWKHHPX0\PRWKHUZDVDVLOHQWPRWLYDWRUDQG
HQFRXUDJHUEHKLQGRXUIDPLOLHVZLWKWKHUHVROYHWRUHPHPEHUUHFDOODQGUHFODLP
VWRULHVRIRXUSDVW
My Father’s Story 
0\IDWKHUZDVERUQLQRQ3DOP,VODQGRIIWKHPDLQODQGFRDVWRI7RZQVYLOOH
ZKLFKKDVEHHQGHVFULEHGDVDSHQDOVHWWOHPHQWEHFDXVHRILWVSK\VLFDOLVRODWLRQLQ
WKHKRSHWKDWLWZLOOEHFRPHDGHWHUUHQWIRUWKHSHRSOHZKRDWWHPSWHGWRUXQDZD\
DQGWU\WRUHWXUQEDFNWRWKHLUELUWKODQGV0\IDWKHU¶VELUWKSODFHDQGKRPHODQGLV
DWWKHKHDGZDWHUVRIWKHWawu BadjaNQRZQWRGD\DVWKH3DOPHU5LYHUZHVWHUQ
<DODQML%DPDNQRZWKLVDUHDDVBura Gajika Wulburbu LWLVDWULEXWDU\RIWKH
0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGUHQDPHGE\WKHFRORQL]HUH[SORUHU/XGZLJ/HLFKDUGW
RQ-XQH0\IDWKHU¶VIDWKHU¶VELUWKFRXQWU\LVJawiyabba RU7ZR
%URWKHU0RXQWDLQRQWKH3DOPHU5LYHU/LWWOH3DOPHUDQG6RXWK3DOPHU5LYHUVDV
ZHOODVWKH5HHG\6W*HRUJH<DODQMLNQRZDOVRDVBura Gajika Wulburbu.
(YHQWXDOO\WKHVHULYHUVDOOIORZLQWRWKH0LWFKHOO5LYHU7KHERXQGDULHVRI
Kawanji FODQKRPHODQGLVUHFRJQLVHGE\PRXQWDLQODQGPDUNVRI0W+HUIRUG7ZR
%URWKHU0RXQWDLQDQG0W0XUUD\DQGLVORFDWHGRQWKHVRXWKHUQERXQGDU\RIWKH
SDVWRUDOSURSHUW\RI%RQQH\*OHQ+ROGLQJV+LVVHFXODUFRQQHFWLRQWRFRXQWU\LV
DIILOLDWHGWKURXJKWKH%ODFNFRFNDWRR<DODQML%DPDFDOOJarwaunhWKH.LWH

+DZNODQJXDJHQDPHLV Gillan GillanDQGWKHQWKHUHLVWKH7DZQ\)URJPRXWK
Yalangi FDOONgurrkuQLJKWELUGDQGWKHUHG.DQJDURRJulbonuh
1DWLYHWLWOHGHWHUPLQDWLRQZDVJUDQWHGWKURXJKWKH)HGHUDO+LJK&RXUWRI
$XVWUDOLDWRWKHBrady IDPLO\RQEHKDOIRIWKH:HVWHUQ<DODQML3HRSOHFRQVHQW
GHWHUPLQDWLRQDQGDFNQRZOHGJHVWKH:HVWHUQ Yalanji3HRSOHDVEHLQJULJKWIXO
SDUWLHVXQGHUWKHSUHVFULEHERG\FRUSRUDWHIRUWKLVFRXQWU\ZKLFKZDVKDQGHG
GRZQRQ7XHVGD\6HSWHPEHU7KHQDPHRIWKHUHVHDUFKFRXQWU\LV
UHFRJQL]HGE\WKHKawaH WKHVHDUHWKHWLQ\VPDOOEURZQLVKJUH\WHUPLWHPRXQGV
IRXQGHYHU\ZKHUHRQWKLVSODFH0\PRWKHUDQGIDWKHUDUHQRZERWKGHFHDVHG
WKH\ZHUHERUQLQVLPLODUVLWXDWLRQVKRZHYHUIURPGLIIHUHQWDUHDVRIWKHVWDWHRI
4XHHQVODQG
7KLVZRUNKDVEHHQFDUULHGRXWE\P\VHOIWKHJUDQGGDXJKWHUDQGGDXJKWHURI
LQLWLDWHGKullilli DQGYalanjiPHQRIHOHYDWHGSRVLWLRQVDQGGHWHUPLQHGZRPHQ
ZKRWKURXJKWKHLUHQGXULQJHIIRUWVKDYHPDLQWDLQHGWKHVWRU\OLQHVWKDWKDYH
HQDEOHGP\IDPLO\WRNQRZDQGXQGHUVWDQGWKHLUELRORJLFDODQGFXOWXUDO
FRQQHFWLRQWRFRXQWU\RQERWKPRWKHUVDQGIDWKHUVVLGH7KLVFRQQHFWLRQDQG
XQGHUVWDQGLQJLVFUXFLDOWRWKHSHUVSHFWLYHWKDWXQGHUSLQVWKLVUHVHDUFKDQGLWV
PHWKRGRORJ\WKDWDFNQRZOHGJHVWKHLQWULFDWHFRQQHFWLRQEHWZHHQSHRSOHFRXQWU\
DQGZD\VRINQRZLQJDQGXQGHUVWDQGLQJ
0\IDWKHU¶VFRXQWU\LVDWWKHKHDGZDWHUVRIWKHWawu BajaWKH0LWFKHOO5LYHU
:DWHUVKHGDQGWRGD\ZHVWHUQ<DODQMLLGHQWLI\WKLVULYHUV\VWHPDVBura Gajika 
Wulburbu RUWKH3DOPHU5LYHUFRXQWU\0\GDG¶VIDWKHULVP\Ngutchi; KHZDV

IRUFHGWRZDONDZD\IURPKLVFRXQWU\FKDLQHGLQOHJLURQVDIWHUEHLQJVKRWLQWKH
OHJEHKLQGWKH&REE	&R&RDFKIURP0D\WRZQRQWKH3DOPHU5LYHUWRWKH
URXQGXSGLVSHUVDO\DUGVRIWKH+XOO5LYHUQHDU0LVVLRQ%HDFKDW7XOO\+LVFULPH
ZDVSURWHFWLQJWKHLQWHJULW\RIKLVVLVWHUZKRVWRRGXSIRUKHUVHOIDJDLQVWDSROLFH
VHUJHDQWDW0D\WRZQRQWKH3DOPHU5LYHUJROGILHOGV+HZDVVKRWLQWKHOHJSXW
LQLURQFKDLQVDQGGHSRUWHGRIIVKRUHWR3DOP,VODQGSHQDOVHWWOHPHQW+LVVLVWHU
ZDVEDUUHOHGLQWKHIDFHE\WKHVDPHJXQ'HWDLOVRIWKLVKLVWRU\FDQEHIRXQGLQ
SHUVRQDOGRFXPHQWV
'RQ.DZDQML%UDG\LQKLVFRPPXQLFDWLRQVZLWKDQWKURSRORJLVWV&KULVWRSKHU
$QGHUVRQDQG%ULFH5LJVE\LQ'HFHPEHUFRPPHQWV³:KHQP\IDWKHUOHIW
WKLVFRXQWU\KHOHIWXQGHUSURWHVWLQELJLURQFKDLQV$QGKHVDLGµ,¶OOQHYHUJR
EDFNKRPH¶³+HQHYHUGLG+HRIWHQVDLGWRPHWKRXJKµ6RQZKHQ\RXJURZXS
,ZDQW\RXWRJREDFNKRPH*REDFNWRRXUSHRSOH6HHWKHP6HHRXUFRXQWU\¶
7KDW¶VZKDW,¶PGRLQJQRZ,¶YHFRPHEDFNKRPHWRILQGP\SHRSOH´%UDG\

+LVWRULFDOUHVHDUFKGRQHZLWKDQRQJRYHUQPHQWDJHQF\FDOOHG³/LQN8S
4XHHQVODQG´LQ&DLUQVUHFDOOVHYHQWVRIGHYDVWDWLQJRXWFRPHVZKHUHWKH
IDPLO\ZDVVHSDUDWHGRQHVLVWHU$JQHVDJLYHQQDPHZDVVHQWWR0DSRRQWKH
VHFRQGVLVWHUZDVDOVRJLYHQDQ(QJOLVKQDPHVKHEHFDPH7RSVLHWKHQZDVVHQW
WR0RQD0RQDPLVVLRQNPIURP.XUDQGDDQGODWHUVHQWWR<DUUDEDK7KH\
QHYHUVDZHDFKRWKHUDJDLQ7KLVHYLGHQFHZDVUHFRUGHGRQO\WZRJHQHUDWLRQV
DJRQRWYHU\ORQJDJR/LQN8S

)RUWKHSXUSRVHVRIWKLVSURMHFWZRUNKDVEHHQFDUULHGRXWE\DVHQLRUZHVWHUQ
YalanjiJulbu mookay KHUHLVDQDFNQRZOHGJHPHQWDQGUHIHUHQFHWRDQROGHU
ZRPDQRUPDQXQFOHRUDXQWQRUHIHUHQFHLVPDGHWRJHQGHURQHLVJLYHQ
UHVSHFWDVEHLQJZKR\RXDUH,DPDVHQLRUZRPDQWRPDQ\RIP\PRESHRSOH
BamaRQWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG,DPkgumingkah DQGLQ<DODQML
ODQJXDJHLWFRXOGPHDQ³ROGODG\´RU³DQROGDXQW\´HYHQ³0XPWRPDQ\,
DPDOVRDQXUWXUHURIJulbuRUZRPHQ¶VEXVLQHVV
0\Ngutchi Kawanji, LVWKHQDPHRIRXUJUDQGIDWKHURUDQFHVWHU\,WLV DOVRWKH
QDPHRIWKHILUVWERUQHOGHVWVRQLQWKHIDPLO\ZKRUHIXVHGWRREH\WKHODZV
HVWDEOLVKHGE\WKH4XHHQVODQGJRYHUQPHQWWRVSHDNRQO\(QJOLVKZKLOVWKHZDV
GHWDLQHGRQ3DOP,VODQG+HORQJHGIRUKLVKRPHODQGDQGVDZRQO\WKHZDWHU¶V
HGJHRIDQLVODQGFHOOFDOOHG3DOP,VODQG+LVRQO\ZURQJZDVWRILJKWIRUKLV
VLVWHU¶VVDIHW\DVZHOODVKLVEHORYHGKRPHODQG7KLVDOOKDSSHQHGEHIRUH:RUOG
:DUDQG Ngutchi.DZDQMLDOUHDG\KDGDZLIH7KH\ZHUHVHSDUDWHGZKHQKH
ZDVVHQWWR3DOP,VODQG6KHFDPHIURPDQDUHDUHFRJQL]HGDV*DPERROD6WDWLRQ
RXWIXUWKHUIURPWKHWRZQVKLSRI&KLOODJRH:KLOVWRQ3DOP,VODQGKHPHWDQG
WRRNKLVVHFRQGZLIHDQGWRJHWKHUWKH\KDGWZRFKLOGUHQP\IDWKHU'RQDOGZKR
ZDVERUQLQDQGGDXJKWHU%RQQH\:KHQKLVVHFRQGZLIHGLHGKHWRRND
WKLUGZLIHDQGRWKHUFKLOGUHQZHUHERUQWKH\DOVRZHUHHQFRXUDJHGWRUHPHPEHU
WKHLUWUDGLWLRQDOZD\VDQGFXVWRPV0DQ\RIWKHVLEOLQJVGLHGDQGVRGLGP\
JUDQGIDWKHUDWWKHDJHRIIRUW\VHYHQ\HDUV
,WZDVLQWKHVHVXUURXQGLQJVWKDWDVDSULVRQHURIWKHVWDWHNgutchi Kawanji, P\
JUDQGIDWKHUWDXJKWP\IDWKHUWRVSHDNKLVgugu WKHKuku YalanjiODQJXDJHWKHVH

VRQJVZHVWHUQ<DODQML%DPDFDOOYillala, DVZHOODVGDQFHWKHFHUHPRQLDO
Wadamah DQGUHPHPEHUWKHVWRULHVRIKLVYalanjiFRXQWU\wulburbu7RGD\
WKHVHVWRULHVDUHOLYLQJWHVWLPRQLDOVRIFHUHPRQ\DQGRIIDPLO\UHVLOLHQFHWKDWKDV
EHHQKDQGHGGRZQWRHDFKPHPEHULQWKHIDPLO\WRFDUU\RQ$VREVHUYHGE\
<DODQJL(OGHUBabi Wawu1RUPDQ0LWFKHOOLQSHUVRQDORUDOVWRULHVDQG
KLVWRULHVWKLVDQGDFFRXQWVVXFKDVWKHRQHUHODWHGEHORZDUHLPSRUWDQWIRUWKH
FRQWLQXHGH[LVWHQFHRIKawanji DQGWKHYalanjiSHRSOH0LWFKHOO
7KHJROGWKDW-DPHV0XOOLJDQGLVFRYHUHGRQWKH3DOPHULQGUHZWKRXVDQGV
RI(XURSHDQVDQG&KLQHVHWRWKLVSUHYLRXVO\XQVHWWOHGDUHDRI1RUWK4XHHQVODQG
'HVSLWHVRPHEULOOLDQWJXHULOODVWUDWHJLHVWKH3DOPHU$ERULJLQHVVXFFXPEHGLQWKH
HQGWRWKHVXSHULRUZHDSRQU\WKHKRUVHVDQGWKHJUHDWHUQXPEHUVRIWKH
(XURSHDQV)RUWKHRULJLQDORZQHUVRIWKH3DOPHU&RXQWU\WKRXJKWKHZRUVW
UHVXOWRIWKHPLQLQJLQYDVLRQZDVWKHGLVSRVVHVVLRQRIWKHLUODQG7KHORVVRIWKH
HFRQRPLFDQGVSLULWXDOODQGEDVHRIWKHLUVRFLHW\FRPELQHGZLWK\HDUVRIYLROHQW
FRQIOLFWLQWURGXFHGGLVHDVHVDQGVRFLDOGLVUXSWLRQUHGXFHGWKHSRSXODWLRQRIWKH
Kuku YalanjiDQGKuku MiniVSHDNLQJ$ERULJLQHVLQWKH3DOPHUDUHDWRD
KDQGIXORIIDPLO\JURXSVDQGLQGLYLGXDOV%UDG\HWDO
0\IDWKHUQHYHUIRUJRWWKDWKLVIDWKHUKDGVDLGJREDFNKRPHWR\RXUSHRSOHVHH
WKHPVHHRXUFRXQWU\,QKHHYHQWXDOO\GLGUHWXUQ,QWKLVWKHVLV,ZLOO
DFNQRZOHGJH0RRND\-RKQ*UDLQHUZKRPHWP\IDWKHUDQGLQWURGXFHGKLPWRKLV
IDWKHU¶VEURWKHUBabi Bulkibulki DQGBabi Wawuyarrkamba 1RUPDQ0LWFKHOO
ERWKQRZwulnarng RUSDVVHGDQGQRZDQGLQWKHLUUHVWLQJSODFH
7RGD\WKHJUDQGFKLOGUHQDQGJUHDWJUDQGFKLOGUHQRIWKHH[LOHGKawanji 
Jawiyabba Warra DUHXQLWHGDIWHUWKHGLVSHUVLRQWKDWVHSDUDWHGIDPLOLHVIURPHDFK

RWKHUDQGIURPKDYLQJDFFHVVWRWKHLUFODQKRPHODQG0DQ\RIWKHVHIDPLOLHVQRZ
OLYHLQVXEXUEDQFRPPXQLW\&DLUQVLQIDUQRUWK4XHHQVODQG7KH YalanjiIDPLOLHV
NHHSLQUHJXODUWRXFKZLWKHDFKRWKHUWKDQNVWRWKH1RUWK4XHHQVODQG/DQG
&RXQFLOZRUNLQJJURXSPHHWLQJVDQGFRPPXQLW\150JDWKHULQJV7KLVLVVR
LPSRUWDQWIRU,QGLJHQRXVSHRSOHHYHU\ZKHUHDV/LQGD6PLWKH[SODLQVWKDW³WKH
LGHDRIFRPPXQLW\LVGHILQHGRULPDJLQHGLQPXOWLSOHZD\VDVSK\VLFDOSROLWLFDO
VRFLDOSV\FKRORJLFDOKLVWRULFDOOLQJXLVWHFRQRPLFFXOWXUDODQGVSLULWXDOVSDFHV
6PLWK
9HURQLFD$UERQGUDZVDWWHQWLRQWRWKHIDFWWKDW,QGLJHQRXVSHRSOHDUHWKH
RQHVZKRH[SHULHQFHDQGDUWLFXODWHEHLQJNQRZLQJDQGGRLQJWKH\DUHWKH
H[SHUWVKHQFHWKHQHHGWRHQJDJHGLDORJXHDQGLQWHUSUHWDQHZXQGHUVWDQGLQJIRU
RXUVHOYHV$UERQ7KHUHIRUHRQPDWWHUVZKLFKUHIHUWRPDLQWDLQLQJ
Bama FRQQHFWLRQVULJKWSHRSOHIRUULJKWFRXQWU\VSHDNRQO\LQUHODWLRQWRZKDW
WKH\NQRZDERXWWKHLUJHQHDORJLHVDQGFRQQHFWLRQWRFRXQWU\$QH[DPSOHRI
KRZWKLVFDQKDSSHQLVRIP\IDWKHUZKROHDUQWKLVFXVWRPDU\ULJKWVEHLQJ
GLVSRVVHVVHGIURPKLVIDWKHU¶VUHVLGHQWKRPHODQGDQGVHQWWRDSULVRQLVODQGLQ
1RUWK4XHHQVODQG+HUHPHPEHUHGZKDWKHZDVWDXJKWIURPKLVLQLWLDWHGIDWKHU
DQGSURFHHGHGWRSDVVWKLVRQWRKLVILYHVRQVWKHVRQJVGDQFHVSURWRFROVDQG
ODQJXDJHRIWKHLURZQYalanji Gajika Wulburbu Warra bubu <DODQML3DOPHU
5LYHU&RXQWU\)DPLO\/DQG
Kawanji 3DVWRU'RQ%UDG\SURFHHGHGWROHDUQZKDWKHFRXOGIURPKLVZLIH¶V
IDPLO\RQ&KHUERXUJ$ERULJLQDO6HWWOHPHQWDQGIURPWKH%ULVEDQHKRPH7KH
FXOWXUDOJHPVKHKDGOHDUQWDQGZDVWDXJKWIURPKLVZLIH¶VKullilliIDPLO\KH

WDXJKWDQGSURFHHGHGWRHQFRXUDJHKLVVRQVWROHDUQ7KLVLQFOXGHGWKHGDQFHVRI
WKHLUPRWKHU
VKRPHODQGDQGKLVRZQYalangi warraZKLOVWOLYLQJOLIHLQH[LOHLQ
%ULVEDQHWR$LUGDQG&RQORQ7KHIDPLO\QRZDOODGXOWV
DQGKDYLQJWKHLURZQIDPLOLHVGHFLGHGWRPRYHGRXWRI%ULVEDQHDQGSURFHHGHG
WROLYHLQGHSHQGHQWO\EDFNLQQRUWK4XHHQVODQGDQGRWKHUSDUWVRI$XVWUDOLD7KH
IRXQGDWLRQWRULJKWIXOO\HQJDJHDVPHPEHUVRIKawanji VKDULQJWKHLUNQRZOHGJH
DQGVWRULHVKDVEHHQODLGGRZQDQGZKHUHYHUWKH\JRWKHEORRGOLQHFRQWLQXHV
,IHOWWKDWLWZDVLPSRUWDQWWRZULWHWKHDERYHLQIRUPDWLRQLQWRWKLVWKHVLVDV,KRSH
WRHVWDEOLVKWKURXJKSHUVRQDOUHIOHFWLRQDGLVFRXUVHRI³GLVHQJDJHPHQW´DVLW
SUHVHQWVDQLQVLJKWLQWRWKHDGYHUVHPDQQHULQZKLFKHQJDJHPHQWZDVGRQHLQWKH
HDUOLHU\HDUVRIFRORQLVDWLRQDQGWKURXJKWKHGLVSHUVLRQRIWKHSHRSOHLQWKH
SUHYLRXVPLOOHQQLD
7KLVWKHVLVLVZULWWHQDVDWRROWRHQFRXUDJHBamaDQGLQWKHKRSHRIHPSRZHULQJ
WKHPWRDWWDLQWKHLUULJKWWRHQJDJHLQWKH150RIWKHLUFODQwarraZLWKLQWKH
DUHDRI1DWXUDO5HVRXUFH0DQDJHPHQWDQGWREHJLQSDUWQHULQJZLWK,QGLJHQRXV
SHRSOHILUVWWREXLOGDOOLDQFHVLQWKHLURZQUHJLRQDQGWKHQDVDXQLWHGSHRSOH
WKH\ZLOOEHDEOHWREXLOGUHODWLRQVKLSVZLWKRWKHUVWDNHKROGHUV
%REELH6\NHV+DUYDUGDFDGHPLFDQG$ERULJLQDODFWLYLVWVZULWHVWKDWWKHZRUGV
³SRVWFRORQLDO´FDQRQO\PHDQRQHWKLQJWKDWWKHFRORQL]HUVKDYHOHIW7KHUHLV
FRPSHOOLQJHYLGHQFHWKDWWKLVKDVQRWRFFXUUHG$QGZKHQDQGZKHUHWKH\KDYH
OHIWIRUPDOO\WKHLQVWLWXWLRQVDQGOHJDF\RIFRORQLDOLVPKDYHUHPDLQHG
'HFRORQLVDWLRQRQFHYLHZHGDVWKHIRUPDOSURFHVVRIKDQGLQJRYHUWKH
LQVWUXPHQWVRIJRYHUQPHQWLVQRZUHFRJQLVHGDVD³ORQJWHUPSURFHVVLQYROYLQJ

WKHEXUHDXFUDWLFFXOWXUDOOLQJXLVWLFDQGSV\FKRORJLFDOGLYHVWLQJRIFRORQLDO
SRZHU´6PLWK
Benefits of an Indigenous Researcher 
7KHEHQHILWV,EULQJWRWKLVUHVHDUFKLVDYRLFHWKDWHQTXLUHVLQWRWKHVXEMHFWRI
ZKDWFRQVWLWXWHVSURSHUHQJDJHPHQWZLWKLQWZRIDPLO\FODQJURXSVDQGWKURXJKD
SURMHFWWKDWDFNQRZOHGJHGDUHTXHVWIURP\RXQJBamaZKRZHUHXQHPSOR\HG
DQGZDQWHGWRJDLQH[SHULHQFHLQFDULQJIRUWKHLUKRPHFODQODQGVRQWKH8SSHU
0LWFKHOO5LYHU&DWFKPHQWLQ1RUWK4XHHQVODQG0\FRQQHFWLRQWR Bama LQWKLV
DUHDPHDQVWKDW,DPZHOOSODFHGWRDVVHVVWKHUHOHYDQFHRIWKHRXWFRPHVIRUWKH
SDUWLFLSDQWVDQGWRHYDOXDWHZKRUHDOO\EHQHILWVIURPUHVHDUFKDVZHOODVZKR
PDQDJHVDQGWDNHVFDUHRI&RXQWU\DQGWKH1DWXUDO5HVRXUFHVLQWKHLUFXVWRGLDO
ODQGV
,DPZULWLQJWKLVWKHVLVDVDQ,QGLJHQRXVUHVHDUFKHU0\ILUVWYRLFHDVDVHQLRU
ZRPDQJulba BamaZULWHVDERXWDFRQFHUQBamaKDYHDVDJURXSRISHRSOH
ZKRVHSK\VLFDODQGVDFUHGSUHVHQFHRQWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGWawu 
Badja)LQ)DU1RUWK4XHHQVODQGLVVLOHQFHGWRWKHSRLQWRIEHLQJGXPEHGGRZQ
E\SROLWLFDOOHJLVODWLRQVSURPRWHGE\JRYHUQPHQWDOODZVWKDWGLYLGHDQGGHQ\
Bama RIULJKWIXOLQKHULWDQFHDQGDFFHVVWRWKHLUWUDGLWLRQDOODQGVFDXVLQJWKHPWR
OLYHLQSRRUVRFLRHFRQRPLFDOOLIHVW\OHVDQGVHSDUDWHWRWKHLUULJKWIXOFXVWRGLDO
DUHDV7KH\DUHDOVRPDGHWRILWLQWRWKHPRXOGRID1DWLYH7LWOH$FWSURKLELWLQJ
Bamawarra IURPEHLQJDEOHWREHDFWLYHFXVWRGLDQVRQWKHKRPHODQGVRIWKHLU
JUDQGIDWKHUV7KRXJKKLVWRU\KDVUHFRUGHGWKHSDVWLQMXVWLFHVODZVDQG
OHJLVODWLRQV.LGGWKHVHDWWLWXGHVDUHFXUUHQWLQWKHIRUPRISROLFLHVDQG

OHJLVODWLRQVODLGRXWWKURXJKIRXUWLHUVRIJRYHUQPHQWVWUXFWXUHV7RGD\IRUPDQ\
Bama IDPLOLHVWKLVLVGDXQWLQJDQGSUHYHQWVWKHPIURPHQJDJLQJDQGQHJRWLDWLQJ
FXVWRGLDOWHUPVRIUHIHUHQFHVLQWKHLURZQULJKWBamaDUHDOVRFRQFHUQHGDERXW
KRZUHVHDUFKKDVEHHQUHFRUGHGDQGLVEHLQJGRQHRQFRXQWU\DQGZKRVSHDNVIRU
ZKRPZLWKRXWWKHLUSULRUNQRZOHGJH0DQ\RXWFRPHVKDGWKHSRWHQWLDOWR
GLVDGYDQWDJHDQGPLVUHSUHVHQWWKHULJKWVRIBama VXJJHVWLQJWKDWSUHYLRXV
HQJDJHPHQWSUDFWLFHVZHUHQRWSHUIRUPHGLQDULJKWDQGUHVSHFWIXOZD\
Definition of Bama
,ZLOOUHIHUWRDZRUGWKDWLVFRPPRQO\XVHGE\Bama DQGGLVWLQJXLVKHVZKRWKH
7UDGLWLRQDOFXVWRGLDQVDUHLQWKHUHJLRQRI&DSH<RUNLQ)DU1RUWK4XHHQVODQG
7KHZRUGBamaLVDODQJXDJHZRUGFRPPRQO\VSRNHQE\HYHU\WUDGLWLRQDO
FXVWRGLDQDQGFDQQRWEHUHIHUHQFHGDVWKLVZRUGXQLILHVDQGLGHQWLILHVWKHSHRSOH
RI&DSH<RUNDVKXPDQEHLQJVZKROLYHEUHDWKH[LVWDQGZKRFRQWLQXHWR
UHPDLQFRQQHFWHGWRFRXQWU\WKURXJKWKHJUDQGSDUHQW
VVWRU\OLQHVDQGWKH
EORRGOLQHVIURPELUWKRQFRXQWU\7KHUHDUHPDQ\GLIIHUHQWFODQRUIDPLO\JURXSV
ZKRVSHDNODQJXDJHGuGu) ,WKHLUFODQVDUHUHFRJQLVHGDVWKHFXVWRGLDQVRIWKH
ODQGVWKH\PXVWFDUHWDNHDQGORRNDIWHU7KHZRUGBamaDQGWKHODQJXDJHVIURP
WKHWZRVLWHV,ZLOOUHVHDUFKZLOOEHKLJKOLJKWHGLQEROGLWDOLFVWRLQGLFDWHZKHQ
DQ,QGLJHQRXVHPSKDVLVLVPDGHHVSHFLDOO\ZKHQDUHIHUHQFHLVPDGHLQDORFDO
BamaODQJXDJH

Bama LGHQWLI\DQGDUHXQLWHGDVWKHILUVWSHRSOHRIWKHODQGWLQDQDUHDRIODQGLQ
IDUQRUWK4XHHQVODQGDQGSDUWVRI&DSH<RUN7KH\OLYHEUHDWKHDQGDUH
FRQQHFWHGWRRQHDQRWKHUOLYLQJLQWKHLURZQODQJXDJHDQGRUWRWHPLFJURXSVRQ
WKHODQGRUFRXQWU\WKDWVWUHWFKHVZLWKWKHLURZQGHILQHGLGHQWLI\LQJWUDGHPDUNV
DQGERXQGDULHVH[WHQGLQJIURPWKHGLVWULFWRI&DUGZHOOLQWKHVRXWKULJKWXSWR
WKHWLSRI$XVWUDOLDRYHUWRZDUGVWKHHDVWHUQDQGZHVWHUQFRDVWVRI&DSH<RUN
7KHWRZQVKLSRIBamagaVLWXDWHGDWWKHWLSRI&DSH<RUNLPSOLHVDQGLGHQWLILHV
WKDWLWLVWKHQDPHRIDJURXSRIKXPDQEHLQJVOLYLQJLQ)DU1RUWK4XHHQVODQG
$OWKRXJKGLVWLQFWO\GLIIHUHQWFXOWXUDOO\WKH\DUHNQRZQDVDQGDUHXQLWHGDV
Bamangka DQGWKHFDOOHGQDPHGLV “Bama.” %UDG\JLYHVDQRUDO
H[SODQDWLRQRIWKHODQJXDJH³Bama´
7KHUHFRJQLWLRQDQGDFNQRZOHGJHPHQWRIBama LVLQVFULEHGDVVLJQDJHRQWKH
:XFKRSHUHQ$ERULJLQDO&RPPXQLW\+HDOWK6HUYLFHDGPLQLVWUDWLRQEXLOGLQJLQ
&DLUQVDQGHQFRXUDJHVDVHQVHRIXQLW\WRIDPLOLHVDQGFOLHQWVZKRUHJXODUO\
YLVLWWKLVFHQWUHDVZHOODVWRWKHGimuy Wallaburru Yidingi FODQODQGVRQ
ZKLFKWKHFHQWUHLVEXLOW
Wawu Baja Bama FOHDUO\LGHQWLI\HDFKRWKHUDVFXVWRGLDQVDQGFDUHWDNHUVRIWKHLU
ZDWHUV\VWHPDQGODQGVFDSHNQRZQDVWKH0LWFKHOO5LYHULQWKH)DU1RUWK
4XHHQVODQGBamaLGHQWLI\WKHLUERXQGDULHVERUGHUVODQJXDJHDQGGLDOHFWVDQG
IRUHDFKRIWKHVHFODQJURXSVWKLVUHPDLQVXQFKDQJHG7KHLUUHODWLRQVKLSWR
FRXQWU\DQGZD\VRIUHODWLQJWRLWXQGHUSLQVERWKWKHPHWKRGDQGREMHFWLYHRIWKLV
UHVHDUFK7KLVUHVHDUFKZLOOGHPRQVWUDWHWKDWLGHQWLI\LQJZD\VRINQRZLQJDQG
GRLQJQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWWKURXJK,QGLJHQRXVZD\VRIGRLQJDQG
NQRZLQJZLOOHQULFKDQGH[WHQG150SROLFLHVSUDFWLFHVDQGSURWRFROVWREH

LQFOXVLYHPRUHHIIHFWLYHDQGVHQVLWLYHZKLOVWSURPRWLQJDSURDFWLYHDSSURDFK
ZLWK7UDGLWLRQDO2ZQHUV
Overview of Chapters 
7KHIROORZLQJFKDSWHU&KDSWHU7ZRZLOOSURYLGHWKHJHRJUDSKLFDOKLVWRULFDO
DQGSROLWLFDOFRQWH[WLQZKLFKWKLVUHVHDUFKLVVLWXDWHG,VVXHVUHODWHGWRWKHLPSDFW
RIVHWWOHPHQWDQGPLQLQJDVZHOOODWHUGHYHORSPHQWVVXFKDVWKHPRYHVWRZDUGV
JUDQWLQJRIQDWLYHWLWOHVDQGWKHIRUPDWLRQRIJRYHUQDQFHV\VWHPVVXFKDV
3UHVFULEHG%RG\&RUSRUDWHVDUHSUHVHQWHGDVDEDFNGURSWRWKHUHVHDUFK7KLV
WKHVLVDUJXHVWKDWHQJDJHPHQWZLWKBama FDQQRWVXFFHHGXQOHVVWKHUHLVDQ
DFNQRZOHGJHPHQWRIWKHFXOWXUDOEHOLHIVRQWRORJLHVDQGZD\VRINQRZLQJRIWKH
SHRSOH+HQFH&KDSWHUWKUHHZLOOSURYLGHDEULHIDFFRXQWRIBamaHSLVWHPRORJ\
DQGLWVLPSRUWDQFHIRUDGYDQFLQJPRUHSURGXFWLYHIRUPVRIHQJDJHPHQWZLWK
,QGLJHQRXVSHRSOHV&KDSWHU)RXUSUHVHQWVDQRXWOLQHRIWKHPHWKRGRORJ\DQG
DSSURDFKDGRSWHGIRUFRQGXFWLQJWKLVUHVHDUFK&KDSWHUV)LYHWR(LJKWLQFOXVLYH
ZLOOSUHVHQWWKHSURFHVVDQGVRPHRIWKHRXWFRPHVRIWKHILHOGZRUNDQG
LQWHUYLHZV,QNHHSLQJZLWKDQ,QGLJHQRXVDSSURDFKWRHQJDJHPHQWWKHVH
FKDSWHUVSULYLOHJHWKHYRLFHVRIWKHSDUWLFLSDQWVZKRDUHDFNQRZOHGJHGDVFR
SURGXFHUVRIWKHUHVHDUFK7KHILQDOFKDSWHU&KDSWHU1LQHLVDUHIOHFWLYH
FRQFOXVLRQWKDWGUDZVWRJHWKHUVRPHRIWKHRXWFRPHVDQGLPSOLFDWLRQVRIP\
(QJDJHPHQWZLWKBama WKURXJKWKLVUHVHDUFKSURMHFW7KURXJKRXWWKLVWKHVLV
WKHUHLVDGLUHFWDQGLPSOLHGDUJXPHQWIRUWKHUHFRJQLWLRQRIODQJXDJHDV
DFUXFLDODVSHFWRIBama ZD\VRIEHLQJNQRZLQJDQGGRLQJ%HFDXVHWKHUHLV
FRQVLGHUDEOHXVHRIBama  ODQJXDJHLQWKLVWKHVLV,KDYHSURYLGHGDEULHI
*ORVVDU\RIWHUPVZKLFKIROORZVDIWHU&KDSWHU1LQHRIWKLVWKHVLV

CHAPTER TWO 
History and Context 
Geographical Overview of Mitchell River Watershed Country 
7KH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGLVNQRZQWRP\SHRSOHWKH:HVWHUQYalanji DV
Wawu Baja,PHDQLQJWKH³VSLULWULYHU´7KH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG¶V
VTXDUHNLORPHWHUVH[WHQGVDFURVVWKHEDVHRI&DSH<RUNIURPWKH:HW7URSLFV
:RUOG+HULWDJH$UHDWRWKH*XOIRI&DUSHQWDULD7KHUHLVDGLYHUVLW\RI
ODQGVFDSHVIURPWURSLFDOUDLQIRUHVWVWRRSHQVFOHURSK\OOZRRGODQGVVDYDQQDK
SODLQVDQGHVWXDULQHPDQJURYHVZLWKDQHTXDOO\GLYHUVHODQGXVHV\VWHP7KH
0LWFKHOO:DWHUVKHGDYHUDJHVDGLVFKDUJHRIPLOOLRQPORIIUHVKZDWHUHDFK
\HDUDQGWKLVZLOOYDU\GHSHQGLQJRQVHDVRQDOUDLQIDOO&RQQRUHWDO
7KLVZDWHUDQGODQGV\VWHPLVWKHVL]HRI7DVPDQLDDQGLVRQHRIWKHODUJHVWULYHU
V\VWHPVLQWKHVWDWHRI4XHHQVODQG7KH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGKDVD
SRSXODWLRQRIDSSUR[LPDWHO\RIZKLFKDUH,QGLJHQRXVBamaZKRDUH
WKH³FXVWRGLDQV´RIWKHODQG7KLVLVDSRSXODWLRQGHQVLW\RIOHVVWKDQSHRSOH
SHUNP75D&.7KHUHDUHVL[PDMRUULYHUV\VWHPVDOOUXQQLQJLQWRWKH
0LWFKHOO5LYHUIRUPLQJDZDWHUFDWFKPHQWDWWKHGHOWDLVWKH$OLFH5LYHUWKH7DWH
DQGWKH/\QGWKH+RGJHNLQVRQ:DOVKDQG3DOPHU5LYHUDUHDWWKHKHDGZDWHURI
WKLVPDJQLILFHQWZDWHUVRXUFH

:HVWHUQYalanji WUDGLWLRQDOODQGVFRYHUDGLVWDQFHIURP0D\WRZQWRWKH
FHUHPRQLDOJURXQGVWRWKHHDVWRIWKHWRZQVKLSRI/DXUDRQWKH/DXUD5LYHU
FRQWLQXLQJDFURVVWRWKH$QQRQ5LYHUEHIRUH&RRNWRZQMRXUQH\LQJEDFNGRZQRQ
WKH'HYHORSPHQW5RDGLQFOXGLQJWKH3DOPHU5LYHU3DOPHUYLOOH6WDWLRQ%RQQH\
*OHQDQG0DLWODQG6WDWLRQVZKHUHVPDOOJURXSVRIIDPLOLHVDUHEHJLQQLQJWR
HVWDEOLVKWKHPVHOYHVDVRXWVWDWLRQVDQGDUHVHUYHODQGSURSHUW\DW0RXQW&DUELQH
7KHOHQJWKDQGEUHDGWKRIWKLVFRXQWU\FRPSOHWHVWKH-RXUQH\DWWKH5LIOH&UHHN
QHDUWKHWRZQVKLSRI0W0ROOR\
7KHSRSXODWLRQRIWKH0LWFKHOO5LYHU&DWFKPHQWVKRZVWKHVWDWLVWLFVIRUBama 
SRSXODWLRQWREHDSSUR[LPDWHO\ZKLFKLVDFRQFHQWUDWLRQHTXDOWRRQH
BamaSHUHYHU\NP75D&.5HVHDUFK
 0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG,QUHODWLRQWR:LGHU&RQWH[WRI
4XHHQVODQGDQG$XVWUDOLD0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG
0DQDJHPHQW*URXS

Contact between Indigenous and Non-Indigenous People 
:KHQ&DSWDLQ-DPHV&RRNQDYLJDWHGWKHHDVWFRDVWRI$XVWUDOLDWKHLQWHUSUHWDWLRQ
RIZKDWKHDQGERWDQLVW-RVHSK%DQNVVDZZDVFOHDUO\LQWHUSUHWHGIURPD
FRQTXHULQJH[SORUHUDQGSKLODQWKURSLVWSHUVSHFWLYH7KLVILUVWMRXUQH\XOWLPDWHO\
OHGWR&DSWDLQ$UWKXU3KLOOLSEHLQJFRPPLVVLRQHGDVWKHILUVW*RYHUQRURIQHZ
FRORQ\LQDGDWHZLWKVRPEUHDVVRFLDWLRQVIRU,QGLJHQRXV$XVWUDOLDQV
(DUO\H[SORUHU/XGZLJ/HLFKDUGWQDPHGWKH0LWFKHOO5LYHUDIWHU6LU7KRPDV
0LWFKHOOZKLOHKHZDVRQDQRYHUODQGH[SHGLWLRQIURP0RUHWRQ%D\WR3RUW
(VVLQJWRQRQWKHWK-XQH/HLFKKDUGW7KHVHRYHUODQGH[SHGLWLRQV
SHUSHWUDWHGDFWVRIFDOORXVLQYDVLRQXSRQBama DQGWKHLUjilla.7KHHIIHFWVZHUH
GHYDVWDWLQJIULJKWHQLQJDQGKRUULILF7KHWKRXJKWRIDFNQRZOHGJLQJKXPDQOLIH
 0LWFKHOO5LYHU&DWFKPHQW0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG
0DQDJHPHQW*URXS

SUHVHQFHDQGSODFHZHUHRYHUORRNHG7KHSURFHVVWREODQNRXWWKHH[LVWHQFHRI
KXPDQOLIHEHJDQZLWKWKHHDUO\ODQGH[SORUHUVDQGWKHLUZULWLQJRIKLVWRU\EDVHG
XSRQWKHLUREVHUYDWLRQVHQJDJHPHQWDQGDXGLEOHFRPPXQLFDWLRQZDVQRWVRXJKW
Mulligan and Mining 
*HRIIUH\%ROWRQWHOOVXVWKDWWKHKHDGZDWHUVRIWKH0LWFKHOO5LYHU&DWFKPHQW
ZHUHWKHVFHQHRIVRPHRIWKHPRVWYLROHQWSURWUDFWHGFRQIOLFWEHWZHHQ$ERULJLQHV
DQG(XURSHDQVHYHUVHHQRQWKLVFRQWLQHQW7KHJROGWKDW-DPHV0XOOLJDQ
GLVFRYHUHGRQWKH3DOPHULQGUHZWKRXVDQGVRI(XURSHDQVDQG&KLQHVHWR
WKLVSUHYLRXVO\XQVHWWOHGDUHDRIQRUWK4XHHQVODQG7KHILUVWUHFRUGHGFRQWDFW
EHWZHHQWKH3DOPHU$ERULJLQHVDQGWKHDOLHQLQWUXGHUVZDVDQLQFLGHQWLQZKLFK
SURVSHFWRUVUDLGHGDQGVKRWXSDQ$ERULJLQDOFDPSIRUQRDSSDUHQWUHDVRQ
%ROWRQFLWHV:HJQHU
7KHVHHYHQWVZHUHWUDXPDWLFIRUDOO7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQVRIWKHYDULRXVFODQ
JURXSVZKRVHKRPHODQGVKDGEHHQWDNHQDQGWKHSHRSOHIRUFLEO\UHPRYHGGXULQJ
WKHODWHV¶WRWKHPLGV7KRVHRIPL[HGUDFHZHUHVHQWWR+RSHYDOH
0DSRRQ<DUUDEDKDQG0RUQLQJWRQ,VODQG)ROORZLQJLQWKHIRRWVWHSVRIWKH
SURVSHFWRUVDQGPLQHUVSDVWRUDOLVWVHQWHUHGWKH3DOPHUDUHDDQGGUHZRQWKH
IULQJHFDPSVIRUODERXUDQGIRU$ERULJLQDOZRPHQ7KHIDPLOLDUSDWWHUQVRRQ
GHYHORSHGUDWLRQGHSHQGHQFHHQIRUFHGODERXUDVGRPHVWLFVIRUZHOOWRGRZKLWH
IDPLOLHVDQGVWRFNPDQRQFDWWOHVWDWLRQVXQK\JLHQLFKRXVLQJDQGH[SRVXUHWR
LQWURGXFHGGLVHDVHV.LGG*UHHGLPPRUDOXQMXVWLQVHQVLWLYHDFWLRQV
H[SORLWHGHYHU\IDFHWRIELRGLYHUVLW\IURPWKHBubuDQGLWVBamaWKHRULJLQDO
WHQDQWVRIWKHODQG

)DPLOLHVKDYHKDQGHGGRZQVWRULHVDERXWWKHSHRSOHZKRUHIXVHGWRFRPSO\WR
ZRUNRUGHUVDQGWKHFKDQJHVWKDWZHUHKDSSHQLQJRQWKHKRPHODQGVPDQ\ZHUH
FDSWXUHGDQGVHQWIDUVRXWKWRWKHQRWRULRXV3DOP,VODQGRIIWKHFRDVWRI
7RZQVYLOOH:RUUDELQGDRU%DUDPEDK&KHUERXUJDERULJLQDOVHWWOHPHQWV7KHVH
DFWLRQVZHUHDXWKRULVHGE\SHRSOHLQSRZHUIXOSRVLWLRQVGHVLJQLQJFRPSOH[DQG
FDSULFLRXVVWDWHJRYHUQPHQWOHJLVODWLRQVDQGSROLFLHVLQDQDWWHPSWWRDOLHQDWH
DQGFLYLOL]HWKHWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQVRIWKHODQGVZKLOVWUHPRYLQJWKHPIURP
KRPHODQGVDQGIDPLOLHV
7KHZRUVWFRQVHTXHQFHRIFRORQL]DWLRQLVWKHGLVSRVVHVVLRQRIBubuWKH
GLVSHUVLRQRIWKHSHRSOHGLVHQJDJLQJDQGGLVFRQQHFWLQJWKHFXVWRGLDQVWKHLU
warra, wawuWKHLUJilpra, wadama, DQGngugakgurra$QH[DPSOH,ZRXOG
GUDZXSRQLV&KHUERXUJ$ERULJLQDOVHWWOHPHQW,WZDVWRWKLVSODFHWKDWPDQ\
SHRSOHZHUHVHQWWRIURPDOORYHUWKHVWDWHRI4XHHQVODQGDQGWKH7RUUHV6WUDLWV
0DQ\PDUULHGLQWRWKHUHVHUYHV\VWHP2YHUWKH\HDU¶VWKHSHRSOHIRUJRWPXFK
RIWKHLUSDVW%ODNH
7KHDFWRILQYDGLQJDQGVHL]LQJ$ERULJLQDOODQGZDVWKXVQRWRQO\DGHYDVWDWLQJ
EORZWRWKHHFRQRPLFDQGVRFLDOLQWHJULW\RI$ERULJLQDOVRFLHW\LWVWUXFNDWWKH
YHU\KHDUWRI$ERULJLQDOLGHQWLW\%\EUHDNLQJWKHSK\VLFDOFRQQHFWLRQWRODQGWKH
FRORQL]HUVSOXQJHGWKHVXUYLYRUVLQWRDQH[LVWHQFHGHYRLGRIPHDQLQJDW\SHRI
VRFLDOGHDWK,WLVQRWVXUSULVLQJWKHQWKDWGLVSRVVHVVLRQVKDSHG,QGLJHQRXV
(XURSHDQUHODWLRQVDVSRZHUIXOO\DVLWGLG,QGLJHQRXV$XVWUDOLDQVZHUHXQDEOHWR
VWRSWKHFRXQWOHVVQXPEHUVRIOHJLVODWLRQVDQGSROLFLHVIURPEHLQJSDVVHGE\WKH
 
VWDWHVWRFRQWUROWKHQDWLYHSUREOHP7KHSUREOHPKDVDOZD\VEHHQOHJDOLVWLF
PDQDJHPHQWDQGFRQWURORIWKRXVDQGVRI$ERULJLQDOOLYHVLQ4XHHQVODQGGXULQJ
WKHQLQHWHHQWKFHQWXU\ZDVLQHYLWDEO\FRPSOH[DQGLQKXPDQH.LGG
7KHUHZHUHV\PSDWKHWLFFKXUFKSHUVRQQHOZKRFRQWLQXHGWKHLUHIIRUWVRQDPRUH
SUDFWLFDOOHYHOE\WU\LQJWRLQWHUFHGHRQEHKDOIRIWKHQDWLYHV\HWLPPRUDO
VWDQGDUGVLQWKHFRORQLHVRIWKHGD\SHUVLVWHG7KHSURFHVVLQJRIUDFLDOFODVKHVLQ
FRORQLDOFRXUWVRIODZKDGDOZD\VEHHQSUREOHPDWLF.LGGREVHUYHV

$VHDUO\DVDGYRFDWHVKDGSURFODLPHGWKHLPSRVVLELOLW\RIMXVWLFHIRU
$ERULJLQDOOLWLJDQWV/DQJXDJHVDQGFRQFHSWVFRXOGQRWEHUHFRQFLOHGSURPSWLQJ
WKHVXJJHVWLRQWKDWDVHSDUDWHFDWHJRU\RIµMXVWSXQLVKPHQW¶VKRXOGDSSO\,WZDV
DUJXHGWKDWZLWKRXWDQ\FRQFHSWLRQRID&KULVWLDQ*RG$ERULJLQDOSHRSOHFRXOG
QRWVZHDUHYLGHQFHDQGZHUHWKHUHIRUH³LQFDSDEOHRIEHLQJEURXJKWEHIRUHD
&ULPLQDO&RXUWHLWKHUDV&ULPLQDOVRUDVHYLGHQFH´.LGG

5REHUW0LOHVGHPRQVWUDWHVKRZOHJLVODWLRQQRWRQO\GHSULYHGLQGLJHQRXV
SHRSOHRIWKHLUIUHHGRPDQGODQGEXWDOVRHUDVHGNQRZOHGJHDQGPHPRU\RIWKH
SDVW
 ,Q4XHHQVODQGQXPHURXVSLHFHVRIOHJLVODWLRQVZHUH
HQIRUFHG7KHSDVWEHFDPHVXUUHDODVDOOODQGEHFDPHSULPH
UHDOHVWDWHSULYLOHJLQJWKHFRORQL]HU7KXVWKHDWWLWXGHVRI
³(DUO\VFLHQWLILFSDUDGLJPVRISKLORVRSKLFUHDVRQLQJVXFKDV
IXQFWLRQDOLVPLQ6RFLRORJLFDODQG%LRORJLFDO7KHRU\
(YROXWLRQDU\7KHRU\DQG3V\FKRORJ\LQFOXGHG,QGLJHQRXV
 
SHRSOHVDV³REMHFWV´IRUVFLHQWLILFKXPDQXQGHUVWDQGLQJ
0LOHV

7KHSDVWFRORQLDOKLVWRU\LQ$XVWUDOLDDQGWKHRSHQLQJXSRIWKH&DSH<RUN
3HQLQVXODDVWKHODVWIURQWLHULQ4XHHQVODQGOHIWDOHJDF\RIQRODVWLQJ
LQIUDVWUXFWXUHVRQZKLFKIXUWKHUVHWWOHPHQWFRXOGEHEDVHGRUHYHQWKH
FRQWHPSRUDU\SRSXODWLRQPDLQWDLQHG8QGRXEWHGO\WKHHFRORJLFDOFRQVHTXHQFHV
RIWKHPLQLQJHQGHDYRXUVSDVWDQGFXUUHQWZHUHVHULRXVDQGSHUPDQHQWVWUHDP
OHYHOVDQGZDWHUFRXUVHVZHUHDOWHUHGHURVLRQLQFUHDVHGYHJHWDWLRQSDWWHUQV
FKDQJHGZDWHUKROHVZHUHUXLQHGDQGSRLVRQHGDQGJDPHZDVGHSOHWHGBama 
VRFLHW\KDVEHHQLQWHUMHFWHGZLWKDVHULHVRIHYHQWVWKDWKDYHKDXQWHGDQGDIIHFWHG
,QGLJHQRXVSHRSOHGHDOLQJVZLWKQRQ,QGLJHQRXVSHRSOHLQWKLVODQG

7KHKLVWRU\RIHDUO\RFFXSDWLRQRQWKH0LWFKHOO&DWFKPHQWLVZHOOGRFXPHQWHGLW
OHIWDGHWULPHQWDOHIIHFWRQKRZBama OLYLQJRIIFRXQWU\FDQUHPDLQFRQQHFWHG
FRQWLQXLQJWRH[LVWDQGEHDEOHWRFDUHWDNHDQGORRNDIWHUWKHLUODQG.LGGVKDUHV
LQKHUPHWLFXORXVO\GHWDLOHGERRN7KH:D\:H&LYLOLVHKRZHDUO\
JRYHUQPHQWDUFKLYDOUHFRUGVLQ4XHHQVODQGVKRZKRZFRORQL]DWLRQDQG%ULWLVK
VHWWOHPHQWKDGGHYDVWDWLQJLPSDFWVXSRQ,QGLJHQRXVSHRSOH.LGG¶VUHVHDUFK
IRXQGWKDWWKHUHZHUHPDQ\OHJLVODWLRQVDQGSROLFLHVFUHDWHGDQGZULWWHQLQRUGHU
WRILQGVROXWLRQVWRWKHLQFUHDVLQJ³SUREOHP´RI,QGLJHQRXVDIIDLUVDWWKHWLPH
%HLQJDZDUHRIWKRVHHDUO\HYHQWVVXFKDVIURQWLHUYLROHQFHPDVVDFUHVDQGWKH
UHPRYDORIFKLOGUHQLVYHU\LPSRUWDQWEHFDXVHPDQ\BamaVWLOOOLYHRQWKH
0LWFKHOO&DWFKPHQWDQGWKHUHDUHPDQ\\HWWRUHWXUQ\HWPDQ\DUHUHPLQGHGRI

WKHLURZQSHUVRQDOVWRULHVRIEHLQJWDNHQDZD\DQGUHPRYHGIURPIDPLO\DQG
KRPHODQGV
7KHP\WKRIWHUUDQXOOLXVWKDWRQFHLPSOLHGWKDWWKLVFRXQWU\ZDVXQLQKDELWHGDQG
WHUUDQXOOLXVVRFLDOSROLF\ZDVVXSSRUWHGE\LQKXPDQHUHVHDUFKZKLFKZDV
HQDEOHGIRUWKHGLVSRVVHVVLRQRIODQGVDQGNQRZOHGJH¶VRIWKH,QGLJHQRXVSHRSOH
7KHUHDUHBama DOLYHWRGD\ZKRFDQUHFDOOWKRVHGDUNWLPHV7KHLUVWRULHVKHOSWR
ZULWHWKLVWKHVLV.LGGZULWHVDERXWWKHHDUO\\HDUVRIWKH4XHHQVODQG6WDWH
*RYHUQPHQWDQGWKHVHOISURIHVVHGUHVHDUFKHUVDVZHOODVXQLYHUVLWLHVZKRZURWH
WKHJRYHUQPHQWSROLFLHVFXUULFXOXPDQGWHDFKLQJPHWKRGRORJLHVDVZHOODVRIWKH
UHVHDUFKHQGHDYRXUV.DUHQ0DUWLQDVVHUWVWKDWWKHVH³DOOKDYHDKLVWRU\WKDW
FRQWULEXWHGWRWKLVGLVSRVVHVVLRQ´0DUWLQ
7KLVLVDJOLPSVHRI4XHHQVODQG¶VKLVWRU\DWWKHEHJLQQLQJRIODVWFHQWXU\DQGXS
XQWLOWKHHDUO\\HDUVRIPLGPLOOHQQLXPDURXQGWKHQLQHWHHQHLJKWLHV4XHHQVODQG
ZDVDSROLFHVWDWHZKHUHODZVOHJLVODWLRQVDQGSROLFLHVZHUHVLPLODUWRWKHUDFLVW
DSDUWKHLGODZVRI6RXWK$IULFD8QWLOUHFHQWO\WKHODZVRIWKH$XVWUDOLDQ
3DUOLDPHQWDJUHHGWKDWWKH)HGHUDO&RXUWRI$XVWUDOLDDFNQRZOHGJHGWKDW1DWLYH
7LWOHH[LVWVDQGOHJLVODWLRQZDVHQDFWHGXSRQLQLWZDVFRQVLGHUHGDV³WKH
ZD\IRUZDUG´IRU,QGLJHQRXV$XVWUDOLDQVWRPDNHDFODLPIRUWKHLUULJKWIXOODQGV
7KLVHQFRXUDJHGPDQ\BamaZKRZHUHUHPRYHGIURPIDPLOLHVDQGZKRZHUH
GLVSHUVHGDQGGLVSRVVHVVHGIURPWKHLUKRPHODQGVWRPDNHDFODLPWKURXJKWKH
1DWLYH7LWOH7ULEXQDO7KH$XVWUDOLDQSHRSOHYRWHGRYHUZKHOPLQJO\WRDPHQGWKH
&RQVWLWXWLRQVRWKDWWKH3DUOLDPHQWRI$XVWUDOLDZRXOGEHDEOHWRPDNHVSHFLDO
ODZVIRUSHRSOHVRIWKHDERULJLQDOUDFH7KHSHRSOHZKRVHGHVFHQGDQWVDUHNQRZQ

WRGD\DV$ERULJLQDOSHRSOHE\WKHLUFODQWLWOHVDQGRUWKH7RUUHV6WUDLW
,VODQGHUVDUHDQGZHUHWKHRULJLQDOODQGWHQDQWVLQWKHQRUWKHDVWHUQSDUWVRIWKLV
ODQGNQRZQDVIDU1RUWK(DVWHUQ$XVWUDOLDEHIRUH%ULWLVKVHWWOHPHQW
Cultural Context: Clan Groups on Upper Mitchell River Watershed 
7KHLPSRUWDQFHVLJQLILFDQFHRIFRQQHFWLRQWDQGEHLQJRQHZLWKWKHODQGLLV
VLJQLILFDQW+XPDQVFRH[LVWHGZLWKWKHIORUDDQGIDXQD7KLVLVFDSWXUHGLQ
WUDGLWLRQDOBamaVWRULHV)RUH[DPSOHWKHVWRU\RIJulbonoohDVVKDUHGE\
Mananji Kawanji Jawiyabba%UDG\<DODQMLVRQJPDQJLYHVDFXOWXUDO
H[SODQDWLRQRIWKHLPSRUWDQFHRI&XVWRGLDO7UDGLWLRQDO.QRZOHGJHDQG
LPSRUWDQFHRIBamaSUHVHQFHRQWKHWawu Baja (0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG
7KLVVWRU\LVRQHZKLFKUHFRJQLVHVBamaDQGWKHODZRIWKHODQGWKDWJRYHUQVQRW
RQO\WKHQDWXUDOUHVRXUFHVRQWKHFRXQWU\EXWWKHULJKWVDQGUHVSRQVLELOLWLHVRIWKH
FDUHWDNHUWREHDEOHWRIXOILOWKHLUUROHVDVKXQWHUVDQGJDWKHUHUVNHHSHUVRIWKH
VWRULHVDQGSODFHVWKURXJKRXWWKLVJUHDWULYHUFRXQWU\
7KHUHDUHWKUHHFODQJURXSVZKRRFFXS\WKHKHDGZDWHUVRIWawu Badja,WKH\DUH
Barbaram DQGWKHVPDOOHUHVWDWHMbarbaram DWWKHWRSRIWKH:DOVK5LYHU Gugu 
DjungunVHSDUDWLQJWKH7DEOHODQGVMbarbaramDQGWKHWestern Yalanji7RGD\
WKH\FRQWLQXHWRXSKROGDFXOWXUDODQGSK\VLFDOFRQQHFWLRQWRWKLVODQGDQGZDWHU
FRXQWU\0DQ\FKRRVHWRPDLQWDLQDFRQQHFWLRQE\OLYLQJFORVHWRWKHLU
KRPHODQGVDQGRUPDNHUHJXODUYLVLWVWRIDPLO\7KH\DUH7KH:HVWHUQYalanjiRQ
WKH3DOPHU5LYHUGuGu DjungunRQWKH0LWFKHOO5LYHUBar Barum DQG
MbarbaramRQWKH/RZHUDQGXSSHU:DOVKWKHQWKHWakamanRQWKH/\QG$W

WKHGHOWDLVWKH$OLFH5LYHUDQGWKH,QGLJHQRXV.RZDQ\DPDDQ,QGLJHQRXVVKLUH
FRXQFLOZKRVHSRSXODWLRQLVDQGJURZLQJ.RZDQ\DPPDKDYHD/DQGDQG
6HD2IILFHWKDWZDVHVWDEOLVKHGLQWKH\FRQWURODQGPDQDJHWKHLURZQ
1DWXUDO5HVRXUFH0DQDJHPHQWDFWLYLWLHVFXOWXUDO+HULWDJHSURMHFWVLQFOXGLQJDOO
VFLHQWLILFUHVHDUFKWKDWKDSSHQVLQWKLVDUHD$OVRWKH\PDQDJHWZRQDWLRQDOSDUNV
DWWKHGHOWDRIWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG
0\WKHVLVTXHVWLRQZLOOFRQFHQWUDWHRQWZRFODQJURXSVIRXQGDWWKHKHDGZDWHUVRI
WKH:DWHUVKHGDQGH[DPLQHWKHLUUHODWLRQVKLSVDVBamaDQGKRZWKH\HQJDJHWR
/DQG1DWXUDO5HVRXUFH0DQDJHPHQW6FLHQFHDQG5HVHDUFK7KH\DUHWKH
:HVWHUQYalanji FODQHVWDWHRIJawiyabba warra DQGWKHSDVWRUDOKROGLQJRI
%RQQ\*OHQGummi JungaDERULJLQDOLQFRUSRUDWLRQRQWKH3DOPHU5LYHUDQGWKH
MbarbarumSHRSOHERWKRIWKHVHWZRJURXSV¶ERXQGDULHVDQGVWRULHVEHJLQDWWKH
KHDGZDWHUVRIWKHWawu BajaWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG
$UFKDHRORJLFDOHYLGHQFHIRXQGRQWKHXSSHU3DOPHU5LYHUVXJJHVWVWKDWLQWKLV
SDUWRI$XVWUDOLDKXPDQRFFXSDWLRQH[LVWHGDQGZDVSUHVHQWRYHUILIW\WKRXVDQG
\HDUVDJRDFFRUGLQJWRVLWHVVWXGLHGE\/D7UREH8QLYHUVLW\RQWKH:DWVRQYLOOH
MbarbaramFODQHVWDWHDQGDQURSRORJLFDOUHVHDUFKRQ:XOEXOEXLXUWKHXSSHU
3DOPHU5LYHU7KHHQWLUH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGDUHDKDGRYHUWLPHGHYHORSHG
DQHWZRUNRIHFRQRPLHVEDVHGRQDQLQWLPDWHXQGHUVWDQGLQJRIWKHORFDO
HQYLURQPHQW5LJVE\%UDG\HWDO(YLGHQFHGHPRQVWUDWLQJWKLVFORVH
UHODWLRQVKLSWR&RXQWU\LVWKHIRXQGDWLRQRIDULFKFXOWXUDOOLIH6RQJGDQFHVWRU\
DQGYLVXDODUWDIILUPVWKLVUHODWLRQVKLSDQGFRPPXQLFDWHVWKHBama FRQQHFWLRQWR
SODFHWKURXJKDFRVPRVZKLFKOLQNHGWKHDQFHVWUDOFUHDWRUEHLQJNgullingawawu 
RU³*UHDW6SLULW´WRWKHSK\VLFDOZRUOG

DQGGDLO\DFWLYLWLHVRIWKH:HVWHUQYalanji.  7KHYir Yort RI.RZDQ\DPDLQWKH
GHOWDVLQJDERXWWKH³%OXH7RQJXH/L]DUG6WRU\´WKLVLVWKHLUFUHDWLRQVWRU\
1XUVH\%UD\DQG+LOOH[SODLQWKDW,QGLJHQRXVSHRSOH¶VUHODWLRQVKLSWR
ELRGLYHUVLW\LVPXOWLIDFHWHGZLWKFXOWXUDODQGKLVWRULFDOGLPHQVLRQVDQG
DVVRFLDWHGUHVSRQVLELOLWLHVWKDWPD\EHXQIDPLOLDURUFXOWXUDOO\XQSDODWDEOHWR
ZHVWHUQPDQDJHUV 7KHODQGDQGDTXLIHUVDERYHDQGXQGHUWKHJURXQGZHUHRQFH
ORRNHGDIWHUDQGPDQDJHGE\WKH7UDGLWLRQDOFXVWRGLDQDVFDUHWDNHUVEXWDQHZ
NLQGRIWHQDQWQRZRFFXSLHVWKHFRXQWU\7KLVWHQDQWZKRQRZRFFXSLHVWKH
FRXQWU\KDVWDNHQDZD\ULJKWVDQGUHVSRQVLELOLWLHVDVZHOODVWKHHPRWLRQDODQG
VSLULWXDOZHOOEHLQJRIWKHBamaLQIDUQRUWK4XHHQVODQGDQGKHQFHWKH\QR
ORQJHUKDYHDFXVWRGLDODQGFDUHWDNHUROH
Mitchell River Traditional Owners Today 
2QWKH0LWFKHOO5LYHU&DWFKPHQWPDQ\7UDGLWLRQDO2ZQHUVDWWHPSWWRPDNH
UHJXODUYLVLWVKRPHWRIDPLO\ZKHQHYHUWKH\FDQDQGZKHQRQWKHKRPHFRXQWU\
P\SHRSOHVD\ ngygu bubuWKLVLVP\FRXQWU\P\ODQGP\HDUWKP\SODFHRU
YLVLWVDFUHGDQGVSHFLDOZDWHUSODFHVDWKROLGD\WLPHVZLWKWKHIDPLO\7KLVLVD
WLPHWRJRILVKLQJIRUWKHPHQWRFRQWLQXHWKHLUKXQWLQJSUDFWLFHVLPPHGLDWHO\
DIWHUWKHZHWVHDVRQPDNLQJVSHDUVMXVWDVWKHIUHVKJUHHQJUDVVVKRRWVDSSHDURU
KXQWLQJWKHZLOGJDPHLQVHDVRQ,WLVLPSRUWDQWIRUWKHODQGWRIHHOXVZDONDERXW
RQWKHKRPHODQGVWRKHDUWKHFRQYHUVDWLRQVRIBamaWDONDERXWZKDW¶VEHHQ
KDSSHQLQJWRVPHOORXUSUHVHQFHEDFNRQWKHJUDQGIDWKHUVDQGJUDQGPRWKHUV¶
ELUWKFRXQWU\7RKHDUWKHYRLFHVRIWKHFKLOGUHQWKDWKHUDOGWKHFRQWLQXDWLRQRI
OLIHWKHSHRSOHUHWXUQ

)RUVRPHRIXVZRPHQZHOLNHWRILVKDOVRWRFROOHFWWKHZLOGEHUULHVWKDWDUHLQ
VHDVRQDQGWKHZLOGQDWLYHKRQH\ZHFDOOwunbaWRJDWKHUWKHJUDVVHVWRPDNH
EDVNHWVILVKWUDSVRUWRVWULSWKHEDUNRIWKH\RXQJVDSOLQJVWRPDNHWKHJUDVV
VNLUWVIRURXUFHUHPRQ\WLPHVZKHQLWFRPHVDURXQGWKLVLVRXUWLPHWRHQJDJH
7KHWLPHVVHWDVLGHWRGRFXOWXUDOODQGDXGLWRIERXQGDULHVVDFUHGVLWHVYLVLWIRU
FHUHPRQLDOSXUSRVHVPDNHVXUHWKHZDWHUSODFHVZHUHFOHDQ7KLVLVKRZWKH\
NQHZPDQ\FDPSHGWKHUHLWZDVLPSRUWDQWWRILUHXSWKHFRXQWU\UHJHQHUDWLRQ
WKHFXOWXUDOLQYHQWRU\UHFRQQHFWHGWKHBuBu- WKHODQGRXUFRXQWU\WRIDPLO\UH
HQJDJLQJDQGXQLWLQJBamaWRWKH/DQG
0DQ\0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO2ZQHUVOLYHLQFORVHSUR[LPLW\WKDWDOORZVIRU
HDV\DFFHVVWRYLVLWWKHLUVSHFLDOSODFHVRQWKHKRPHODQGVRIWKH0LWFKHOOULYHU
ZDWHUVKHG7KHLUSUHVHQFHLVVXVWDLQHGWRGD\WKURXJKWKHLUwawu DVDSODFHRI
EHORQJLQJSUHVHUYHGIRUPDQ\IDPLOLHVZKRZHUHUHPRYHGDQGWDNHQDZD\
IURPFRXQWU\DQGIDPLO\XQGHUWKHGLUHFWLRQRIVHSDUDWLVWODZVDQGOHJLVODWLRQV
WKDWGLGQRWDFNQRZOHGJHBama DQGWKHLUULJKWIXOSRVLWLRQVRQFRXQWU\ZLWKLQ
WKHLUFODQHVWDWHV7KLVZDVKRZWKHV\VWHPDQGDWWLWXGHVRIWKHGD\DWWHPSWHG
WRFLYLOL]HRUGHDOZLWKWKHDERULJLQHV.LGG
7RGD\PDQ\BamaGRQRWOLYHRQWKHDFWXDOODQGVRIWKHLUJUDQGIDWKHUVRUHYHQ
ZRUVHRFFXS\SHUPDQHQWGZHOOLQJVRQWKHLU1DWLYH7LWOH'HWHUPLQDWLRQDUHDGXH
WRWKHKLVWRU\DVZHOODVWKHFLUFXPVWDQFHVZKLFKKDYHSUHYLRXVO\EHHQ
GLVFXVVHGLQWKLVWKHVLV0DQ\ZKROLYHLQWKHVXUURXQGLQJWRZQVDQGFLWLHVVXFK
DV.XUDQGD0DUHHED&DLUQVDQG%ULVEDQH+RSHYDOHDQGRWKHUSODFHVWKDWDUH
VKRZQRQWKHPDSVFRQWLQXHWRKDUERXUGHVLUHVDQGDVSLUDWLRQVWRRQHGD\UHWXUQ
IURPH[LOHWRWKHLUWUDGLWLRQDOODQGV

1DWLYHWLWOHZDVDKXJHPLOHVWRQHIRU,QGLJHQRXV$XVWUDOLDQV+RZHYHU\HDUVRI
EURNHQSURPLVHVZLWKLQWKHV\VWHPKDYHEHFRPHH[SRVHGDQGDSSDUHQWDQGLWLV
LQFUHDVLQJO\REYLRXVDQGV\PEROLFUDWKHUWKDQSUDFWLFDOLQLWVYDOXHIRUUHDOLVLQJ
7UDGLWLRQDO2ZQHUDVSLUDWLRQVIRUWKHLUFRXQWU\)RUH[DPSOHLQWKHHDUO\
VHYHQWLHVVTXDWWHUVPRYHGRQWRYDFDQWFURZQODQGVRIWKHMbarbaram FODQ
JURXSPRVWRIZKLFKLVQRZLQFOXGHGLQWRWKHLUQDWLYHWLWOHGHWHUPLQDWLRQ7KLV
KDVDIIHFWHGWKHG\QDPLFRIWKHDUHDZKLFKZDVRULJLQDOO\SUHGLFDWHGRQNLQVKLS
DQGIDPLO\WLHV7KHVHWLHVSURYLGHDSURDFWLYHLQFOXVLYHG\QDPLFRIBama 
UHODWLRQVKLSHQFRXUDJLQJVHOIGHWHUPLQDWLRQWRZDUGVDOOODQGPDQDJHPHQW
SURMHFWVRQWKH0LWFKHOO5LYHU&DWFKPHQWVXFKDVWKRVHUHODWHGWRHUDGLFDWLQJ
IHUDODQLPDOVSHVWILVKDQGZHHGFRQWUROHURVLRQILUHPDQDJHPHQWSUHVHYDWLRQ
RIVDFUHGVLWHVDQGWKHULJKWRIFXVWRGLDOUHVSRQVLELOLWLHVRQ&RXQWU\
Political Context: Organisations and Stakeholders 
,QGLJHQRXV(QJDJHPHQWLQWKH150HQYLURQPHQWLVSUREOHPDWLFOLPLWLQJWKH
LQYROYHPHQWRIBama EHFDXVHRISROLFLHVDQGKRZWKHIXQGVDUHGLVWULEXWHG
7KHVHIXQGDPHQWDOSUREOHPVH[FOXGHWKHJUHDWHUSDUWRIBamaIURPEHLQJ
VSLULWXDOO\HPRWLRQDOO\DQGSK\VLFDOO\DFWLYHO\VXSSRUWHGE\150SURJUDPVWR
PDLQWDLQDQGFDUHIRUFRXQWU\7KHFXUUHQWSROLF\ODQGVFDSHZLWKLQZKLFK
7UDGLWLRQDOFXVWRGLDQVKDYHWRQDYLJDWHWRDVVHUWWKHLUWUDGLWLRQDODVVRFLDWLRQVWR

BubuKDVEHFRPHLQFUHDVLQJO\FRPSOH[G\QDPLFDQGRQHURXVZLWKPXOWLSOH
VWDNHKROGHUVDQGUHODWLRQVKLSVWRQHJRWLDWHRQPDQ\OHYHOVERWKZLWKLQWKHLURZQ
,QGLJHQRXVFRPPXQLW\DQGWKHZLGHUSROLF\ODQGVFDSH)RUH[DPSOHODQGFRXQFLOV
RIZKLFKWKHUHDUHILYHLQ4XHHQVODQG6RXWKHUQ4XHHQVODQG)DU1RUWKDQG
&HQWUDO4XHHQVODQG&DSH<RUN&DUSHQWDULD/DQG&RXQFLODQG7RUUHV6WUDLW
,VODQGV&RXQFLOVDUHUHVSRQVLEOHIRUWKHRQJRLQJFODLPVIRU1DWLYH7LWOH0DQ\
DUHVWDIIHGZLWKDJURXSRIVROLFLWRUVDQGDWHDPRISURMHFWZRUNHUVZKRVH
SULPDU\UHVSRQVLELOLW\LVWRHQJDJHZLWKWKHFXVWRGLDQVIURPWKHULJKWFODQHVWDWHV
WRORGJHDQDWLYHWLWOHFODLPRYHUWKHLUSLHFHRIODQG
Prescribed Body Corporates (PBCs) 
:KHQDGHWHUPLQDWLRQLVJUDQWHGWKHFODLPDQWVDUHUHTXLUHGWRHVWDEOLVKD
3UHVFULEH%RG\&RUSRUDWH7KLV3%&LVJRYHUQHGE\DQRUJDQLVDWLRQFDOOHG
25,&DQLQGHSHQGHQWVWDWXDWRU\RIILFHUHVSRQVLEOHIRUDGPLQLVWHULQJWKHWKH
$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW,VODQGHUV&RUSRUDWLRQ$FWRI7KLVERG\
DVVLVWV$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW,VODQGHURUJDQLVDWLRQVWRFRPSO\ZLWK
JXLGHOLQHV

CHAPTER THREE 
Engagement and Bama Epistemology 
7KH$XVWUDOLDQ2[IRUGGLFWLRQDU\GHILQHVWKHYHUEWRHQJDJHDV³WDNLQJ
SDUWLQRUSDUWLFLSDWHLQPDWWHUVZLWKLQSROLWLFDOFRQWH[WVRUXQGHUWDNHWRJHWWKH
PDWWHULQTXHVWLRQDWWHQGHGWRE\VKDULQJZLWKRWKHUV´
7KHZRUGHQJDJHPHQWLVRIWHQVXSSODQWHGZLWKRWKHUZRUGVZKLFKDUHFRPPRQO\
XVHGLQWKLVFRQWH[WVXFKDVSDUWLFLSDWLRQFRQVXOWDWLRQLQYROYHPHQW,QWKLV
WKHVLVWKHVHWHUPVDUHWDNHQWREHV\QRQ\PRXVZLWKWKHZRUGHQJDJHPHQWDQGDUH
XVHGLQWKHFRQWH[WRIFRPPXQLW\HQJDJHPHQWWKDWLVWKHHQJDJHPHQWRI
VWDNHKROGHUVRULQWHUHVWHGSDUWLHVZLWKLQWKHFRPPXQLW\E\JRYHUQPHQWVSROLF\
DQGGHFLVLRQPDNHUVUHVHDUFKDQGPDQDJHUVZKRGHYHORSSROLF\RUGHVLJQ
SURJUDPVRQWKHLUEHKDOI:LWKLQWKLVGHILQLWLRQWKHUHLVDPXOWLWXGHRIWKHRUHWLFDO
DQGSUDFWLFDOLQWHUSUHWDWLRQRIWKHWHUPDQGWKHFRQFHSW
$VOLQDQG%URZQGHILQHFRPPXQLW\HQJDJHPHQWDVDSURFHVVWKDWJRHV
IXUWKHUWKDQFRQVXOWDWLRQDQGSDUWLFLSDWLRQDQGLQYROYHVFDSWXULQJRISHRSOH¶V
DWWHQWLRQDQGIRFXVLQJRIWKHLUHIIRUWVRQWKHPDWWHUDWKDQG7KH\DUJXHWKDW
VXFFHVVIXOPRQLWRULQJRIHQJDJHPHQWVKRXOGQRWRQO\FRPSULVHDJHQHULFVHWRI
LQGLFDWRUVDVNH\UHJLRQDOGULYHUVEXWUDWKHULQDGGLWLRQWRWKHSULQFLSOHVRI
JRRGPRQLWRULQJSUDFWLFHVKRXOGWDNHLQWRDFFRXQWDYDULHW\RIVWDNHKROGHU
LQWHUHVWVDVZHOODVNH\UHJLRQDOGULYHUVDGGUHVVLQJWKHPDWWKHULJKWJHRJUDSKLF
LQVWLWXWLRQDODQGWLPHVFDOHV7REHDQHQJDJHUPHDQVFRPPLWPHQWWRDSURFHVV
ZKLFKKDVGHFLVLRQVDQGUHVXOWLQJDFWLRQV$VOLQDQG%URZQ

,QKHUVHPLQDOHVVD\³$/DGGHURI&LWL]HQVKLS3DUWLFLSDWLRQ´6KHUU\$UQVWHLQ
H[SODLQV³3DUWLFLSDWLRQLVDERXWSRZHUVWUXFWXUHVLQVRFLHW\DQGKRZWKH\LQWHUDFW
6SHFLILFDOO\LWLVDJXLGHWRVHHLQJZKRKDVSRZHUZKHQLPSRUWDQWGHFLVLRQVDUH
EHLQJPDGH´$UQVWHLQ$UQVWHLQ¶VODGGHURISDUWLFLSDWLRQRU
HQJDJHPHQWLVDFDWHJRULFDOGHVFULSWLYHWHUPIRUFLWL]HQSRZHU7KHODGGHU
GHVFULEHVDW\SRORJ\RIHLJKWOHYHOVRISDUWLFLSDWLRQKLJKOLJKWLQJWKHH[WHQWRI
FLWL]HQV¶SRZHULQGHWHUPLQLQJWKHHQGSURGXFW
 &LWL]HQFRQWUROJRRGKRZHYHULWLVLGHDOLVWLFDQGLPSUDFWLFDO
 'HOHJDWHGSRZHUYHU\JRRG
 3DUWQHUVKLSJRRGLQFOXGHVDQGLQYLWHVSHRSOHWRMRLQLQFROODERUDWLYH
FRQYHUVDWLRQVHQFRXUDJHVGLVFXVVLRQDQGVHOIRUJDQLVDWLRQ
 3ODFDWLRQSDVVLYHJHVWXUHV
 &RQVXOWDWLRQJLYHVWKHDXGLHQFHSHRSOHWKHRSSRUWXQLW\WREHKHDUG
 ,QIRUPDWLRQWHOOVWKHPDERXWWKHLGHDRIWKHSURSRVHGSURMHFW
 7KHUDS\RIIHUVDEDQGDLGZD\RXW
 0DQLSXODWLRQ'RHVQRWHPSRZHUWKHSHRSOH,WLVDQDJJUHVVLYH
FRQWUROOLQJDQGYHU\EDG$UQVWHLQ

(VVHQWLDOO\$UQVWHLQDUJXHVWKDWWKHWZRERWWRPUXQJVRIWKLVODGGHUUHSUHVHQW
³QRQSDUWLFLSDWLRQ´DQGLVPHUHO\DQH[HUFLVHRISRZHUKROGHUVLQDWWHPSWLQJWR
³HGXFDWH´WKHSRZHUOHVVDQGRUWKHPDUJLQDOLVHGWRDJUHHZLWKWKHLUSRVLWLRQ7KLV
LVIROORZHGE\,QIRUPLQJDQG&RQVXOWDWLRQZKLFKDOORZFLWL]HQVYLHZVWREH
KHDUGEXWWKHUHLVQRJXDUDQWHHWKDWWKHVHYLHZVZLOOEHWDNHQLQWRDFFRXQW
3ODFDWLRQLVVHHQDVDKLJKHUOHYHORIWKLVWRNHQDSSURDFK7KHQH[WWKUHHUXQJV
UHSUHVHQWFLWL]HQVKDYLQJLQFUHDVLQJGHJUHHVRIFORXWLQGHFLVLRQPDNLQJZKLFK
DUHQRWPHUHO\V\PEROLFEXWDOVRVXEVWDQWLYH
6HYHUDOUHVHDUFKVWXGLHVKDYHLGHQWLILHGSRZHUDVDFRQFHSWWKDWLVHQWZLQHGZLWK
SDUWLFLSDWLRQ%URRNILHOG&DUU+RGJH6LPPRQV7KH
UHODWLRQVEHWZHHQSRZHUDQGSDUWLFLSDWLRQOHGVRPHVFKRODUVWRFRQFOXGHWKDW
SDUWLFLSDWLRQLVXVHGWRPDVNWKHSRZHUGLIIHUHQWLDOVWKDWH[LVWLQRUJDQL]DWLRQV
7D\ORUDQG%RJRWFK7KLV³FKDOOHQJHVWKHYHU\IDEULFRIWKHLQVWLWXWLRQV
E\XQVHWWOLQJWKHWUDGLWLRQDOSRZHUUHODWLRQV´&DUUBama DUHRUJDQLVLQJ
WKHPVHOYHVWRGRWKHLURZQ150HQYLURQPHQWDOEXVLQHVVSODQVDQGZULWHWKHLU
RZQFODQHVWDWHFXOWXUDOSURWRFROVEURNHULQJWKHLURZQFRQWUDFWV
Indigenous Engagement:  An International Experience 
&KLOLVDH[SODLQVWKDWWKHUHDUHH[SHULHQFHVDQGVLPLODULWLHVIRU7UDGLWLRQDO
2ZQHUVRIGLIIHUHQWFODQJURXSVWKDWDUHLQIOXHQFHGE\WKHLUFXOWXUHDQG
WUDGLWLRQDONQRZOHGJHODQGFXVWRPVDQGODQJXDJH+HVXJJHVWVIXUWKHUWKDW
WKLQJVWKDWZKDWLVQHFHVVDU\IRUWKHLUH[LVWHQFHLVDUHFRJQLWLRQRIWKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQEHLQJDQGNQRZLQJ&KLOLVD

0DQ\,QGLJHQRXVDQGWUDGLWLRQDOSHRSOHVRIWKHZRUOGIDFHGLIILFXOWFKDOOHQJHV
VXFKDVJOREDOLVDWLRQHQYLURQPHQWDOSUHVVXUHVDQGRIWHQFRQIOLFWZLWK
LQWHUQDWLRQDOFRPSDQLHVPLJUDQWVDQGJRYHUQPHQWVRYHUUHVRXUFHV
PDUJLQDOLVDWLRQUDFLVPHFRQRPLFLQHTXLW\7KHVHKDYHDOOFRPSRXQGHGWR
FDXVHPDMRUGLVUXSWLRQWR,QGLJHQRXVDQGRWKHUPDUJLQDOLVHGVRFLHWLHV
UHVXOWLQJLQDORVVRIWUDGLWLRQDONQRZOHGJHDQGODQJXDJHVZKLFKJOREDOO\DUH
GLVDSSHDULQJDWDQDODUPLQJUDWH
7XKLZDL6PLWKVXJJHVWVWKDWLWLVSDUDPRXQWWRUHVSHFWKRZUHVHDUFKLV
GRQHRQRQH¶VFRXQWU\DQGWKDWLWLVLPSHUDWLYHWREULQJLQ,QGLJHQRXVUHVHDUFKHUV
DQGSHUVSHFWLYHVDQGWRDOORZ,QGLJHQRXVSHRSOHVWRVSHDNZLWKWKHLURZQYRLFH
,WLVWKHUHIRUHQHFHVVDU\WKDWDOOUHVHDUFKHUVVFLHQWLVWVDQGQRQJRYHUQPHQW
RUJDQLVDWLRQ¶VDUHPDGHDZDUHRIWKH7UDGLWLRQDO2ZQHUSUHVHQFHRQ&RXQWU\
ZKHQWKH\FRPHRQWR,QGLJHQRXVODQGV5HVHDUFKLVSUREDEO\RQHRIWKHGLUWLHVW
ZRUGVLQWKH,QGLJHQRXVZRUOGDQGKDVFRQWULEXWHGWRDKLVWRU\RIIUXVWUDWLRQV
IURP,QGLJHQRXVSHRSOHVLQGHDOLQJZLWKZHVWHUQPHWKRGRORJLHVWKDWSRVLWLRQ
,QGLJHQRXVSHRSOHDV³2WKHU´6PLWKVXJJHVWVWKDWWKHOHJDF\RIWKHKHOSLQJ
:HVWHUQFRORQL]LQJ³2WKHU´PXVWEHUHVLVWHG6PLWK6KHGHVFULEHVKRZ
0DRULVFRQWHQGWKDWWKHVHSUDFWLFHVSODFHFRQWURORYHUUHVHDUFKLQWKHKDQGVRIWKH
:HVWHUQVFKRODU6KHJRHVRQWRVWDWH
,QGLJHQRXVUHVHDUFKHUVDUHQHHGHGWREULQJ,QGLJHQRXVSHUVSHFWLYHV
EXWDOVRWRYDOXHLQWKHLURZQ,QGLJHQRXVSHUVSHFWLYHZLWKRXW
DOORZLQJWKHPVHOYHVWRWKLQNOLNHDQRQ,QGLJHQRXVSHUVRQ

7KHUHIRUHZHQHHGQHZDFDGHPLFDQGVFLHQWLILFSDUDGLJPVZKLFK
DOORZ,QGLJHQRXVSHRSOHWRVSHDNZLWKRXURZQYRLFH6PLWK

+HQFHWKHUHLVDQHHGIRUDQH[WHQVLYHFULWLTXHRI:HVWHUQSDUDGLJPVRIUHVHDUFK
DQGNQRZOHGJHZULWWHQIURPWKHSRVLWLRQRIDQ,QGLJHQRXVDQG³FRORQLVHG´0lRUL
ZRPDQ6PLWKFKDOOHQJHVWUDGLWLRQDOZHVWHUQZD\VRINQRZLQJDQGUHVHDUFKLQJ
DQGFDOOVIRUWKH³GHFRORQL]DWLRQ´RIPHWKRGRORJLHVDQGIRUDQHZDJHQGDRI
,QGLJHQRXVUHVHDUFKWKDWFRQFHUQVLWVHOIZLWKKDYLQJDPRUHFULWLFDOXQGHUVWDQGLQJ
RIWKHXQGHUO\LQJDVVXPSWLRQVPRWLYDWLRQVDQGYDOXHVWKDWLQIRUPUHVHDUFK
SUDFWLFHV7KLVSURMHFWLVXQGHUSLQQHGE\6PLWK¶VDUWLFXODWLRQRILVVXHVUHODWHGWR
SRZHUG\QDPLFWKDWRSHUDWHLQUHVHDUFK,WVHHNVWRJLYHYRLFHWR,QGLJHQRXV
SHRSOHQRWDV³RWKHU´EXWDVDFWLYHDJHQWVLQWKHUHVHDUFKSURFHVV
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Bama7UDGLWLRQDONQRZOHGJHLVWKHRQWRORJ\RUWKHNQRZOHGJHWKDWGHVFULEHVDQG
GHWHUPLQHVDSURFHVVUHJDUGLQJKRZWRHQJDJHDQGEHDEOHWRLQWHUDFWLQFXOWXUDOO\
DSSURSULDWHFRQVWUXFWLYHZD\VDVVRFLDOO\HYROYLQJRYHUDSHULRGRIWLPHDQG
LQFOXGHVXFKLQWHQVHSURFHVVHVWKDWUHTXLUHGWHFKQLTXHVRIOLVWHQLQJOHDUQLQJ
VHQVLQJYLHZLQJRUUHYLHZLQJUHDGLQJZDWFKLQJZDLWLQJREVHUYLQJ
H[FKDQJLQJVKDULQJFRQFHSWXDOLVLQJDVVHVVLQJPRGHOOLQJHQJDJLQJDQG
DSSO\LQJ0DUWLQDUHDOOUHOHYDQWLQUHODWLRQWRWKHPHWKRGRORJ\DSSOLHGLQ
WKLVUHVHDUFKSURMHFW

/DVWHU,UDELQQD5LJQH\DUJXHVWKDWWKHH[WHQWRIUHVHDUFKFRQGXFWHGLQ$ERULJLQDO
ODQGVDQGRQ$ERULJLQDOSHRSOHVLQFH%ULWLVKLQYDVLRQLQWKHODWHVLVVR
LPPHQVHLWPDNHVDOO,QGLJHQRXVSHRSOHRIWKHZRUOGWKHPRVWUHVHDUFKHGJURXSV
RISHRSOHRQHDUWK,QGLJHQRXVSHRSOH¶VLQWHUHVWVNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHV
PXVWEHDWWKHFHQWUHRIUHVHDUFKPHWKRGRORJLHVDQGFRQVWUXFWLRQRINQRZOHGJH
DERXWLQGLJHQRXVSHRSOHV,QGLJHQRXVUHVHDUFKLVUHVHDUFKZKLFKJLYHVYRLFHWR
WKHYRLFHOHVV5LJQH\*LYHQWKHKLVWRU\RIH[SORLWDWLRQDQGSUHMXGLFHLW
LVSDUWLFXODUO\DSSURSULDWHWKDWLWLV,QGLJHQRXV$XVWUDOLDQVZKRGHWHUPLQHWKHLU
RZQUHVHDUFKDJHQGDWRPDNHSXEOLFWKHYRLFHDQGH[SHULHQFHRIWKHLU
FRPPXQLWLHVLQWKHLURZQZD\³7KLVLVQRWWRVXJJHVWWKDW,QGLJHQRXVUHVHDUFKHUV
DUHIUHHIURPELDVLQWKHLUUHVHDUFKDERXW,QGLJHQRXVLVVXHVEXWWKDW,QGLJHQRXV
UHVHDUFKHUVZRUNLQJZLWKWKHLUFRPPXQLWLHVFDQGHWHUPLQHWKHLURZQUHVHDUFK
QHHGV´5LJQH\
5LFHSRLQWVRXWWKDWIRU,QGLJHQLVWUHVHDUFKWREHUHFRJQLVHGE\WKH
DFDGHP\RIZHVWHUQUHVHDUFKLWPXVWDOVRLGHQWLI\LWVPHWKRGRORJ\%XWZHVWHUQ
UHVHDUFKLVDZHVWHUQSUDFWLFHDQGLQWKLVZD\LWLVQRWDIHDWXUHRIRXURZQZRUOG
+HQFH³DUHVHDUFKIUDPHZRUNWKDWLVHQWLUHO\$ERULJLQDOLVQRWSRVVLEOH´6R
,QGLJHQLVWUHVHDUFKRFFXUVWKURXJKFHQWULQJ$ERULJLQDOZD\VRINQRZLQJZD\VRI
EHLQJDQGZD\VRIGRLQJLQDOLJQPHQWZLWKDVSHFWVRIZHVWHUQTXDOLWDWLYHUHVHDUFK
IUDPHZRUNV7KLVDOLJQPHQWRUKDUPRQLVDWLRQRFFXUVLQERWKVWUXFWXUHRIUHVHDUFK
DQGUHVHDUFKSURFHGXUHVLQFOXGLQJUHVHDUFKDVVXPSWLRQVUHVHDUFKTXHVWLRQV
OLWHUDWXUHUHYLHZUHVHDUFKGHVLJQFRQGXFWDQDO\VLVLQWHUSUHWDWLRQUHSRUWLQJDQG
GLVVHPLQDWLRQ

.DUHQ0DUWLQREVHUYHVWKDWXQWLOUHFHQWWLPHVUHVHDUFKFRQGXFWHGLQ
$ERULJLQDOODQGVZDVGRQHVRZLWKRXWSHUPLVVLRQFRQVXOWDWLRQRULQYROYHPHQWRI
$ERULJLQDOSHRSOH7KHVDPHLVHVSHFLDOO\WUXHIRUUHVHDUFKFRQGXFWHGRQRUDERXW
$ERULJLQDOSHRSOHJHQHUDWLQJZKDW0DUWLQVFDOOV³WHUUDQXOOLXVUHVHDUFK´,QVXFK
UHVHDUFK,QGLJHQRXVSHRSOHDUHSUHVHQWRQO\DVREMHFWVRIFXULRVLW\DQGVXEMHFWV
RIUHVHDUFK7REHVHHQEXWQRWDVNHGKHDUGQRUUHVSHFWHG6RWKHUHVHDUFKKDV
EHHQXQGHUWDNHQLQWKHVDPHZD\&DSWDLQ-DPHV&RRNIDOVHO\FODLPHGWKHHDVWHUQ
FRDVWRIWKHODQGWREHFRPHNQRZQDV$XVWUDOLDDVWHUUDQXOOLXV (0DUWLQ.
0DUWLQFRQWLQXHVWRDUJXHWKDW,QGLJHQRXVZD\VDUHDV\QWKHVLVDQGDQ
DUWLFXODWLRQRIRXUZD\VRIGRLQJDQGZD\VRIEHLQJ7KHVHDUHVHHQLQRXU
ODQJXDJHVDUWLPDJHU\WHFKQRORJ\WUDGLWLRQVDQGFHUHPRQLHVODQGPDQDJHPHQW
SUDFWLFHVVRFLDORUJDQLVDWLRQDQGVRFLDOFRQWUROZKLFKDUHOLIHVWDJHJHQGHUDQG
UROHVSHFLILF7KLVZD\RINQRZLQJFDQLQIRUPDQGHQULFKWUDGLWLRQDOZHVWHUQ
UHVHDUFKDVZLOOEHGHPRQVWUDWHGLQP\GLVFXVVLRQRI BamaLQDODWHUFKDSWHU
'DYLHVHWDOLGHQWLI\IRXUSULQFLSOHVWKDWFDQSURPRWHWKHSURVSHFWVRI
KHDOWKRXWFRPHVIRUGHVHUW$ERULJLQDOSHRSOHIURPOLYHOLKRRGVHQJDJHGZLWKODQG
PDQDJHPHQW7KHSULQFLSOHVZHUHGHULYHGLQGXFWLYHO\XVLQJDJURXQGHGWKHRU\
DSSURDFKGUDZLQJRQSULPDU\UHVHDUFKWKDWXVHGTXDOLWDWLYHDQGSDUWLFLSDWRU\
PHWKRGVDQGIURPUHOHYDQWOLWHUDWXUHDQGWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNV,QWHUQDWLRQDO
DQG$XVWUDOLDQOLWHUDWXUHRIIHUVHYLGHQFHWKDWVXSSRUWVGHVHUW$ERULJLQDOSHRSOH¶V
YLHZWKDWWKHLUKHDOWKGHSHQGVRQWKHLUUHODWLRQVKLSZLWKWKHLUODQG(QJDJHPHQW
ZLWKODQGPDQDJHPHQWFDQOHDGGHVHUW$ERULJLQDOSHRSOHWRIHHOWKDWWKHLURZQ
DFWLRQVDUHFRQVLVWHQWZLWKWKHLURZQVHQVHRIWKHULJKWDQGSURSHUZD\IRUWKHPWR

EHKDYHWRZDUGVODQGIDPLO\DQGFRPPXQLW\7KLVLQFUHDVHG³VHQVHRIFRQWURO´
LPSDFWVSRVLWLYHO\RQKHDOWKE\PRGHUDWLQJWKHLPSDFWRIVXVWDLQHGVWUHVVIURP
KHDOWKULVNIDFWRUVLQWKHHQYLURQPHQWDQGOLIHVW\OH7KHIRXUSULQFLSOHVIRFXVRQ
XQGHUO\LQJFKDUDFWHULVWLFVRI$ERULJLQDOODQGPDQDJHPHQWWKDWDUHLPSRUWDQWWR
SURPRWLQJWKLVLQFUHDVHG³VHQVHRIFRQWURO´
$ERULJLQDOODQGPDQDJHPHQWJRYHUQDQFHUHFRJQLVHVDQG
UHVSHFWV$ERULJLQDOFXVWRPDQGWUDGLWLRQDQGLVDGDSWLYH
/HDUQLQJLVHPEUDFHGDVDOLIHORQJSURFHVV
5HODWLRQVKLSVDUHUHFRJQLVHGDVYHU\LPSRUWDQWDQG
3DUWQHUVKLSVJLYHSULRULW\WRGRLQJWKLQJVWKDWDOOSDUWLHVDJUHHDUH
LPSRUWDQW'DYLHVHWDO
7KHVHSULQFLSOHVDUHSUHVHQWHGDVK\SRWKHVHVWKDWZDUUDQWIXUWKHUGHYHORSPHQW
DQGWHVWLQJ:KLOHWKH\GRQRWDFFRXQWVSHFLILFDOO\IRUWKHLPSDFWRIOLIHVW\OHDQG
HQYLURQPHQWDOIDFWRUVRQKHDOWK'DYLHVHWDOH[SHFWWKDWWKHLQFUHDVHGVHQVHRI
FRQWUROWKDWGHVHUW$ERULJLQDOSHRSOHDUHOLNHO\WRGHYHORSZKHQLQYROYHGLQ
$ERULJLQDOODQGPDQDJHPHQWWKDWDSSOLHVWKHVHSULQFLSOHVZLOOPRGHUDWHWKH
LPSDFWRQVXFKIDFWRUVDVKHDOWK7KHSULQFLSOHVRIIHUDVWDUWLQJSRLQWIRUIXUWKHU
GHYHORSPHQWRIFULWHULDDQGVWDQGDUGVIRUJRRGSUDFWLFHLQ$ERULJLQDOODQG
PDQDJHPHQWSRWHQWLDOO\LQFOXGLQJDQHQYLURQPHQWDOFHUWLILFDWLRQVFKHPHWKDW
LQWHJUDWHVVRFLDODQGHQYLURQPHQWDORXWFRPHV
$UERQDQG5LJQH\SRLQWWRWKHLPSRUWDQFHRIVHHNLQJDOWHUQDWLYH
DQVZHUVDQGTXHVWLRQLQJZKLFKZHQRZPXVWHQJDJHDVVWXGHQWVDQGUHVHDUFKHUV

VWUHVVLQJWKDWXQOHVV:HVWHUQRUWKRGR[LHVDUHLQWHUURJDWHGWKHEDVLVRIWKHLUSRZHU
ZLOOFRQWLQXH
.LGGH[SRVHVDSRZHUVWUXFWXUHWKDWRYHUSRZHUVDSHRSOHJURXS6KHGUDZV
DWWHQWLRQWR$ERULJLQDOPDUJLQDOLVDWLRQDQGRSSUHVVLRQE\DV\VWHPWKDW
GLVHPSRZHUHGWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQVLQ4XHHQVODQGZKRRFFXS\DQGPDLQWDLQD
SUHVHQFHDVFXVWRGLDQVDQGFDUHWDNHUV%HFDXVHRIDVVHUWLYHIRFXVRIJRYHUQPHQW
SROLF\IUDPHZRUNVKDVZRUNHGDFWLYHO\DJDLQVWWKHZHOOEHLQJRIBama
FRPPXQLWLHVOHJLWLPL]LQJWKHORVVRIWKHLUODQGVJUDQWLQJFRQWURODQGRZQHUVKLS
LQWRSRVVHVVLRQRIDQDOLHQODQGORUGBama, ³DUHQRZVXEMHFWHGWRRYHUWUDFLVP
UHVXOWLQJLQVRFLDOEHKDYLRXUDOLVVXHVVXFKDVSRYHUW\GHUHOLFWKRXVLQJORZ
HGXFDWLRQDQGHPSOR\PHQWOHYHOVDOFRKROLVPDQGGRPHVWLFYLROHQFHLQGLYLGXDO
GHVSDLUDQGFRPPXQLW\XSKHDYDODUHVWLOOLQWHUSUHWHGDVDVSHFWVRIDQ$ERULJLQDO
UDWKHUWKDQDJRYHUQPHQWDOSUREOHP´.LGG
,QUHODWLRQWR,QGLJHQRXVHQJDJHPHQW&DUWHUUHFRPPHQGVWKDW
HQJDJHPHQWEHFRQVLGHUHGDVDPXOWLOD\HUHGDSSURDFKLQZKLFKJHQHULF
³HQJDJHPHQW´WKUHDGVDUHVHOHFWHGDQGUHVHOHFWHGLQGLIIHUHQWFRPELQDWLRQVWR
VXLWFRQWH[WVSODFHVDQGSXUSRVHV&DUWHU/DQH7D\ORUDQG5RELQVRQ
RIIHUDFULWLFDODQDO\VLVRIRQHDVSHFWRIHQYLURQPHQWDOSODQQLQJ
H[SHULHQFHLQ$XVWUDOLDLQYROYLQJWKHUHVFDOLQJRIJRYHUQDQFHWKDWLQFOXGHV
FRPPXQLWLHVDQGQRQJRYHUQPHQWDFWRUVLQWKHGHVLJQDQGLPSOHPHQWDWLRQRI
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWSROLFLHVDQGSURJUDPV$YDOLGLW\SURFHGXUHLVIRU
UHVHDUFKHUVWRVWD\DWWKHUHVHDUFKVLWHRULQFRPPXQLW\IRUDSURORQJHGSHULRGRI
WLPHJHWWLQJWRNQRZWKHSHRSOHDV³ZRUNLQJZLWKSHRSOHGD\LQDQGGD\RXWIRU

ORQJSHULRGVRIWLPHLVZKDWJLYHVHWKQRJUDSKLFUHVHDUFKLWVYDOLGLW\DQGYLWDOLW\´
&UHVZHOODQG0LOOHU7KLVHQDEOHVWKHUHVHDUFKHUVDQGWKH,QGLJHQRXV
SHRSOHLQWKLVFDVHBamaWKHRSSRUWXQLW\WREXLOGWUXVW
$UERQUHIHUVWR,QGLJHQRXVHQJDJHPHQWDV³DUHVRXUFHWKDWLVVKDUHG´DQG
JDLQHGWKURXJKH[SHULHQFHRIVKDULQJNQRZOHGJHDQGZLVGRPWKURXJKGLDORJLF
LQWHUSUHWDWLRQ)XQGDPHQWDOWRNQRZLQJLVEHLQJZLVHDQGFDSDEOHRILQWHUSUHWLQJ
HQRUPRXVO\GHWDLOHGLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJHQYLURQPHQWDOKDELWDWVZDWHUVRXUFHV
VWRULHVDUWODQJXDJHSODFHVDQGSHRSOHDVZHOODVWKHFRVPRVXWLOL]LQJDOORIWKH
VHQVHVKHDULQJVHHLQJDQGREVHUYLQJWRXFKLQJDQGIHHOLQJVSLULWDQGERG\
ODQJXDJHWDVWHHQDEOLQJWKHZLVHDQGHOGHUO\WRHQJDJHDQLQIRUPDWLYHGLVFRXUVH
DQGDOOHQHUJLHVWRXQGHUVWDQGWRNQRZGRDQGWREHZKR\RXDUHZKHUH\RX
FRPHIURPKRZ\RXDUHLQWHUSUHWLQJ\RXUERG\ODQJXDJHDQGPXFKPRUH
GHIHUULQJWR(OGHUVDQGVSHDNLQJLQTXLHWJURXSVDVWKH\LQWHUSUHWFULWLFDOSRLQWV
DQGPHDQLQJ$UERQGHSLFWVWKHFRPSOH[ZHERINQRZOHGJHZKLFKFDQEHJDLQHG
E\HQJDJLQJ7UDGLWLRQDORZQHUV6LPLODUO\VKHH[SODLQV³(QJDJHPHQWLVGRLQJ
JDLQHGWKURXJKH[SHULHQFHDQGLVQHFHVVDU\WREHDEOHWRVKDUHNQRZOHGJHDQG
ZLVGRPWKURXJKGLDORJLFLQWHUSUHWDWLRQ´$UERQ
%LUG5RVHGHVFULEHVDPHWKRGRIHQJDJHPHQWWKURXJKDVHULHVRILPDJHU\
RISKRWRJUDSKVDQGSURVH6KHSURYLGHVDQH[DPSOHLQZKLFKUHDGHUVDUHOHGLQWR
WKHKHDUWRIWagaitFRXQWU\QHDU'DUZLQ1RUWKHUQ7HUULWRU\7KHSHRSOHWKH
DQLPDOVWKHSODQWVWKHDQFHVWRUVWKHVHDVRQVDQGWKHLQWLPDWHUHODWLRQVKLSVDUH
ZKDWFORVHO\FRQQHFWVDQGWKDWZKLFKWLHHYHU\WKLQJWRJHWKHU&RXQWU\LVD
QRXULVKLQJWHUUDLQDQGJLYHVXVRXULGHQWLW\LWLVDSODFHWKDWJLYHVDQGUHFHLYHV

OLIHQRWMXVWLPDJLQHGRUUHSUHVHQWHGLWLVOLYHGLQDQGOLYHGZLWKLWLWFRQVLVWVRI
SHRSOHELUGVDQLPDOVDQGSODQWVOLIHXQGHUJURXQGHDUWKVRLOPLQHUDOVDQG
DTXLIHUVLQFOXGLQJVXUIDFHZDWHUDQGDLU
+LOOHWDOSUHVHQWDW\SRORJ\RI,QGLJHQRXVHQJDJHPHQWLQHQYLURQPHQWDO
PDQDJHPHQWGHULYHGWKURXJKFRPSDUDWLYHDQDO\VLVRI$XVWUDOLDQFDVHVWXGLHV
LQZKLFKWKH\FRQFOXGHGWKDW³,QGLJHQRXVJRYHUQDQFHDQG,QGLJHQRXVFR
JRYHUQDQFHSURYLGHVEHWWHUSURVSHFWVIRULQWHJUDWLRQRI,QGLJHQRXV(FRORJLFDO
.QRZOHGJHDQGZHVWHUQVFLHQFHIRUVXVWDLQDELOLW\DQGVRFLRHFRORJLFDOV\VWHPV´
+LOOHWDOQS+RZHYHUWKH\VWUHVVWKHFULWLFDOUROHDQGLPSRUWDQFHRI
UREXVWJRYHUQDQFHDUUDQJHPHQWVWRIDFLOLWDWHHIIHFWLYH,QGLJHQRXVHQJDJHPHQWDV
PDQ\,QGLJHQRXVRUJDQLVDWLRQV³VXIIHUFDSDFLW\FRQVWUDLQWV´LQFOXGLQJWKHLU
UHODWLYHVRFLRHFRQRPLFGLVDGYDQWDJH7KH\SRLQWRXWWKDWZKLOHWKHUHDUHRWKHU
W\SRORJLHVRIWKHW\SHVRIHQJDJHPHQWVXFKDVWKDWRI$UQVWHLQ,QGLJHQRXV
VRFLHWLHVDUHGLVWLQFWIURPWKHPDLQVWUHDPVRFLHW\
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+LOOHWDOLQ'UDZRQ5RXJKOH\DQG:LOOLDPVRQ,QGLJHQRXVSHRSOHV¶
NQRZOHGJHHQJDJLQJZLWKZHVWHUQVFLHQFHLQRUGHUWRSURPRWHFXOWXUDOGLYHUVLW\
,QRUGHUIRU,QGLJHQRXVSHRSOHWRHQMR\WKHLUWUDGLWLRQDOULJKWVWRODQGDQGZDWHU
JRYHUQPHQWVPXVWSURYLGHDUDQJHRISURJUDPPHVDQGVHUYLFHVWRVXSSRUW
,QGLJHQRXVSHRSOHLQQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQW150HQDEOLQJ,QGLJHQRXV
SHRSOHWRHQJDJHDQGDFWLYHO\SDUWLFLSDWH³WKURXJKLQYHVWLQJLQUHVHDUFKZKLFK
LPSURYHVWKHZD\QDWXUDOUHVRXUFHVDUHPDQDJHGIRUVXVWDLQDELOLW\´5RXJKOH\	
:LOOLDPV

,QWKHERRN&RQWHVWHG&RXQWU\OHDGLQJUHVHDUFKHUVLQSODQQLQJJHRJUDSK\
HQYLURQPHQWDOVWXGLHVDQGSXEOLFSROLF\FULWLFDOO\UHYLHZ$XVWUDOLD¶V
HQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQWXQGHUWKHDXVSLFHVRIWKH1DWXUDO+HULWDJH7UXVWRYHU
WKHSDVWGHFDGHLGHQWLI\LQJFKDOOHQJHVWKDWPXVWEHPHWLQWKHQDWLRQDOTXHVWIRU
VXVWDLQDELOLW\/DQH7D\ORUDQG5RELQVRQRIIHUDFULWLFDODQDO\VLVRIRQH
DVSHFWRIHQYLURQPHQWDOSODQQLQJH[SHULPHQWLQ$XVWUDOLDWKDWEHLQJWKHUHVFDOLQJ
RIJRYHUQDQFHWKDWLQYROYHGFRPPXQLWLHVDQGQRQJRYHUQPHQWDFWRUVLQWKH
GHVLJQDQGLPSOHPHQWDWLRQRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWSROLFLHVDQGSURJUDPV
&RPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQLVDPDMRUFULWHULRQDQGD³ERWWRPXS´DSSURDFKWR
HQYLURQPHQWDOSODQQLQJDQGPDQDJHPHQWLVZLGHO\DGYRFDWHG
7KH8QLWHG1DWLRQVKDVDGRSWHGPRUHWKDQUHVROXWLRQVUHODWLQJWR,QGLJHQRXV
SHRSOH¶VSHUPDQHQWVRYHUHLJQW\RYHUQDWXUDOUHVRXUFHVDQGWKHSULQFLSOHKDVEHHQ
LQFRUSRUDWHGLQWRDQXPEHURIPXOWLODWHUDOWUHDWLHV7KHULJKWRISHUPDQHQW
VRYHUHLJQW\RYHUQDWXUDOUHVRXUFHVZDVUHFRJQL]HGEHFDXVHLWZDVXQGHUVWRRG
HDUO\RQWKDWZLWKRXWLWWKHULJKWRIVHOIGHWHUPLQDWLRQZRXOGEHPHDQLQJOHVV,W
LVVHOIGHWHUPLQDWLRQWKDW,QGLJHQRXVSHRSOHDUHVWLOOVHHNLQJ
:KHQJRYHUQPHQWVRUQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHUVSURSRVHGHYHORSLQJIRUPDO
FRQVXOWDWLRQDQGQHJRWLDWLRQVZKLFKKDSSHQLQFRPPXQLWLHVWKHUHDUHYDU\LQJ
OHYHOVRIFRPPLWPHQWDQGUHDOFRPPXQLW\LQIOXHQFHRYHUILQDORXWFRPHV0RVW
SROLF\PDNHUVDQGQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHUVKDYHHQJDJHPHQWSURFHVVHVLQSODFH
KRZHYHUWKHYDOXHRIWKHVHHIIRUWVFDQEHSUREOHPDWLFDQGQRWDOZD\VHIIHFWLYH
:KLOHLWLVZRUWKUHFRJQLVLQJDQGYDOXLQJWKHVHHIIRUWVDVPDQ\KDYHEHHQ
 
GHYHORSHGZLWKJHQXLQHFRPPLWPHQWRWKHUVIDOOVKRUWRIJHQXLQHO\HQJDJLQJ
7UDGLWLRQDO2ZQHUV

,QLWVHDUO\\HDUVWKH1DWXUDO+HULWDJH7UXVWSURJUDPVKDYHGHPRQVWUDWHGOLWWOH
DFWXDOLQYROYHPHQWZLWKRUFRQVXOWDWLRQRI,QGLJHQRXV$XVWUDOLDQV,QGLJHQRXV
VWDNHKROGHUVKDYHEHHQPLQRUSOD\HUVLQWHUPVRIWKHIXQGLQJSURFHVVHVDQGKDYH
KDGOLWWOHHFRQRPLFRUSROLWLFDOLQIOXHQFHRQPRVWRIWKHILQDOUHJLRQDOLQYHVWPHQW
SODQV7KHQHHGVRI,QGLJHQRXVFRPPXQLWLHVFRQWLQXHGWREHSRRUO\
DFFRPPRGDWHGZLWK,QGLJHQRXVRUJDQLVDWLRQVUHFHLYLQJOHVVWKDQRI150
IXQGVDOORFDWHGE\WKH$XVWUDOLDQJRYHUQPHQWEHWZHHQDQG+LOODQG
:LOOLDPV
 
,Q$XVWUDOLD,QGLJHQRXVSHRSOHVHQJDJHLQHQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQWZLWKPXOWL
VWDNHKROGHUVJRYHUQPHQWVVFLHQWLVWVSURGXFHUJURXSVFRQVHUYDWLRQLVWVDQG
RWKHUVWKURXJKDUDQJHRIPHFKDQLVPVQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQW5RXJKOH\
DQG:LOOLDPV2WKHUDUHDVRIHQJDJHPHQWLQFOXGHQDWLYHWLWOHDJUHHPHQWV
+LOO$JLXVHWDO,QGLJHQRXVDQGFRPDQDJHGSURWHFWHGDUHDV
1XUVH\%UD\DQG5RVVHWDOHQGDQJHUHGVSHFLHVLQLWLDWLYHV1XUVD\%UD\
ZDWHUSODQQLQJSURFHVVHV-DFNVRQDQG$OWPDQ

7KHLPSRUWDQFHRI7UDGLWLRQDO2ZQHUVRIFRXQWU\DQGVWDNHKROGHUHQJDJHPHQWIRU
WKHVXFFHVVRIQDWXUDOUHVRXUFHVPDQDJHPHQWSURFHVVHVLVZLGHO\DFNQRZOHGJHG
\HWHYDOXDWLRQIUDPHZRUNVHPSOR\HGE\DGPLQLVWUDWRUVRIHQYLURQPHQWDO
SURJUDPPHVFRQWLQXHWRSURYLGHOLPLWHGUHFRJQLWLRQRIRULQVLVWHQFHXSRQ
HQJDJHPHQWSURFHVVHV

(VWDEOLVKLQJEXLOGLQJDQGPDLQWDLQLQJUHODWLRQVKLSVPXVWEHDGHTXDWHO\UHVRXUFHG
EHFDXVHUHODWLRQVKLSVDUHFHQWUDOWR,QGLJHQRXVYDOXHVDQGWKHWUXVWJDLQHGWKURXJK
SDUWLFLSDWRU\SURMHFWVLVFULWLFDOWRVXFFHVV5RXJKOH\DQG:LOOLDPV
$FDVHVWXG\RIH[HPSODU\FRQVXOWDWLRQZLWK,QGLJHQRXVFRPPXQLWLHVLQWKH1+7
SURJUDPLVWKH:HW7URSLFV150LQ4XHHQVODQG,WKDVGHYHORSHGDQ$ERULJLQDO
&XOWXUDODQG1DWXUDO5HVRXUFH0DQDJHPHQW3ODQWKDWLGHQWLILHVNH\LVVXHVIRU
,QGLJHQRXVSHRSOHLQFXOWXUDODQGQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWDQGSURYLGHV
VWUDWHJLHVDQGDFWLRQVWRDGGUHVVWKHP+RZHYHU+LOOHWDOSRLQWRXWWKDW
WKH5DLQIRUHVW$ERULJLQDOSHRSOHRI4XHHQVODQG¶V:HW7URSLFVVWLOOVHHZHVWHUQ
VFLHQWLVWVDV³NQRZOHGJHWDNHUV´
$QLPSRUWDQWLPSOLFDWLRQIRUPDQDJHPHQWLVWKDWFROODERUDWLRQUHTXLUHVEURDG
FXOWXUDOHQJDJHPHQWDWDOOOHYHOVUDWKHUWKDQDIRFXVRQVSHFLILFVVXFKDVILUH
PDQDJHPHQWRUMRLQWERDUGRIPDQDJHPHQW+RZHYHUH[SHULHQFHZLWK
,QGLJHQRXVJURXSVLQFOXGLQJWKHDjabugayVSHDNLQJSHRSOHKDVEHHQWKDWWKH\
DUHOLPLWHGLQWKHHQJDJHPHQWSURFHVVDQGRIWHQQRWLQFOXGHGLQWRWKHGLVFXVVLRQV
RULIWKH\DUHLWLVRQO\WKHILQDOVWDJHVRIWKHFRQVXOWDWLRQSURFHVVHVWKDWWKHLU
YLHZVRULQSXWDUHVRXJKW
,QGLJHQRXVSHRSOHGRQRWJHQHUDOO\VHSDUDWHQDWXUDOUHVRXUFHVIURPFXOWXUDO
KHULWDJHEXWUHIHUWRERWKLQDKROLVWLFZD\ZKHQWDONLQJDERXWµORRNLQJDIWHU
FRXQWU\¶7RREWDLQVRFLDOEHQHILWVIURPHQJDJHPHQWLQ150,QGLJHQRXVSHRSOHV
PXVWEHDEOHWRHQJDJHLQ150HIIHFWLYHO\WKURXJKFXOWXUDOO\UHOHYDQWSURFHVVHV
 

7KLVZRUGHQJDJHPHQWKDVVHYHUDOGLIIHUHQWPHDQLQJVIRUBamaRIWKH0LWFKHOO
5LYHUZDWHUVKHG%HFDXVHDORWRIBama DUHILQGLQJLWGLIILFXOWWRDFFHVVWKHLU
FODQKRPHODQGVVLQFHWKHGLVSHUVLRQDQG\HDUVRIVHSDUDWLRQFDXVHGE\WLPH
OHJLVODWLRQDQGSROLFLHVWKDWWRGD\SURKLELWHGBamaIURPUHWXUQLQJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAPTER FOUR 
Methodology 
 
Overview 
7KLVUHVHDUFKKRSHVWRDGGUHVVDIUDPHZRUNWKDWLVVWUDWHJLFDQGDSSURDFKHVWKH
LPSRUWDQFHRIHQJDJLQJLQDQPDQQHUZKLFKLVJLYLQJDQGVKRZLQJXOWLPDWH
UHVSHFWWRBama DQGFHOHEUDWHVWKHUHDOLWLHVRIBama ZD\RIOLIHHPEUDFLQJWKH
KLVWRULFDOWUXWKVDFNQRZOHGJLQJWKHSUHVHQWIDFWVDQGHQFRXUDJHBamaYRLFHVWR
VSHDNLQWRWKHLUOLYHVDV7UDGLWLRQDORZQHUVDQGWKHLUKRPHODQGVDQHHGWR
HPEUDFHWKHVSLULWRIVHOIGHWHUPLQDWLRQ$FFRUGLQJO\WKHVWXG\LQYHVWLJDWHVWKH
LPSRUWDQFHDQGLPSOLFDWLRQVRIHQJDJHPHQWDQGSDUWLFLSDWLRQDWVHYHUDORIWKH
7UDGLWLRQDO2ZQHUVLWHVVLWXDWHGDWWKHKHDGZDWHUVRIWKH0LWFKHOO5LYHU
:DWHUVKHGDVZHOODVLQYHVWLJDWLQJDWUDLQLQJSURMHFWWKDWZLOODVVLVWLQSUHSDULQJ
\RXQJ%DPDDGXOWVWRXQGHUVWDQGODQGPDQDJHPHQWDQGWREHFRPHIXWXUHVWURQJ
OHDGHUVRQFRXQWU\
 
7KHUHDUHPDQ\VWRULHVWKDWDUHZRYHQDQGHQWZLQHGWKDWFRQQHFWDQGLGHQWLI\
0LWFKHOO5LYHUBamaWRWKHLUULJKWIXOKRPHODQGV0DUWLQUHIHUVWRWKHVH
VWRULHVDV)LUVW6WRULHVEHLQJRQFRXQWU\YLVXDOL]LQJIHHOLQJDQGWDONLQJDERXW
ZKDW\RXVHHWKHQZULWLQJRUDSSO\LQJWKHVWRU\WRSHUPDQHQWWH[WXUHVLQDUWIRUP
RUFXOWXUDOGDQFH7RH[SODLQWKLV,ZLOODWWHPSWWRXQGHUWDNHDMRXUQH\WKDWLV
HSLVWHPLFDQGYDOXLQJRIWUDGLWLRQDORZQHUSDUDGLJPV

7KLVLVDSDUWLFLSDWRU\TXDOLWDWLYHDFWLRQUHVHDUFKWKHVLVWKDWGLVFXVVHVWKH
GHYHORSPHQWRI,QGLJHQLVWSDUDGLJPVDQGSURJUDPV7KHWKHVLVORRNVDWWKH

(SLVWHPRORJ\RIBamaHQJDJHPHQWRQWKH+HDGZDWHUVRIWKH0LWFKHOO5LYHU
:DWHUVKHGDQGDFFHSWVWKHUHFRJQLWLRQRIWKHZRUOGYLHZVRIVXFKJURXSVDVWKH
Kuku DjunganDQGMuluriji+RZHYHUZHDUHRQO\FRQFHUQHGZLWKWKH:HVWHUQ
Yalanji DQGMbarbaramFODQJURXSVDQGD\RXQJDGXOWODQGPDQDJHPHQWSURMHFW
7KHVHJURXSVDUHLQIOXHQFHGE\WKHLUFXOWXUDODQGWUDGLWLRQDONQRZOHGJHODQG
FXVWRPVDQGODQJXDJHBama RQWRORJ\LVWKHNQRZOHGJHRIXQGHUVWDQGLQJKRZ
Bama HQJDJHPHQWZLWKHDFKRWKHUWKHODQGDQGWKHDQLPDOVWKHZDWHUZD\VDQG
HYHU\WKLQJWKDWVZLPVDQGLVQRXULVKHGZLWKLQWKHDTXLIHUELUGVLQVHFWVDQGWKH
OLYLQJEHLQJVVKDULQJVSDFHZLWKWKHVN\FORXGVPRRQDQGVXQ%HOLHYLQJWKLVWR
EHWKHLUFRVPLFVSDFHEHFRPHVDSURFHVVRIFRPPXQLW\VRFLDOLQWHUDFWLRQWKDW
PDNHVWKHPRVWRIDOOSK\VLFDOPHQWDODQGVSLULWIXQFWLRQ
$FFHVVWKURXJKWKHZDWHUVKHGLVDURXJKIRXUZKHHOGULYHYHKLFOHH[HUFLVHDQG
ZDVGRQHRQDQGRIIURDGWRLQWHUYLHZ7UDGLWLRQDO2ZQHUVZKRDJUHHGWRVKDUH
WKHLUNQRZOHGJHDQGVWRULHVRIWKHLUFRXQWU\DQGWKHH[SHULHQFHVVKDUHGRIKRZ
HQJDJLQJRWKHUVDQGDJHQFLHVDERXWODQGDQGSHRSOHZDWHUZD\VDQLPDOVSODQWV
FOLPDWHVN\VSLULWXDOHQWLWLHVHSLVWHPRORJLHVDQGRQWRORJ\¶VHPEUDFH BamaDV
FXOWXUDOPDQDJHUVRIWKHLUQDWXUDOUHVRXUFHVDQGFDULQJIRUFRXQWU\
$VPHQWLRQHGHDUOLHULQWKLVWKHVLVWKHWUDGLWLRQVRIZHVWHUQUHVHDUFKKDYH
UHFHQWO\FRPHXQGHUVFUXWLQ\IURPDERULJLQDODFDGHPLFVUHVHDUFKHUVDQG
WKLQNHUV7KLVFULWLTXHRIZHVWHUQUHVHDUFKSURJUDPVKDVUHVXOWHGLQLQGLJHQRXV
ZULWHUVDQGWKHRULVWVUHIUDPLQJZHVWHUQUHVHDUFKH[SHULHQFHVWRGHYHORSRXURZQ
,QGLJHQRXVUHVHDUFKSDUDGLJPVDQGSURJUDPV7KLVVXJJHVWVUHVHDUFKEHLQJ
FDUULHGRXWLQFRPPXQLWLHVE\ERWK,QGLJHQRXVDQGQRQ,QGLJHQRXVUHVHDUFKHUV
QHHGVWREH

FRQGXFWHGDSSURSULDWHO\7KLVFKDOOHQJHFDQEHPHWE\H[WHQGLQJWKHDZDUHQHVV
RIWKHVSHFLILFXQGHUSLQQLQJVRI,QGLJHQRXVUHVHDUFK7KHUHKDVEHHQDSDUDGLJP
VKLIWWRZDUGVDQHZZD\RIZRUNLQJZLWKLQGLJHQRXVUHODWHGLVVXHVDQGWKLVQHZ
WKHRU\LVLGHQWLILHGDV,QGLJHQLVWUHVHDUFKWKHRU\7KLVWKHVLVDGRSWVGHFRORQLVLQJ
PHWKRGRORJLHVWKDWLQYROYHUHFODLPLQJFRQWURORYHULQGLJHQRXVZD\VRINQRZLQJ
DQGEHLQJ7KHDSSOLFDWLRQRIDQ,QGLJHQRXVPHWKRGRORJ\ZLOOEHLQIRUPHGE\WKH
DFFRXQWVRI,QGLJHQRXVUHVHDUFKE\,QGLJHQRXVVFKRODUV0DUWLQ6PLWK
&KLOLVD:LOVRQDQG%HVVDUDE
Indigenous Epistemology 
7KHHIIHFWVRIFRORQL]DWLRQWULJJHUHGDQLQWHUUXSWLRQRI BamaZD\VRIEHLQJDQG
NQRZLQJZKRWKH\DUH,ZLOOH[DPLQHZKDWKDVFKDQJHGKRZWKHVHFKDQJHVKDYH
LPSDFWHGWKHOLYHVRI7UDGLWLRQDO2ZQHUVFDULQJIRUWKHLUFRXQWU\DQGPDQDJLQJ
WKHLUKRPHODQGV5HFRQFLOLDWLRQ,QGLJHQLVWUHVHDUFKVHOIPDQDJHPHQWRUVHOI
GHWHUPLQDWLRQDUHLPSRUWDQWPDWWHUVRIFRQFHUQZKLFK7UDGLWLRQDO2ZQHUVDQG
&XVWRGLDQVVHHDVEHQHILWLQJWKHPUHWXUQLQJWRFRXQWU\"
%UDG\PDNHVLWTXLWHFOHDUWKDWFKDQJHZDVKDSSHQLQJWKHSV\FKLFDQG
SK\VLFDOVHFXULW\ZDVWREHFRPHRYHUZKHOPLQJO\G\VIXQFWLRQDODVPDQ\
H[SORUHUVDQGVHWWOHUVEHFDPHUHVLGHQWDXWKRULWLHVRQVWROHQODQGUHVXOWLQJLQD
SURFHVVWKDWIRUFHGBamaLQWREHLQJREMHFWVIRUUHVHDUFK
7KLVTXDOLWDWLYH,QGLJHQLVWUHVHDUFKSURMHFWH[DPLQHVWKHGLIIHUHQWPHWKRGVWKDW
ZHUHXVHGWRHQJDJHZLWKBamaRQWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG$VDQ
,QGLJHQLVWUHVHDUFKHU,HPEUDFHWKHVWRULHVIURPP\SDVWDQGWKHVWRULHVSDVVHG

GRZQIURPP\IDPLO\DQGHOGHUVLWKHOSVWRGHYHORSDQDZDUHQHVVRIZKR,DP
ZKHUH,DPJRLQJZKHUHZHDUHJRLQJDQGKRZZHDUHJRLQJ7KLVLVP\
XQLTXHQHVVP\LQGLYLGXDOLW\0DQ\%DPDWDONRIDWawuRXUVSLULWWKDWHQDEOHV
%DPDWRNQRZDQGXQGHUVWDQGWKHIXQGDPHQWDOQDWXUHRI%DPDLGHQWLW\7KLV
XQLTXHQHVVGHVFULEHVZKR,DPDVDQLQGLYLGXDOIHPDOHKXPDQEHLQJ%HLQJD
.XNXYalanji Kawanji JulbuZRPDQ%DPDDFNQRZOHGJHVP\H[LVWHQFHDQGWKH
ULJKWWRRZQHUVKLSEHORQJLQJOLYLQJDQGFHOHEUDWLQJP\KXPDQQHVV
Bama Epistemology
$UERQWDONVRIUHODWHGQHVVEHLQJFHQWUDOIURPZLWKLQWKHSK\VLFDOSHUVRQ
RIWKHODQGWRWKHIORUDDQGIDXQDDOOWKLQJVWKDWEUHDWKHDQGH[LVWVRQFRXQWU\DV
VDFUHGO\FRQQHFWHGJRYHUQLQJDQGGHWHUPLQLQJZD\VRI'RLQJ.QRZLQJDQG
%HLQJLVBama. 7KHVHGLVFLSOLQHVZHUHRQEDVHGFXVWRPVDQGWUDGLWLRQVWKDWKDYH
EHHQVKDUHGDQGSDVVHGRQWRIDPLOLHVZKRXQGHUH[WUHPHSUHVVXUHNHSWWKHLU
VWRULHVDOLYH%UDG\0LWFKHOO0DUWLQ$UERQ7KH
HSLVWHPRORJLHVDQGRQWRORJLHVFRQVWUXFWWKHSXUSRVHDQGGHVLJQRIWKLVUHVHDUFKWR
DFNQRZOHGJHWKHVSLULWLQWKHYRLFHVRIBamaDVWKH\JDWKHUKLVWRULFDOIDFWVVXFK
DVVWRULHVDQGLQIRUPDWLRQWKDWUHVHPEOHVDMRXUQH\IRUOLIHLQP\ZHVWHUQ<DODQML
ODQJXDJHWKLVLVGHVFULEHGDVDZDONDERXW7KHZDONDERXWLVjilba. ,WLVD
SDQRUDPLFGHVFULSWLRQRIDOLIHVW\OHDQGBama H[LVWHQFHRQFRXQWU\DQGDZD\
IURPFRXQWU\IRUVRPHOLNHWKH YalanjiDQGdjangun LWLVDOVRFDOOHGjilba$
jilba LVQRWDZDQGHULQJDLPOHVVO\RQWKHODQGEXWLVDSXUSRVHIXODFWLYLW\IRUWKH
FDUHWDNHURIFRXQWU\7KHUHIRUHWKHGHVLJQDQGGHOLYHU\LVERWKFXOWXUDOO\
DSSURSULDWHDQGGRHVMXVWLFHIRUWawuBadjaBama7KHLQIRUPDWLRQFROOHFWHGLV
LQWHUSUHWLYHH[FOXVLYHDQGGLYHUVHDQGLVWKHUHVXOWRIVWRULHVDQGLQIRUPDWLRQ

UHVSHFWIXOO\JLYHQDQGVKDUHGE\WKHJURXSVRI7UDGLWLRQDO2ZQHUVDQGWKHLU
SHUFHSWLRQDERXWZKDWHQJDJHPHQWPHDQVWRWKHPUHJDUGLQJWKLVVDFUHGZDWHU
FRXUVHWKHWawu BadjaWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG 
7KH7UDGLWLRQDO2ZQHUVRUDODFFRXQWVUHJDUGLQJWKHLPSRVVLEOHDWWHPSWVWRJRRQ
FRXQWU\LVGHWHUPLQHGE\KLVWRULFDOOHJLVODWLRQPHGLFDODSSOLFDWLRQVDQGWKHODFN
RISK\VLFDOUHVRXUFHVWKDWHYHQWRGD\PDNHVLWLPSRVVLEOHWRNQRZKRZWKLV
UHVHDUFKSURSRVDOZLOOHIIHFWLYHO\DSSUDLVHWKLVGRFXPHQWZLWKRXW7UDGLWLRQDO
2ZQHUVJLYLQJWKHRND\WRFRQWLQXH
Caretaker or Trespasser? 
0DQ\RIWKH,QGLJHQRXVSHRSOHRI&DSH<RUNDUHZHOONQRZQDVBama LVDQ
DIILUPDWLRQRIWKHPDQ\GLYHUVHWUDGLWLRQDOFODQVLQWKH0LWFKHOO5LYHU&DWFKPHQW
DUHD7KHZRUGBama LVDQLQWHUSUHWLYHGHVFULSWLRQDQGLGHQWLILHVZKRWKHILUVW
QDWLRQSHRSOHDUHLQWKLVFDVHORFDWLRQLVVSHFLILFWRWKHWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQV
LGHQWLI\LQJDQGSUHVHUYLQJDVRFLRFXOWXUDOUHIHUHQFHWRWKH0LWFKHOO5LYHU
&DWFKPHQWZKRRQFHFDOOHGWKLVZDWHUV\VWHPWawu Badja.   &ROOHFWLYHO\DOO
WUDGLWLRQDORZQHUJURXSVLQWKH&DSH<RUNUHJLRQDUHBama.7KHLUERXQGDULHV
ERDUGHUVODQJXDJHDQGGLDOHFWVFXVWRPVDUHYHU\GLYHUVH+RZHYHUIRUWKHVH
IDPLOLHVWKLVUHPDLQVXQFKDQJHG7KHWRZQVKLSRIBamaga LVVLWXDWHGDWWKHWLSRI
&DSH<RUNWKHUHIRUHWKHQDPHLGHQWLILHVZKRWKHWUDGLWLRQDOSHRSOHJURXSVDUHWKDW
PDNHXSWKHYDULRXVFRPPXQLWLHVDQGFODQJURXSVOLYLQJLQDQGRQWKH&DSH<RUN
DUHD

5HFRJQL]LQJUHOHYDQFHWRIRUPDOL]HZD\VRIXQGHUVWDQGLQJBama,HQDEOHVD
SURFHVVWREHDUWLFXODWHGWKDWLVLQFOXVLYHRI7UDGLWLRQDO2ZQHUVDQGLVLQWKH
VSLULWRIFRRSHUDWLRQDQGFROODERUDWLRQUHVSHFWIXOO\HQDEOLQJ%DPDEXVLQHVVRQ
FRXQWU\7KLVZRXOGPDLQWDLQVWURQJFRQQHFWLRQVZKLOVWWKH\FRQWLQXHWRGR
VWD\FRQQHFWHGWRWKHLUKRPHODQGZDWHUFRXQWU\VN\WHUULWRU\DQGZKROHRIWKH
0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGFRXQWU\SDUWLFXODUO\DVLWUHODWHVWR%DPDFDULQJIRU
FRXQWU\0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQ$GYLVRU\*URXS7URSLFDO5LYHUV
75D&.
Language 
$VDQ,QGLJHQLVWUHVHDUFKHU,HPEUDFHWKHVWRULHVIURPP\SDVWDQGWKHVWRULHV
SDVVHGGRZQIURPP\IDPLO\DQGHOGHUVLWKHOSVWRGHYHORSDQDZDUHQHVVRIZKR
,DPDQGZKRZHDUHDQGZKHUHZHDUHJRLQJDQGKRZZHDUHJRLQJ7KLVLV
Wawu RUVSLULWRINQRZLQJLWLVWKHIXQGDPHQWDOQDWXUHRI%DPDLGHQWLW\WKDW
GHVFULEHVZKR,DPDVDQLQGLYLGXDOIHPDOHKXPDQEHLQJ,QP\ODQJXDJHZHVD\
DVYalanji Bama IRU³+H\P\EURWKHUZKHUH\RXFRPHIURPZKRDUH\RX"
:KLFKZD\DUH\RXJRLQJ´7KLVUHFRJQLWLRQLVPDLQWDLQHGWKURXJKODQJXDJH
7KLVLVEHLQJ%DPDDQGLWLVZURQJWRDVNDQGVD\WRWKHSHRSOHRIWKHODQG
³IRUJHWWKHSDVWDQGWRPRYHRQ´DVLWQRWRQO\GHQLHVBama RIKDYLQJDQ
DSSUHFLDWLRQIRUWKHXQGHUVWDQGLQJRINQRZLQJDQGEHLQJDEOHWRHQJDJHDVDQ
LQGLYLGXDOKDYLQJDVSHFLDOUHODWLRQVKLSWRBamaDQGFRXQWU\DLUDQGVSDFH
ZDWHUZD\VDERYHDQGEHORZWKHJURXQGWRKDYHWKLVUHODWLRQVKLSDQGNQRZOHGJH
RIHYHU\WKLQJWKDWH[LVWVLVWKHHVVHQFHRIFXVWRGLDQVKLSIRUDOOFDUHWDNHUV
HYHU\ZKHUH7KLVWKHQDOORZVQRQ,QGLJHQRXVSHRSOHZKRDUHFRQFHUQHGZLWKMXVW
GRLQJDQGJHWWLQJRQZLWKWKHLUMREDQGQRWKDYLQJDQ\LGHDDERXW$ERULJLQDO
BamaSURWRFROWRDFTXLUHDQDZDUHQHVVWKURXJKWKHULWHVRISDVVDJHVKDUHGDQG

H[SODLQHGE\NQRZOHGJHDEOH7UDGLWLRQDO2ZQHUVBamaVSHDNIRUULJKWFRXQWU\
RWKHUZLVHLWLVRIIHQVLYHDQGUXGH
7KH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGLVQDPHGDIWHU0DMRU0LWFKHOOWKH6XUYH\RU
*HQHUDODQG([SORUHUVRWRRLVWKHWRZQRI0LWFKHOOLQ6RXWKZHVW4XHHQVODQG
DQGWKH0DMRU0LWFKHOOZKLWHFUHVWHGFRFNDWRRDOVRQDPHGDIWHUWKLVPDQ1R
PHQWLRQLVPDGHWRWKHORFDO7UDGLWLRQDOWULEDOJURXSZKROLYHGFDUHGIRUDQGKDG
DUHVSRQVLELOLW\WRFDULQJIRUWKHFRXQWU\RQZKLFK0LWFKHOOH[SORUHG
1RWZLWKVWDQGLQJZKDWKDVEHHQVDLGKHUHLWLVDOVRUHFRJQL]HGWKDWLQGLJHQRXV
JURXSVDOVRZRUNWKURXJKYDULRXVQRQ,QGLJHQRXVJRYHUQPHQWDQGRWKHU
LQVWUXPHQWDOLWLHV,KDYHPHQWLRQHGWKH0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQ
*URXSWKHRIILFLDOQDPHEHLQJDEEUHYLDWHGWR057&$*WKLVGRHVWDNHDZD\WKH
UHFRJQLWLRQRIWKHJURXSWKHLUUHVSRQVLELOLW\WRWKRVHWKH\UHSUHVHQWDQGWKHLU
UROHVDVRIILFLDOPHGLDWRUVDQGPHQWRUV
7KHTXHVWLRQVEHORZDUHGLUHFWO\RULQGLUHFWO\UHOHYDQWWRWKHVLVDVWKHLVVXHVWKH\
UDLVHKDYHLPSOLFDWLRQVIRULPSURYLQJLQGLJHQRXVHQJDJHPHQWDIIHFWLQJBama RQ
WKHLURZQFRXQWU\
 +RZDUHIXQGLQJSULRULWLHVGHWHUPLQHGIRUWKH8SSHU0LWFKHOO5LYHU
&DWFKPHQW"
 +RZDUHGHFLVLRQVDUHPDGHLQWKH8SSHU0LWFKHOO5LYHU&DWFKPHQW"
 :KREHQHILWVIURPWKHVHSULRULWLHVDQGGHFLVLRQV"
 :KDWLVWKHKLVWRU\DQGFRQWH[WRI,QGLJHQRXVHQJDJHPHQWLQFOXGLQJ
DGYDQFHVDQGHQGXULQJEDUULHUV"

 :KRLVQ¶WEHLQJHQJDJHGDQGZK\"
 :KRGHWHUPLQHVRZQHUVKLSRIWUDGLWLRQDOFXOWXUDONQRZOHGJH"
 +RZFDQVFLHQWLILFUHVHDUFKDQGGHFLVLRQPDNLQJEHWWHULQWHJUDWH
7UDGLWLRQDONQRZOHGJH"
 +RZFDQWUDGLWLRQDONQRZOHGJHIRUBama VWLOOFRQQHFWHGWRWKH8SSHU
0LWFKHOO5LYHU&DWFKPHQWEHPDLQWDLQHG"
 +RZFDQWKHUHEHJUHDWHUDFNQRZOHGJHPHQWRI7UDGLWLRQDONQRZOHGJH
VRXUFH"
 +RZGRJRYHUQPHQWVLQGXVWU\DQG:DWHUVKHGVWDNHKROGHUVLQFOXGH
7UDGLWLRQDO2ZQHUVWREHDFWLYHO\LQYROYHGLQ&DULQJIRUFRXQWU\"
7KHVHTXHVWLRQVDQGWKHLVVXHVWKH\UDLVHDUHWKHUHDVRQVZK\LPSURYLQJ,QGLJHQRXV
HQJDJHPHQWLVVRVLJQLILFDQW7KHILHOGZRUNFRQGXFWHGIRUWKLVUHVHDUFKDWWHPSWVWR
LOOXPLQDWHWKHPIXUWKHU
Photovoice:  A Methodology for Engaging With the Marginalised
7KHSXUSRVHRIXVLQJ3KRWRYRLFHLVWRDOORZWUDGLWLRQDORZQHUVWRVKRZWKHLU
FRQQHFWLRQWRWKHLUKRPHODQGVE\WDNLQJSKRWRJUDSKVXVLQJDFDPHUDWKHQWDONLQJ
DQGVKDULQJWKHLUVWRULHVDERXWWKHLUUHODWLRQVKLSWRFRXQWU\WKURXJKWKHVHLPDJHV
7KHEURDGHUDLPVRIWKLVDSSURDFKLQFOXGH
• ,GHQWLI\LQJEDUULHUVWRHQJDJHPHQWH[SHULHQFHGE\Bama
• &RQWULEXWLQJWREHWWHUSURWRFROVRIHQJDJHPHQW

• *LYLQJ DQG VKRZLQJ XOWLPDWH UHVSHFW WR Bama DQG FHOHEUDWLQJ WKH
UHDOLWLHV RI Bama ZD\ RI OLIH E\ HPEUDFLQJ WKH KLVWRULFDO WUXWK
DFNQRZOHGJLQJSUHVHQWFLUFXPVWDQFHV
,WLVKRSHGWKDWWKHXVHRISKRWRYRLFHZLOOHQFRXUDJHBamaYRLFHVWRVSHDNRXWDQ
LQWRHDFKRWKHU¶VOLYHVDVWUDGLWLRQDORZQHU¶VHPEUDFLQJWKHWawu RIEHLQJBama
DQGVKRZLQJUHVSHFWIRUWKHODQGVZLWKZKLFKWKH\UHFRQQHFW
7KLVVWXG\XVHVDSDUWLFLSDWRU\TXDOLWDWLYH,QGLJHQLVWDFWLRQUHVHDUFKDQDSSURDFK
WKDWVHHNVWRXQGHUVWDQGDQGH[SODLQWKHPHDQLQJRIVRFLDOSKHQRPHQDUDWKHUWKDQ
PHDVXUHLW0HUULDP,DPUHO\LQJRQWKLVPHWKRGRORJ\WRH[SODLQDQ
LQVWDQWFDSWXUHGDWDSUHFLVHPRPHQWLQWLPHWKURXJKDFDPHUDOHQVDQGWR
HQFRXUDJHWKHSDUWLFLSDQWVWRWKHQWDONIUHHO\DERXWWKHSKRWRWKH\KDYHWDNHQDQG
LWVLPSRUWDQFHWRWKHP$GGLWLRQDOO\LQWKLVH[HUFLVHWKHSDUWLFLSDQWVZHUHJLYHQ
WKHRSSRUWXQLW\WROHDUQKRZWRRSHUDWHWKHFDPHUDV)RXUVPDOOKDQGKHOG1LNRQ
&RROSL[/GLJLWDOFDPHUDVZHUHXVHG7KHSDUWLFLSDQWVUHDGWKHXVHU¶VPDQXDOWR
XQGHUVWDQGKRZWRXVHWKHFDPHUDDQGWKHLQYLWDWLRQZDVJLYHQIRUWKHPWRJRDQG
WDNHDVPDQ\SKRWRVDVWKH\ZLVKHG7KURXJKWKHOHQVRIDFDPHUDDQGSKRWRV
WDNHQE\WKHSDUWLFLSDQWVWKHDLPZDVWRGUDZGLVFXVVLRQIURPWKHVH\RXQJBama 
DQGHQTXLUHDERXWWKHLUGHVLUHWRNQRZPRUHDERXWFDULQJIRUFRXQWU\DQGKRZ
EHVWWRXQGHUVWDQGZKDWWKLVPHDQV,QWKH6NLOOVRQ&RXQWU\DW:HWKHUE\6WDWLRQ
WKLVDOVRLQYROYHGHQJDJLQJZLWKHOGHUVZKRZRXOGVKDUHWKHLUVWRULHVWRWKRVH
ZKRZDQWWROLVWHQDQGOHDUQ$VLPLODUDSSURDFKZDVXVHGZLWKSDUWLFLSDQWVDWWKH
RWKHUVLWHVRIHQJDJHPHQW

3KRWRYRLFHLVDIRUPRISDUWLFLSDWRU\GRFXPHQWDU\SKRWRJUDSK\WKDWLGHQWLILHVWKH
YLVXDOLPDJHDVDQLPSRUWDQWWRROWKURXJKZKLFKJURXSVWKDWKDYHEHHQ
PDUJLQDOLVHGRULJQRUHGE\VRFLHW\FDQVKDUHNQRZOHGJHDQGHQJDJHLQ
LOOXPLQDWLQJGLVFRXUVHDERXWWKHVRFLDODQGSROLWLFDOIRUFHVWKDWLQIOXHQFHWKHLU
GDLO\OLYHV:DQJHWDO,QWKLVUHVHDUFK,DPIRFXVVLQJRQWKHWUDGLWLRQDO
RZQHUVDQGSHRSOHVIURPWKUHHUHVHDUFKVLWHVHQJDJLQJGLUHFWO\ZLWK
NQRZOHGJHDEOHFODQHOGHUVRQWKHLULPPHGLDWHKRPHODQGVXVLQJERWKYLVXDODQG
YHUEDOPHDQVZLWKZKLFKWRHQJDJHZLWKSDUWLFLSDQWV
Stages of Engagement 
7KLVUHVHDUFKZDVFRQGXFWHGLQIRXUVWDJHV,QDGGLWLRQWRWKHLQLWLDOLQWHUYLHZV
WKHUHVHDUFKLQYROYHGIROORZXSFRQYHUVDWLRQRULQWHUYLHZVZLWKLQWKHVSDFHRID
\HDUWRHLJKWHHQPRQWKVIRUPHPEHFKHFNLQJRILQIRUPDWLRQDQGWRHYDOXDWHWKH
LPSDFWRIWKHLQLWLDOHQJDJHPHQW7KHUHIOHFWLYHFRQFOXVLRQLQWKLVWKHVLVFRQVLGHUV
WKHVHDQGRWKHURXWFRPHVRIWKHUHVHDUFK7KHILUVWVHWRILQWHUYLHZVFDPHDERXW
WKRXJKDSDUWQHUVKLSZLWKWKH0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQ$GYLVRU\
*URXSDQGDQHQYLURQPHQWDOODQGFDUHSDVWRUDOSURSHUW\DW:HWKHUE\6WDWLRQ0W
0ROOR\DQGDW:DWVRQYLOOH7KHHQYLURQPHQWDO/DQG&DUHVLWHLVZKHUHWKH
057&$*UDQWZRVXFFHVVIXOWUDLQLQJSURMHFWVRQ MuluridijiODQGZKLFKLVD
SULYDWHO\RZQHGSURSHUW\FDOOHG:HWKHUE\6WDWLRQ:HWKHUE\LVDODQGFDUH
HQYLURQPHQWDOSURMHFWRZQHGE\DQLQYHVWPHQWJURXS,WLVDQRWIRUSURILW
RUJDQLVDWLRQ7KLVJURXSLVDOVRDQR,QGLJHQRXVSDVWRUDOEXVLQHVVUXQE\SHRSOH
ZKREHOLHYHGLQWKHFRQFHSWRIVKDULQJDQGFDULQJDQGVKRZHGWKHLUVXSSRUWIRU
WKLVILUVWLQWURGXFWRU\\RXWKSURMHFWZKLFKZDVUHTXHVWHGE\DJURXSRI\RXQJ
PHQZKRFKDOOHQJHGWKH057&$*WRFRQVLGHUWDNLQJWKHPRXWRQFRXQWU\DQG
VKDUH

ZLWKWKHPWKHVNLOOVIRUPDQDJLQJDQGFDULQJIRUWKHODQG7KHSDUWLFLSDQWVZKRVH
LQWHUYLHZVIRUPSDUWRIWKLVUHVHDUFKDUH-XULVVD7XUSLQ'XOUX%UDG\:D\QDUG
5LOH\DQG&\QGHOO/HHFKX
7KHVHFRQGVWDJHRIWKLVUHVHDUFKZDVFRQGXFWHGRQWKHFRXQWU\RIWKH
Mbarbaram FODQVLWXDWHGDW:DWVRQYLOOHRQWKH:DOVK5LYHUIORZLQJZHVWWRWKH
0LWFKHOO5LYHUGHOWDEHJLQQLQJLQWKH$WKHUWRQ7DEOHODQGQHDU+HUEHUWRQ7KH
Mbarbaram :DWVRQYLOOH$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQZDVHVWDEOLVKHGLQ2Q
0D\DQDJUHHPHQWZLWKWKH6WDWHRI4XHHQVODQGWRYDOLGO\RFFXS\DSLHFH
RIODQGVRXWKZHVWRI&DLUQV/RWRQ$3ZDVJUDQWHG7KLVDJUHHPHQW
DOORZHGWKHQDWLYHWLWOHKROGHUVWRHQWHURQWR MbarbaramODQGDVVWDWHGLQWKHLU
1DWLYH7LWOH&RQVHQW'HWHUPLQDWLRQ7KHWZRFODQHVWDWHVEHLQJQDWLYHWLWOH
GHWHUPLQDWLRQVKDQGHGGRZQ/RWWRCongoo RQEHKDOIRIWKHMbarbaram
SHRSOHY6WDWHRI4XHHQVODQGZKLFKZDVJUDQWHGE\WKH)HGHUDO&RXUWRI
$XVWUDOLDEHIRUH-XVWLFH+HDO\RQWKH-XQHLQWKH+HUEHUWRQ&RXUWKRXVH
5HVHDUFKVLWH1XPEHU7ZRLVUHODWHGWRDVHFRQGGHWHUPLQDWLRQODQGPDUN%UDG\
RQEHKDOIRIWKH:HVWHUQYalanji3HRSOHYHUVXV6WDWHRI4XHHQVODQGWKHVHDUH
DUHDVJUDQWHGE\WKH)HGHUDO&RXUWRI$XVWUDOLDEHIRUH-XVWLFH/RJDQRQWKHWK
6HSWHPEHULQ&DLUQV%RWKGHWHUPLQDWLRQVVLWRQWKHWULEXWDULHVRIWKHXSSHU
0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGORFDWHGLQ)DU1RUWK4XHHQVODQG$XVWUDOLD
UHFRJQLVLQJWKHLUULJKWVRIFODQVPHQDQGZRPHQWRVSHFLILFODQGDQGFRXQWU\RQ
WKH+HUEHUWRQDQG$WKHUWRQ7DEOHODQGDURXQGWKH:DOVKDQG+RGJNLQVRQ5LYHUV
ZKHUH\HDUVHDUOLHUDSROLFHPDVVDFUHZDVFRYHUHGXS,WZDVWKLVHYHQWLQ
WKLVUDLQIRUHVWFODQHVWDWHDW,UYLQHEDQNWKDWQDWLYHSROLFHZHUHRUGHUHGWR
H[WHUPLQDWHWKHILUVWQDWLRQSHRSOH*HQHYHU7KHVHDWURFLWLHV
FRQWLQXHGDQGDUHUHPHPEHUHGWKURXJKWKH

VWRULHVVKDUHGPDQ\\HDUVODWHUE\VHYHQW\QLQH\HDUROGMbarbaramHOGHUZKRVH
H[FLWHPHQWZDVVKDUHGZKHQMbarbaramSHRSOHUHFHLYHGFRQWLQXLQJ1DWLYHWLWOH
RYHUSDUWVRIWKHLUWUDGLWLRQDOODQGV7KHKLVWRULFFRQVHQWGHWHUPLQDWLRQRIQDWLYH
WLWOHUHVHUYHVDQGXQDOORFDWHG6WDWH/DQGZDVUHFRJQLVHGDQGKDQGHGRYHUWRWKH
MbarbaramIDPLOLHVLQWKH+HUEHUWRQ&RXUWKRXVHZKLFKZDVUHRSHQHGIRUWKH
RFFDVLRQRQ-XQH7KHMbarabaramSDUWLFLSDQWVLQWKLVUHVHDUFKDUH
*HUU\7XUSLQZKRVHRUJDQLVDWLRQKHOSVWRFDUHIRUKLVKRPHODQGDWWKHWRSRIWKH
:DOVK5LYHUDQG(OGHUV&KHU\O'RXUDVDQG-HDQ5RVDV
7KHWKLUGDQGIRXUWKVWDJHVLQYROYHDWZRGLPHQVLRQDOHQJDJHPHQWDWWKH
KHDGZDWHUVRIWKH3DOPHU5LYHUZLWKWZRJURXSVRISDUWLFLSDQWVWKH:HVWHUQ
<DODQML3%&1DWLYH7LWOH+ROGHUV Gumi Junga and  Kawanji Jawiyabba Warra
RQWKHSDVWRUDOSURSHUW\RI%RQQ\*OHQ+ROGLQJV%RQQ\*OHQLVDSDVWRUDOOHDVH
DGPLQLVWHUHGE\Gumi JungaRUJDQLVDWLRQXQGHUWKH$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQV$FW
DQGJLYHQWRIRXUIDPLO\JURXSVZKRKDYHDFXVWRPDU\DQGFXOWXUDODIILOLDWLRQWR
WKHKHFWDUHSURSHUW\LQWKH&RRN6KLUHRI&DSH<RUNGumi LVDQROG
SHUVRQDQGJungaLVDSUHFLRXVVWRQHJLYHQWRVRPHRQHDVDWUDQVDFWLRQDQG
PRQH\RUIRUPRIFXUUHQF\$VHULHVRIJDWKHULQJVRQHIXQGHGE\&6,52LQ
&DLUQVHQDEOHGWKHGumi JungaWRUHIRUPDIWHUDIDPLO\GLVDVWHUDQGEUHDNGRZQ
WKDWZHQWWHUULEO\ZURQJLQ7KLVPRWLYDWHGWKHIRXUIDPLOLHVWRFRPH
WRJHWKHUDQGHQFRXUDJHRQHDQRWKHUWRLPSOHPHQWDVSLUDWLRQVLQORRNLQJDIWHUWKH
3DVWRUDO6WDWLRQ%RQQ\*OHQ,WRIILFLDOO\EHFDPHLQFRUSRUDWHGRQ1RYHPEHU
7KH3DUWLFLSDQWVIURPGumi JungaDUHMookay(OGHU(ULF5RVHQGDOH
DQGKLVGDXJKWHU%DUEDUD&ROOLH

2QHRIWKHIDPLO\FODQJURXSVFRQWLQXHGWRIXUWKHUWKHLUFRQQHFWLRQWRWKHXSSHU
3DOPHU5LYHUFRXQWU\Bura Gajika WulburbuWKURXJKWKHIRUPLQJRIWKH
Jawayabba Warra)DPLO\IURP7ZR%URWKHU0RXQWDLQ,QGLJHQRXV&RUSRUDWLRQ
RQ)HEUXDU\IRUWKHIDPLO\RIKawanji RQWKH3DOPHUDQG6RXWK3DOPHU
5LYHUVZKLFKLVDWWKHKHDGZDWHUVRIWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGLQ:HVWHUQ
Yalanji FRXQWU\7KH3DUWLFLSDQWVIURPJawayabba WarraDUH6KDURQ%UDG\
0DWWKHZ%UDG\DQG*UDKDP%UDG\
Interview Questions 
$OWKRXJKPXFKRIWKHHQJDJHPHQWLQYROYHGVHPLVWUXFWXUHGFRQYHUVDWLRQVRU
³\DUQLQJFLUFOHV´WKHVHZHUHIUDPHGE\FRPPRQTXHVWLRQVSRVHGDWYDULRXV
VWDJHVRIWKHLQWHUYLHZVGHSHQGLQJRQWKHFLUFXPVWDQFHV
4 :K\GLG\RXWDNHWKLVSKRWR"
4 'R\RXFRPHKHUHRIWHQ"
4 ,Q\RXURZQZRUGVFDQ\RXWHOOPHZK\WKLVSODFHLVLPSRUWDQWWR
\RX"
4 +RZGR\RXZDQWWRORRNDIWHUWKLVSODFH"
4 'R\RXWKLQNNQRZLQJ7UDGLWLRQDO.QRZOHGJHLVLPSRUWDQWDQGKDV
DSDUWWRSOD\LQWKLVSKRWR"
4 &DQ\RXVKDUHVRPHRIWKDWNQRZOHGJHZLWKPH"
:K\RUZK\QRW"
4 :LOO\RXEHDEOHWRXVHWKDWNQRZOHGJHWRORRNDIWHUWKHSODFHLQ
WKLVSKRWR"
4 'R\RXZDQWWRZRUNZLWKQRQBamaWRORRNDIWHUWKHSODFHLQWKLV
SKRWR"
 
+RZ"
4 &DQ\RXVSHDN\RXUODQJXDJH":KRWDXJKWLWWR\RX"
,I\RXGRQ¶WNQRZ\RXUODQJXDJHZRXOG\RXOLNHWRVSHDNLW"
4 :K\LVNQRZLQJWKHVWRULHVDERXW\RXUFRXQWU\DQG\RXUIDPLO\
LPSRUWDQWWR\RX"
4 +DVWKLVWLPHRIEHLQJZDONLQJIHHOLQJDQGVPHOOLQJFRXQWU\
FKDQJHG\RXUWKRXJKWV\RXUYLHZVRUWKLQNLQJDERXW\RXDV
bingah bingah, kgumingyah,RU Julbu ZKRIHHOVDQHHGWREH
DFWLYHO\LQYROYHGLQFDULQJIRU\RXUFRXQWU\"

Narrative Research and “Yarning” 
7KHSULPDU\PHWKRGVXVHGWRFROOHFWGDWDZLOOEHWKURXJKVHPLVWUXFWXUHG
LQWHUYLHZVXVLQJSKRWRYRLFHDVDYHKLFOHRIHQJDJHPHQW3KRWRJUDSKVFKRVHQE\
WKHSDUWLFLSDQWVZLOOEHLQFOXGHGDVYLVXDOGDWDDQGDOOLQWHUYLHZVZLWKSDUWLFLSDQWV
PRVWRIZKLFKZHUHGLJLWDOO\UHFRUGHGZLOOIRUPWKHEDVLVRIWKHGDWDWREH
SUHVHQWHG,QGLJHQRXVUHVHDUFKHUV0DUWLQ:LOVRQDQG%HVVDUDE
KDYHGUDZQDWWHQWLRQWRWKLVWUDGLWLRQDO$ERULJLQDOPRGHRIVKDULQJ
NQRZOHGJHLQZD\VWKDWPDLQWDLQFXOWXUDOSURWRFROVWKURXJKWKHSURFHVVRIRUDO
FRPPXQLFDWLRQUHIHUUHGWRDV³\DUQLQJ´

'DZQ%HVVDUDEDQG%ULJLW1J¶DQGXGHPRQVWUDWHKRZ\DUQLQJLVD
OHJLWLPDWHUHVHDUFKPHWKRGIRUJDWKHULQJGDWD7KH\GHVFULEHVWKLVDVSHFWRIWKH
UHVHDUFKDVDSURFHVVWKDWUHTXLUHVWKHUHVHDUFKHUWREXLOGDUHODWLRQVKLSWKDWLV
³DFFRXQWDEOHWR,QGLJHQRXVSHRSOHSDUWLFLSDWLQJLQWKHUHVHDUFK´%HVVDUDEDQG
1J¶DQGXQS,WLVDQDUUDWLYHPHWKRGWKDWDOVRLQFOXGHVVWRU\WHOOLQJ

+HQFHWKHLQFOXVLRQRIWKHVWRULHVWROGE\RQHRIWKHSDUWLFLSDQWVIURPWKH
.DZDQLLZDUUDIDPLO\RI-DZL\DEED0DWWKHZ%UDG\LQDODWHUFKDSWHU
7KHDSSURDFKXVHGLQWKLVSDUWLFLSDWRU\UHVHDUFKVHHNVWRH[DPLQHZD\VRI
HQJDJLQJ,QGLJHQRXVSHRSOHVLQ150KDVWKXVEHHQQHFHVVDULO\HPHUJHQW
UHVSRQGLQJWRWKHFLUFXPVWDQFHVDQGQHHGVRIWKHSDUWLFLSDQWVZKRDUHFR
SURGXFHUVRILWVRXWFRPHV,QNHHSLQJZLWKWKHHPDQFLSDWRU\VSLULWLQZKLFKLWKDV
EHHQFRQGXFWHGUDWKHUWKDQDGRSWLQJDQREMHFWLYLVWDSSURDFKWRWKHDQDO\VLVRI
RXWFRPHVWKHUHVHDUFKHUKDVDSSOLHGDQDUUDWLYHDSSURDFKLQNHHSLQJZLWKDQ
,QGLJHQLVWPRGHRINQRZOHGJHSURGXFWLRQDQGWUDQVPLVVLRQ5LJQH\
0DUWLQRQHWKDWJLYHVYRLFHWRDQGLVHPSRZHULQJIRUSDUWLFLSDQWV
LQYROYHG7KLVZLOOEHGHPRQVWUDWHGLQDQDFFRXQWRIWKHLQWHUYLHZVWRIROORZLQ
WKHIRXUFKDSWHUVWRIROORZDQGWKHUHIOHFWLYHFRQFOXVLRQWKDWLVSUHVHQWHGDVWKH
ILQDOFKDSWHURIWKLVWKHVLV
 
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,¶YHUHIHUHQFHGZRUNZULWWHQE\%DJHOH&KLOLVDZKRTXRWHVIURP/\QQ/DYDOOHH

5HVHDUFKZLWKWKHLQGLJHQRXVFRPPXQLW\LVDFRPPLWPHQWWKDW
H[WHQGVZHOOEH\RQGWKHILQDOUHSRUWGLVVHUWDWLRQSHHUUHYLHZHG
DUWLFOHVXEPLVVLRQRUFRQIHUHQFHSUHVHQWDWLRQ,WLVDOLIHORQJ
UHODWLRQVKLSDQGFRPPLWPHQW,IFRQWDFWHGE\WKHFRPPXQLW\HYHQ
PDQ\\HDUVDIWHUWKHFRPSOHWLRQRIDUHVHDUFKSURMHFWWKHUHVHDUFK
WHUPPXVWEHSUHSDUHGWRDVVLVWWKHFRPPXQLW\ZLWKWKHLUUHTXHVWV
&KLOLVDFLWHV/DYDOOHH

7KLVZRUNH[DPLQHVDSDUWLFLSDWRU\UHVHDUFKPHWKRGWKDWFRPHVIURPDGLUHFW
UHTXHVWWRGHYHORSDQGEXLOGDFDSDFLW\WUDLQLQJSUHSDUDWLRQLQLWLDWLYHIRU\RXQJ
LQWHUHVWHGBama7KH0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQV$GYLVRU\*URXSKDV
DPHPEHUVKLSWKDWLQFOXGHVIRXUFODQHVWDWHVDQGDSDVWRUDOOHDVHORFDWHGRQWKH
KHDGZDWHUVRIWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGWKH\DUHWokamanGugu Djungan, 
Mullaridigee, Mbarbaram, Western Yalanji DQG DSDVWRUDOOHDVHGumi Junga
7KHDGYLVRU\JURXSLVPDGHXSRIWZRUHSUHVHQWDWLYHVIURPHDFKFODQJURXS
:KHQIXQGLQJZDVDSSURYHGIRUWKLVRQFRXQWU\WUDLQLQJSURMHFWWKHGHFLVLRQZDV
WKHQWRDOORZIRUHDFKFODQJURXSWRQRPLQDWHWZR\RXQJDGXOWVZKRZRXOGEH
LQWHUHVWHGLQGRLQJDFXOWXUDOODQGPDQDJHPHQWFRXUVH


$JURXSRI\RXQJDGXOWYalanji PHQKDGDPHHWLQJZLWKWKH0LWFKHOO5LYHU
7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQ$GYLVRU\*URXS057&$*WRVKDUHWKHLUGHVLUHWRJHWRXW
RIWKHSUHGLFDPHQWRIDFLW\HQYLURQPHQWDQGKDYHWKHRSSRUWXQLW\WREHRXWRQ
WKHLUBubu OLYLQJRQDQGFDULQJIRULW7KH057&$*PHWKHDUGWKHYRLFHVRIWKH
\RXQJPHQDQGEHOLHYHGLWZRXOGEHZRUWKVXEPLWWLQJIRUIXQGLQJDQGZHUH
VXFFHVVIXOLQREWDLQLQJD/DQGDQG6HDJUDQW7KHIXQGLQJFDPHIURPWKH
'HSDUWPHQWRI(QYLURQPHQWDQG+HULWDJH3URWHFWLRQ1RUWK4XHHQVODQG
,QGLJHQRXV/DQGDQG6HD*UDQW3URJUDPIRU
7HQ\RXQJWUDLQHHVZHUHQRPLQDWHGE\WKHLUFODQHOGHUVWKH057&$*GHVLJQHGD
FRXUVHSODQLQOLQHZLWKWKHIXQGLQJVXEPLVVLRQ7KHVLWHRIWKHILUVWWUDLQLQJVLWH
ZDVWRFDPSRXWLQWHQWVWZRSDUWLFLSDQWVSHUWHQWHLJKWPDOHVDQGWZR\RXQJ
julbus’ ZRPHQIRXU(OGHUVDQGP\VHOIWKHLQGLJHQRXVUHVHDUFKHUDQGPHQWRUWR
WKHWZR\RXQJjulbus’7KH\RXQJBamaFDPHWRWKHILUVWRQFRXQWU\ODQG
PDQDJHPHQWWUDLQLQJFRXUVHKHOGDW:HWKHUE\6WDWLRQ0W0ROOR\RQWKH0XOOLJDQ
+LJKZD\&DSH<RUN:HWKHUE\6WDWLRQLVDVXVWDLQDEOHEHHIFDWWOHHQWHUSULVHZLWK
DQHPSKDVLVRQHQYLURQPHQWDO/DQGFDUHHFRWRXULVPDQGRIIHUVDQHGXFDWLRQDO
IRFXVDVDWUDLQLQJSURYLGHUIRUWKRVHZKRZDQWWROHDUQDERXWZRUNLQJLQWKH
SULPHEHHIFDWWOHLQGXVWU\DQGWKHDGYDQWDJHVRIPDLQWDLQLQJDFRPSOLPHQWDU\
LQGXVWU\RQWKHODQG
The Use of Elders. 
7KHUHZHUHILYHHOGHUVZKRRYHUVDZWKHFXOWXUDOFRQWHQWRIWKHFRXUVH7KHILUVW
ZHHNZDVGLIIHUHQWWRDQ\QXPEHURIODQGPDQDJHPHQWFRXUVHVDYDLODEOH7KLVLV
WKHXQHTXLYRFDOVWDWHPHQWPDGHE\FRXUVHFRRUGLQDWRUDQGHOGHUngungin %UDG\

:HVWHUQYalangi(OGHU8QFOH*UDKDP%UDG\FRQWLQXHV³7KLVRQHFRPHVIURP
ZLWKLQDGLUHFWUHTXHVWIURP\RXQJ%DPDWKHPVHOYHV´%UDG\8QFOH
*UDKDP%UDG\ZKRVHODQJXDJHQDPHLVMullah MinyahOHGWKH\RXQJ%DPD
WKURXJKWKHLQWHQVLYHWZRZHHNRQFRXQWU\WUDLQLQJ
7KHVHFRQGHOGHUZDV:HVWHUQYalanji/LQJXLVWIURP%DFKHORU&ROOHJH'DUZLQLQ
WKH1RUWKHUQ7HUULWRU\Mookay:LOOLDP%UDG\GLUHFWVSHDNHURIDQGIRUWKH
:HVWHUQ<DODQMLgugu RQWKHBura Gajika Wulburbu.  7KLUGO\LVNgungin*HUU\
7XUSLQZKRLVDSURXG0EDUEDUDPMookay (OGHUDQGLV$XVWUDOLD¶VRQO\
LQGLJHQRXVHWKQRERWDQLVWNgungin*HUU\LVEDVHGDWWKH-DPHV&RRN8QLYHUVLW\¶V
$XVWUDOLDQ7URSLFDO+HUEDULXPDQGKHLVDOVRWKHFKDLUSHUVRQRIWKH0LWFKHOO
5LYHU7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQ$GYLVRU\*URXS/DVWO\WKHUHLVP\VHOIDVWKH
UHVHDUFKHU,ZDVJLYHQWKHUHVSRQVLELOLW\RIEHLQJDPHQWRUIRUWKHWZR\RXQJ
julbu’s GXULQJWKHILUVWZHHNRIWKHFRXUVHDVZHOODVDQLQGLJHQRXVUHVHDUFKHU
EHLQJLQFOXGHGDQGJLYHQDFFHVVWRLQWHUYLHZSKRWRJUDSKDQGTXHVWLRQWKH\RXQJ
DGXOWVDVSDUWRIWKLVWKHVLVP\SRVLWLRQDVDQXUWXUHURIZRPHQ¶VEXVLQHVVDQG
ZHVWHUQ Yalanji WUDGLWLRQDORZQHUDQGD1DWXUDO&XOWXUDO5HVRXUFH0DQDJHU
7KHVXFFHVVRIWKLVWUDLQLQJFDPHDERXWEHFDXVHLWGUHZLWVLQVSLUDWLRQIURP\RXQJ
bama.  $VSDUWLFLSDQW5XVVHOO+REEOHU Tjupagai FRPPHQWV“,W¶VJRRGFDXVH,MXVW
IHHOWKHEUHH]HOLVWHQWRWKHZLQGZDONLQJWKHODQGPDNLQJERRPHUDQJVDQGFODS
VWLFNVDQGGLGJHDQGDOOWKDW0RUHH[SHULHQFHWRJRWKDWZD\DQGEULQJXV\RXQJ
JHQHUDWLRQEDFNLQWKHSDVWWDNHPHEDFNLQWKHEXVKDQGVSHDNLQJWKHODQJXDJH´
+REEOHU7KLVLVDQLPSRUWDQWDVSHFWRIHQJDJHPHQWHVSHFLDOO\IRU\RXWK
ZKRKDYHQRWKDGWKHRSSRUWXQLW\WRJHWRXWRQWRFRXQWU\7KHSODFHZKHUHWKH

WUDLQLQJZDVKHOG:HWKHUE\6WDWLRQDW0W0ROOR\LVDQLQWHUQDWLRQDOWUDLQLQJ
YHQXHIRUVWXGHQWVZKRFRPHWRVWXG\HDFK\HDUDURXQG0DQ\VFLHQWLVWVDQG
UHVHDUFKHUVFRPHWRWKLVSODFHWRZRUNDQGWRVWXG\WKHELRGLYHUVLW\RIWKH
HQYLURQPHQWDOLVVXHVKHUH
7KHUHVHDUFKLQYROYHGQLQH\RXQJSHRSOHZRUNLQJZLWK(OGHUVRQFRXQWU\(DFK
SDUWLFLSDQWZDVJLYHQDFDPHUDDQGDVNHGWRSKRWRJUDSKZKDWHYHUWKH\FKRVH)RU
WKHLQWHUYLHZV7KHSDUWLFLSDQWVZHUHDVNHGWRFKRRVHRQHSHUVRQRUDYROXQWHHU
IURPHDFKRIWKHIRXUJURXSVWKHQRPLQDWHGSDUWLFLSDQWZDVDVNHGWRFKRVHWZRRU
WKUHHSKRWRVWKDWZDVVLJQLILFDQWIRUWKHP,QDQRQHRQRQHLQWHUYLHZWKH\
WDONHGWKURXJKWKHTXHVWLRQVRXWOLQHGLQWKHSUHYLRXVFKDSWHUDVWKH\UHODWHGWR
WKHSKRWRJUDSKV
Historical Background 
:HWKHUE\6WDWLRQVLWVRQDKLVWRULFDOZDONLQJWUDFNWKDWZDVDEXV\WKRURXJKIDUH
IRUBamaWUDYHOOLQJIURPWKH6DYDQQDKODQGVRIWawu BadjaGRZQWRWKHFRDVW
IRUFHUHPRQLDODQGFRQWLQXHGH[LVWHQFHFHUHPRQLHV7KHWUDFNODWHUEHFDPHWKH
%XPS5RDGZKLFKWKH&REE	&RFRDFKHVXVHGWRDFFHVVWKHQRUWKHUQIURQWLHU
IRUSHRSOHZKRZHUHWUDYHOLQJIURP3RUW'RXJODVWRWKH3DOPHU5LYHUDQG
+RGJNLQVRQJROGILHOGVZKHQ3RUW'RXJODVZDVIRXQGHGLQWKHHDUO\V7KH
&RE	&RZRXOGWUDYHOSDVVGLUHFWO\EHKLQGWKH:HWKHUE\6WDWLRQZKHQWUDYHOOLQJ
XSWRWKH&DSHRUWKURXJKWR*UDQLW&UHHNNQRZQWRGD\DV0DUHHEDDQGRQWR
*HRUJHWRZQDQG1RUPDQWRQ7KHWRZQRI0W0ROOR\ZDVRQFHDSDUWRI
:HWKHUE\6WDWLRQDQGZDVDVWRSRYHUIRUWUDYHOOHUVKHDGLQJWRWKHJROGILHOGVRQ
WKH3DOPHU5LYHUDQGWKH+RGJNLQVRQMXVWWZRNLORPHWUHVRXWVLGHWKHWRZQOLPLWV

RQWKHURDGKHDGLQJWRWKHFDSHRQWKHOHIWLVDFDPSVLWHZKHUHZHDU\FDPSHUV
ZLOOSXOORYHUDQGHQMR\DFDPS/LWWOHGLGWKH\NQRZWKDWWKHDUHDZDVRQDVWRFN
URXWHDQGWKHDUHDZDVXVHGDQGLVVWLOOXVHGDVDFDPSLQJDQGZDWHULQJDUHDRQWKH
0ROOR\5HVHUYH 
7KHWRZQVKLSRI0W0ROOR\DQG:HWKHUE\6WDWLRQLVVLWXDWHGRQWKH5LIOH&UHHN
DQGSXPSVLWVZDWHUVXSSO\XSIURPWKHULYHUWRZDWHUWKHOLYHVWRFN
Local Bama Cultural History 
7KHODQGRQZKLFKWKH6NLOOVRQ&RXQWU\ODQG0DQDJHPHQW&RXUVHZDVEHLQJUXQ
LVRQWKHBubu RIWKHMullaridigee FODQHVWDWH$MookayZKRLVSUHVHQWLQJD
FXOWXUDODZDUHQHVVPRGXOHLQWKHILUVWZHHNGRHVWKHZHOFRPHWRFRXQWU\DVZHOO
DVDFNQRZOHGJLQJWKHSUHVHQFHRIWKHWZR\RXQJMullaridigee &XVWRGLDQVDQGWKH
VWRULHVRIWKHSHRSOHSDVWDQGSUHVHQWZKR¶Vwawu LVVWLOOIHOWWKURXJKRXWWKLV
ODQGVFDSH+HQFHLWZDVILWWLQJWRUHVSHFWWKHODQGRQZKLFKWKHWUDLQLQJZDVEHLQJ
KHOG,WLVWKHUHVSRQVLELOLW\RIWKHHOGHUWRVKDUH Bama SURWRFROVWRDOORIWKH
SDUWLFLSDQWV³ZDONTXLHWO\QRFXUVLQJLWLVQRWBama ZD\UHVSHFW\RXUHOGHUV
GRQ¶WEXWW\RXUFLJDUHWWHVRXWRQWKLVBubu. 3LFNWKHPXSDQGSXWWKHPLQWKHELQ
LPPHGLDWHO\'RQRWVSLWRQWKHJURXQGSLFNXS\RXUUXEELVKWKLVLVQRW\RXUFODQ
HVWDWHUHVSHFWZKHUH\RXDUHOHDUQLQJ´
$VSDUWRIDQLQWURGXFWLRQWRWKHWUDLQLQJSURJUDPDVWRU\ZDVVKDUHGDERXWKRZ
WKHMookayDQGPHQWRULQWKLVFRXUVHUHFHLYHGKLVVXUQDPHJLYHQIURPD&RE	
&RFRDFKPDQ7KHFRDFKPDQZDV,ULVKDQGDVZDVWKHFDVHLQWKRVHGD\VWKH
FRORQLVLQJSURFHVVLQVLVWHGWKDWWKHFODQQDPHVZHUHWREHUHSODFHGZLWK(QJOLVK

QDPHVDQGZKHQJLYHQWKHLUQDPHVPRYHGRQWRGHVLJQDWHGSODFHVDZD\IURP
WKHLUELUWKODQGV7KH&RE	&RHPSOR\HHVQDPHZDV6WHSKHQ%UDG\KHZDV
PDUULHGWR0DU\ERWKIURP%UDG\&RXQW\,UHODQGDQGVLJQHGWKHFDSWXUHG\RXQJ
LQLWLDWHGZDUULRULQWRWKHV\VWHPUHFRUGVJLYLQJKLPKLVVXUQDPHDQGIRUWKH
SROLFHUHFRUGVKLVILUVWQDPHLV-DFN7KLVKDSSHQHGWRMookay’s Ngutchi 
JUDQGIDWKHU DURXQGWKHODWHV+HZDVFDSWXUHGILJKWLQJDEDWWOHDJDLQVWD
FRORQLDOLVWDWWLWXGHZKRVHFKDUDFWHUZDVWRHOLPLQDWHWKHRULJLQDOKXPDQEHLQJ
bamaIURPWKHLUODQGV7KHLQLWLDWHGZDUULRUZDVFDXJKWDQGSODFHGLQFKDLQVDQG
VHQWDZD\WRDQRWKHUPDQ¶VFRXQWU\Ngutchi’s FULPHZDVGHIHQGLQJKLVwarra 
DQGKLVbubarrlZKRZDVSURWHFWLQJKHUVHOIIURPDEXOO\SROLFHRIILFHU7KH
SROLFHPDQXVHGKLVULIOHEXWWDQGKLWKHULQWKHIDFH+HUIDFHZDVGLVILJXUHGDQG
VKHZDVVHQWWR0RQDPRQD0LVVLRQDQGODWHUWR<DUUDEDKLQWKHHDUO\V¶7KH
LQLWLDWHGZDUULRUZDVVKRWLQWKHOHJDQGPDGHWRZDONEHKLQGWKH&RE	&RFRDFK
LQFKDLQVKLVFKHVWEDUHEHDULQJWKHVFDUVRIDPLOLWDU\JHQHUDOKHZDVSUHSDUHGWR
JRGRZQILJKWLQJIRUZKDWKHFDUHGIRULQVWHDGIRUFHGWRKROGXSKLVZHDSRQVIRU
WKHVDNHRIKLVFKLOGUHQDQGWKHLUFKLOGUHQWRFRPH+HGLGQRWVXIIHUGHIHDWEXW
HQGXUHGVXEMXJDWLRQDVKHZDONHGZLWKKHDY\FKDLQVDURXQGKLVWRUVRDQGOHJV
SURKLELWLQJKLVPRYHPHQW7KLVLVKRZKHZDONHGDSULVRQHUWKURXJKKLVRZQ
FRXQWU\7KHPDQDFOHKXQJDURXQGKLVQHFNFRYHULQJKLVLQLWLDWLRQPDUNV
FRQQHFWHGDWWKHZULVWDQGZDLVWFRYHULQJKLVjudgiee DQGFRQWLQXHGWRKDQJGRZQ
WRFXIIRQWRKLVDQNOHV7KH%XPS7UDFNIROORZHGWKHDQFLHQWZDONLQJWUDFNWR
WKHFRDVWZKHUHBama ZRXOGZDONZKHQWKHVHDVRQVFKDQJHGIROORZLQJWKHIRRG
DVZHOODVIRUFHUHPRQ\7KHLQLWLDWHGZDUULRUZRXQGHGZDVPDGHWRZDONWKH
%XPS5RDGWUDFNDSULVRQHUILJKWLQJIRUKLVFRXQWU\IDPLO\DQGMXVWLFH+HZDV
SURFHVVHGDQGPDGHWRZDONLQFKDLQVRQWRWKH+XOO5LYHU0LVVLRQQHDU7XOO\

KXQGUHGVRINLORPHWUHVDZD\IURPKLVFODQHVWDWH+HZDVIRUFHGWRZDONWKURXJK
FODQHVWDWHVWKDWGLGQRWUHFRJQLVHWKHFHUHPRQ\RIZHOFRPHWRFRXQWU\RIFRPLQJ
DQGJRLQJSURWRFROVZKLFKFRXOGQRWEHHQIRUFHGEHFDXVHWKHIRUHLJQHUVGLGQRW
NQRZRUXQGHUVWDQGWKHUHTXLUHPHQWVRIWKHOD\RXWRIWKHODQG:KHQWKH\DUULYHG
DWWKH+XOO5LYHU0LVVLRQLWZDVQRWORQJEHIRUHKHZDVWKHQSXWRQDERDWVWLOOLQ
FKDLQVDQGVHQWWRDSHQLOHVHWWOHPHQWFDOOHG3DOP,VODQGLQ0LWFKHOO
+HQHYHUUHWXUQHGWRVHHKLVIDPLO\RUODQGHYHUDJDLQBinga Binga JDYH
LQVWUXFWLRQVWRKLVVRQWRUHPHPEHUDQGQHYHUIRUJHWZKDWKHKDGEHHQWDXJKWLQ
FRQILQHPHQW³7KHQUHWXUQWRJREDFNKRPHILQG\RXUwarra´+HNHSWKLV
SURPLVHKHWDXJKWKLVgungalwarraZKRSURFHHGHGWRWHDFKWKHLPSRUWDQFHRI
VSHDNLQJgugu, NHHSLQJDQGGRLQJ Yihllarl DQGNQRZLQJDQGFUHDWLQJ wadamah.
Rifle Creek 
7KLVSODFHLVDQLPSRUWDQWVWRU\SODFHZKLFKKROGVWKHwawu RIDQFHVWRUVORQJ
SDVW$OODORQJWKLVFUHHNDUHEXULDOSODFHVDQGUHPDLQVRIDQFHVWRUVZKRKDG
GLHGORQJEHIRUHWKHFRPLQJRIWKHILUVWVHWWOHU
On Country Learning: A Method to Engage. 
,Q9HURQLFD$UERQ¶VERRN'H&RORQLVLQJ,QGLJHQRXV7HUWLDU\(GXFDWLRQ
VKHUHIOHFWVRQDJRYHUQPHQWVWDQGSRLQWFRQFHUQLQJWKHLQFUHDVHGQXPEHURI
³PL[HGUDFH´$ERULJLQDOSRSXODWLRQDQLVVXHWKDWLVSDUWLFXODUO\FRQFHUQLQJLQWKH
VRXWKHUQKDOIRIWKHFRXQWU\,QWKH&KLHI3URWHFWRURI:HVWHUQ
$XVWUDOLD$21HYLOOHVWDWHGWKDWLQWKHIXWXUHWKHUHZLOOEHDSUREOHPZLWK
FRORUHGSHRSOHRIYDULRXVGHJUHHVDQGQRWZLWKWKHIXOOEORRGV,TXRWHIURP
$UERQ¶VERRNZKLFKGUDZVRQKLVWRULFDOVRXUFHVGDWLQJEDFNWR³7KH

GHVWLQ\RIWKHQDWLYHVRI$ERULJLQDORULJLQEXWQRWRIWKHIXOOEORRGOLHVLQWKH
XOWLPDWHDEVRUSWLRQE\WKHSHRSOHRIWKH&RPPRQZHDOWKDQGLWWKHUHIRUH
UHFRPPHQGVWKDWDOOHIIRUWVEHGLUHFWHGWRWKLVHQG$UERQ 
$WWKHVDPHWLPHDQRWKHUFRQFHUQZDVEHLQJYRLFHGE\&KLHI3URWHFWRU&(&RRN
RIWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\DERXWWKHLPSDFWRIWKHLQFUHDVLQJEODFNSRSXODWLRQRQ
WKHLQYDGHUV+HVWDWHGWKDW³8QOHVVWKHEODFNSRSXODWLRQLVVSHHGLO\DEVRUEHG
LQWRWKHZKLWHWKHSURFHVVZLOOEHVRRQUHYHUVHGDQGLQ\HDUVRUDOLWWOHODWHU
WKHZKLWHSRSXODWLRQRIWKH1RUWKHUQ7HUULWRU\ZLOOEHDEVRUEHGLQWRWKHEODFN´
&RPPRQZHDOWKRI$XVWUDOLD$UHVROXWLRQZDVDJUHHGXSRQWKDWVXFK
SHRSOHEHUHHGXFDWHGDQGRUIRUFHGRXWLQWRWKHPDUJLQVRIVRFLHW\7KH
SDUWLFLSDQWVLQWKLVVWXG\FDQEHYLHZHGZLWKLQWKHFRQWH[WRIWKLVKLVWRU\
The Project 
7HQ%DPD\RXQJDGXOWVWZRIHPDOHVHLJKWPDOHVDOOZHUHLQWURGXFHGWRWKH
'HYHORSLQJ6NLOOVRQ&RXQWU\/DQG0DQDJHPHQW7UDLQLQJSURMHFWE\DZHOFRPH
WRFRXQWU\(DFKSDUWLFLSDQWZDVQRPLQDWHGE\WKHLUFODQHOGHUV7KH\RXQJ
YalanjiPDOHQRPLQHHVZHUHHQFRXUDJHGWRGRWKHWUDLQLQJUHFRJQLVLQJWKHLU
HQWKXVLDVPWRLQLWLDWHWKHLGHDWRGHYHORSVXFKDFRXUVH7KH\RXQJPHQZKR
VSRNHWRHOGHUVDERXWWKHLUVLWXDWLRQZHUHERUHG7KUHHKDGMXVWFRPHRXWRI
SULVRQDOOZHUHRQVRPHNLQGRI&HQWUHOLQNEHQHILWVDQGHYHU\VLQJOHRQHRIWKHP
DVZHOODVWKHIDPLO\PHPEHUVVLWWLQJDQGOLVWHQLQJWRWKHFRQYHUVDWLRQDJUHHGWKDW
WKH\ZDQWHGWREHRQFRXQWU\DQGWREHZRUNLQJRQFRXQWU\DQGZKHUHSRVVLEOH
OLYLQJRQFRXQWU\6RPHRIWKHSDUWLFLSDQWVKDYHEHHQLQFDUFHUDWHGIRUPLQRU
RIIHQFHVDQGIHHOWKDWERUHGRPLVZKDWZLOOODQGWKHPEDFNEHKLQGEDUV7KH\DOO

KDYHDQDGGLFWLRQSUREOHPDQGGRQ¶WZDQWWRJREDFNWRMDLO7KHUHVHDUFKHU
UHFHLYHGDSKRQHFDOOWRDWWHQGDJDWKHULQJDWWKHKRPHRIDUHVSHFWHGPRWKHU
JUDQGPRWKHUDXQWDGR]HQ\RXQJPHQVKDUHGWKHLUGHVLUHVWRJHWRXWRQFRXQWU\
ZLWKNQRZOHGJHDEOHHOGHUVDQGWRKDYHDOHDUQLQJH[SHULHQFHDERXWKRZWRORRN
DIWHUWKHLUKRPHODQG'LVFXVVLRQVZHQWRQIRUDFRXSOHRIKRXUVWKH\ZDQWHGWR
NQRZZKDW,GLGDQGDOWKRXJKWKH\IHOWVRPHVRUWRIVWXGLHVZRXOGKHOSRQO\RQH
ZHQWWRJUDGHHOHYHQDQGWKHJUHDWHUPDMRULW\GLGQRWILQLVKJUDGHQLQH7KH\KDG
ELJLVVXHVWKH\ZHUHGHDOLQJZLWKLWZDVHYLGHQWWKDWWKH\ZDQWHGWREHRXWRIWKH
FLW\DQGORFDOVXUURXQGLQJDUHDVEHLQJRQFRXQWU\DQGUHFHLYLQJFXOWXUDOWUDLQLQJ
IURPVHQLRUPDOHVZKRPWKH\FRXOGWUXVW7KH\EHOLHYHGWKDWWKHUHVHDUFKHUZKR
LVUHVSHFWHGDVMookay WRDOORIWKH\RXQJPDOHVLVLQDSRVLWLRQWRGRVRPHWKLQJ
IRUWKHP7KHUHVHDUFKHUDSSURDFKHGWKH0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQV
$GYLVRU\*URXS057&$*ZKRDSSOLHGIRUIXQGLQJZDVVXFFHVVIXODQGWKH
SURMHFWVWDUWHG057&$*FKRVHWRDSSURDFKWKHILYHWUDGLWLRQDORZQHUJURXSV
DQGDVNWKHPWRQRPLQDWHWZR\RXQJSHRSOHDQGQLQHRIWKHWHQ\RXQJDGXOWV
DSSURDFKHGFDPHWRJHWKHURQ:HWKHUE\6WDWLRQ0W0ROOR\IRUDWZRZHHNVRQ
FRXQWU\WUDLQLQJLQLWLDWLYH
7KHILUVWZHHNLQYROYHGFXOWXUDODQGVRFLDODZDUHQHVVWUDLQLQJGHOLYHUHGDQGFR
RUGLQDWHGE\Mookay *UDKDPMulaminya Kawanji. $VXLWDEOHWUDLQLQJYHQXH
ZDVVRXJKWDQGLWZDVDJUHHGE\WKH057&$*WRDSSURDFK:HWKHUE\6WDWLRQ0W
0ROOR\DVWKH\ZHUHDQDSSURYHGLQWHUQDWLRQDOUHVHDUFKVLWH:HWKHUE\6WDWLRQLV
DOVRDUHJLVWHUHG1DWLRQDO/DQGFDUH*URXS

Sharing and Telling Stories through The Lens of A Camera 
7KHQLQHSDUWLFLSDQWVZHUHGLYLGHGLQWRWKUHHJURXSVRIWKUHHDQGHDFKJURXSZDV
JLYHQDFDPHUDWKHLQVWUXFWLRQVJLYHQZHUHVLPSOHDQGWKH\ZHUHWRWDNHDVPDQ\
SKRWRVDVWKH\ZLVKHGRYHUWKHGD\VDQGWLPHOHIW7KH\RXQJWUDLQHHVKDGWKUHH
GD\VWRFRPSOHWHWKLVH[HUFLVH,WKHQDSSURDFKHGHDFKJURXSVHSDUDWHO\RQWKH
WKLUGGD\DQGVSRNHWRWKHQRPLQDWHGVSRNHVSHUVRQDERXWWKHSKRWRVWKH\KDGWR
FKRRVH,DVNHGWKHPWRFKRRVHDWOHDVWWZRSKRWRVWKDWVSRNHRIDSUREOHPWKDW
WKH\ZHUHDZDUHRIRQWKHLUKRPHODQG7KHDQDO\VLVLQYROYHVIRXURIWKHQLQH
SDUWLFLSDQWVWKHWZR\RXQJjulbu’sDQGWZR\RXQJPHQ7KHVH\RXQJSHRSOH
ZHUHWKHPRVWFRQILGHQWDQGYRFDOSHRSOHLQWKHJURXSDQGWKH\GLVSOD\HG
OHDGHUVKLSLQLWLDWLYH7KHLQIRUPDWLRQUHFHLYHGDQGVKDUHGLQWKHSKRWRYRLFH
H[HUFLVHZDVUHSUHVHQWDWLYHRIWKHZKROHJURXS7KHRWKHUVZHUHWRRVK\WRVSHDN
WRPHDQGWKH\NHHSORRNLQJDZD\IURPPHDV,ZDVDVNLQJWKHTXHVWLRQV,GRQ¶W
WKLQNWKH\IHOWFRPIRUWDEOHVSHDNLQJLQIURQWRIWKHJURXSDQGZLWKDYLGHRFDPHUD
JRLQJ,ZDVDQROGHUZRPDQDQGVRPHRIWKH\RXQJPHQGLGQRWZDQWWRKROG
H\HFRQWDFW7KHRWKHUSUREOHPZDVWKH\IRXQGLWGLIILFXOWWRDUWLFXODWHDQG
DQVZHUWKHTXHVWLRQV,QWHUHVWLQJO\HQRXJKDV,ZRUHDQRWKHUKDWDVMooka\,
ZDVDEOHWRKROGLQIRUPDOFRQYHUVDWLRQVDURXQGWKHGLQQHUWDEOHVDWPHDOWLPHV
DQGPRVWWLPHVZDONLQJDURXQGWKHFDPSDFWLYLWLHV'XULQJWKHUHVWRIWKHZHHN
WKLVZDVKRZPXFKRIWKHTXHVWLRQVZHUHDVNHGLWZDVQRWGRQHDWRQFHEXWLQD
UHOD[HGZD\
Participants Chosen for Inclusion in This Research 
3DUWLFLSDQW2QH-XULVVD7XUSLQLVD\RXQJMbarbaramUDLQIRUHVWZRPDQJulbu) 
DQGGRHVQRWFRPHIURPWKLVSODFHRQWKH5LIOH&UHHN-XULVVDLVMbarbaramDQG
 
KHUIDPLO\FRPHIURPKHDGZDWHUVRIWKH:DOVK5LYHU-XULVVDLVWZHQW\\HDUVROG
DQGVKHFKRVHWZRSKRWRV7KHSKRWRVZHUHWDNHQRQWKHFRXQWU\RIWKHFODQ
JURXSMullaridigee. +HUREVHUYDWLRQVDUHLQYDOXDEOHDQGZLOOHQDEOHKHUWRDSSO\
WKHLQIRUPDWLRQVKHOHDUQWGXULQJWKHWZRZHHNVWRKHURZQFXOWXUDOHQYLURQPHQW
7KHSKRWRWDNHQZDVRIKHU\RXQJHUEURWKHU+HKDVDPLOGGLVDELOLW\7KH
LQIRUPDWLRQRIWKHGLVDELOLW\LVZLWKKHOGDGHFLVLRQKHFKRVHQRWWRVKDUH7KH
VHFRQGSKRWRLVRI-XULVVD¶VEURWKHUVWDQGLQJEHQHDWKDQHURVLRQVLWH-XULVVD¶V
EURWKHU-RUGRQLVIHHWWDOODQGLQWKHSKRWRWKHUHZDVVWLOOVSDFHIURPKLVKHDG
WRWKHWRSRIWKHOHYHOJURXQGZKHUH\RXFDQVHHPHPEHUVRIWKHJURXSVWDQGLQJ
DERXW7KHHURGHGVLWHUDQIRUDIHZPLOHVDQGZDVFDXVHGZKHQWKHILUVWIHQFH
OLQHVDQGSRZHUOLQHVZHUHODLGLQWKHHDUO\V

3DUWLFLSDQW7ZRLV'XOXUX%UDG\ZKRFKRVHWKUHHSKRWRJUDSKV7KHILUVWSKRWRLV
RIDQROGFRSSHUVPHOWHUVLWHWKDWSURYLGHGHPSOR\PHQWIURPFRSSHUWKDWZDV
PLQHGPDQ\GHFDGHVHDUOLHU7KHRZQHUDJRRGIULHQGWRPDQ\ORFDOWUDGLWLRQDO
RZQHUVDQGZDVNHHQWRYROXQWHHUKLVH[SHUWLVHDQGORFDONQRZOHGJHDERXWWKH
ODQGKHSXUFKDVHGZKHQKHERXJKWWKHSURSHUW\:KHQWKHQRZODQGRZQHUILUVW
ERXJKWWKHODQGLWZDVSRLVRQHGJURXQGDQGQRWKLQJZRXOGJURZRQWKHSURSHUW\
7KHODQGRZQHUDSSURDFKHGWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG*URXSWRRIIHUDGYLFH
DQGDVVLVWDQFHLQZKDWHYHUFDSDFLW\WKH\FRXOG7KHZDWHUVKHGJURXSZURWH
QXPHURXVODQGFDUHJUDQWVDQGZKHQIXQGLQJEHFDPHDYDLODEOHWKH\DVVLVWHGE\
UHFUXLWLQJYROXQWHHUVWRKHOSSURSDJDWHDQGUHYHJHWDWHDQGHUDGLFDWHWKHPDQ\
IHUDODQLPDOVDQGZHHGVWKDWZHUHSUHVHQWRQWKLVWR[LFSURSHUW\7KLVSURMHFW
LQVSLUHG\RXQJ'XOXUXWRWKLQNDERXWWGRLQJVRPHWKLQJVLPLODULQKLVRZQ
JUDQGIDWKHU¶VKRPHFRXQWU\:HHGVZLOGSLJVUHYHJHWDWLRQDUHLVVXHVWKDWQHHGWR

EHDGGUHVVHGDQGDOORIWKLVLQVSLUHG'XOXUXWKDQNVWRWKHLQIRUPDWLRQVKDUHGE\
WKHODQGRZQHU
'XOXUX¶VVHFRQGSKRWRLVRQKLVJUDQGIDWKHU¶VSODFHDW7ZR%URWKHU0RXQWDLQRQ
WKHKHDGZDWHUVRIWKH3DOPHU5LYHU2QGD\WKUHHWKHFRXUVHSDUWLFLSDQWVGURYHWR
'XOXUX¶VJUDQGIDWKHUV¶FRXQWU\'XOXUXUHPHPEHUHGEHLQJDOLWWOHER\ZKHQKH
ZDVWDNHQWRWKHFRXQWU\1RZKHLVDPDQDQGDZKROHEXQFKRIWKLQJVDVKH
GHVFULEHVWKHDGUHQDOLQRIHPRWLRQVIORRGLQJKLVLQQHUwawu. JawyabbaPHDQV
7ZR%URWKHU0RXQWDLQDQGLVVLJQLILFDQWWRPHQDQG\RXQJER\VEHFDXVHLWLV
KHUHWKDWPDOHLQLWLDWLRQVDUHGRQH:KHQ'XOXUXZDVZDONLQJWKURXJKWKHODQG
KHVDLG³,IHOWDOLYHLWZDVUHDOKRW´+HGLGQ¶WWDNHPXFKZDWHUKHIHOWVWURQJKH
IHOWFRQQHFWHGWRKLVJUDQGIDWKHU%HLQJEDFNRQKLVJUDQGIDWKHU¶VODQGERXJKW
EDFNWKHJUDQGIDWKHUVWRULHVKHZDVWDXJKWIURPKLVngunginsDERXWFHUHPRQ\
DQGWKHODZFRXQWU\ZKLFKLVGillangillan, DQGWDONVDERXWGRLQJHYHU\WKLQJLQD
ULJKWDQGSURSHUPDQQHU'XOXUXH[SODLQVWKDWKLVZDVDOOVRVXUUHDODWWDFKLQJWR
KLVVSLULWZDONLQJWKURXJKDQGRQKLVKRPHODQGjawayabba
3DUWLFSDQW7KUHHLV:D\QDUG5LOH\ZKRFKRVHDZDWHUWHVWLQJSKRWR6DPSOHV
ZHUHWDNHQRQWKH5LIOH&UHHNVLWHRQ:HWKHUE\6WDWLRQDQGWKHUHVXOWVZHUHJLYHQ
WR:HWKHUE\DQGVKRZHGVDIHOHYHOVDQGQRFRQWDPLQDWLRQ
3DUWLFLSDQW)RXULV&\QGHOO/HHFKXD:HVWHUQ<DODQJLJulbuZKRLVDWUDLQHH
UDQJHUDW.DNDGX6KHKHDUGDERXWWKLVVKRUWFRXUVHEHLQJRIIHUHGRQFRXQWU\DQG
DSSOLHG&\QGHOOLVDYHU\FRQILGHQW\RXQJZRPDQ6KHVKRZHGKHUDELOLWLHVRQ
VHYHUDORFFDVLRQV2QHVXFKRFFDVLRQKDSSHQHGZKHQDYLVLWRUWRWKHFRXUVHZDV

WROGWKDWWKH\KDGDIODWW\UHWKHSHUVRQEHLQJPXFKROGHUIHOWWKDWWKHUHZDVQRW
DQ\WKLQJWRZRUU\DERXWDQGZDVSURYHQZURQJZKHQWKHYLVLWRUZDVIRUFHGWR
SXOORYHUWRWKHVLGHRIDQDFFHVVURDG,WZDV&\QGHOOZKRLPPHGLDWHO\WRRN
FRQWURORIWKHSUREOHPDQGIL[HGLW7KHSKRWRZDVVKRWRQFDPHUDQXPEHUDQG
LVRIKHDY\PDFKLQHU\VKHEHOLHYHVLVQHHGHGWRPDQDJHGHHSVFDUHGJXOO\
HURVLRQ&\QGHOO¶VLQWHUYLHZLVRQ&6,52&'DQGZDVSURIHVVLRQDOO\VFULEHG 
The Interviews 
-XULVVD7XUSLQIURP MbarbaramUDLQIRUHVWDW7RSRIWKH:DOVK5LYHULV\HDUV
ROG-XULVVDFKRVHWZRSKRWRV7KHILUVWRQHVKHWRRNLVRIKHUEURWKHUVWDQGLQJ
XQGHULQHURVLRQJXOO\6KHWRRNWKLVSKRWRGXULQJWKHILUVWH[FXUVLRQRXW7REH
WROGWKDWKHZDVVWDQGLQJLQDQHURGHGJXOO\WKDWZDVFDXVHGE\UDLQUXQRII
FDXVLQJDULSSOHHIIHFWRYHUWLPH-XULVVDGHVFULEHVWKHZDOORIWKHJXOO\DVKDYLQJ
H[SRVHGURRWVRIWKHGLIIHUHQWWUHHVPDQ\ZLOOEHZDVKHGDZD\ZLWKWKHQH[WELJ
UDLQ:KHQZDWHUIORZVGRZQWKHJXOOLHVZDVKLQJWKHWRSVRLORYHULQWRWKHJXOO\
LWWDNHVWKLVWUHHDQGRWKHUVKUXEVZLWKLW,WORRNVOLNHDGU\ULYHUEHGEXWLW¶VQRW
ZHZHUHWROGWKLVLVJXOO\HURVLRQ&DWWOHJUD]LQJRQWKHWRSZHDNHQWKHVRLO
YHKLFOHVDQGRWKHUPRYHPHQWFDXVHWKLVHURVLRQHYHQWKHGXVWDQGZKLUO\ZKLUOLHV
DGGWRWKHHURVLRQRYHUWLPH-XULVVDQRZXQGHUVWDQGVWKDWVKHKDVVHHQDELWRI
JXOO\HURVLRQRQ MbarbaramODQG7KHVHFRQGSKRWRVKRZVKHUXQFOH*HUU\
WHDFKLQJWKHJURXSDERXWZHHGHUDGLFDWLRQDQGJUDVVHV7KLVZDVLPSRUWDQWIRU
-XULVVDWRXQGHUVWDQGPRUHDERXWZKDWKHUXQFOHGLGDQGKLVVFLHQWLILFSRVLWLRQ
 
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Particpant One, Jurissa Turpin 
/LNH-XULVVDVL[RIWKHQLQHSDUWLFLSDQWVNQHZQRWKLQJDERXWZHHGVDQGJUDVVHVRU
DQ\WKLQJWRGRZLWKODQGPDQDJHPHQWDQGQHYHUKDGDQ\IRUPDOFXOWXUDO
DZDUHQHVVWUDLQLQJDOWKRXJKPRVWRIWKHSDUWLFLSDQWVDUHLQYROYHGLQSHUIRUPLQJ
WKHLUFHUHPRQLDOGDQFHVRQFRXQWU\DQGWKUHHFRXOGVSHDNWKHLUODQJXDJH
LQWHUHVWLQJO\LWZDVWKHVHWKUHHZKRFRXOGVSHDNWKHLUFODQODQJXDJHDQGKDGVRPH
NQRZOHGJHRIODQGPDQDJHPHQW

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






-XULVVD7XUSLQ3KRWRYRLFH
-XULVVD7XUSLQ3KRWRYRLFH
 

 
NgunginWHDFKHU*HUU\H[SODLQVZK\WKH\RXQJWUDLQHHVQHHGWREHWROGDERXW
PHDVXULQJWKHKHLJKWDQGGLVWDQFHRIKLJKGHQVHZHHGVDQGJUDVVHVZLWKWKHUHVW
RIKHUFRQWHPSRUDULHV7KLVLQIRUPDWLRQLVJLYHQLQWKHKRSHWKDWLWZLOO
HQFRXUDJHWKH\RXQJSDUWLFLSDQWVWRREVHUYHWKHODQGVFDSHVDQGJDWKHUNQRZOHGJH
IRUWKHPWRXVHZKHQWKH\UHWXUQEDFNWRWKHLURZQWUDGLWLRQDODUHDV 
 
An Outcome For Jurissa      
:KDWVKHWDNHVDZD\ZLWKKHUIURPWKHWZRZHHNVWUDLQLQJLVWKDW-XULVVDZRXOG
OLNHWRVWDUWDWUHHSODQWLQJSURMHFWZLWKKHUJUDQGPRWKHUVDQGROGDXQWLHVJDWKHU
QDWLYHVHHGVSURSDJDWLQJWKHPDQGUHSODQWLQJZKHUHWKHODQGKDVEHHQGDPDJHG
6KHVD\VLWZRXOGEHJRRGWRJLYHWKHPWKHODQJXDJHQDPHDQGLWVXVHDVZHOODV
WKHVFLHQWLILFQDPH-XULVVDKRSHVWREHLQYLWHGWRWKHQH[WODQGPDQDJHPHQW
FRXUVHVKHDOVRZDQWVWROHDUQKHUODQJXDJHDQGWDONPRUHWRKHUJUDQGSDUHQWVDQG
ROGDXQWLHVDERXWWKHLUVWRULHVVRVKHFDQXQGHUVWDQGZKDWWKH\ZHQWWKURXJK
-XULVVDDSSUHFLDWHVKHUMbarbaramOLIHEHFDXVHLWLVVSHFLDOSHDFHIXOVKHKDVD
SODFHRIEHORQJLQJWKDWKDVEHHQSUHVHUYHGE\IDPLO\JUDQGSDUHQWV(OGHUV7KLV
UHIOHFWVWKHKRSHIRUWKHIXWXUHWKDWLVWKDWLVSODFHGLQWKHMbarbaram \RXWK

Particpant Two, Duluru Brady 
'XOXUX%UDG\LVDQXQHPSOR\HGYalanji\RXQJDGXOWPDOH'XOXUXFKRVHWKUHH
SKRWRVWKDWWDONDERXWKRZKHIHHOVDERXWFDULQJIRUKLVBubu DQGLVILQGLQJRXW
PRUHDERXWKLVBubu warra'XOXUXLVD:HVWHUQ<DODQML%DPDDQGKLVIDWKHULV
yolunguIURP$UQKHP/DQG'XOXUXFKRVHWKUHHSKRWRVWZRRIZKLFKDUH
 
SUHVHQWHGDQGGLVFXVVHGKHUH+LVFRQYHUVDWLRQUHIOHFWVKLVDGHVLUHWRUHWXUQWR
KLVNgutchi’s 'XOXUXXQGHUVWDQGVWKDWWKHUHKDVEHHQDORWRIPRYHPHQW
KDSSHQLQJRQKLVNgutchi’s bubu. 7KHILUVWSKRWRLVRIWKHUHPDLQVRIDQROG
FRSSHUVPHOWHUWKDWZDVRSHUDWLQJLQWKHODWHVWRWKHPLGV7KHODQG
EHFDPHWR[LFEHIRUHWKHODQGRZQHUERXJKWLWDQGEHJDQDUHVWRUDWLRQ
SURSDJDWLRQUHYHJHWDWLRQODQGFDUHSURMHFWWKDWWRRNRYHUWHQ\HDUVRIZRUNWRSXW
QXWULHQWVEDFNLQWRWKHVRLOIRUWKHWUHHVDQGJUDVVHVWRJURZ7KHODQGZDV
SRLVRQHGFRXQWU\DQGYHU\WR[LF'XOXUXLVOLVWHQLQJDVKHORRNVDWWKHSKRWRVHH
EHORZZKLFKLQFOXGHVWKHODQGRZQHUZKRLVDOVRDIULHQGWRWKH0LWFKHOO
WUDGLWLRQDOFXVWRGLDQV7KHODQGRZQHU¶VQDPHLV3HWHU%URZQ+HOLYHVORFDOO\LQ
0W0ROOR\DQGERXJKWWKLVEORFNRIODQGNQRZLQJDERXWWKHFRSSHUVPHOWHUDQG
GLGQ¶WWKLQNWKDWWKHUHZDVJRLQJWREHDSUREOHP+RZHYHUKHDGYLVHVWKDWWKHUH
LVDQHQRUPRXVDPRXQWRIZRUNWRGRZKHQWU\LQJWRZRUNDQGIL[DOHIWRYHU
PLQLQJSUREOHP
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'XOXUX%UDG\3KRWRYRLFH

7KLVZDVDQXPEHURI\HDUVDJRLQWKHV+HUHKHLVVKRZLQJZKDWLVOHIWRI
WKHROGVPHOWHUVLWHDQGH[SODLQVWKDWLWZDVKDUGZRUNSHUVHYHUDQFH
GHWHUPLQDWLRQDQGNLQGQHVVFDQKHOSHGWRUHVWRUHWKHSURSHUW\IURPUXLQWR
UHGHPSWLRQRYHUDSHULRGRIILIWHHQ\HDUV%HFDXVHWKHODQGZDVWRWDOO\WR[LFWKH
ODQGRZQHUVKDUHGWKDWWKLVZDVDELJFKDOOHQJHIRUKLP+HOHDUQWWRWUXVWSHRSOH
KHQHYHUWKRXJKWZRXOGORRNVLGHZD\VDWKLP
7KLVLVMullaridigee Bubu, WKH\DUHDFODQRI:HVWHUQYalanji7KLVPLQLQJ
SUREOHPKDVFKDOOHQJHG'XOXUXDQGKLVUHVSRQVHZDVWRILQGRXWPRUHDERXWZKDW
KLVFRXQWU\ORRNVOLNHQRZWKURXJKDODQGPDQDJHU¶VOHQV/DQGRZQHU3HWHUVDLG
WKDWZKHQKHERXJKWWKLVODQGZLWKWKHROGFRSSHUPLQHDQGVPHOWHURQWKH
SURSHUW\ZKHQWKHPLQHFORVHGGRZQWKH\GLGQRWFOHDQLWXS7KHKLOOZDVEDUH
QRWDEODGHRIJUDVVRUDVLQJOHWUHHJUHZRQLW3HWHUGLGQ¶WWKLQNWKHSUREOHP
ZDVVREDGKHWKRXJKWKHFRXOGIL[LWE\KLPVHOIKHDGPLWVKHQHHGHGKHOS6RKH
DSSURDFKHGWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG*URXSDQGWKH\JDYHKLPDKDQGXS
7KH\VRXJKWJUDQWVWRSXUFKDVHVRLOWUHHVEDOHVDQGEDOHVRIKD\DQGDGYHUWLVHG
IRUYROXQWHHUVWRDVVLVWKLPWREULQJEDFNOLIHWRWKHODQG
7KLVVLJKWDQGKHDULQJZKDW3HWHUKDGWRVD\HQFRXUDJHG\RXQJ'XOXUX6RKH
WRRNWKHVHZRUGVIURPWKHODQGRZQHU¶VPRXWKKHZDQWVWREHRQKLVRZQBubu 
VRRQKLVODQGLVVLFNDOVR,WZDVOHIWIDOORZIRUWRRORQJDQGLQWKHPHDQWLPH
PDQ\RIPLQHUVZHQWWKURXJKWKHBubu DQGOHIWWKHLUPDFKLQHU\DQGWDLOLQJVWR
URW3HWHU%URZQLQWURGXFHG'XOXUXWRDQLPSRUWDQWSRLQWILQGRXWPRUHDERXW
UHYHJHWDWLQJDQGSURSDJDWLQJSURMHFWV+HFRQWLQXHGWRVKDUHKLVVWRU\OLNHWKLV
³7KHUHZDVQRSODW\SXVLQWKHULYHUWKHILVKZHUHVPDOODQGQRWZRUWKHDWLQJ´

+HGLGQ¶WHDWWKHILVKEXWXQWLODFRXSOHRI\HDUVDJRWKHILVKVWDUWHGVZLPPLQJ
RQWRSRIWKHZDWHUDQGQRZWKH\DUHMXPSLQJLQWKHZDWHU<HDUVDQG\HDUVRI
KDUGZRUNSHUVHYHULQJFDQEULQJWKHODQGEDFNWROLIH
'XOXUX¶VVHFRQGSKRWRLVRIDFXOWXUDOVLWHZKHUHWKUHHRIKLVMookays(OGHUV
DQGPHQWRUVWRRNWKHWUDLQHHSDUWLFLSDQWVWRDSODFHMXVWDIHZ\DUGVIURPWKHVLGH
RIWKHURDGWRJLYHWKHPDVKRZDQGWHOORSSRUWXQLW\DVSDUWRIDQREVHUYDWLRQ
H[SHULHQFH7KHWKUHHWURXSHVSXOOHGRYHUWRWKHVLGHRIDURDGHYHU\RQHJRWRXW
RIWKHYHKLFOHVDQGTXLHWO\ORRNHGDURXQG7KHQWKHWKUHH MookaysEHJDQWRWDON
DQGVLQJLQWKHLUgugu.  $FHUHPRQ\ZDVGRQHRYHUHYHU\RQHWUDYHOOLQJLQWKLV
FRQYR\WKLVLVDPDQ¶VSODFH7KHILUVWYHKLFOHVWRSVRXWWKH\JHWWKUHHMookays.
(DFKRQHNQRZLQJDXWKRULW\DVRQJPDQKROGHUDQGWHDFKHURIgugu,WKHWKLUG
RQHWKHKROGHUDQGWKHWHDFKHURIWKHVWRULHV7KH\ZDONWRWKHVLGHRIWKHURDG
ORRNDERXWDWWKHLURQEDUNWUHHVWKH\ORRNDWWKHJURXQGDIWHUDZKLOHWKH\ORRNHG
DERXWVRPHPRUHDQGIRXQGDQLURQEDUNWUHHFORVHWRWKHURDGZLWKDVWURQJURRW
V\VWHPWKH\ORRNHGDWWKHJURXQGSRLQWLQJDQGXVLQJDVPDOOD[HWKH
 'XOXUX%UDG\3KRWRYRLFH

SURFHGXUHEHJLQVWRJHQWO\FXWLQWRWKHKDUGURFN\JURXQGRQERWKVLGHVRIWKH
WUHHURRW,QWKHSDVWYalanji GLGQ¶WKDYHWKHD[HVOLNHZHKDYHWRGD\7KH
LPSOHPHQWVXVHGFRXOGKDYHEHHQORQJVWURQJGLJJLQJVWLFNVRUHYHQDVWURQJIODW
VWRQHZKHUHDIODWVLGHZLOOEHVKDUSHQHGLQWRDFOHDQFXWWLQJVLGHWKHQIDVKLRQHG
LQWRDQD[HZLWKDQLURQZRRGKDQGOH7KHSURFHVVZDVGHOLFDWHDVRQHKDGWREH
FDUHIXOQRWFXWLQWRWKHURRWV\VWHPEXWKHFDUHIXOO\VKRZHGWKH\RXQJPHQKRZ
WRFDUYHLQWRWKHJURXQGIROORZLQJWKHURRWORRNLQJIRUDUHVLQEXOE7ZRKRXUV
ODWHUWKHSURMHFWZDVSRVWSRQHGLWZDVJHWWLQJODWHDQGWKHUHZDVDORQJZD\VWLOOWR
JRWKHURRWVRIWKHWUHHZHUHJURZLQJGRZQDVWHHSHPEDQNPHQWWKH\ZHUHDERXW
ILYHPHWHUVIURPWKHEDVHRIWKHLURQEDUNWUHHLWZDVGLIILFXOWWRFRQWLQXHLWZDV
JHWWLQJGDUNWLPHGLGQRWSHUPLW
Mookay GLGH[SODLQWKHXVDJHRIWKHLURQEDUNWUHH7KHZRRGLVDKDUGZRRGDQG
GLIILFXOWWRZRUNZLWK7KHEDUNLVWKLQQHGRXWLQORQJVWULSVDQGXVHGWRFRYHU
Bama biyarns, ZHDSRQVDUHPDGHIURPWKHZRRGDQGFODSVWLFNVDUHFXWDQG
UXEEHGVPRRWKWRJHWWKHULJKWSLWFKWKH\ZLOOWKHQEHXVHGIRUwhadama.:KHQ
ZRUNLQJWKLVUHVLQRYHUILUHHVSHFLDOO\WKHFRDOVRQHPXVWEHFDUHIXOQRWWRLQKDOH
WKHJDVVHVWKDWFRPHIURPWKHVPRNHDVLWLVDYHU\VZHHWVPHOOKRZHYHUWKHJDVLV
SRLVRQRXVDQGFDQNLOO7KHUHVLQEXOELVFXWDZD\IURPWKHURRWV\VWHPDQG
WUHDWHGRYHUDILUHDVLWFRROVRIIDQGZKLOHLWLVVWLOOVRIWLWLVUROOHGLQWRDVPDOO
NQRERIWDUZKLFKLVDWWDFKHGWRVRPHSODFHOLNHDWRRORUWLHLWRQWRWKHLUEHOWVRU
NHSWUROOHGXSRQDSDSHUEDUN7KHUHLVDUDQJHRIXVHVIRUWKLVWDUZKHQLWLV
ILQDOO\SURFHVVHG,WLVXVHGLQPDNLQJkalka%RRPHUDQJVZRRPHUDVPHQG
FRRODPRQVIRUFDUU\LQJYDULRXV REMHFWV RUZKHQEXLOGLQJbiyarns
 
Duluru’s Outcome 
0XFKKDVKDSSHQHGVLQFHKLVngutchi SDVVHGWKHUHKDVEHHQDORWRIPRYHPHQW
WKURXJKWKHFDSHBama KHDGLQJEDFNXSWRWKHFDSHRUHYHQWKURXJKWR&DLUQV
7KHODQGVFDSHVKDYHEHHQWDPSHUHGZLWKDQGSHRSOHKDYHFRPHWDNHQDQG
DEXVHGWKHLUSRVLWLRQDVnon-BamaVTXDWWHUVLQWHPSRUDU\GZHOOLQJVLQWHUIHULQJ
ZLWKWKHZDWHUDQGKRPHODQG'XOXUXVD\VWKHUHDUHVRPHWKLQJVKHLVVWLOO
OHDUQLQJDQGWKHUHIRUHLVQRWSUHSDUHGWRVKDUHEHFDXVHKHZDQWVWRHQMR\ZKDWKH
LVOHDUQLQJ+HXQGHUVWDQGVZKHQKLVMookays DUHVSHDNLQJWRKLPLQgugu DQG
DVKHJHWVROGHUDQGOLYLQJDQGZRUNLQJRQKLVBubu WKHKHDOLQJSURFHVVZLOO
EHJLQ7KHUHZLOOFRPHDWLPHZKHQKHZLOOKDYHWRZDONLQKLVMookays 
IRRWVWHSVEXWWKDW¶VDORQJWLPHDZD\$ORWKDSSHQHGVLQFHKLVYHU\ILUVWYLVLW
ZLWKKLVwarra. +HZDVDERXWWZR\HDUVROG7KHVHFRQGYLVLWZDVZKHQKHZDV
WKLUWHHQ\HDUVRIDJHDQGQRZDVDQDGXOWBama KHKDVWKHRSSRUWXQLW\WRYLVLWKLV
DQFHVWRUV¶ODQG ZLWKWKLVFRXUVHDQGKLVMookays DQGWRFRQWHPSODWHDGLIIHUHQW
IXWXUH 'XOXUX%UDG\VLJQHGRIIRQKLVYHUEDOLQWHUYLHZRQWKH1RYHPEHU


Participant Three, Cyndell Leechu 
&\QGHOO/HHFKX:HVWHUQYalangi\RXQJZRPDQ7UDLQHH5DQJHUDW.DNDGX
KHDUGDERXWWKLVVKRUWFRXUVHDSSOLHGDQGZDVDFFHSWHG&\QGHOOFKRVHWZR
SKRWRVWKDWWDONDERXWWKHLVVXHVRIGHHSVFDUHGJXOO\HURVLRQ&\QGHOO¶VILUVW
FKRLFHRISKRWRVLVGHVFULSWLYHRIZKDWW\SHRIPDFKLQHU\LWPLJKWWDNHWRIL[WKH
GHHSVFDUHGJXOO\HURVLRQLVVXHVIRXQGRQKHUWokaman clan HVWDWH7KH
:RNDPDQFODQHVWDWHEHJLQVDWWKHVRXWKHDVWERUGHURIWKHBarbaram FODQ
NLORPHWUHVZHVWRI&DLUQVRQWKH%RXUNH'HYHORSPHQW5RDG
 










7KHWokaman FODQHVWDWHLVIRXQGRQWKH7DEOHODQGVKLUHDQGVWUHWFKHVRYHUODQG
WKDWLQFOXGHVWKHVPDOOWRZQVKLSVRI$OPDGHQDQG&KLOODJRHDQGPDMRUSDVWRUDO
LQGXVWU\QRZGRPLQDWHVWKLVUHPRWHUHJLRQ7KH$OLFH5LYHU/\QGDQG:DOVK
ULYHUVZDWHUWKLVODQGZHDYLQJLWVZD\RYHUWKHFRXQWU\DVSDUWRIDV\VWHPFDOOHG
WKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG7KLVSODFHKDVRQO\WZRVHDVRQVZHWDQGGU\
:KHQLWUDLQVPXFKRIWKHSODFHVEHFRPHIORRGHGLQDQGWKHDUHDLQSDUWLFXODU
PDQ\RIWKHFDWWOHVWDWLRQV³,QWKHGU\ZHOOLWVGU\KRWDQGGXVW\WKHULYHUVUXQ
DWDWULFNOHLIDWDOODQGLQDORWRIWKHSODFHVWKHUXVKLQJZDWHUFXWVLWVZD\
WKURXJKWKHODQGVFDSHFDUYLQJRXWGHHSFUDWHUV´:KHQVWDQGLQJLQWKHVHSODFHV
RQHIHHOVOLNHWKH\DUHRQDSODQHWLQRXWHUVSDFH,QWKHDUHDWKHUHLV:URWKDP
3DUNDSDVWRUDOKROGLQJDVZHOODVDODUJHWRXULVWSDUNWKHUHDUHFDWWOHVWDWLRQV
+LJKEXU\VWDWLRQ*DPERRODVWDWLRQDQG%XOLPED6WDWLRQDOOKROGVWRULHVRI
PDVVDFUHVODQGWKHIWBamaVWRFNPDQFKHHSGRPHVWLFZRUNHUV&\QGHOO¶V
JUDQGIDWKHUVWLOOZRUNVDVDVWRFNPDQRQWKHVWDWLRQVPHQWLRQHGH[FHSW:URWKDP
3DUN&\QGHOODQGKHUIDPLO\ORYHWRILVKDQGFDPSRQWKHULYHUVLQWKHDUHD
&\QGHOO/HHFKX3KRWRYRLFH

:RNDPDQFRXQWU\LVULFKLQJROGDQGPDUEOHZKLFKLVVHQWWR&DLUQVDQG
VRPHZKHUHRYHUVHDV
1RWPDQ\BamaZRUNRQWKHVHPLQHVDOWKRXJKWKHUHDUHDFRXSOHZKRWDNHZRUN
IURPWLPHWRWLPH7KHKLOOVDURXQG&KLOODJRHZHUHRQFHDQROGVHDEHGDQG
VRPHSHRSOHKDYHIRXQGROGGLQRVDXUERQHV&\QGHOOWKLQNVWKLV:RNDPDQ
FRXQWU\LVYHU\ROG+RZHYHUXSDURXQG*DPERRODDQG%XOLPEDVWDWLRQV&\QGHOO
QRZWKLQNVWKDWPXFKRIWKHEDQNVRIWKHULYHUVKDYHHURGHGRYHUWLPHDQGDUH
VHULRXVO\VFDUUHG&\QGHOOKDVEHHQLQWURGXFHGWRODQGPDQDJHPHQWWHUPLQRORJ\
DVSDUWRIKHUUDQJHUWUDLQHHVKLSDVZHOODVWKHVNLOOVRQFRXQWU\ODQGPDQDJHPHQW
DQG&\QGHOOLVSDVVLRQDWHDERXWGRLQJVRPHWKLQJZLWKWKLVLQIRUPDWLRQDERXW
JXOO\HURVLRQDQGHURVLRQRYHUDOO&\QGHOOFKRVHWKHSKRWRJUDSKLFLPDJHVOLNH
KHDY\PDFKLQHU\DQGDVHFWLRQRIHURGHGODQGWRGHVFULEHKRZVKHDQGKHUWZR
yabbas IHOWZKHQKHDULQJDQGVHHLQJZKDWJXOO\HURVLRQLV7KH\ZHUHVKRFNHGWR
KHDUDERXWKRZSRZHUIXOZDWHULVDQGZKDWLWFDQGRWRWKHODQGDVLWFXWVXQVWDEOH
 &\QGHOO/HHFKX3KRWRYRLFH

SDVVDJHV H[SRVLQJ DQG ZDVKLQJ DZD\ VWRU\ SODFHV DQG EXULDO VLWHV DUH
GHVWUR\HG EHFDXVH RI WKH LPSDFWV RI GHHS JXOO\ HURVLRQ VHHQ RQ WKLV FRXQWU\
DURXQGWKH/\QG7DWHDQG:DOVK5LYHUV
Cyndell Leechu’s Outcomes 
&\QGHOODQGKHUWZR\RXQJHUFRXVLQVEURWKHUVVKHFDOOyabbas ZHUHYHU\TXLHW
7KH\ZHUHYHU\XQFRPIRUWDEOHVSHDNLQJWRDQROGHUZRPDQWKH\GLGQRWNQRZ,W
ZDVHYLGHQWWKDWGXULQJWKHFRQYHUVDWLRQVWKH\MXVWGLGQRWIHHOFRQILGHQWFKDWWLQJ
DWDOODERXWDQ\WKLQJWKHUHZDVYHU\OLWWOHH\HFRQWDFW7KHWZR\RXQJPHQRIWHQ
JHWRSSRUWXQLWLHVWRGRVRPHVKRUWFRXUVHVWKLVLVWRHQDEOHWKHPWRVWD\RQWKH
&HQWUHOLQNSD\PHQWV7KHVHVKRUWODQGPDQDJHPHQWFRXUVHVQHHGWRKDSSHQPRUH
UHJXODUO\RQFRXQWU\IRURXU\RXQJSHRSOHWREXLOGXSWKHLUFRQILGHQFHDQGJHW
WKHPXVHGWRSHRSOHZKRZRUNLQGLIIHUHQWSRVLWLRQVDQGLQDGLYHUVHUDQJHRI
DUHDVWKDWRSHUDWHLQDQGDURXQGWKHGLVWULFWRI&KLOODJRH
&\QGHOO¶VFRQILGHQFHLVVWURQJ6KHLVNHHQWRIXUWKHUKHUNQRZOHGJHRIFRXQWU\
WKHVXJJHVWLRQLVWKDW&\QGHOOFRQWLQXHVWROHDUQDOOVKHFDQDW.DNDGXDVDWUDLQHH
UDQJHUDQGQRWRQO\WREHHQFRXUDJHGWRIUHTXHQWWKH6NLOOVRQ&RXQWU\/DQG
0DQDJHPHQWDVRIWHQDVVKHFDQEXWIRU&\QGHOOWROHDUQIURPKHUbinga bingas 
DQGgumba gumbas DOOWKDWVKHFDQLVQRZHYHQPRUHLPSRUWDQW 
Participant Four Waynard Riley 
:D\QDUG5LOH\LVWKLUW\\HDUVRIDJHKLVFODQHVWDWHLVMulleridigee DQGKLV
ngutchi toldKLPKHLVKuku Yalanji, DFRQQHFWLRQWR:HVWHUQ<DODQMLRQKLV
PRWKHU¶VVLGHDOVR:D\QDUGFKRVHWZRSKRWRVWDNHQRXWRIWKHWRZQOLPLWVRI0W
 
0ROOR\GRZQVWUHDPDQGDGLVWDQFHWKUHHNLORPHWUHVIURPWKHRQWKH5LIOH&UHHN
2QHRIWKHVHLVLQFOXGHGKHUH7KHWZRSKRWRVWKDW:D\QDUGFKRVHUHIOHFWKLV
DIIHFWLRQIRUBubu DQGDVKHLVJHWWLQJROGHUKHLVEHFRPLQJDZDUHRIKLV
UHVSRQVLELOLWLHV:D\QDUG¶VLQWHUHVWLVVSDUNHGDVKLVMookay H[SODLQVWKH
LPSRUWDQFHDQGLQWHUSUHWVBama ZD\VRIXQGHUVWDQGLQJWKHODQGVFDSHRULQWKH
FDVHKLVFODQHVWDWH

:D\QDUGOLYHVLQ&DLUQVKHILQGVLWGLIILFXOWWRJHWEDFNRQWRMulleridigee 
Yalanji bubu+HKDVQROLFHQFHQRYHKLFOHLVRQ&HQWUHOLQN&'(3:D\QDUG
ZDVUDLVHGE\KLVJUDQGSDUHQWV+LVJUDQGPRWKHULVIURPTjapakai FRXQWU\
EHWZHHQ&DLUQVDQGMulleridigee bubu.:D\QDUGDGPLWVKHGRHVQRWFRPHRXWRQ
KLVngutchi’s bubu DVRIWHQDVKHOLNHV7KHNQRZOHGJHDEOHHOGHUGHVFULEHVWKH
HVWDWHWRKLPH[SODLQLQJSDUWVRIDERG\IRUH[DPSOHWKHZDWHUVKHGZDWHUZD\V
DUHWKHYHLQVDQGDUWHULHVSXPSLQJOLIHWKURXJKWKHbubuWKHULYHUVDUHWKHV\VWHP
WKDWHQDEOHVWKHEORRGWRIORZWRWKHPDLQRUJDQVRIWKHbody, WKH bubu:KHQWKH
FDUHWDNHUVZHUHUHPRYHGRXWRIBubuDOObiyarns FUXPEOHG7KHwawu ZLOOVWD\
ZLWKBama WRNHHSKLPVWURQJXQWLOwarra UHWXUQV+HWKHQKDVWRUHEXLOGXVLQJ
KLV<DODQMLZLVGRPNugigurra, girru and Wawu WREULQJOLIHDQGPRYHPHQWEDFN
WRBubu.  :D\QDUG¶VLQWHUHVWLVLQWKHDUHDRIZDWHUWHVWLQJDQGVDPSOLQJZDWHU
WHVWLQJIRUSROOXWDQWVOLNHPHWDOVDQGILEUHFDUERQVWKDWPLJKWKDUPWKHFDWWOH
JUD]LQJRQWKHODQGDQGRUWKHGULQNLQJZDWHUSXPSHGLQWRWKHWDQNV:DWHU
WHVWLQJKHOSVXVWRVHHZKDWEXJVDQGFUHDWXUHVOLYHLQWKHULYHUV\VWHP7KLV
VDPSOHVKRZVWKDWWKHFUHHNLVQRWSROOXWHG+HYHU\UDUHO\JHWVWKHRSSRUWXQLW\WR
YLVLWKLV1gutchi’sFODQODQGDQGKHUHPHPEHUVKLVJUDQGIDWKHUUHPLQGLQJKLP
 
ZKRKHLVDQGZKHUHKHEHORQJV7KHMookays PHQWRULQJWKLVWUDLQLQJDUHKLV
HOGHUVWKH\NQRZKHLVMulleridigee Yalanji. 
 
.QRZLQJWKLVH[FLWHVKLP+HUHVSRQGVWRTXHVWLRQVVD\LQJWKDWKHZDQWVWRPDNH
VXUHWKDWHYHU\WKLQJLVORRNHGDIWHU7KH5LIOH&UHHNVDFUHGVWRU\QHHGVWREH
VKDUHGDQGKHOLVWHQHGWRWKHSURMHFWPDQDJHUZKRLVQRWBama WDONDERXW
NHHSLQJSROOXWDQWVRXWRIWKHULYHUDQGZKDWLVWREHZLWKWKHRWKHU\RXQJBama 
VHHLQJDSODW\SXVDQGFDWFKLQJUHGFODZZKLFKWKH\DWH7KH\DJUHHWKDWWKLVLV
KRZLWVKRXOGEH:D\QDUG¶VRSWLRQVDUHYHU\OLPLWHGDQGWKHUHIRUHKHZLOOZRUN
ZLWKKLV(OGHUVWRVHH LIWKHUHLVDSURJUDPRUDZD\WKDWZLOOHQDEOHKLPJHW
LQYROYHGDQGVXVWDLQVKLVQHHGV

:D\QDUG¶VSKRWRLVDQRWKHULQWHUSUHWDWLRQRIHURVLRQ7KLVH[DPSOHLVDPHVVDJH
KHVHHVDVLPSRUWDQWDVLQIRUPDWLRQWKDWZDVH[SODLQHG+HWRRNWKLVSKRWRVDQG
VDZWKHHURVLRQDVGHHSJDXJLQJVFDUHVDQGKHQHHGHGWRKDYHVRPHRQHH[SODLQ
KRZWKLVKDSSHQV

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






:D\QDUG5LOH\3KRWRYRLFH

Waynard’s Outcome 
:D\QDUGZDQWVWREHDODQGPDQDJHUDUDQJHUDZRUNHURQKLVFRXQWU\)RUKLP
WRGRVRNQRZLQJKLVODQJXDJHZLOOEHDIDFWRUWKDWZLOOEUHDWKHOLIHLQWRZKDWKH
ZDQWVWRGR+HGRHVQRWVSHDNIOXHQWgugu EXWVSHDNVHQRXJKWRXQGHUVWDQGWKH
EDVLFVEXWKHZDQWVWRNQRZPRUH:D\QDUGJRWDWDVWHRIDQRWKHUSDUWRIZRUN
WKDWKDSSHQVRQFDWWOHVWDWLRQVVXFKDVLQWURGXFWLRQWRGRJKDQGOLQJIRUH[DPSOH
KRZWRORRNDIWHU\RXUGRJ$QRWKHUVXEMHFWRIIHUHGZDVKRZWRNLOODEHDVWDQG
VNLQLW7KLVLQWHUHVWHG:D\QDUGDVWKLVZDVDOOQHZLQIRUPDWLRQKHZLOOKRSHWR
XVHZKHQKHUHWXUQVWRKLVBubu. 

CHAPTER SIX
Engagement with Mbarbaram 
The Walsh River 
7KHSKRWRVZLWKLQWKLVVHFWLRQRIWKHWKHVLVZHUHREWDLQHGZLWKZULWWHQFRQVHQW
DQGWDNHQE\*HUU\7XUSLQMbarbaram7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQ*HUU\7XUSLQLV
DQMbarbaramDQG&KDLUPDQ(OHFWRIWKH0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQ
$GYLVRU\*URXSDVZHOODVEHLQJDFWLYHO\LQYROYHGLQKLV Mbarbaram
RUJDQLVDWLRQKHOSLQJWRVXSSRUWDQGFDUHIRUKLVQDWLYHKRPHODQGDWWKHWRSRIWKH
:DOVK5LYHUDSSUR[LPDWHO\NLORPHWUHVIURPWKHWRZQVKLSRI+HUEHUWRQRQWKH
WDEOHODQGVRIIDUQRUWK4XHHQVODQG*HUU\GRHVQRWOLYHSHUPDQHQWO\RQKLV
EHORYHGKRPHODQGEHFDXVHKHZRUNVLQ&DLUQVDQGKLVSRVLWLRQDVDQHWKQR
ERWDQLVWUHTXLUHVKLPWRWUDYHOH[WHQVLYHO\(YHU\RSSRUWXQLW\KHKDVKHLVKRPHLQ
WKHOLEHUW\RIKLVDQFHVWUDOFRXQWU\7KH:DOVK5LYHULVKRPHWRWKHMbarbaram
DFODQJURXSZLWKLQWKHELJJHUHVWDWHRIWKHBarbaram7KH:DOVK5LYHULVD
WULEXWDU\RIWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG,QDQLQWHUYLHZRQ$%&5DGLR
1DWLRQDO&KDUOLH0F.LOORSLQREVHUYHV³*HUU\7XUSLQLVDSURXG
MbarbaramPDQDQGDQDGMXQFWVHQLRUUHVHDUFKIHOORZDW-DPHV&RRN
8QLYHUVLW\¶V$XVWUDOLDQ7URSLFDO+HUEDULXPLQ&DLUQV+HLVD%RWDQLVWKH¶V
KDSSLHVWZKHQKH¶VZRUNLQJRQ&RXQWU\LQIDUQRUWK4XHHQVODQGZHVWRI
+HUEHUWRQWRZDUG$OPDGHQDQGOLVWHQLQJWRWKHVWRULHVRIWKHHOGHUV´0F.LOORS

*HUU\LVWKH&KDLUPDQRIDQRUJDQLVDWLRQWKDWHVWDEOLVKHGLWVHOIWKURXJKWKH
LQFOXVLRQDQGUHFRJQLWLRQRIWKHUHVHDUFKJURXS7URSLFDO5LYHUVDQG&RDVWDO

.QRZOHGJH75D&.MbarbaramZDVRQHRIWKHFODQHVWDWHVDQGVRWRRZDVWKH
:HVWHUQYalanji FODQJURXSRIJawiyabba Warra$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQZKLFKLV
LQFOXGHGLQWKH%RQQ\*OHQ3DVWRUDOOHDVH7KH0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO
&XVWRGLDQ$GYLVRU\*URXS057&$*FRPSULVLQJRIILYHFODQJURXSVIRUPHG
DQDOOLDQFHRQWKHKHDGZDWHUVRIWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGWRDFWDVD
WUDGLWLRQDORZQHUUHVHDUFKLQ7KLVUHVHDUFKLVEHLQJGRQHZLWKWKH
SDUWLFLSDWLRQDQGDJUHHPHQWRI057&$*DQG*HUU\7XUSLQWKH&KDLUPDQZKR
RIIHUHGPHWKHRSSRUWXQLW\WRGRUHVHDUFKXWLOLVLQJ057&$*UHVRXUFHVDQG
RSHUDWLRQVFDOHQGDU7KHILUVWRIWKHVHZDVWRDWWHQGDQGLQWHUYLHZD
JURXSRI\RXQJDGXOWBamaDWDODQGFDUHWUDLQLQJFDPSRYHUDSHULRGRIWZHOYH
GD\VWKDWZDVEHLQJKHOGDW:HWKHUE\6WDWLRQRQ0XOODULGLJHHFRXQWU\DQGDOVR
ZLWKDVRXWKHUQFODQJURXSRI:HVWHUQ<DODQMLRQWKH5LIOH&UHHNDW0W0ROOR\
*HUU\VKDUHVKLVYRLFHWKURXJKDSKRWRJUDSKWDNHQRI057&$*PHPEHUVEHLQJ
LQYROYHGLQ*RYHUQDQFHDQG&RUSRUDWH7UDLQLQJDWWKHRIILFHVRI7KH5HHIDQG
5DLQIRUHVW&RUSRUDWLRQLQ&DLUQVQRUWK4XHHQVODQG
 *HUU\7XUSLQ3KRWRYRLFH
 

$VFKDLURIWKH0LWFKHOO5LYHU&XVWRGLDQ$GYLVRU\*URXS*HUU\LVVHULRXVDERXW
WKHRUJDQLVDWLRQEHLQJDFFRXQWDEOHWRWKHKRPHODQGVWKDWDUHUHSUHVHQWHG+H
EHOLHYHVWKDWDFWLYHDQGKRQHVWJRYHUQDQFHLQFRUSRUDWHWKLQNLQJZLOOEULQJDERXW
HIIHFWLYHUREXVWFKDQJHLQWKHFODQHVWDWHVVLJQLILHG7KHSKRWRDERYHZDVWDNHQ
LQWKHPHHWLQJURRPRIDVXSSRUWLQJQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWRUJDQLVDWLRQLQ
WKHFHQWUHRI&DLUQVZKRDFNQRZOHGJHVDQGEHOLHYHVWKDWUHDOSDUWQHUVKLSVDUHWR
UHLQYLJRUDWHWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQV7KH\VKRZHGWKLVE\RSHQLQJXSWKHLUYHQXH
WRXWLOL]HZLWKQRFRVWDWWDFKHGMXVWWKHDWWLWXGHRINHHSLQJIULHQGVKLSVDQG
HQFRXUDJLQJWKHFODQVWRPRYHIRUZDUG7KHSKRWRVKRZVFXVWRGLDQVSDUWLFLSDWLQJ
LQDQDFWLYLW\OHGE\DFRQVXOWDQWZKRIDFLOLWDWHGDQGKHOSHGWRGHYHORSUREXVW
JRYHUQDQFHDUUDQJHPHQWV7KHIDFLOLWDWRUKDVDVWURQJWUDFNUHFRUGRIGHOLYHULQJ
WKLVLPSRUWDQWIRXQGDWLRQDOZRUNWRBama RUJDQLVDWLRQVDQGBama FRPPXQLWLHV
DFURVV&DSH<RUNDQG)DU1RUWK4XHHQVODQG

7KHUHZHUHWZRRXWFRPHVWKDWHYHQWXDWHGIURPWKLV)LUVWZDVWKDWWKH0LWFKHOO
5LYHU&XVWRGLDQ$GYLVRU\*URXSZHQWRQDQGGHOLYHUHGWKUHHVXFFHVVIXOODQGFDUH
SURMHFWVWRWDOOLQJDSSUR[LPDWHO\7KHVHFRQGRXWFRPHZDVWKDWWZRRI
WKHFXVWRGLDOJURXSVMbarbaramDQGJawiyabba WarraZHUHLQYROYHGLQZULWLQJ
LQWRWKHQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQW5HJLRQDO3ODQVHQVXULQJWKDWWKHLUIDPLO\
QRZKDYHDYRLFHLQFDULQJIRURXUFRXQWU\DWWKHKHDGZDWHUVRIWKH0LWFKHOO5LYHU
:DWHUVKHGLQWKH:DOVKDQG3DOPHU5LYHUKRPHODQGV

7KHYRLFHLVWKDWRIDQ,QGLJHQRXVERWDQLVWXQLTXHO\SODFHGFORVHWRKLVKRPHODQG
DQGLQDQXQXVXDOSRVLWLRQDVDQHWKQRERWDQLVW7KHSRVLWLRQLVQHZIRU$XVWUDOLD

QHZIRU-DPHV&RRN8QLYHUVLW\DQGLVDSOXVIRUWKHFODQHVWDWHVDWWKH
KHDGZDWHUVRIWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG0DQ\DUHKLVRZQSHRSOH
*HUU\EHJDQKLVZRUNDVDQDSSUHQWLFHWUDLQHHERWDQLVWDSSUR[LPDWHO\WZHQW\ILYH
\HDUVDJRZLWKWKH4XHHQVODQG+HUEDULXPLQ%ULVEDQH)LQLVKLQJKLVWUDLQHHVKLS
DQGZRUNLQJH[WHQVLYHO\LQWKH&KDQQHO&RXQWU\QHDU%LUGVYLOOH*HUU\DSSOLHG
IRUDSRVLWLRQZLWKWKH7URSLFDO+HUEDULXPDW-DPHV&RRN8QLYHUVLW\LQ&DLUQVWR
H[SORUHDFDUHHUDVDQHWKQRERWDQLVWSURPRWLQJWUDGLWLRQDONQRZOHGJHDQG
ZHVWHUQVFLHQFHDQGXVHERWKWRJHWKHU7KHZRUG³HWKQR´PHDQVSHRSOHDQG
ERWDQ\LVWKHVWXG\RISODQWVDQGRIFRXUVHLVYHU\UHOHYDQWIRUBama ZKRNQRZ
WKHLUSODQWVDQGZDQWWRGHYHORSWKHPIRUIRRGDQGPHGLFLQDOSXUSRVHV7KLV
WKRXJKWSURFHVVLVLQFOXVLYHIRUBamaZKRZDQWWREHLQYROYHGLQQDWXUDO
UHVRXUFHVWKH\NQRZWKHLUFRXQWU\DQGZKDWKDSSHQHGDQGIRUPDQ\LW¶VEHHQ
SDLQIXOWRVHHWKHGHSOHWLRQRIPXFKRIWKHSODQWV2QHRIWKHWKLQJV*HUU\GRHV
LVUHVHDUFKDQGWKHLQIRUPDWLRQKHJDWKHUVZKHUHLWLVUHOHYDQWWRDFODQJURXS
WKDWNQRZOHGJHLVJLYHQEDFNWRWKHDSSURSULDWHFRPPXQLW\WRUHLQYLJRUDWHWKHLU
FXOWXUH
Gerrys’ Thoughts About Developing Partnerships 
*HUU\LVDVFLHQWLVWEHLQJWKHRQO\HWKQRERWDQLVWLQ$XVWUDOLDDQGWKHRQO\ERWDQLVW
ZKRLV,QGLJHQRXV7KLVLVDQHZLGHDDQGDQH[FLWLQJSURJUDPPHIRUDOO
,QGLJHQRXVSHRSOHDV*HUU\7XUSLQZDVJLYHQQRGLUHFWLRQWRHVWDEOLVKWKLVQHZ
DUHDLQDQ$XVWUDOLDQXQLYHUVLW\GHSDUWPHQW+HLVFRPPLWWHGWRSURJUHVVLQJ
FDSDFLW\RQJURXQGWKURXJKDFRPPXQLW\IRFXV7RGRWKLVKLVGHVLUHLVWRRIIHU
WUDLQLQJWR\RXQJDGXOWVLQODQGPDQDJHPHQWDQGEXLOGLQJXSOHDGHUVKLSLQWKH
FODQHVWDWHVRIWKHFHQWUDODQGXSSHU0LWFKHOO5LYHUZDWHUVKHGKHDGZDWHUV

,QKLVSRVLWLRQDQGWKURXJKKLVZRUN*HUU\VKDUHVKLVZHVWHUQVFLHQFHH[SHUWLVH
ZLWK,QGLJHQRXVFRPPXQLWLHVDVKHWUDYHOVDURXQG$XVWUDOLDORRNLQJDWWKH
HFRQRPLFEHQHILWVIRU,QGLJHQRXVFRPPXQLWLHVZKREHOLHYHWKDWFHUWDLQSODQWVDUH
EXVKPHGLFLQHDQGDUHLQWHUHVWHGWRNQRZZKHWKHULW¶VJRRGHQRXJK
SKDUPDFHXWLFDOPHGLFLQH7KHEXVKWXFNHUHDWHQLQFRPPXQLWLHVLVDOVRLQWKH
XQLYHUVLW\ODERUDWRULHVDVPDQ\DUHQRZFRQVLGHULQJFRPPHUFLDOLVLQJVRPHRI
WKHLUEXVKIUXLWVDQGWHVWLQJWKHVHIUXLWVIRUDQWLR[LGDQWVDQGPHGLFLQDOSXUSRVHV
*HUU\¶VYLVLRQLVWRVHHQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWRQ,QGLJHQRXVKRPHODQGV
DQGFODQHVWDWHVEHFRPHYLDEOHDV,QGLJHQRXVSHRSOHOLYHUHWXUQDQGDSSO\WKHLU
FDUHWDNHUVWDWXV7KLVLVDQRQJRLQJSURFHVVWKDWUHTXLUHVWKHHQJDJLQJRIORFDO
WUDGLWLRQDOFXVWRGLDQV¶H[SHUWLVH
7REHDEOHWRGRWKLVLWLVLPSRUWDQWIRU,QGLJHQRXVSHRSOHRQWKHLUFODQHVWDWHVWR
EHLQYROYHGDWWKHQDWLRQDOOHYHODQGLQSDUWLFXODUDWWKHORFDOOHYHO,QKLV
SRVLWLRQDV&KDLUPDQRIWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG0DQDJHPHQW*URXS*HUU\
LVDEOHWRDFFHVVIXQGLQJWREXLOGDQGGHYHORSFDSDFLW\DVDQHFRQRPLFEDVH
EXLOGLQJKHDOWK\FRPPXQLWLHV*HUU\EHOLHYHVWKDWLQRUGHUWRGRWKDW
FRPPXQLWLHVQHHGWREHRUJDQLVHGKDYHJRRGJRYHUQDQFHDQGDFFHVVWRJRRG
VXEPLVVLRQZULWHUVZKRZLOODOVRDVVLVWWKHPLQZULWLQJWKHLUVWUDWHJLFSODQV
EXVLQHVVSODQVDFWLRQSODQVDQGZULWHWKHLURZQLPSUHVVLRQVLQWRWKHUHJLRQDO
SODQ
Engaging with Traditional Custodians, and Understanding the Scientific 
Jargon. 
*HUU\H[SODLQVWKDW³1DWXUDO5HVRXUFH0DQDJHPHQWLVD³ZKLWHIHOODZRUG´DQG
WKDWRXUSHRSOHKDYHEHHQORRNLQJDIWHUWKHLUHVWDWHODQGVIRURYHU\HDUVRU
 
PRUH,QWKHLUZRUGVLW¶VQRW³QDWXUDO´LW¶V³FUHDWLYH´UHVRXUFHV2QRXUFXVWRGLDO
HVWDWHVZHNQRZRXUODQGVFDSHVZDWHUZD\VDQGZDWHUV\VWHPVZHXQGHUVWDQGWKH
VN\FRXQWU\DQGZKDWJRHVRQEHQHDWKWKHJURXQG7KHSHRSOHRIWKHODQG
FDPSHGVWXGLHGREVHUYHGPRYHPHQWLQHYHU\DVSHFWDQGWKHQVKDUHGLWRUDOO\RU
DVVWRU\WHOOLQJVRQJRUDVDSLHFHRIDUWZRUNRQVWRQHEDUNERG\RUFDYHVDQG
DVDFHUHPRQLDOIHDW7KHSHRSOHKDGWREHFUHDWLYH7KH\KDGWRVWRUHWKH
LQIRUPDWLRQLQWKHLUEUDLQVRUKHDGDQGVKDUHWKLVZLWKWKHUHVW1RWKLQJZDVHYHU
ZULWWHQGRZQ0DQ\RIRXUSHRSOHVKDUHWKDWLQIRUPDWLRQWRGD\DQGLW¶VWKRXVDQGV
RI\HDUROGNQRZOHGJH*HUU\UHFRJQLVHVWKLVDVFXVWRGLDOZLVGRP,QKLVDFFRXQW
KHWHOOVPHWKDWLWLVKROLVWLF(YHU\WKLQJLVFRQQHFWHGRQHWRWKHRWKHURXUZD\RI
OLIHLVFLUFXODUWDQJLEOHDQGYLVXDOLWKDVLWVSXUSRVHOLIHRQWKHODQGQHYHUGLHVLW
OD\VGRUPDQWZDLWLQJWRFRPHEDFNWROLIH:KHQLWGLHVDQGGRHVQRWGRVRWKLV
LW¶VEHFDXVHWKHUHLVQRWFDUHWDNHUWRORRNDIWHUWKHVWRU\VRQJHFRORJ\RUWKH
ZDWHUV\VWHPRUWKHOLIHLQWKHVN\FRXQWU\RUOLIHEHQHDWK WKHODQGKDVEHHQ
GLVWXUEHG

7KHLPSRUWDQFHRIJRYHUQDQFHLVDOOWKHDERYHDQGPRUHHIIHFWLYHZULWLQJXSRI
VWUDWHJLFSODQVZLOORSHQXSZD\VIRUFXVWRGLDOWKRXJKWWRLPSOHPHQWVXFFHVVIXO
DFWLRQSODQVZKLFKHQFRXUDJHVHIIHFWLYHEXVLQHVVSODQVDOORZLQJFUHDWLYHPLQGVWR
PDSRXWLGHDVRQWKHLUKRPHODQGVIRUWKHSHRSOHE\WKHSHRSOH7KLVLVVHOI
GHWHUPLQDWLRQDQGVHOIPDQDJHPHQWDQGLVHIIHFWLYHFXOWXUDOSUDFWLFHV

7KH0LWFKHOO5LYHUZDWHUVKHGLVDELJDUHDWKHPLGGOHDQGXSSHUDUHDVRWKHUHIRUH
WKHRXWHUFXVWRGLDQJURXSXS&KLOODJRHZD\LVDOZD\VGLIILFXOWWRJHWXSWKDWZD\
$OOIRXUJURXSVKDYHDQLQWHUHVWWRGHYHORSDQDOOLDQFHWKDWDLPVWRHQJDJHWKH

&XVWRGLDQVRIWKHXSSHU0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGWRGUDZRQWKHLUBama
ZLVGRPDQGSHUVSHFWLYHVDERXWWKHUHJLRQ¶VHFRORJ\DQGKRZFKDQJHVWRWKH
HFRORJ\FDQKDYHDQLPSDFWRQWKHLUBamaOLYHOLKRRGVRQWKHLUFODQHVWDWHV7KH
057$*DWWHPSWVWRPHHWUHJXODUO\+RZHYHUDVGLVWDQFHLVDSUREOHPVRUU\
EXVLQHVVDQGORVVLOOQHVVZLWKLQGLUHFWRUVKLSDQGILQDQFHWKHLUERDUGPHHWLQJV
DUHIHZDQGWKH\FRPHWRJHWKHUDFFRUGLQJWR2IILFHRIWKH5HJLVWHURI,QGLJHQRXV
&RUSRUDWLRQ¶V25,&¶VOHJDOUHTXLUHPHQWV7HOHSKRQHH[HFXWLYHPHHWLQJVKDYH
EHHQWKHDOWHUQDWLYHZD\WRJHWWRJHWKHUDQGGLVFXVVEXVLQHVVRQWKHZDWHUVKHGDV
ZHOODVWKHLUUHODWLRQVKLSDVHOHFWHGFODQPHPEHUV
NRM is Creative 
*HUU\FHQWUHVRQGHOLYHULQJJRRGJRYHUQDQFHDQGHIIHFWLYHSURJUDPPHVDFFRUGLQJ
WRWKHUXOHVRI057&$*+HEHOLHYHVWKDWWKH&XVWRGLDQVXQGHUVWDQGDQGNQRZ
ZKDWQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWLV*HUU\FRPPHQWV³,W¶VWKHZD\\RX
PDQDJHG\RXUODQGDFFRUGLQJWR\RXUVWRULHVXQGHUVWDQGLQJWKHFRXQWU\
EHFDXVH\RXOLYHRQ&RXQWU\,W¶VWKHZD\FXVWRGLDQVZDQWWRFDUHIRUWKHLU
FRXQWU\WKH\FDPSHGRQWKHLUFRXQWU\7KHXSSHU0LWFKHOO5LYHUZDWHUVKHGLQ
IDUQRUWK4XHHQVODQGLVKRPHWRWKHZRUOG¶VROGHVWOLYLQJFXOWXUHDQGWKHLU
LQWHUHVWVDUHWRDFWLYHO\PDQDJHPXFKRIWKHLUODQGVFDSHXVLQJWUDGLWLRQDO
NQRZOHGJHDQGFXVWRPVµQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQW¶LVDQRWKHU³ZKLWHIHOOD´
WHUPIRUQRQ,QGLJHQRXVVWDNHKROGHUVZKRVHHNJRYHUQPHQWIXQGLQJWRORRNDIWHU
WKHLUSURSHUWLHVDQGEXVLQHVVHV´,DVN*HUU\KRZWUDGLWLRQDONQRZOHGJHDQG
ZHVWHUQVFLHQFH&DQZRUNWRJHWKHU

Traditional Knowledge and Western Science
*HUU\LVDERWDQLVWDQGZRUNVIRUWKH7URSLFDO+HUEDULXPDWWKH-DPHV&RRN
8QLYHUVLW\DQGKLVSDVVLRQLVZHHGVDQGJUDVVHV+HLVGHYHORSLQJWKH(WKQR
ERWDQ\&HQWUHDQGDVDVFLHQWLVWKHDLPVWREULQJDQGMRLQWZRNQRZOHGJHV\VWHPV
WRJHWKHU*HUU\VHHV7UDGLWLRQDO.QRZOHGJHDVKROLVWLFHYHU\WKLQJLVFRQQHFWHG
RQHWRWKHRWKHUQRPDWWHUZKHUH\RXVWDUWDQGMRXUQH\LWDOZD\VFRPHVEDFN
DURXQGBama .QRZOHGJHLVFLUFXODU³ZKLWHIHOOD´NQRZOHGJH:HVWHUQVFLHQFHLV
TXDQWLWDWLYHDQGTXDOLWDWLYHEDVHGRQHYLGHQFHEDVHGRQQXPEHUVDQGEDVHGRQ
ILJXUHV³,ZRUNZLWKDQG,DPWKHHOHFWHG&KDLURIWKH057&$*DVDQHOHFWHG
FXVWRGLDQLQWRWKHSRVLWLRQ,DPMbarbaram,DPDVFLHQWLVWVDQGDERWDQLVW,
WU\WRZHDYHWKHWZRNQRZOHGJHV\VWHPVWRJHWKHUWKURXJKWKH(WKQRERWDQ\
&HQWUHQRWWU\LQJWRMRLQWKHWZRZRUOGVWRJHWKHUEXWWRSURPRWH7UDGLWLRQDO
.QRZOHGJHDVLWKDVDORWWRRIIHU,W¶VQRWZLGHO\DFFHSWHGRXWWKHUHLQVFLHQWLILF
FLUFOHV\HWWKH\DUHVWDUWLQJWRUHDOLVHWKDW7UDGLWLRQDO.QRZOHGJHKDVDORWWR
RIIHUDQGLWLVYHU\LPSRUWDQWDQGWKHPRUHLWLVSURPRWHGLQVFLHQWLILFFLUFOHVWKH
PRUHLWZLOOEHDFFHSWHG´
Developing Partnerships. 
7KH0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO$GYLVRU\*URXSLVZRUNLQJZLWKDOOOHYHOVRI
JRYHUQPHQW,WZRUNVFORVHO\ZLWKWKHUHJLRQDOQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQW
ERGLHVWKH1RUWKHUQ*XOI,QGLJHQRXV&RPPXQLWLHVDJULFXOWXUHWRXULVPPLQLQJ
DQGGHYHORSLQJDODQGPDQDJHPHQWWUDLQLQJLQLWLDWLYHRQWKHZDWHUVKHGSDUWQHULQJ
ZLWK/DQG&DUH$XVWUDOLDDQGLQWHUHVWHGORFDOHQYLURQPHQWDORUJDQLVDWLRQV
*HUU\7XUSLQLVDOHDGHULQDUWLFXODWLQJKRZ(QJDJHPHQWZLWKWUDGLWLRQDO
FXVWRGLDQFDQSURGXFHSRVLWLYHDQGODVWLQJHIIHFWIRUDOOLQYROYHG

Interviews With Two Mbarbaram Elders at Watsonville. 
,DFNQRZOHGJHGWKHMbarbaramDQGWKHODQGXSRQZKLFK,ZDVVWDQGLQJDQGWKH
SODFHZKHUHWKLVUHVHDUFK,QWHUYLHZZDVEHLQJUHFRUGHG,DPJUDWHIXOWRVHQLRU
HOGHU$XQW\-HDQ5RVDVDQGKHUQLHFH&KHU\O'RXUDVIRUVKDULQJWKHVWRULHVIURP
WKHDQFLHQWFODQMbarbarum HVWDWHDQGKRPHODQG,WUDYHOOHGZLWKP\VLVWHU
6KDURQZKRZDVDJUHDWKHOSWRPHDVVKHDVVLVWHGPHE\GULYLQJIRUPHDWWKH
WLPH,KDGYHU\VHULRXVEDGH\HVLJKWFDXVHGE\DEOLQGLQJFDWDUDFW
³:HOFRPHWRMbarbaram&RXQWU\´$XQW\-HDQZHOFRPHGPHP\VLVWHU6KDURQ
DQGP\JUDQGVRQ.HHQDQWRKHUMbarbaramKRPHRQWKH:DOVK5LYHUURDG
“Na lim ndi arra. Ndi anjunan abund Mbarbaram”.:KHQWUDQVODWHGDXQW\
-HDQVDLG³:HOFRPHZHDUHKDSS\\RXDUHKHUH<RXDUHRQ MbarbaramODQG´
Mbarbarum History 
,QHDUO\H[SORUHUV/XGZLJ/HLFKDUGWPDSSHGWKHKHDGZDWHUVRIWKH0LWFKHOO
&DWFKPHQWWKH\WUDYHOOHGWKURXJKWKHWDEOHODQGVDQGDFURVVWKHIDUQRUWKWUDYHOOLQJ
WKURXJKWKHFODQHVWDWHRIWKHMbarbaramRQWKH:DOVK5LYHU<HDUVODWHU-RKQ
$WKHUWRQIROORZHGWKH:LOG5LYHUVURXWHQRUWKWRWKH3DOPHU5LYHUPDQ\FDWWOH
VWDWLRQVZHUHHVWDEOLVKHGDVSLRQHHUV¶DQGVHWWOHUVVHDUFKHGIRUJROGWLQDQG
SUHFLRXVVWRQHV7KHQRUWKEHFDPHDEDWWOHILHOGWKHSUHVHQFHRIPDQ\
Mbarbaram bama ZDVYLROHQWO\UHPRYHGIURPWKHODQGVFDSHDQGLQWKHLUSODFHD
QHZEUHHGRIWHQDQW7RZDUGVWKHHQGPDQ\Bama VRXJKWUHIXJHRQWKHVHFDWWOH
VWDWLRQVZKHQDOORZHG)URPRQZDUGVWKHUHZDVKLJKLPSDFWRQWKH
Mbarbaram DQGWKHQHLJKERXULQJJURXSVDVZHOODVXSRQWKLVEHDXWLIXODQFLHQW
ODQG

Cheryl’s Story 
7KHILUVWLQWHUYLHZLVZLWK&KHU\O&KHU\ODVHQLRUZRPDQLQWKH Mbarbaram
FXVWRGLDQFODQLVEXLOGLQJKHUFDPSJURXQGRQWKHQDWLYHWLWOHGHWHUPLQHGODQG
ZLWKLQWKH:DWVRQYLOOHDUHDLWLVKHUHRQ:DWVRQYLOOHWKDW&KHU\OZLOOGHYHORSD
QDWLYHSODQWQXUVHU\&KHU\OLVDKRUWLFXOWXUDOLVWDQGDSHUPDFXOWXUDOLVW6KHLV
NHHQRQJURZLQJKHURZQYHJHWDEOHVQDWLYHSODQWVDQGEXVKPHGLFLQHVUHO\LQJRQ
WKHVNLOOVVKHDFTXLUHGIURPKHUPRWKHUDXQWLHVDQGJUDQGPRWKHUV,WLVWKH
IDPLOLHV¶LQWHQWLRQWRGHYHORSDQHFRQRPLFDOO\VWDEOHEXVLQHVVDQGHQWHUSULVH
&KHU\OFKRVHDSKRWRWKDWZDVWDNHQDWDQMbarbaram JDWKHULQJZKLFKVKHFDOOHG
-XVWIRU7KH5HFRUG7KHSKRWRJUDSKLVRIKHUVLVWHU9DOPD\VWDQGLQJEHVLGHKHU
LVWKHLUPRWKHU5LWDVLWWLQJRQDWUHHVWXPSDW:DWVRQYLOOH,WLVKHUHRQWKLVVLWH
RQWKH:DOVK5LYHUZKHUHP\PRWKHU5LWDDQGKHUVLVWHU$XQW\-HDQDQGWKHLU
 &KHU\O¶V3KRWRYRLFH

IDPLOLHVDUHHQFRXUDJHGWRUHWXUQ,WLVWKHFXOPLQDWLRQRI\HDUVDQG\HDUVRI
VKDULQJMbarbaram VWRULHV0XP5LWDDQG$XQW\-HDQDUHWZRUHPDUNDEOH
ZRPHQZKRZHUHDFWLYHO\UHPLQGLQJWKHV\VWHPWKDWMbarbaram SHRSOH DUHVWLOO
RQWKHODQGDQGWKRVHZKRZHUHWDNHQDZD\DUHQRZDEOHWRUHWXUQ&KHU\O
UHPLQLVFHVDERXWWKHVWRULHVKHUPRWKHU5LWDKDGVKDUHGDERXWKHUIDPLO\DQGKRZ
WKH\OLYHGZRUNHGDQGVXUYLYHGDURXQGWKH:DWVRQYLOOHGLVWULFW7KHIDPLO\KDG
OHDUQWPDQ\VXUYLYDOVNLOOVZKLOHOLYLQJRQWKH%DNHUYLOOHVWDWLRQ7KH\OHDUQWWR
NLOOFDWWOHVHOOWKHIUHVKPHDWWRWKHPLQHUVDURXQGWKHGLVWULFW7KHUHZHUHDORW
RI&KLQHVHLQWKHUHJLRQ0DQ\PDUULHGLQWRWKHFODQVDOOWKURXJKRXWWKH
:DWHUVKHG7KLVVLGHRIWKHIDPLO\ZHUHUHPHPEHUHGIRUWKHPDUNHWJDUGHQVDQG
IUHVKYHJHWDEOHVZKLFKZHUHVROGWRWKHPLQHUVDQGIDPLOLHVLQWKHGLVWULFW7KLV
SODFHLVVSHFLDODQGKROGVPDQ\PHPRULHVIRUPHDVDOLWWOHJLUOJURZLQJXSDQG
FRPLQJRXWWRWKLVSODFHIRUKROLGD\VZLWKWKHIDPLO\&KHU\ONQHZWKDWVKH
EHORQJHGKHUHDVDFKLOGVKHZDVWROGDORQJZLWKKHUEURWKHUVDQGVLVWHUWKDWWKH\
DUHMbarbaram.7KHIDPLO\JUHZXSDURXQGWKH+HUEHUWRQ$WKHUWRQDUHDLWZDV
KHUHZKHUHKHUPHPRULHVDUHYLYLGVZLPPLQJLQWKHFUHHNVWKDWKDGIXQQ\QDPHV
OLNH³7R\´³&KLQDPDQ´³-DPLH´DQG³1LJHU´7KHVKLUHZDVVXSSRVHGWRFKDQJH
WKHQDPH³1LJHU´WRVRPHWKLQJHOVHPRUHDSSURSULDWHEHFDXVHLWLVXSVHWWLQJWR
WKHMbarbaram SHRSOHEXWQRWKLQJKDVEHHQGRQHDERXWLW&KHU\OFRQWLQXHV³,
KRSHZHGRQ¶WKDYHWRZDLWWRRORQJ7KLVUHPLQGVPHWKDWKLVWRU\LVVWLOOKXVKHG
XS&RQIURQWLQJDOOWKDWEDGVWXIIWKDWZDVGRQHWRRXUSHRSOHKDVQRWEHHQ
DGGUHVVHGDQGDQDWLRQDODSRORJ\IURP3ULPH0LQLVWHU0U5XGGZDVQRWHQRXJK
7KLVLVUHDOOLIHVWXIILWLVHYLGHQFHWKDWVRPHWKLQJKDSSHQHGDWWKLVSODFHWKHWUXWK
ZLOOZD\VDFRPHRXWDQGZHVWLOOZDQWVRPHWKLQJGRQHDERXWLWOLNHDPHPRULDO
WRWKHIDOOHQZKRVHOLYHVZHUHWDNHQLQWKHQDPHRISURJUHVV7KHUHDUHDORWRI

PDVVDFUHVLWHVXSKHUHRQWKHWDEOHODQGDSURPLQHQWQDPHUHPLQGVXVRIWKHVHDFWV
DQGWKHWRZQVKLSFDOOHG$WKHUWRQLVQDPHGDIWHU-RKQ$WKHUWRQ´
&KHU\O¶VPRWKHUZRXOGFRPHRXWWR:DWVRQYLOOHDOOWKHWLPHQRZWKDWVKHLV
JHWWLQJRQLQDJHVKHGRHVQ¶WFRPHRXWDVPXFKEXWZKHQVKHGRHVLWLVOLNHD
KHDOLQJEDOPWKDWLVVRRWKLQJDQGUHIUHVKLQJIRUKHUERG\&KHU\O¶VFDPSLVELJ
HQRXJKIRUKHUWREXLOGDVPDOOSODQWSURSDJDWLRQSURMHFW7KLVKDVEHHQVKDUHG
ZLWKWKH0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO$GYLVRU\*URXSZKRWUDLQXSJURXSVRI\RXQJ
,QGLJHQRXVPHQDQGZRPHQZKRZDQWWRZRUNRXWRQWKHLUKRPHODQGVDZD\IURP
WKHLQIOXHQFHRIWRZQDQGFLW\OLIH
&KHU\OZHQWRQWRVKDUHKRZPDQ\IDPLOLHVQRWRQO\ZRUNHGORFDOO\RQIDUPVEXW
WKHROGSHRSOHZDWFKHGDQGOHDUQWWRVFUDWFKIRUWLQDQGWKHQVHOOWKHWLQXSDURXQG
DWDSODFHWKHORFDOVFDOOHGWKH³&DVWOH´7KHDFWXDORXWSRVWZDVFDOOHG0W0LVHU\
7KHVWRULHVDQG\DUQVVKDUHGDWWKHVHWLPHFRQWDLQYDOXDEOHKLVWRULHVDQGZLVGRP
RIWKH(OGHUVDERYHDOOWKH\DUHRQJRLQJUHPLQGHUVRIWKHFUXFLDOUROHRI&RXQWU\
LQWKHOLYHVRIWKHSHRSOHZKRVKDUHWKHP
Aunty Jean Rosas Shares a Story 
³7KHQDPHRIWKLVSODFHLV:DONHUYLOOH'HODURVDQDPHGE\MRLQLQJP\
JUDQGPRWKHUVVXUQDPHZKLFKZDV:DONHUDQGP\ODWHKXVEDQGV¶VXUQDPH5RVDV
,ZDVLQVSLUHGWRQDPHWKLVSODFHZKLFKLVP\FDPSKHUHDW:DWVRQYLOOHWKH³
:DONHUYLOOH'HODURVD´LQPHPRU\RIWZRVSHFLDOSHRSOHLQP\OLIH,ERXJKWD
FDUDYDQ
FDXVH,¶PJHWWLQJRQLQDJH,KDYHP\RZQFDUDQG,GULYHP\VHOIRXW
KHUHZKHQHYHU,

ZDQWWRFRPHRXWKHUHFRXOGEHDWOHDVWHYHU\IRUWQLJKWIRUWKUHHRUIRXUQLJKWVRU
ORQJHUGXULQJWKHKROLGD\VDOZD\VZLWKIDPLO\´
$XQW\-HDQ¶VSKRWRLVLQEODFNDQGZKLWHDQGKRSHIXOO\H[SODLQVWKHSHDFHIXOFDOP
RIWKHSODFHLWVKRZVKHUFDUDYDQRQWKHULJKWVLGHDQGRSSRVLWHRQHPLJKWVHHD
SLHFHRIKHUFRYHUHGFDPSDVSDFHIRUIDPLO\GLUHFWO\LQWKHIRUHJURXQGLVWKH
FDPSNLWFKHQZDLWLQJIRUWKHPREWRFRPHEDFN:KHQWKHIDPLO\DUHKHUHWKH
FRQQHFWLRQWRFRXQWU\LVYLEUDQWYRLFHVILOOWKHDLUDQGMbarbaramDUHYLVLEOH
WKHODQGEHFRPHVDOLYHDQGZHVSHDN³ZHDUHKHUH´
³:KDWGR,ZDQW",ZDQWWREXLOGDQHFRIULHQGO\FDUDYDQSDUNKHUHRQWKHODQG
ZHDUHQRWWRRIDUDZD\IURPWKHULYHUDQGLWLVFROGDOOWKHWLPH7KHUHDUHORWVRI
HOGHUO\SHRSOHWUDYHOOLQJDURXQG$XVWUDOLDLQFDUDYDQVZHOO,WKRXJKWDERXWLWDQG
,ZDQWWRLQYLWHWKHPWRSXOOLQKHUHDQGVWD\DQLJKWRUWZR,KDYHKDGWKHSODQV
IRUWKLVSURMHFWGHYHORSHGDQGGUDZQXSDQGJLYHQWRWKH$WKHUWRQ6KLUH,EHOLHYH
HYHU\WKLQJZDVSUHVHQWHGDQG,DPZDLWLQJIRUWKHJRDKHDGWRSURFHHG7KH
³:DONHUYLOOH'HODURVD´ODQGLVEHLQJFOHDUHGDQGSUHSDUHGVRWKDW,FDQRSHQ
KRSHIXOO\E\WKHPLGGOHRIQH[W\HDUµ¶,ZDQWWRLQYLWHRYHUVHDVWRXULVWVWR
FRPHDQGFDPSDQGKDYHDPHDOSUHSDUHGE\RXU\RXQJSHRSOHZKRDUHLQ
WUDLQLQJ,ILWGRQ¶WKDSSHQQH[W\HDUWKHQLWZLOOKDSSHQWKHQH[W\HDU,MXVW
KRSH*RGGRQ¶WWDNHPHKRPHFDXVH,JRWDORWRIHQFRXUDJLQJDQGZRUNWRGR
\HW´
³,W¶VWLPHWRPRYHDKHDG<RXKDYHWRUHPHPEHUWKDWWKHODQGZDVWDNHQDZD\
IURPWKH0EDUEDUDPSHRSOHZLWKRXWSHUPLVVLRQRXUEXVKIRRGVDQGUHVRXUFHV
 
ZHUHGLPLQLVKHGDQGVRWRRPDQ\MbarbaramZHUHNLOOHGHYHQPDVVDFUHG,
UHPHPEHUVWRULHVWROGWRPHDQGP\VLVWHUVDQGEURWKHUVDERXWSODFHVDQGSHRSOH
DQGIDPLO\ZKRHVFDSHGWKRVHWKLQJV2QHVWRU\LVDERXWP\IDWKHUKLVPRWKHUP\
JUDQGPRWKHUKLGKLPXQGHUVRPHEXVKHVDW%RQH.QREWRKLGHKLPIURPWKH
WURRSHUV6RPHRQHFDPHDORQJFKHFNLQJWKHIHQFHDQGIRXQGKLPDQGVRPHRIWKH
FKLOGUHQ7KH\ZHUHWDNHQWRDFDPSDQGORRNHGDIWHUWKHPP\JUDQGIDWKHUDQG
JUDQGPRWKHUKHDUGWKDWWKH\P\GDGZDVDOLYH,GRQ¶WUHPHPEHUPXFKRIWKH
VWRU\EXW,NQRZWKDWWKH\OLYHGRXW6LOYHU9DOOH\ZD\+HZDVDIUDLGIRUXVNLGV
DQGKLPDQG0XPORRNHGDIWHUXVDOZD\VPDNLQJVXUHZHZHUHQ¶WIDUDZD\
0DQ\RIWKHIDPLOLHVIURPDURXQGWKLVDUHDZHUHWDNHQDZD\DQGIRUFHGWROLYHLQ
SODFHVRQWKHIULQJHVRIWRZQVFORVHWR+HUEHUWRQ0W*DUQHW5DYHQVKRH6LOYHU
9DOOH\<XQJDEXUUDDQG7ROJD0DQ\MbarbaramZRUNHGWKHPHDWZRUNV
IDUPKDQGVDZPLOOVVHDVRQDOIUXLWSLFNLQJDQGDVGRPHVWLFVRUKLUHGKHOSRQ
FDWWOHVWDWLRQVULJKWWKURXJKRXWWKHGLVWULFW´
 
$XQW\-HDQFRQWLQXHV³,JUHZP\IDPLO\XSDURXQG$WKHUWRQEXWZHDOZD\V
NQHZWKDWZHZHUHMbarbaram7KHUHDUHPHPRULHVRIDQROGXQFOHZKRFRXOG
VSHDNVHYHQRIWKHODQJXDJHVWKH\GLGQRWNQRZWKH\ZHUHDWULEHDQGKHZRXOG
VD\WKDWWKLVSODFHKHUHDW:DWVRQYLOOHLV MbarbaramDQGKHZRXOGDOZD\V
UHPLQGWKHIDPLOLHVWKDWWKLVSODFHLVMbarbaramRQBarbaramODQG,WKLQN
VRPHWKLQJPXVWKDYHKDSSHQHGWRKLPRQHGD\KHZDVQRWDURXQG,GRQ¶W
UHPHPEHUVHHLQJKLPDJDLQDORWRIWKHROGSHRSOHZHUHVHQWDZD\LIWKH\ZHUH
FDXJKWVSHDNLQJODQJXDJHFKDQWLQJRUWHOOLQJXVVWRULHV´

 
³,WZDVYHU\KDUGIRUDQ\RIRXUROGSHRSOHWRWDONZLWKWKH\RXQJRQHVLQSXEOLF
WKH\IHDUHGEHLQJEHDWHQRUSXQLVKHGRUWKHFKLOGUHQEHLQJWDNHQDZD\IURP
IDPLOLHVDQGWKHFDPSVLWZDVIRUELGGHQWRWDONDERXWZKRWKH\ZHUHDQGQRW
EHLQJDEOHWRWHDFKDQGVLQJWKHFHUHPRQLDOVWRULHVDERXWEHLQJMbarbaramDQG
RXUKRPHODQGLWZDVIRUELGGHQWRVSHDNWKHLUBarbaramODQJXDJHEXWDFRXSOHRI
VLVWHUVDQGFRXVLQVOLNHROGXQFOH7RP&RQJRRUHPHPEHUHGVRPHVSHFLDOWLPHV
ZKHQWKH\VSRNHWRWKHLUHOGHUVDQGDIHZZRUGVVWDUWHGFRPLQJEDFNQDPHVRI
SODFHVELUGVDQLPDOVDQGREMHFWVEHJDQWRFRPHEDFNWRPHEXWQRWHYHU\WKLQJ
7KHLUHOGHUVZHUHQRWDURXQGDQGWKHLUSDUHQWVZHUHZRUNLQJDQGWKHFKLOGUHQ
ZHUHDWVFKRROZHPLVVHGWKHPEHLQJDERXW´

,DVNHGKHUZKRORRNHGDIWHUWKHVPDOOHUFKLOGUHQ6KHFRXOGRQO\UHFDOODZKLWH
ZRPDQZKRDOVRZRUNHGDWWKHVFKRRODQGVKHWKLQNVDQ$ERULJLQDOKHOSHUIURP
DQRWKHUSODFHQRWIURPDURXQGKHUH

³0DQ\IDPLOLHVQRWRQO\ZRUNHGORFDOO\RQIDUPVEXWWKH\DOVROHDUQWIURPWKH
PLQHUVKRZWRVFUDWFKIRUWLQDQGWKH\ZRXOGVHOOWKHWLQWRDEORNHXSDURXQGD
SODFHWKH\FDOOHGWKH³&DVWOH´WKLVSODFHZDVDFWXDOO\FDOOHG0W0LVHU\´6KH
UHPHPEHUVDQROGFDPSLQ+HUEHUWRQ³,WZDVKHUHWKDWIDPLOLHVJUHZWKHLURZQ
YHJHWDEOHVWKH\KDGWKHLURZQPDUNHWJDUGHQVWKH&KLQHVHZRXOGVKRZWKHP
KRZWRJURZIUHVKYHJHWDEOHVDQGLQWXUQWKH\JUHZWKHLURZQYHJHWDEOHVWKHUHLV
&KLQHVHLQP\IDPLO\VRPHPDUULHG&KLQHVH,WKLQNWKDWZDVJRRGFDXVHZHZHUH
QHYHUZLWKRXWDQGRXUSDUHQWVDOZD\VZRUNHGWRNHHSIRRGLQRXUVWRPDFKV6DGO\
,UHPHPEHUWKDWDORWRIIDPLOLHVZHUHVHQWWR<DUUDEDKDQGVRPHZHUHVHQWWR
3DOP,VODQGWRWKLVYHU\GD\,GRQ¶WNQRZZK\WKDWKDSSHQHGLWZDVDOOKXVKHGXS
 
EXW,PHWVRPHRIWKHPLQ7RZQVYLOOHDIHZ\HDUVDJR,ORYHWKLVSODFH,EHOLHYH
WKDWWKHZKLWHPDQORRNHGDWWKHMbarbaramDVDQLPDOV:HDUHWKHHOGHUVQRZ
DQGPHDQGP\VLVWHU5LWDORYHWRWHOORXUIDPLOLHVWKHVWRULHVDERXWZKHQZHZHUH
JURZLQJXSZLWKRXUSDUHQWVDQGDXQWLHVDQGXQFOHV7KLVODQGLVMbarbaramODQG
WKLVLVKRPH´

$XQW\-HDQ¶VSKRWREHORZLVLQEODFNDQGZKLWHDQGVKRZVWKHFDPSVLWHZLWKKHU
FDUDYDQRQWKHOHIWDQGSDUWRIWKHFRRNLQJDUHDLQWKHIRUHJURXQG










2QDUULYDODWWKHFDPSVLWHRI$XQW\-HDQ¶VEXVKFDPSZHZHUHZHOFRPHGRQWRWKH
ODQGLQMbarbaramDQGDVNHGWRVLWXQGHUDQRSHQVKHOWHUQHDUDEXVKNLWFKHQ
7KLVLVDQDUHDZKHUHYLVLWRUVVLWDQGIDPLO\ORYHWRUHOD[ZKHUHWKHELOO\LV
ERLOLQJRQDQRSHQILUHWKHPHDOVDUHFRRNHGDQGRQWKDWGD\EXOO\EHHIDQG
YHJHWDEOHVZHUHLQWKHSRWFRROLQJGRZQ$ERZORIVDODGLVWKHVLGHGLVKDQGWKLV
ZDVOXQFK&KHU\ODQG$XQW\-HDQH[SODLQWKDWWKLVSODFHUHSUHVHQWVWKH
LPSRUWDQFHRIFRPLQJWRJHWKHURIFDULQJDQGVKDULQJDQGROGIDVKLRQKRVSLWDOLW\
$XQW\-HDQ¶V3KRWRYRLFH
 
7KLVEXVKNLWFKHQEULQJVWKHPEDFNWRWKHQDWXUDOHQYLURQPHQWZKHUHIRRGWDVWHV
JRRG7KHELOO\ZDVERLOLQJDQGIUHVKWHDZDVEUHZHGWKHDWPRVSKHUHLVIUHVK
DQGFOHDQDQGFRQYHUVDWLRQVDUHZKROHVRPHDQGLQIRUPDWLYH
  

CHAPTER SEVEN 
Engagement with Gumi Junga Managers at Bonny Glen Station 
Acknowledgement of Support 
,EHJLQWKLVFROOHFWLRQRILQWHUYLHZVE\ILUVWO\DFNQRZOHGJLQJWKHILQDQFLDOVXSSRUW
,UHFHLYHGWRGRWKLVUHVHDUFK$JUDQWIURPWKH,QVWLWXWHRI.RRUL(GXFDWLRQDW
*HHORQJDQG&6,52&DLUQVWKH0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQ$GYLVRU\
*URXSZKRSURYLGHGLQNLQGVXSSRUWE\RIIHULQJWKHXVHRIDIRXUZKHHOGULYHIRU
VL[PRQWKVSULPDULO\WRDVVLVWPHZLWKP\UHVHDUFKHQDEOLQJPHWRWUDYHORQWKH
ZDWHUVKHG
Empower and Move Forward 
,EHJDQE\XWLOLVLQJIULHQGVKLSVPDGHZLWKWKH0LWFKHOO5LYHU0DQDJHPHQW
*URXS.RZDQ\DPD/DQG2IILFHDQG7URSLFDO5LYHUVDQG&RDVWDOJURXSZKR
RIIHUHGZD\VDQGRSSRUWXQLWLHVWRYLVLWWKHKRPHODQGVUHJXODUO\PDNLQJLW
SRVVLEOHWRUHDFKRXWRQHDFKWULSWRVPHOODQGVHHDQGIHHODQHQHUJ\FRQQHFWLQJ
GHHSLQWRP\wawuVRXOVSLULWDQGVSHDNLQJIDYRXULQWRP\girru KHDGDQG
wawu VD\LQJyundu yallan ³\RXFRPHIURPKHUH´,KDYH1DWXUDO5HVRXUFH
0DQDJHPHQWVNLOOV,KDYHWKHGHJUHHEXWZKHUHDUHWKHPREWRZRUNZLWKRQWKH
JURXQG":KRHQJDJHVDQGHQFRXUDJHVBama WRSDUWLFLSDWHDQGEHLQYROYHGDQG
UHVSRQVLEOHIRUWKHFDULQJIRUWKHLUFRXQWU\"7KHTXHVWLRQV,ZDQWDQVZHUVWR
LQFOXGH:KRLVZLOOLQJWRVXSSRUWBama LQFOXVLRQLQWRWKHUHJLRQDOSODQVDQG
QDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWSURMHFWV":KRZLOOVXSSRUWBamaWRZULWHXSWKHLU
RZQDFWLRQSODQVWREXLOGFDSDFLW\DQGVHHNIXQGLQJIRUWKHLURZQRQJURXQG
SURMHFWVDQGIXQGLQJWRHQFRXUDJHWKHIDPLOLHVZKRZDQWWRUHWXUQWRWKH

JUDQGIDWKHUHVWDWHV"8QIRUWXQDWHO\SDUWLFLSDWLRQZLWKWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQVZDV
OLPLWHGDQGVHOHFWLYH7KHFRPPXQLW\EDVHGJURXSVKDGWKHDELOLW\DQGDXWRQRP\
WRJXLGHWKHLPSOHPHQWDWLRQRIODQGPDQDJHPHQWSURMHFWV+RZHYHU³WKHVWDWH
DQG)HGHUDODJHQFLHVZHUHIDUIURPUHOLQTXLVKLQJFRQWURO´)DUUHOO\,
UHFRJQLVHGWKDWIDPLOLHVDWWKHKHDGZDWHUVKDGWRJHWRUJDQLVHGDQGPDNHWKHLU
SUHVHQFHIHOWSHUPDQHQWO\,QDWWKHUHTXHVWRIHOGHUV,UHIRUPHGWKH:HVWHUQ
Yalanji $ERULJLQDO&RUSRUDWLRQ7KHFRUSRUDWLRQZDVLQLWLDOO\HVWDEOLVKHGLQ
,Q,HQFRXUDJHGILYHWUDGLWLRQDORZQHUJURXSVWRFRPHWRJHWKHUDQG
IRUPWKH0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQ*URXSWRSULPDULO\ZRUNZLWK
7URSLFDO5LYHUVDQG&RDVWDO.QRZOHGJHZKRFRRUGLQDWHGUHVHDUFKRQWKH
ZDWHUVKHG
)URPWKHDERYHDFWLRQ,FKRVHWZRVLWHVWRGRP\UHVHDUFKWKHILUVWEHLQJWKH
3DOPHU5LYHUKHDGZDWHUVD7ZR%URWKHU0RXQWDLQKRPHRI.DZDQMLIDPLO\DQG
EDQDGMRLQLQJSDVWRUDOOHDVHJUDQWHGWRIDPLOLHVZKRDUHFRQQHFWHGRQWKHFODQ
HVWDWHRIJawiyabbaLVWKHSDVWRUDOOHDVHRI*XPPL-XQJD$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQ
FRYHULQJKHFWDUHVRISULPHODQG5HFRJQLVLQJWKDWWKHWLPHZDVULJKWDQG
IDPLOLHVZHUHUHDG\WRSK\VLFDOO\UHWXUQWKH\HQFRXUDJHGHDFKRWKHUDQGIRUPHG
WZR$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQVJawiyabba Warra $ERULJLQDO&RUSRUDWLRQIRU
WKHKawanji IDPLO\IURP7ZR%URWKHU0RXQWDLQDQGWKHVHFRQGLQFOXVLYHZLWK
Gumi Junga $ERULJLQDO&RUSRUDWLRQ ZKRUHIRUPHGLQ
7KHLQWHUYLHZVWKDWZHUHGRQHKDYHEHHQWUDQVFULEHGIURPGLVFXVVLRQVWKDWKDYH
WUDQVSLUHGIURPFRQYHUVDWLRQVDQGJDWKHULQJVDWFODQHYHQWVRQWKH3DOPHU5LYHU
DQGDWWKH*UDQLW&UHHNUHIHUULQJWRUHIOHFWLRQVRIUHWXUQWULSVWRWKH0D\WRZQ

GLVWULFW7KHSDUWLFLSDQWVDUHGugu YalanjiIURPWKHFODQHVWDWHRIKawanji 
Jawiyabba warra 3DOPHU5LYHUGLVWULFW,QWRWDOWKHUHDUHHOHYHQZHVWHUQYalanji
FODQHVWDWHVZLWKLQGLYLGXDOIDPLOLHVFDUHWDNLQJDQGEHLQJHQFRXUDJHGWRPDQDJH
WKHLURZQBubu ODQGFRXQWU\
Background  
7KHUHVHDUFKDUHDRQWKH3DOPHU5LYHULVWZRWKLUGVWKHVL]HRI7DVPDQLDLWKDV
DQ,QGLJHQRXVSRSXODWLRQRIOHVVWKDQVHYHQSHUPDQHQWBama UHVLGHQWVTXLWHD
IHZQRQLQGLJHQRXVVTXDWWHUVDQGLWKDVLWVIDLUVKDUHRIVPDOODQGODUJHPLQHV
7KHUHVHDUFKDUHDKDVWKUHH1DWLYH7LWOH'HWHUPLQDWLRQVWKHUHDUHHOHYHQFODQ
HVWDWHVUHFRUGHGE\5LJVE\%UDG\DQG$QGHUVRQZLWKWKHVXSSRUWRIVHQLRUHOGHU
1RUPDQ0LWFKHOOLQ$WWKH3DOPHU5LYHUKHDGZDWHUVWKHSDVWRUDOJUD]LQJ
/HDVHRI%RQQH\*OHQ6WDWLRQLVJRYHUQHGDQGLVUXQXQGHUWKHEXVLQHVVQDPHRI
WKH*XPL-XQJD$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQGumi JungaLVWKHZHVWHUQYalanji
ZRUGPHDQLQJ³SUHFLRXVFRORXUIXOVWRQHV´RUURFN´WRGD\ZHXVHWKHZRUGjunga
IRUPRQH\RUSUHFLRXVJHPVWRQHV7KHGumi Junga$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQ
RYHUVHHVWKHSDVWRUDOOHDVHE\DQHOHFWHGERDUGRIGLUHFWRUVDQGWKH\DUH
UHVSRQVLEOHIRUWKHEXVLQHVVVLGHDQGRSHUDWLRQVRIWKHSURSHUW\Gumi JungaKDV
FKRVHQWRSDUWQHUZLWKWKHJawiyabba Warra$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQEHFDXVHRQ
WKHWK6HSWHPEHU)HGHUDO&RXUWRI$XVWUDOLDGHWHUPLQHGWKDWWKH:HVWHUQ
YalanjiFODLPLQSDUWLFXODUWKLVSHRSOHJURXSRUIDPLO\QRZKROGFRQWLQXLQJ
QDWLYHWLWOHRYHUSDUWVRIWKHLUWUDGLWLRQDOFRXQWU\WKURXJKWKLVFODLPEHLQJQXPEHU


7KHQRUWKHUQVHFWLRQRIWKH%RQQ\*OHQSURSHUW\FRPSULVHVODQGDQGLQODQGULYHUV
ZLWKLQWKHQDWLYHWLWOHERXQGDULHVDQGIRUPHGWKLVSDUWQHUVKLSZLWKWKHIDPLOLHVRI
Jawiyabba Warra LQFRUSRUDWLRQWRVHFXUHWKHLUSRVLWLRQRQWKHOHDVH
7KH:HVWHUQYalanji&RUSRUDWLRQRUWKHSUHVFULEHGERG\FRUSRUDWHLVWKH
JRYHUQLQJERG\IRUWKHQDWLYHWLWOHGHWHUPLQDWLRQVRYHUDQGZKLFK
LQFOXGHV7ZR%URWKHU0RXQWDLQWKHLQFRUSRUDWHGERG\RIJawiyabba Warra7KH
µ3%&¶IRUWKH:HVWHUQ<DODQMLKDVWZRUROHVWKHILUVWLVWRSURWHFWDQGPDQDJHWKH
1DWLYH7LWOHGHWHUPLQDWLRQWKHVHFRQGUROHLVWREHWKHERG\ZKLFKHQDEOHV1DWLYH
7LWOHKROGHUVWRGREXVLQHVVRQFRXQWU\DQGWKHLUZDWHUV\VWHPV7KHGDWDLQWKLV
VHFWLRQVFRSHVWKHLQWHUQDOUHVSRQVHVRIBama WRVHHKRZWKH\YLHZWKHSURFHVVRI
RUJDQLVDWLRQDOSURWRFROVDQGWKHHQJDJHPHQWSURFHVVDVDFRXUVHRIDFWLRQWKDWFDQ
EHXVHGDVDZD\IRUZDUGHPSRZHULQJWKHWZRWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQJURXSVWR
LQKHULWQDWLYHWLWOHULJKWVDQGLQWHUHVWVPDNHGHFLVLRQVDERXWDQGWRFRQWUROWKH
DFFHVVWRDQGWKHXVHDQGHQMR\PHQWRIWKHFODLPHGDUHDWRUDLVHDQGVHHN
IXQGLQJWKDWHQDEOHVGumi Junga Bama WRKDYHUHJXODU LQYROYHPHQWRZQHUVKLS
DQGEXLOGFDSDFLW\WRVHFXUHVRFLDODQGHQYLURQPHQWDORXWFRPHVDVWUDGLWLRQDO
FXVWRGLDQVZKRVHPDLQDLPLVWRPRYHEDFNWRWKHLUKRPHODQGHVWDWHV
Bama History Retold
7KLVUHVHDUFKLVUHLWHUDWLYHDVLWOLVWHQVWRWKHYRLFHVRIWKHXSSHU3DOPHU5LYHU
FXVWRGLDQVWKURXJKWKHLUNQRZOHGJHRIH[LVWHQFHSDVWDQGSUHVHQW7KHVWUXJJOHLV
WRFDUHIRUFRXQWU\DQGFRQWLQXHWRJURZWKHVNLOOVWRHQVXUHWKHLUHWKQLFLW\DQG
IDPLO\YDOXHVZLOOOLYHRQ±MXVWDVWKHLUJUHDWJUDQGIDWKHUVZRXOGKDYHZDQWHG
WKHPWRGRDVWKH\VXUUHQGHUHGOD\LQJGRZQWKHLUZHDSRQVVDFULILFLQJWKHLUOLYHV
WKHLUIUHHGRPIRUWKHIXWXUHJHQHUDWLRQVWRIROORZMookay(ULF5RVHQGDOHZDV
 
ERUQRQ:RUDELQGDLQGXULQJ:RUOG:DU+LVIDPLO\ZHUHURXQGHGXSRQ
WKHYalanji VLGHRIWKH/DXUD5LYHUVHQWWR&DSH%HGIRUGWKHQVHQWWR:RUDELQGD
LQODQGIURP5RFNKDPSWRQ+HDQGKLVIDPLO\ZHUHVHQWDZD\DVSDUWRIWKH
SROLWLFDOUHSURJUDPPLQJVWUDWHJ\IRUBama WRIRUJHWZKHUHWKH\FRPHIURPWKXV
HQFRXUDJLQJDGHSHQGHQF\RQWKHJRYHUQPHQWZHOIDUHV\VWHPMookay(ULF¶V
EURWKHUVDQGVLVWHUVZHUHVHQWWR3DOP,VODQG+LVIDWKHUZKRVHBamaQDPHZDV
Junga ZDV\HDUVROGZKHQZDVFDXJKWLQWKH/DXUDGLVWULFWKHZDVSXWLQ
FKDLQVDQGZDVVHQWWR:RUDELQGDVHSDUDWHGIURPWKHUHVWRIKLVIDPLO\Mookay 
(ULFZDVERUQLQ:RUDELQGD:KLOHWKH\ZHUHIRUFHGWROLYHLQWKLVQHZ
HQYLURQPHQWWKH\FRXOGQRWKXQWJDWKHURUIRUDJHIRUWKHLUWUDGLWLRQDOEXVKIRRGV
DQGPHGLFLQHVZKLFKZDVWKHQRUPIRUVXUYLYDORYHUPDQ\WKRXVDQGVRI\HDUV
 
Bonny Glen 
%RQQ\*OHQZDVDFTXLUHGE\IRXUIDPLOLHVZKRSUHVHUYHGWKHLUFXOWXUDO
UHODWLRQVKLSVDQGIDPLO\FRQQHFWLRQVWKURXJKVWRU\OLQHVVWRU\WHOOLQJDQGNQRZLQJ
WKHLUKLVWRU\%HIRUHWKHSURSHUW\ZDVERXJKWIDPLOLHVZHUHQ¶WDEOHWRFRPHEDFN
RQWRWKLVSODFHWKH\RQO\RQHVZKRFRXOGZHUHWKHGRPHVWLFKHOSHUVLWZDV
FRQVLGHUHGWUHVSDVVLQJ*UDQGIDWKHUDQGHOGHUBulkibulki-DFN&XPPLQVPDGH
VXUHWKDWWKHWUXWKZDVWROGWRDQWKURSRORJLVW&KULV$QGHUVRQLQ0DUHHEDLQ
ZKRDWWKHWLPHZDVZRUNLQJZLWKWKH8QLYHUVLW\RI4XHHQVODQG
 
A Hand Up Helps 
,ZDVDEOHWRGRVHYHUDOWULSVXSWR%RQQ\*OHQZLWKWKHVXSSRUWRIDILQDQFLDO
JUDQWIURPWKH,QVWLWXWHRI.RRUL(GXFDWLRQ7KLVUHVHDUFKZDVVXSSRUWHGE\
Bama 0DQ\VDZWKLVDVWKHRSSRUWXQLW\WRYLVLWDQGUHFRQQHFWZLWKWKHJUHDW

JUDQGIDWKHUV¶KRPHODQGHVWDWH0DQ\RIWKHIDPLOLHVDUHQRWHFRQRPLFDOO\
ILQDQFLDODQGGRQ¶WRZQIRXUZKHHOGULYHYHKLFOHVWKHUHIRUHLWZDVDQRSSRUWXQLW\
WRUHWXUQWRWKHKRPHODQGVDQGZHUHH[FLWHGZKHQDVNHGWRDVVLVWZLWKWKLV
UHVHDUFK
7KH0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQ$GYLVRU\*URXSSURYLGHGPHZLWKWKH
XVHRIWKHLUIRXUZKHHOGULYHWRDVVLVWPHZLWKP\UHVHDUFK8WLOLVLQJWKHIXQGV,
DFTXLUHGIURPWKH,QVWLWXWHRI.RRUL(GXFDWLRQD'HDNLQ8QLYHUVLW\ILHOGZRUN
IXQGPDGHLWSRVVLEOHIRUPHWRNHHSIXHOLQWKHYHKLFOHDVZHOODVWREX\D
PRELOHSKRQHDQGFUHGLWDYRLFHUHFRUGHUIRXUFDPHUDVDGHVNDQGFKDLU
VWDWLRQDU\IRRGIRUUHVHDUFKJDWKHULQJZKLOVWRQFRXQWU\WULSVZKLFKDOVRPHDQWD
FRXSOHRIRYHUQLJKWHUVDWWKH3DOPHU5LYHU5RDG+RXVHDQG7KH$WKHUWRQ+RWHO
0RWHODQGDELWRIPRQH\WRRIIHUDFRPPXQLW\IHPDOHHOGHUVWRWUDYHODQGDVVLVW
ZLWKWKHPHHWLQJRIULJKWSHRSOHRXWRQWKHLUFRXQWU\7KLVLVDQLPSRUWDQW
UHTXLUHPHQW$VPDOOJUDQWRIIURP&6,52&DLUQVIXQGHGWKHDQQXDO
JHQHUDOPHHWLQJDQGWZRVSHFLDOJHQHUDOPHHWLQJVRQ%RQQ\*OHQWKLVZDV
JUHDWO\DSSUHFLDWHGDVLWHQDEOHGWKHIDPLOLHVRIWKHIRXUIDPLO\JURXSVWRIRUPDOO\
FRPHWRJHWKHUWRVLWGRZQUHJURXSDQGWDONDVDQHZFKDSWHUEHJLQVWKH
UHVWUXFWXULQJRIWKHSDVWRUDOOHDVH
A Breakdown Of the Interviews 
7KHSKRWR¶VDUHWDNHQE\WZRZRUNHUVRIWKH%RQQ\*OHQ6WDWLRQ7KH\DUH
Mookay(ULF5RVHQGDOHUHVSHFWHGHOGHUO\XQFOHWKHPDQDJHURIWKHSURSHUW\
DQGDOVRWKHFKDLUPDQHOHFWRIWKHSURSHUW\DORQJZLWKKLVGDXJKWHU%DUEDUD
&ROOLHDJHGWKLUW\QLQH\HDUVDWWKHWLPHRIUHFRUGLQJ6KHLVUHVSRQVLEOHIRUWKH
 
GD\WRGD\DGPLQLVWUDWLRQRIWKHSURSHUW\VKHLVDOVRWKHDVVLVWDQWPDQDJHURIWKH
SURSHUW\7KHWZRSRVLWLRQVDUHQRQSD\LQJSRVLWLRQV7KHPDQDJHUDQGDVVLVWDQW
PDQDJHUOLYHRQWKHSURSHUW\DQGPDQDJHDQGPDLQWDLQWKHUXQQLQJRIWKH
SURSHUW\XQWLOVXFKDWLPHZKHQWKHSURSHUW\EHFRPHVYLDEOHDQGFDQSD\IRU
LWVHOI

Mookay(ULF5RVHQGDOHDJHG\HDUVRIDJHOLYHVDQGPDQDJHVWKH%RQQ\*OHQ
6WDWLRQZKLFKLVVLWXDWHGRQWKH0XOOLJDQ+LJKZD\QHDU/DNHILHOG7KLVDZHVRPH
SURSHUW\LVRQWKH/LWWOH3DOPHU5LYHUDQGFRYHUVDSSUR[LPDWHO\KHFWDUHVRI
SULPHFDWWOHFRXQWU\%RQQ\*OHQLVYalanji Bubu.  7KHUHDUHIRXUIDPLOLHVWKDW
HVWDEOLVKHGDJRYHUQLQJERG\WRORRNDIWHUWKHDIIDLUVRIWKHOHDVH7KHSURSHUW\
ZDVERXJKWDVDIHGHUDOJRYHUQPHQWLQLWLDWLYHEDFNLQDQLQFHQWLYHIRUBama
WRPDQDJHWKHLURZQFDWWOHSDVWRUDOOHDVHV$VPDQDJHUMookay(ULF¶VMRE
HQWDLOVIL[LQJWKHFDWWOHDQGVWRFN\DUGVIRUWKHKRUVHVDVZHOODVIHHGWKHDQLPDOV
:KHQLWFRPHVWRKRUVHVKHOLNHVWRZRUNZLWKEUXPELHVDVWKH\DUHHDVLHUORRN
DIWHU+HKDVWRPRQLWRUDQGPDQDJHZHHGVJUDVVHVDQGDOOIHUDODQLPDOVWKDWILQG
WKHLUZD\RQWRWKHSURSHUW\

7KLVLVDEUHDNGRZQRIUHFRUGHGWDSHGLQWHUYLHZVGRQHDW%RQQ\*OHQbubu RQ
WKH/LWWOH3DOPHU5LYHUIDUQRUWK4XHHQVODQG7KHIROORZLQJLQWHUYLHZVDUH
ZULWWHQDQGUHFRUGHGYRLFHVRIWZRIDPLO\UHSUHVHQWDWLYHVZKRZLOOVKDUHWKHLU
VWRULHVDQGH[SHULHQFHVDERXWKRZWKH\IHHOPDQDJLQJ%RQQ\*OHQZKLFKLVD
FDWWOHSURSHUW\ERXJKWE\WKH$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW,VODQGHU&RPPLVVLRQ
7KLVZDVD)HGHUDOJRYHUQPHQWLQLWLDWLYHLQDQGWKH&RPPLVVLRQSXUFKDVHG
WKHSURSHUW\IRUWKHIDPLOLHVWKDWPDNHXSWKHGumi Junga$ERULJLQDO
 
&RUSRUDWLRQLQ7KH\ZLOOH[SODLQWKHVLJQLILFDQFHRIWKHLUKRPHODQGDV
ZHOODVWKHLPSRUWDQFHIRUWKHPDVWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQFDUHWDNHUVWREHUXQQLQJ
DFDWWOHSURSHUW\

$QH[SODQDWLRQDERXWZK\SKRWRYRLFHLVEHLQJXVHGDVDPHWKRGRORJ\WRZULWH
WKLVWKHVLVZDVJLYHQWRWKHSDUWLFLSDQWV7KH1LNRQ&RROSL[/LVDGLJLWDO
FDPHUDDQGYHU\HDV\WRXVHZHMXVWKDGWRIROORZWKHXVHUPDQXDOZKLFKZDV
EDVLFDQGVWUDLJKWIRUZDUG$GLVFXVVLRQDERXWWKHFDPHUDDQGKRZWRXVHWKH
FDPHUDZDVFRPSOHWHGDQGLWZDVWKHQJLYHQWRMookay(ULFDQGKLVGDXJKWHU
%DUEDUD&ROOLH7KH\EHFDPHIDPLOLDUZLWKWKHVPDOOFDPHUDDQGWRRNWXUQV
WDNLQJSKRWRVDURXQGWKHKRPHVWHDGSURSHUW\

Interview With Mookay Eric Rosendale 
:KHQDVNHGKRZORQJKHKDVEHHQDVVRFLDWHGWRWKH%RQQ\*OHQKRPHVWHDG
MookayUHSOLHGLPPHGLDWHO\³7KLVLVZKHUH,EHORQJRQWKHODQGRIP\IDWKHU¶V
DQFHVWRUV:HFDOOWKLVSODFHGumi JungaDQGLWPHDQVROGURFNVRUSUHFLRXV
VWRQHVWKDW¶VP\QDPHDQGP\IDWKHU¶VQDPHDQGWKDWZDVKLVIDWKHUV¶QDPHWRR
7KDW¶VZK\WKLVSODFHLVDVSHFLDOSODFH:HERXJKWWKLVSODFHLQWKURXJKDQ
LQLWLDWLYHRIWKH$ERULJLQDO7RUUHV6WUDLW,VODQGHU&RPPLVVLRQ$76,&´
MookayZDVDQ$76,&FRPPLVVLRQHUDWWKHWLPHZKHQWKLVSODFHEHFDPH
DYDLODEOH+HUHPHPEHUVVSHDNLQJWRSURPLQHQWVHQLRUV(OGHUV0DQ\DUH
GHFHDVHGEXWWKH\NQHZWKHVWRULHVZKHUHWKHERXQGDULHVOLHDQGVSRNHWKHROG
ZHVWHUQGLDOHFWODQJXDJHDQGDWWKHWLPHWKHUHZHUHDORWZKRFRXOGVSHDNWKH
gugu.  ,WZDVXQDQLPRXVVRDQDSSOLFDWLRQWREX\WKLVSODFHZDVPDGHLQ

 
³:HKROGWKHGHHGVDQGWKHOHDVHWRVD\WKDWGumi Junga IDPLOLHVKDYHULJKWIXO
RFFXSDQF\:HDOPRVWORVWWKLVSODFHDIHZ\HDUVDJRDFORVHIDPLO\PHPEHUJRW
FDXJKWXSLQDGRPHVWLFPLVKDSDQGWUXVWHGDZKLWHEORNHWRORRNDIWHUWKHSODFH,
WKLQNKHZDVVKDPHEHFDXVHKHGLGQRWWDONWRWKHUHVWRIWKHIDPLOLHVWKHZKLWH
IHOODWRRNRYHUDQGWKLQJVVWDUWHGWRJREDG,Q-XO\%DUEDUDJRWVRPHRIWKH
IDPLO\WRJHWKHUDQGDSSURDFKHGWKDWZKLWHIHOODDQGWROGKLPKHDQGKLVIDPLO\
WKH\KDGWROHDYH2IFRXUVHKHSXWXSDILJKWKHNQHZWKDWWKLVSODFHEHORQJHGWR
XV:KHQKHOHIWKHVROGHYHU\WKLQJRQWKHSURSHUW\KHWRRNHYHU\WKLQJRXWRI
WKHKRXVHWKHIXUQLWXUHHYHU\WKLQJHYHQVROGWKHKRUVHVWKHEUDQGHGFDWWOHDQGWKH
WUDFWRUV+HGLGQ¶WSD\WKHUDWHV\HWKHUDQDVPDOOWRXULVWSURMHFWDFFHVVLQJVRPH
RIRXUVSHFLDOSODFHV%DUEDUDZHQWWRWKHUHIRUPHGDQQXDOJHQHUDOPHHWLQJ
IHHOLQJYHU\VDGDQGVDLGWKDWZDVJRLQJWREHWLJKWEXWZHUHFRYHUHGZH
KDGWR$WODVW\HDUV¶$*0VKHWROGWKHIDPLO\PHPEHUVWKDWZDVWKHUHZH
FDQVWDUWWKHQHZ\HDURIGHEWIUHH7KHIDPLOLHVKDGWRVWUXJJOHDQGEH
LQQRYDWLYHWKHJawiyabba WarraKHOGDIXQGUDLVHULQ&DLUQVDQGWKHPRQLHV
UDLVHGZHQWWRZDUGVWKHUDWHVWKHJRRGQHZVLVGumi JungaLVGHEWIUHHWKHUDWHV
DUHSDLGLW¶VWLPHWREHJLQURXQGLQJXSVRPHRIWKHFOHDQVNLQVIRUEUDQGLQJDQG
ZH¶YHEHHQDEOHWRVHFXUHDQRWKHUWKLUW\\HDUVRQWKHOHDVH´







 








0RRND\¶VSKRWRLVRIWKHPHQVLWWLQJRQWKHVRXWKHUQVLGHRIWKHYHUDQGDDWWKHELJ
KRXVHFDWFKLQJXSRQODQGDQGPHQ¶VEXVLQHVV)RUWKHROGPDQLWZDVDORQJWLPH
FRPLQJ7KHUHZDVDORWRIFDWFKLQJXSWRGR+HH[SODLQVWRWKHPHQKRZ
H[FLWHGKHLVWREHEDFNRQFRXQWU\DQGKRZWKLVQHZERDUGRIGLUHFWRUVIRUGumi 
Junga QHHGVWRVXSSRUWWKHPRYHWREHPRUHLQFRQWURORIWKHKRPHVWHDGSURSHUW\
RQFHDJDLQ+HVKDUHGWKDWRQ%RQQ\*OHQWKHUHDUHIDPLO\FDPSLQJDUHDVKH
UHRSHQHGWKH5RVHQGDOHFDPSGRZQRQWKHULYHURYHUQHDU0DLWODQG'RZQV\HW
VWLOORQ%RQQ\*OHQSURSHUW\.  MookayHQFRXUDJHGJawiyabba WarraWRGR
OLNHZLVHDVVRRQDVSRVVLEOH7KH\DOODJUHHGDQGLWZDVVXJJHVWHGWKDWWKHPHQ
QHHGWRWDONPRUHLQWKH1HZ<HDU6LWWLQJRQWKHYHUDQGDZLWKWKHLUFXSVRIWHD
VPRNLQJUROOLHVDQGGLVFXVVLQJIDPLO\ODQGFDWWOHDQGKRUVHEXVLQHVVWKLQNLQJ
DERXWWKHWLPHVZKHQWKHUHZHUHQRwarra IDPLO\DERXW:KHQ,DVNHGVRPHRI
WKHPHQKRZWKH\ZHUHIHHOLQJWKHUHSOLHVZHUH³:RUGVFDQ¶WH[SODLQWKHIHHOLQJ´
2QHRIWKHPHQVDLGLQKLVVSLULWKHLVFDOPKHIHHOVJRRGDQGULJKWDQRWKHUVDLG
³:HGRQ¶WGRWKLVHQRXJKQRZZHFDQ´

Mookay(ULF3KRWRYRLFH
 
7KHUH¶VDORWWRGRXSRQFRXQWU\WKHFRXQWU\IHHOVDOLYHWKHELJHDJOHVZHUH
IO\LQJLQDQGJOLGLQJRYHUKHDGEODFNFRFNDWRRVZHUHVLWWLQJLQDFRXSOHRIWUHHV
MXVWRXWVLGHWKHIHQFHOLQHFORVHWRWKHKRXVH,WZDVFRRODVOLJKWEUHH]HZDV
EORZLQJVHWWOLQJSHRSOHVPRRGVDVWKH\SUHSDUHGWRJHWUHDG\IRUWKH$*0WR
VWDUW


 
 
 






Mookay(ULF¶VVHFRQGSKRWRLVRIWKH/LWWOH3DOPHU5LYHU7KLVULYHUKDVWREH
FURVVHGIRUYLVLWRUVDQGIDPLO\WRHQWHUWKHSURSHUW\KHDGLQJXSWRWKHPDLQ
KRPHVWHDG7KHSODFHKDVDJRRGUDLQIDOODQGWKLVVSULQJIHGULYHUZDVRQFHZDV
WKHPDLQZDWHUVRXUFHVXSSO\LQJZDWHUWRWKHKRPHVWHDGDQGWKHWRSSURSHUW\
%HFDXVHWKHULYHULVVSULQJIHGDQGWKHUHLVDOZD\VZDWHUKHUHVRPHWLPHVWKH
V\VWHPJHWVEORFNHGEHFDXVHRIPLQLQJVHGLPHQW2WKHULQIOXHQFHVOLNHURDG
WUDIILFDVZHOODVFDWWOHKDYHFDXVHGHURVLRQDQGDEXLOGXSRIVLOWHURGLQJWKH
ZDWHUZD\VMookay(ULFVD\V³,WQHYHUXVHGWREHOLNHWKLVZHQHHGKHOSWR
  Mookay(ULF 3KRWRYRLFH 
 
UHYHJHWDWHWKLVULYHUDQGJHWULGRIWKHZHHGVOLNHWKHEHOO\DFKHEXVKFKRNLQJWKH
ULYHU´

0RRND\UHPHPEHUVDERXW\HDUVDJRZKHQWKHUHZHUHEODFNEUHDPHHOV
WXUWOHVIUHVKZDWHUORQJVQRXWFURFRGLOHVLQWKHZDWHUZD\VDQGKHZDVDEOHWRJR
RXWDQGFDWFKDIHHGIRUWKHIDPLO\³&DQ¶WGRWKDWQRZ´KHVD\V³7KHUHZHUH
DOZD\VOLWWOHZDWHUKROHVDORQJWKH3DOPHUDQG\RXFRXOGFDWFKDIHHGFDQ¶WGRWKDW
QRZWKHPLQHUFDPHLQGUHGJLQJ,JXHVVWKH\KDYHWRVFUDWFKDOLYLQJEXWZKHQ
WKH\DUHILQLVKHGWKH\XSDQGOHDYHWKHSODFHLQDPHVVVRPHGRWKHULJKWWKLQJ
PDNLQJVXUHWKH\ORRNDIWHUWKHHQYLURQPHQWRQHEORNHJUDGHVRXUURDGIRUGumi 
JungaLQUHWXUQIRUWKLQJVOLNHILOOLQJXSWKHLUZDWHUERWWOHVIURPRXUSXPSV
KHOSLQJRXWRQWKHSURSHUW\IURPWLPHWRWLPHOLNHRIIHULQJWRGRVRPHIHQFLQJ
,QWKHHDUO\SDUWRIODVWFHQWXU\ZKHQDFRXSOHRIWKHROGODUJHPLQHVVKXWGRZQ
WKH\MXVWXSDQGOHIWWKHSODFHLQDPHVV,W¶VRXWRIKDQGWDNHDGULYHGRZQ
:KLWHV5RDGWRWKHVRXWKHUQERXQGDU\JRDQGKDYHDORRNDWROGPDFKLQHU\
WUXFNVDQGERLOHUVDOOOHIWEHKLQGWRUXVW7KLVZLOOEHJawiyabba Warra’sMREWR
NHHSWKHERWWRPHQGFOHDQDQGWLG\ORRNDIWHUWKHFXOWXUDOVLWHVDVZHOODVNHHSDQ
H\HRQWKHVTXDWWHUVVPDOOPLQHVDQGWKH:KLWHV5RDGWR0D\WRZQZKLFKLVQRZ
DJD]HWWHGURDG,WKLQNWKH\WKHQHHGVRPHNLQGRIFXOWXUHDZDUHQHVVWKDW
LQFOXGHVWKH&RRNWRZQ6KLUHDQGRWKHUQRQJRYHUQPHQWDQGJRYHUQPHQWPRE
DOVR,¶GOLNHWRNHHSWKLQJVLQJRRGFRQGLWLRQDQGQRWXSVHWWKHEDODQFHEXWZKHQ
RXUIDPLOLHVZHUHWDNHQDZD\IURPFRXQWU\ZHOODQRWKHUNLQGSHRSOHFDPHDQG
WKH\GXJXSWKHSODFHZHJRWDGDPZKHUHWKHUHZDVDULYHUGRZQRQWKHJUDQLWH
FRXQWU\DQGZKDWLVOHIWLVWKHRYHUEXUGHQWKH\FDOOLWWKHWDLOLQJVWKLVZDVPLQLQJ
GRQHRYHU\HDUVDJROHIWVWLOOWRWKLVYHU\GD\RQWKHVLGHRIWKHURDG7KDWURDG

ZDVFXWIRUWKHPLQLQJERRPWRWDNHWKHLUWLQDQGJROGWREHVROGZHOOQRWIDUIURP
WKDWWDLOLQJWKHURDGZDVFXWWRFORVHWRDPHQ¶VLQLWLDWLRQVLWHDQGQRZLW¶V
H[SRVHGIRUHYHU\RQHWRVHH7KDW¶VJRLQJWREHPHQ¶VEXVLQHVVWRWDNHXSZLWK
WKH&RRN6KLUH´
³7KHUH¶VVRPHJX\ZKRZDQWVWRUXQDIHVWLYDODIWHU/DXUDDQGKHKDVVRPH
SODQWRKROGLWDERXWIRXUILYHNLORPHWUHVLQRIIWKHURDGDJDLQGRZQRQWKHJUDQLWH
RQWKHRWKHUVLGHRIWKHGDP7RGRWKDWKHKDVWRPDNHDURDGDQGFKRSGRZQ
VRPHWUHHV:HOOVRPHRIWKRVHWUHHVDUHRYHUDKXQGUHG\HDUVROGDQG,GRQ¶W
WKLQNKHWKRXJKWRIWKHLPSDFWWKLVIHVWLYDOZLOOKDYHRQDOORIWKHZLOGOLIH+H
VSRNHWR%DUEDUDDQGPHDQGVDLGWKLVLVJRLQJWRKDSSHQ$JDLQWKHPHQDUH
JRLQJWRKDYHWRVHWKLPVWUDLJKW7KLVLVLQDSSURSULDWHQHJRWLDWLRQVDQGLVQRZD\
WRHQJDJHZLWKXVZHGRQ¶WGREXVLQHVVZLWKXQLQWHOOLJHQWZKLWHSHRSOHDQ\PRUH
WKH\GRQ¶WUHVSHFWBama ZHDUHQRWSXVKRYHUV´
Gumi JungaLVZRUNLQJWRFKDQJHWKLVDVWKH\EHJLQWRORRNLQWRODUJHVFDOH
SURMHFWVDQGEXLOGFDSDFLW\IRUWKHSODFHWRSURYLGHIRULWVHOI³7KHUHLVSOHQW\WR
GRRQWKLVSODFHDQGZHZRQ¶WJHWERUHGWKHUHLVZDWHUSOHQW\minya PHDWDQG
EXVKWXFNHUDQGPHGLFLQHV:HMXVWQHHGDKDQGXSDQGIRUIDPLO\WRFRPHEDFN
KRPHDQGEXLOGDbiyarn DVKHOWHUIRUWKHPVHOYHV´
,WFDQEHGRQH,VD\ngygu warra guday, \RXIDPLO\FRPHQRZ  Yalladah.  
Mookay Junga (ULF5RVHQGDOH
 
Interview with Barbara Collie 
%DUEDUD&ROOLHLVWKH$VVLVWDQW0DQDJHURIWKH%RQQ\*OHQ6WDWLRQVKHLVPDUULHG
ZLWKRQHFKLOGDQGDVHFRQGRQHRQWKHZD\%DUEDUDZLWKKHUVPDOOIDPLO\OLYHV
RQ%RQQH\*OHQDQGVKHORRNVDIWHUWKHERRNVWKHUHFRUGVDQGWKHDGPLQLVWUDWLRQ
IRUWKHVWDWLRQDQGWKHGumi Junga%RDUGRI'LUHFWRUV%DUEDUDLVSURXGRIKHU
YalanjiKHULWDJHDQGKDVWKHUHVSHFWRIWKHIDPLOLHVVKHZRUNVIRU7KHVWDWLRQLV
VHOIVXIILFLHQWDQGVKHDQG MookayDUHXQSDLGKHOSDQGDUHJLYHQWKHXVHRI
VWD\LQJRQ%RQQ\*OHQIRUWKHLUVHUYLFHV

7KHUHDUHWZRPRXQWDLQVRQWKHSURSHUW\µ7ZR%URWKHU0RXQWDLQ¶DQG0W0XUUD\
WKDWORRNVGRZQRQWKHKRPHVWHDG


 








%DUEDUDFKRVHWRWDNHDJURXSSKRWRRIIDPLO\ZKRFDPHWRJHWKHUIRUWKH
DQQXDOJHQHUDOPHHWLQJ,QWKHEDFNJURXQGLV0W0XUUD\:HOLNHWRWDNHYLVLWRUV
DQGIDPLO\IRUDZDONWRWKHWRSRI0W0XUUD\ZKLFKORRNVRXWRYHUWRJawiyabba
%DUEDUD&ROOLH3KRWRYRLFH
 
LQWKHQRUWKWKHQORRNLQJRYHUWRWKHZHVW4XLQNLQ&DYHVRQWKH6XVVH[5DQJH
:KHQ%DUEDUDORRNVDWWKLVSKRWRKHUVSLULWLVH[FLWHGDVVKHSUHSDUHVWKLVSODFH
IRUwarra ZKRDUHJRLQJWRUHWXUQEDFNWRWKHLUJUDQGIDWKHUFRXQWU\7KHSRZHURI
WKLVLPDJHLVWKDWLWFDSWXUHVWKHVWURQJLQWHUUHODWLRQVKLSEHWZHHQJHQHUDWLRQV
IDPLO\PHPEHUVDQGWKHLUFROOHFWLYHUHODWLRQVKLSWR&RXQWU\DQGWKHVDFUHGVWRU\
SODFHVWKDWWKLVSODFHUHSUHVHQWV0RUHRYHUZHVHHWKDWWKHFDUHRIWKLVODQGLVLQ
WKHKDQGVRIWKHSHRSOHZKREHORQJWRLWDQGWKHUHIRUHKDYHVSHFLDONQRZOHGJHRI
LW+HQFHSKRWRYRLFHFDQEHVHHQDVDSRZHUIXOWRROIRUVKRZLQJWKH
LQWHUUHODWHGQHVVRISHRSOHWRODQGIURPWKHLURZQSHUVSHFWLYHDQGYRLFHV7KH
LPDJHFDSWXUHVPXFKPRUHWKDQZKDWZRUGVFDQVD\

7KLVZDVRQHIDQWDVWLFJDWKHULQJIDPLO\FDPHDFURVVIURP+RSHYDOHGRZQIURP
&RRNWRZQRYHUIURP/DXUDDQGXSIURP&DLUQV0DQ\RIWKHIDPLO\PHPEHUV
ZHUHPHHWLQJHDFKRWKHUIRUWKHILUVWWLPHVRWKH\ZHUHXQFHUWDLQDERXWHDFK
RWKHU¶VSODFHRQWKHSURSHUWLHVJHQHDORJ\:KHQWKHWLPHFDPHIRUHYHU\RQHWR
OHDYHWKHH[FLWHPHQWZDVRYHUZKHOPLQJ7KH\ZHUHSODQQLQJWKHQH[WJDWKHULQJ
7KHUHZDVH[FLWHPHQWLQWKHDLUZLWKIDPLO\SURPLVLQJWRNHHSLQWRXFK7KLVLV
ZKDWWKHVHJDWKHULQJVGRWKH\XQLWHIDPLO\DQGWKH\EHJLQWRSLHFHWKHVWRULHV
WRJHWKHUOLNHDMLJVDZSX]]OHVWUHQJWKHQLQJHDFKVRXOIRUHDFKIDPLO\PHPEHUWR
EHDEOHWREUHDWKHWRJHWKHUDQGHQMR\WKHKRPHODQGFROOHFWLYHO\7KHIDPLOLHVRI
%RQQ\*OHQKDYHDORWRIZRUNWRGR%DUEDUDLVWKHDVVLVWDQWPDQDJHUDQGVKH
UHWHOOVKHUH[FLWHPHQWRIWKHLUUHWXUQWKH\ZHUHNHSWDZD\DQGQRZWKH\DUH
FRPLQJEDFN


7KLVSKRWRYRLFHV%DUEDUD¶VORYHIRUWKHODQGVKHPDQDJHVDQGRIZKLFKVKHWDNHV
FDUH6KHVSHDNVDOLWWOHYalanji+HUJUDQGIDWKHUZDVQHYHUDOORZHGWRVSHDNKLV
ODQJXDJHKHDQGDOOWKHRWKHUROGSHRSOHZDVEHDWHQLIWKHDXWKRULWLHVHYHUIRXQG
RXWWKH\ZRXOGVLQJWKHVRQJVTXLHWO\DQGVSHDNWRHDFKRWKHUZKHQWKH
JRYHUQPHQWZRUNHUVZHUHQ¶WDURXQGEXWVRPHWLPHVWKH\ZHUHLQIRUPHGDQGWKH
HOGHUVZHUHEHDWHQ(YHU\GD\%DUEDUDDZDNHQVWRDFULVSIUHVKVXQULVHDQGVKH
DJUHHVWKDWVKHLVEOHVVHG:LWK0W0XUUD\LQKHUEDFN\DUGDQGKHUIURQW\DUG
ORRNLQJRXWWRZDUGVJawiyabba,KHUOLIHLVIXOOORRNLQJDIWHUKHUOLWWOHIDPLO\DQG
%RQQ\*OHQ7KHODQGKDVLWVIDLUVKDUHRIHURVLRQZHHGVIHUDODQLPDOVH[RWLF
ELUGOLIH.DQJDURRVDQGZDOODELHVZLOGIORZHUVJUDVVHVEXVKPHGLFLQHVLQVHFWV
DQGFXOWXUDOKHULWDJHVLWHV7KHVHDOOQHHGORRNLQJDIWHU6KHKRSHVWKDWZLWKD
VXSSRUWLYHFRPPLWWHHWKH\ZLOOVLWWRJHWKHULQWKHQHZ\HDUDQGEUDLQVWRUPLGHDV
VHHNLQJZD\VWRWDNHFDUHRIWKHODQGDQGLWVUHVRXUFHVDVZHOODVWKHRWKHULVVXHV
WKDWDUHSUHVHQWLQJIRUGumi Junga7KHUHZLOOEHWDONVKDSSHQLQJYHU\VRRQ
 %DUEDUD&ROOLH3KRWRYRLFH

ZLWK&RRNWRZQDQG7DEOHODQGVKLUHFRXQFLOVDVZHOOD6XQ:DWHUDQG
'HSDUWPHQWRI(QYLURQPHQW5HVRXUFHVDQG0LQHVUHJDUGLQJDQXPEHURISURMHFWV
WKDWQHHGDWWHQGLQJWRDQGWKHLUVXSSRUWLVQHHGHGZKHQDSSO\LQJIRUJUDQW
IXQGLQJ³:HZDQWWRPRYHIRUZDUGWRGRWKLVZHJULHYHGIRUWKHSDVWZHPD\
QRWEHDEOHWREULQJWKH.QRZOHGJHWKDWZDVKHOGE\RXUDQFHVWRUVEXWZKDWZH
GRNQRZFDQEHH[WHQGHGIRUXVWRFUHDWHQHZPHDQLQJIRU%RQQ\*OHQ´
%DUEDUD¶V¶JUDQGIDWKHUZRXOGVD\³5HPHPEHUWKHWKUHHµ5V¶ILUVWO\
DOZD\VEH5HVSRQVLEOHIRUZKDW\RXGRKRZ\RXOLYH\RXUOLIHDQG
KRZ\RXWUHDWSHRSOH6HFRQGO\EH5HVSHFWIXOWRRWKHUVHYHQWKRVH
ZKRGRQ¶WOLNH\RXWKH\GRQ¶WNQRZ\RXUVWRU\\RXUOLIHLVOLNHD
FHUHPRQ\JURXQGPDQ\SHRSOHZLOOGDQFHRQLWPDQ\ZLOOVKDUHWKHLU
OLYHVWHOOLQJVWRULHVUHPHPEHUWKHJRRGVWRULHVWKHRQHVWKDWKDG
QRWKLQJJRRGWRVKDUHOHWWKHZLQGFDUU\LWDZD\7KLUGO\EH
5HDOLVWLFGRQ¶WGUHDPWRRPXFK\RXGRQ¶WJRDQ\ZKHUHGUHDPLQJ
OLYHDKHDOWK\KDSS\OLIHDQGZRUNKDUGIRUZKDW\RXQHHG%HUHDO
DERXWZKDW\RXZDQWDQGDLPIRULW´Yalladah, %DUEDUD&ROOLH
 
CHAPTER EIGHT 
Engagement with Western Yalanji Jawiyabba Warra (Family from Two 
Brother Mountain) 
 
Introduction and Breakdown of The Interviews 
,EHJLQWKLVFROOHFWLRQRILQWHUYLHZVE\DFNQRZOHGJLQJWKHILQDQFLDOVXSSRUW,
UHFHLYHGIRUWKLVUHVHDUFKOHDGLQJLQWRZK\WKLVUHVHDUFKLVLPSRUWDQW
7KHUHVHDUFKDUHDLVDWKLUGRIWKHVL]HRI7DVPDQLDKDVDQ,QGLJHQRXVSRSXODWLRQ
RIVHYHQSHUPDQHQWUHVLGHQWVQRQLQGLJHQRXVVTXDWWHUVDQXPEHURIVPDOO
PLQHUVDQG1DWLYH7LWOH'HWHUPLQDWLRQ7KH:HVWHUQYalanji&RUSRUDWLRQLVWKH
3UHVFULEHG%RG\&RUSRUDWHUHVSRQVLEOHRIWKHHOHYHQZHVWHUQ YalanjiFODQHVWDWHV
7KH3%&KDVWZRUROHVWKHILUVWRQHLVWRSURWHFWDQGPDQDJHWKH1DWLYHWLWOH
'HWHUPLQDWLRQ7KHVHFRQGUROHLVWREHWKHERG\WKDWHQDEOHV1DWLYH7LWOHKROGHUV
WRGREXVLQHVVRQFRXQWU\LQFOXGLQJWKHLUZDWHUV\VWHPV7KHUHLVDOVRD)DPLO\
,QFRUSRUDWLRQDQGDSDVWRUDOJUD]LQJOHDVH7KLVWKHVLVVFRSHVWKHLQWHUQDO
UHVSRQVHVRIWKLVIDPLO\JURXSWRVHHKRZWKHWZRRUJDQL]DWLRQVYLHZWKHSURFHVV
RISURWRFROVDQGULJKWHQJDJHPHQW

7KLVLVDEUHDNGRZQRIUHFRUGHGWDSHGLQWHUYLHZVGRQHRQbubu FRXQWU\
Wulburbu3DOPHU5LYHULQIDUQRUWK4XHHQVODQG7KHIROORZLQJLQWHUYLHZVDUH
ZULWWHQDQGUHFRUGHGYRLFHVRIWKUHHIDPLO\UHSUHVHQWDWLYHVZLOOLQJWRVKDUHWKHLU
VWRULHVDERXWWKHLUYalanji Jawiyabba Warra FODQHVWDWH7KH\H[SODLQHGWKH
VLJQLILFDQFHRIWKHLUKRPHODQGVLWHVDQGWKHLPSRUWDQFHIRUWKHPDVWUDGLWLRQDO
FXVWRGLDQFDUHWDNHUV

 
7KHLUFODQHVWDWHLQWHUYLHZVDUHVKDUHGWKURXJKSKRWRJUDSKLFVWRULHVRIKDUGVKLS
DQGHQGXUDQFHLQMXVWLFHDQGDVSDVVLRQDWHUHPLQGHUVRISHUVRQDOVWUXJJOHVDQG
UHIOHFWLRQVRIV\VWHPDWLFVXUYLYDODVWKRXJKWOHVVHQFRXQWHUVRIZURQJIXO
HQJDJHPHQWKDYHQRWDVRI\HWEHHQFRUUHFWO\QRUMXVWO\QRUULJKWIXOO\DGGUHVVHG
ZLWKJawiyabbaWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQV

7KHUH¶VEHHQPDQ\GLVFXVVLRQVDERXWIDPLO\GLVSHUVDOVDQGWKHLPSRUWDQFHRI
UHWXUQLQJDQGUHFRQQHFWLQJWRWKHFODQHVWDWHVRIWKHBubi Wawu Ngutchis
JUDQGIDWKHUVZKRDUHGHFHDVHGHQFRXUDJHGPHWRGRP\ELWDVWKHHOGHVW
JUDQGGDXJKWHURIbabi wawu.DZDQMLDQGWKHGDXJKWHURIbabi wawu3DVWRU
.DZDQML'RQDOG%UDG\WRPDNHWKHUHWXUQWRWKHKRPHODQGDUHDOLW\WKLV
KDSSHQHG\HDUVEHIRUHQDWLYHWLWOHZDVJUDQWHGLQ0\\RXQJHUVLEOLQJVQRZ
(OGHUVWKHPVHOYHVDVZHOODVRWKHUUHVSHFWHGVXUYLYLQJHOGHUVKDYHPDLQWDLQHG
WKHVWRULHVgugu ODQJXDJHDQGFRURERUHHwadamaFRQQHFWLQJDOO Yalangi
Bama WRWKHLUFODQHVWDWHVWKHVWRULHVZHUHVKDUHGZLWKKawanji Jawiyabba 
warraVLQFHWKH\ZHUHYHU\\RXQJDQGZKLOVWWKH\ZHUHOLYLQJDZD\IURPWKHLU
FODQHVWDWH:KLOVWWKH\ZHUHOLYLQJDZD\IURPWKHJUDQGIDWKHUVBubu DQFHVWUDO
KRPHODQGV, WKH\JUHZXSDQGKDYHIDPLOLHVRIWKHLURZQPDQ\RIWKHP\HDUV
ODWHUKDGPDGHDFRQVFLHQWLRXVGHFLVLRQWRPRYHFORVHUWR&DLUQVLQRUGHUWREH
FORVHUWRWKHKRPHODQGPDNLQJWKHYRLFHRIKawanjiJawiyabba warra SXEOLFDQG
SXWWLQJRQUHFRUGWKHIXQGDPHQWDOIRXQGDWLRQDOFRUQHUVWRQHWKHV\VWHPDWWHPSWHG
WRSXUJH

 
 
 
“What Do We Want? The Right to Engage” 
,WZDVIURPODWHVL[WLHVDQGLQWRWKHVHYHQWLHVDQGHLJKWLHVWKDWWKHFDOOIRUODQG
ULJKWVYRLFHGFOHDUPHVVDJHVWRWKHWKUHHWLHUJRYHUQPHQWVEXVLQHVVHVDQGWKH
QDWLRQRI$XVWUDOLDWKDWWKHPDMRULW\RI)LUVW1DWLRQSHRSOHWKHGHVFHQGDQWVRI
DQFHVWUDOFXVWRGLDQVFKRVHWRVKRZWKHLUGLVVDWLVIDFWLRQDQGGLVDSSURYDOIRUWKH
XQMXVWODZVDQGOHJLVODWLRQVHJUHJDWLRQDQGVHSDUDWLRQRIIDPLOLHVDQGFXVWRGLDO
ODQGXQSDLGZDJHVVWROHQWRSD\IRUWKHVWDWHVLQIUDVWUXFWXUHVVXFKDVKRVSLWDOV
DQGURDGV,QWKHERRN7KH:D\:H&LYLOLVH5RVDOLQG.LGGLOOXVWUDWHVKRZPDQ\
XQMXVWPHWKRGVRIHQJDJHPHQWKDGEHHQGRQHLQ4XHHQVODQG2QHVXFKODZZDV
WKH$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW,VODQGHU3URWHFWLRQ$FWV.LGG
7KLVOHJLVODWLRQKDGPDQ\DPHQGPHQWVPDGHDQGDOZD\VKDGGHWULPHQWDOHIIHFWV
RQWKHVWDWHV$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLWSHRSOH3DVWRU.DZDQML'RQDOG%UDG\
IROORZLQJLQKLVIDWKHU¶VIRRWVWHSVEHFDPHDWKRUQLQWKHDXWKRULWLHV¶VLGHDQG
IRXJKWIRUWKHV\VWHPWRFKDQJHDQGWKH$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW,VODQGSHRSOH
RIDGGUHVVWREHWUHDWHGZLWKUHVSHFW7KHVHXQMXVWSROLFLHVZHUHZULWWHQDQG
HQIRUFHGE\DV\VWHPWRVLOHQFH,QGLJHQRXVYRLFHVLQ4XHHQVODQG7KLVZDVDZD\
WRGLVHPSRZHUDQGGLVHQJDJHBamaE\WDNLQJDZD\WKHLUULJKWVDQGYRLFHVWR
GHWHUPLQHDQGHQDEOHWKHLUSRVLWLRQVLQWRWKHWZHQW\ILUVWFHQWXU\DQGEH\RQG
7KHFDOOZDVIRU³VHOIGHWHUPLQDWLRQ´QRWVHOIPDQDJHPHQWWREHDEOHWR
GHWHUPLQHWKHLURZQOLYHVIRUODQGULJKWVQRWQDWLYHWLWOH7KXVPDQ\IHOWWKHODFN
RIHQJDJHPHQW7KHFRQWUROWKH\KDGRYHUBama OLYHVZDVDZD\LQZKLFKWKH
JRYHUQPHQWGD\RIWKHGD\FRXOGPDLQWDLQWKHFRQWURORYHUWKHLUOLYHVDQGUHPRYDO
RI$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW,VODQGHUFODQV¶SHRSOHLQ4XHHQVODQGZRXOGEH
HDVLHUWRPDQLSXODWH


$VSUHYLRXVO\PHQWLRQHG, Bama DUHJRRGVWRU\WHOOHUVDQGZKHQWKH\ZDQWWR
VKDUHDQH[SHULHQFHDERXWDQHYHQWRUDVLJQLILFDQWSODFHRUDWWHPSWWRGHVFULEH
DQLQVWUXFWLRQZHFDOOWKLV³\DUQLQJ´
:KHQUHVSRQGLQJWRLQWHUYLHZVDVWRU\EHFRPHVYHU\VSHFLDOWRWKHWUDGLWLRQDO
FXVWRGLDQRUSDUWLFLSDQW7KHUHOHYDQFHLVREYLRXVZKHQDFDPHUDLVSODFHGLQWKH
FXVWRGLDQVKDQGVDQGWKH\EHJLQWRWDONDERXWWKHUHDOLW\RIWKHSODFHDQGWKH
SKRWRWKH\EHJLQWRWDONRIKRPHWUXWKVDQGZKDWWKHFDPHUDOHQVKDG
SKRWRJUDSKHG,KDGWHQQRQLQYDVLYHTXHVWLRQVZKLFK,ZDQWHGWRDVNLQWKH
EHOLHIWKDWHDFKTXHVWLRQZRXOGOHDGLQWRDWLPHRISURORQJHG\DUQLQJDERXWWKH
SKRWRDQGLWVUHOHYDQFH7KLVZDVH[SODLQHGDVWKHPHWKRGRORJ\RIWKH
SKRWRYRLFHWR6KDURQ.DZDQML%UDG\0DWKHZManangie .DZDQML%UDG\DQG
*UDKDPMulaminya.DZDQML%UDG\7KH\DJUHHGWREHLQWHUYLHZHGDQGVKDUH
WKHLUVWRULHVWKURXJKWKHOHQVRIDFDPHUDUHIOHFWLQJRQWKHVWRULHVODQGVFDSHDQG
WKHKLVWRULFDOHYHQWVWKH\JUHZXSZLWKDQGNQHZDERXWVRZHOOWKHODQGRIWKH
ngutchisJUDQGSDUHQWVRQWKH3DOPHU5LYHU&ODQ(VWDWH7KH\XQGHUVWRRGWKH
PHWKRGRORJ\DQGWKHPHWKRG,ZDVXVLQJHVSHFLDOO\DVWKLVPHWKRGLV
XQGHPDQGLQJDQGTXLWHVWUDLJKWIRUZDUGDQGWKHDUWRIVWRU\WHOOLQJLVZKDWWKH\GR
EHVW7KHWKUHHSDUWLFLSDQWVZHUHLQWURGXFHGWRWKHVPDOOKDQGKHOG1LNRQFDPHUD
7KHFDPHUDDOUHDG\KDGEHHQORDGHGXSZLWKEDWWHULHVDQGWKH\KDGDFRXSOHRI
WULDOUXQVDWWDNHQSKRWRJUDSKLFSLFWXUHVIRUIXQ7KHWULDOUXQFRQWLQXHGZLWKWKH
FDPHUDVWLOOLQWKHLUKDQGVWKH\FKRVHUDQGRPVKRWVDQGZHKDGDFRQYHUVDWLRQ
DERXWWKHVHFKRLFHSKRWRJUDSKV,H[SODLQHGWRWKHWKUHHSDUWLFLSDQWVWKDWZKHQZH
JRWWKHRSSRUWXQLW\WREHRQWKHLUKRPHODQGDQGWKH\KDGFKRVHQWKHSODFHZKHUH
WKH\ZDQWHGWRWDNHSKRWRVWKLVLVZKHUHWKHLQWHUYLHZVZRXOGVWDUW,ZRXOGWDNH
 
QRWHVDQGUHFRUGWKHLQWHUYLHZVRQWKHGD\RIWKHSURMHFW$WILUVWLWZDVVHOI
H[SODQDWRU\DQG,JRWH[FLWHGWKHQXQH[SHFWHGHYHQWVEHJDQWRKDSSHQ6RUU\
EXVLQHVVVLFNQHVVJRQHILVKLQJDQGH[WHQGHGKROLGD\VQRWWLPHO\IRULQWHUYLHZV
WRFRQWLQXH2QHE\RQHRYHUQLQHPRQWKVWKH\KDSSHQHG7KLVLVWKHRXWFRPHRI
DYHU\WHGLRXVDQGSURORQJHGLQWHUYLHZSURFHVV7KHFODQHVWDWHRIJawiyabba 
FRQVLVWVRIWZRSURPLQHQWIDPLO\JURXSVLWZDVIDPLO\RI.DZDQMLZKRDJUHHGWR
SDUWLFLSDWHDQGWREHLQWHUYLHZHGLQWKLVUHVHDUFK7KURXJKRXWWKLVGRFXPHQW,
DFNQRZOHGJHWKHHQFRXUDJHPHQWDQGVXSSRUWRIWKHVHHOGHUSDUWLFLSDQWVPRVW
LPSRUWDQWO\IRUWKHUHVSHFWWKH\JDYHWRPH

2QHRIWKHWKUHHSDUWLFLSDQWVKDVDVHYHUHGLVDELOLW\+HZDVXQDEOHWRKDQGOHWKH
FDPHUDDQGWDNHKLVSKRWR+HDVNHGKLVQLHFHWRWDNHWKHSKRWRIRUKLPLQVWHDG
VRLWZDVHDVLHUIRUKLPWRWDONDERXWZKDWKHNQHZEHVWDQGKDYHWKHSKRWRJUDSKV
WDNHQIRUKLP7KHLQWHUYLHZVZHUHWDNHQRQWawu Badaja 0LWFKHOO5LYHU
:DWHUVKHGDQGBura Gajika Wulburbu 3DOPHU5LYHU&RXQWU\
 
Acknowledging Bubu (the Land) 
Bubu LVD:HVWHUQYalangiZRUGIRUODQGRUFRXQWU\WKHERXQGDULHVRIWKH
:HVWHUQ Yalanji KRPHODQGEHJLQVDWWKHQRUWKHUQERUGHURIWKH$QQRQ5LYHUDW
&RRN6KLUHQRWIDUIURP&RRNWRZQZKLOHRXUHDVWHUQERUGHURI5LIIOH&UHHNDW
0W0ROOR\FRQQHFWVZLWKWKH0LWFKHOODQG6W*HRUJHULYHUVPDNLQJRXU6RXWKHUQ
ERUGHUDQGKHDGLQJZHVWWKURXJKWR0RXQW0XOJUDYHDQGQRUWKDJDLQWRWKH
3DOPHU5LYHU
 
 
 
About the Research Area 
7KHILUVWVLWHRQWKH3DOPHU5LYHULVJawiyabba Warra LVD:HVWHUQ<DODQMLQDPH
IRUWKHIDPLO\IURP7ZR%URWKHU0RXQWDLQORFDWHGDORQJWKHVRXWK3DOPHU5LYHU
FRXQWU\NQRZQDVBura Gajika Wulburbu LQIDU1RUWK4XHHQVODQG Jawiyabba 
Warra ZDVPDSSHGE\RXUKRQRXUDEOHIDWKHUDQGDQFHVWUDOHOGHUV3DVWRUKawanji
'RQ Brady DQGBabi Wawu1RUPDQ0LWFKHOOZLWKWKHVXSSRUWEOHVVLQJV
DSSURYDODQGHQGRUVHPHQWRIBabi Wawu Ngutchi Bulki Bulki -DFN&XPPLQV. 
7KHPDSSLQJZDVGRQHLQWKHPLGVHYHQWLHVZLWKUHVHDUFKHUVIURPWKH8QLYHUVLW\
RI4XHHQVODQGDQGIXQGHGE\WKH$XVWUDOLDQ,QVWLWXWHRI$ERULJLQDO6WXGLHVWR
FRQGXFWUHVHDUFKLQWRIDPLOLHVWLHVDQGKLVWRU\LQBuraGajika Wulburbu  3DOPHU
5LYHUFRXQWU\WKHWZREURWKHUVKawanji DQGBabi Wawu 1RUPDQZHUHDEOHWR
YLVLWWKLVPDJQLILFHQWWawu Baja 0LWFKHOO5LYHUV\VWHP.  7KLVHYHQWUHNLQGOHG
WKHLUFRQQHFWLRQWRHDFKRWKHUDQGWKHODQGVFDSHDVBabi Wawu 1RUPDQ0LWFKHOO
ODVWYLVLWHGWKH0D\WRZQGLVWULFWEDFNLQ7KHUHODWLRQVKLSVZHUHEHLQJ
PDLQWDLQHGIRUIDPLO\DQGNHHSLQJWKHGLUHFWOLQNVWRBubu FRXQWU\DQG
HQVXULQJWKDWWKHFXOWXUHWKHVRQJOLQHVDQGWKHORYHIRUFDULQJIRUWKHµKRPHODQG¶
DUHWKHUHVSRQVLELOLWLHVWKDWZLOOVXVWDLQJawiyabba Warra WKHODQJXDJHKDYLQJ
DQXQGHUVWDQGLQJDQGUHVSHFWIRUWKH/DZRIWKHODQG7KHUHVSRQVLELOLW\DQGWKH
KDQGLQJRYHURIREOLJDWLRQVLVDQLPPHGLDWHXSWDNHJLYHQWRWarra IDPLO\ 
 
Order of Interviewees and Sharing Photovoices. 
7KHWKUHHLQWHUYLHZVZKLFKFRQWULEXWHVWRWKLVSDUWRIWKHWKHVLVLVDSSURYHGE\WKH
-DZL\DEED$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQDQGLWVPHPEHUVZKLFKZDVHVWDEOLVKHGWRORRN
DIWHUWKHZHOOEHLQJRIWKHKawanji .DZDLVWKHVPDOOJUH\WHUPLWHPRXQGVIRXQG
LQWKLVGLVWULFWQML) ,GHQWLILHVWKHODQGDUHDFODQHVWDWHEHLQJFRQQHFWHGWRDOOWKH
 
QDWXUDOUHVRXUFHVRQDERYHDQGEHORZWKHJURXQGLQFOXGLQJDOOIORUDDQGIDXQDRI
WKHDUHD

7KHILUVWLQWHUYLHZLVZLWK6KDURQ%UDG\6KDURQLVWKH\RXQJHVWRIVHYHQVLEOLQJV
RI$LOHHQDQG3DVWRU'RQDOG.DZDQML%UDG\ERWKSDUHQWVGHFHDVHGDQGZLOO
H[SODLQWKHUHODWLRQDOHSLVWHPRORJLFDOJURXQGLQJRIEHORQJLQJNQRZLQJDQG
UHWXUQLQJEDFNWRWKLVSODFHLQWKHSKRWRJUDSK,WLVDSODFHWKDWVSHDNVDERXW
LGHQWLI\LQJDQGFRQQHFWLQJSHRSOHZKRFDPHLQWRKHUOLIHWRSODFHVVKHZDVWROG
DERXWDOOWKHVHZHUHSODQWHGZLWKLQKHUDVDFKLOGZKHQ6KDURQ¶VIDWKHUWROGKHU
DQGKHUVLEOLQJVDERXWZKRWKH\ZHUHIURP7KHGD\WKH\ZHUHERUQKHVXQJWKH
VRQJVDQGVSRNHWKHguguZLWKDUK\WKPLFFKDQWDQGWKHNQRZOHGJHWKDWJURXQGHG
KHUIDPLO\DQG%DPDWRWKLVODQG7KLVZDVDWDWLPHZKHQLWZDVSURKLELWHGWR
VSHDNRQHVQDWLYHWRQJXHLQSXEOLFLQWKHVWDWHRI4XHHQVODQG

7KHVHFRQGLQWHUYLHZHHLV0DWKHZManangie KawanjiVKDULQJRQWRORJLFDO
VWRULHVRIUHODWHGQHVVDQGEHOLHIVRIEHORQJLQJE\H[SODLQLQJWKHVWRULHVRIWZR
VLJQLILFDQWVLWHVYLVLEOHWRWKHSXEOLFH\HRQYalanjiFRXQWU\0DWKHZLVWKH
VRQJPDQIRUWKHIDPLO\KLVSRVLWLRQLVWRPDLQWDLQDVHQVHRIUK\WKPDQGKHDUW
EHDWIRUJawiyabba warra. 
 
7KLVKHDUWEHDWLVDVSLULWXDODVZHOODVDSK\VLFDOFRQQHFWLRQWKDWFRPHVIURP
ZLWKLQYalanji bama DQGUHPDLQV VWURQJHUWRGD\:KHQwarra,Bama DQGBubu 
IDPLO\SHRSOHODQGFRXQWU\ ZHUHKLWKDUGLQWKHHDUO\V¶WKHUHDOLW\LV
HYHQDQ,VODQGSULVRQFHOOFRXOGQRWVWRSYalanjiVRQJOLQHVIURPNHHSLQJWKH
VWRULHVIURPEHLQJVXQJGDQFHGDQGVSRNHQZKLOVWWKHV\VWHPWULHGWRUHSUHVVDOO 
 
warra OLYLQJRQRUFORVHWRWKHFODQODQGVRUHYHQWKRVHIRUFHGWROLYHLQH[LOH
ZLWKLQWKHVWDWHRI4XHHQVODQG

7KHWKLUGLQWHUYLHZHH*UDKDPMulaminya Kawanji%UDG\H[SODLQVWKH
LPSRUWDQFHRISURWRFROVWKHHWKLFVDQGPRUDOVIRUWKHFRQWLQXHGH[LVWHQFHRID
:HVWHUQYalanji ZRUOGYLHZDQGWKHQHHGWRSXUVXHSURSHUHQJDJHPHQWFHQWULQJ
LWVHOIRQWKHSULQFLSOHVRIWKHDimurr Dimurr ODZRIWKHODQGZKLFKLV:HVWHUQ
Yalangi ODZDQGLWLVWKHVSLULWwawuRQDQGRIIWKHFRXQWU\WKDWGHWHUPLQHVKRZ
<DODQMLEDPDVXUYLYHDQGKRZWKH\ZLOOJURZROGDQGZLVH$OOWKUHHRIWKH
SDUWLFLSDQWVKDYHDFRQQHFWHGQHVVWRHDFKRWKHUDVIDPLO\XSKROGLQJWKHLUFXOWXUDO
UHVSRQVLELOLWLHVDQGVWUHQJWKHQLQJWKHLUSRVLWLRQVDVBama DQGwarraIDPLO\.  
7KHUHDOLW\LVQRWKLQJLVKLGGHQDQG.DZDQMLwarraNQRZVDERXWWKHSDVWWKH\
KDYHOLVWHQHGDQGOHDUQWIURPWKRVHZKROLYHGLWDQGDUHWHDFKLQJWKH\RXQJBama 
WRHPEUDFHZKDWLVOHDUQWDQGOLYHGZLWKLQWKHSDUDPHWHUVRIWKH YalanjiDimurr 
Dimurr /DZRIWKHODQGWKH\ZLOOLQKHULWWKHNQRZOHGJHDQGWKHZLVGRPRIWKH
Western Yalanji.

Foundations Laid
,Q'HFHPEHU.DZDQML'RQDOG%UDG\UHFHLYHGVXSSRUWIURPWKH8QLYHUVLW\
RI4XHHQVODQGWRUHVHDUFKDQGPDNHFRQQHFWLRQZLWKKLVIDPLO\LQ0LWFKHOO5LYHU
DQG3DOPHU5LYHUGLVWULFWVLQSDUWLFXODUIRFXVLQJRQWKHDUHDDURXQG0D\WRZQDQG
WKHBuraGajika Wulburbu DV.DZDQML'RQKDGSURPLVHGKLVIDWKHUDQGIDPLO\
ZKRZHUHVHQWWR3DOP,VODQGWKDWKHZRXOGGRWKLVRQHGD\DQGWKHGD\KDG
FRPH7KH,QGLJHQRXVSHRSOHRI$XVWUDOLDZHUHFDOOLQJRXWIRUODQGULJKWVDQG
3DVWRU'RQ%UDG\ZDVRQHRIPDQ\DFWLYHYRLFHVZKROHGWKHFDOO+H

DSSURDFKHGWKH$XVWUDOLDQ,QVWLWXWH$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW,VODQGHU6WXGLHV
$,$76,6LQ&DQEHUUDDOVRDQWKURSRORJLVWV&KULV$QGHUVRQDQG%UXFH5LJVE\
IURPWKH8QLYHUVLW\RI4XHHQVODQGWRDVVLVWDQGSURPRWHWKLVUHVHDUFK7KH
IXQGLQJZDVREWDLQHGIURPDJUDQWIURP$,$76,6WRGRWKLVUHVHDUFKFRQWDFW
ZDVPDGHZLWKWKH0RRUDULGLJL+RXVLQJ&RRSHUDWLYHLQ0DUHHEDWKH\NQHZ
H[DFWO\ZKRWRVSHDNWRDQGPDGHWKHFRQQHFWLRQWR3DVWRU'RQ.DZDQML
VIDPLO\
DQGWRDPRVWVHQLRUHOGHUQRZGHFHDVHG-DFN&XPPLQVZKRZDV3DVWRU'RQ
V
IDWKHUVELRORJLFDOEURWKHU+LVODQJXDJHQDPHZDVBabi WawuBulki BulkiLQWKH
UHSRUWLWLVVWDWHGWKDWWKLVROGHOGHUZDVLQKRVSLWDODQGYHU\VLFNDWWKHWLPHDQG
KHHQVXUHGZKRWKHULJKWSHUVRQWROHDGWKLVUHWXUQWRWKHKRPHODQGVZRXOGEH
Babi Wawu Norman Mitchell QRZGHFHDVHGDOVR7KHOHJDF\WRGD\LVWKDW
:HVWHUQ YalanjiNQRZOHGJHZDVUHFRUGHGDORQJZLWKWKHVLJQLILFDQWVLWHQDPHV
DQGVRFLDOKLVWRULHVRIWKHUHJLRQV7KH8SSHU3DOPHU5LYHUZKLFKLQFOXGHV
JawiyabbaZRXOGEHRQHRIWKHVHVLWHVWKDWZDVUHVHDUFKHGPDSSHGDQG
GRFXPHQWHGZLWK.DZDQML'RQ+LVVRQ:LOOLDPDQDFFRPSOLVKHGFXOWXUDODUWLVW
DQG/LQJXLVWZLWKKLVQHSKHZ-RVHSK*HLDDSURIHVVLRQDOPXVLFLDQDQGDUWLVW
ERWKDUHDOLYHWKLVYHU\GD\WRYHULI\WKLVVWRU\DQGLWLVGRFXPHQWHGHYLGHQFHRI
WKHLUWUDYHOVwithWKHVHHOGHUVIDWKHUDQGXQFOHbabi wawu ngutchi Kawanji 
'RQDOG%UDG\DQGBabi wawu1RUPDQ0LWFKHOO.   7KH\SDVVHGRQWKHLUZLVGRP
DVWKH\OLVWHQHGDQGOHDUQWWKHODQJXDJHRIWKHROGZHVWHUQYalangiGLDOHFWEHLQJ
VSRNHQDQGVXQJE\DKDQGIXORIHOGHUVDW0D\WRZQDQGDVWKH\WUDYHOOHGWKURXJK
WKHLUFODQHVWDWH7KLVZDVDVSHFLDOMRXUQH\DVODQJXDJHgugu) ZDVUHFODLPHG
DQGLVQRZVSRNHQLQWHQVHO\ZLWKLQWKHIDPLO\VLQFHROGPDQbabi wawu KawanjL
VHQLRUWKHIDWKHURI'RQDOG.DZDQMLDQGKLVEURWKHUSDVVHGRQWKH
UHVSRQVLELOLWLHVIRUFDULQJIRUWKHODQGRIJawiyabba 

WRKLVVRQVDQGWKHLUVRQVDQGIRUWKHIDPLOLHVWRFRPHDVZHOODVOHDYLQJWKH
NQRZOHGJHRIWKHVWRULHVSODFHVDQGZKRLVFRQQHFWHGWRZKRP7KLVHQDEOHVWKH
ZHVWHUQYalanjiODQJXDJHVRQJyillullayDQGGDQFHwadamaWREHHQMR\HGE\
KLVIDPLO\WRWHDFKVHFXUHDQGSDVVRQWRDOOYalangiIDPLO\DWIXWXUHJDWKHULQJV
RQWKHKRPHODQGVFODQHVWDWH$SRLQWRIUHVSHFWLVJLYHQKHUHWRUHFRJQLVHWKDW
ZKHQVRPHRQHKDVSDVWWKHDFNQRZOHGJHPHQWLVLQWKHZRUGVbabi wawu ³WKH
HOGHUPDOHDQGRUIHPDOHKDVSDVVHGRQWRKLVUHVWLQJSODFH´RULVQRZGHFHDVHG
Choice of Photos and Interpretation 
7KHLQIRUPDWLRQWKDWZDVJLYHQDERYHLVLPSRUWDQWWRNQRZEHFDXVHWKHIROORZLQJ
WKUHHLQWHUYLHZVZLOOH[SODLQWKHFRQQHFWLRQWRWKLVSDUWRIWKH0LWFKHOO5LYHU
:DWHUVKHGDQGZK\LWLVLPSRUWDQWWRXQGHUVWDQGWKHSURFHVVDQGSURWRFROVWR
HQJDJLQJZLWKYalanjiwarraIDPLO\RXWVLGHDQGEH\RQGWKH:HVWHUQYalanji 
ERG\FRUSRUDWLRQ7KLVRUJDQLVDWLRQGRHVQ¶WVSHDNIRUDQGGRODQGQHJDWLRQVRQ
EHKDOIRIDOOYalanjiIDPLOLHV
Interview With Sharon Brady 
6KDURQLVWKHSUHIHUUHGQDPHXVHGIRULGHQWLI\LQJWKHLQWHUYLHZHHDVWKHILUVW
SDUWLFLSDQWRIWKLVVHWRILQWHUYLHZV7KHILUVWSKRWRVHHEHORZZDVVXJJHVWHGE\
6KDURQWKHUHVHDUFKHU¶VVLVWHUDQGZDVWDNHQE\DQLQODZ7KHSKRWRLVRIILYH
JHQHUDWLRQVRIWKLVIDPLO\DQG6KDURQFRPPHQWHGWKDWVKHFDPHWRWKLVFRXQWU\
ZKHQVKHZDVWKHVDPHDJHDVWKHEDE\LQWKHSKRWR7KHZRPDQKROGLQJWKH
EDE\LVKHUGDXJKWHUDQGWKHGDXJKWHU¶VILUVWYLVLWWRWKLVSODFHZDVDWWKHVDPH
DJHDVKHUHLJKW\HDUROGJUDQGGDXJKWHUVWDQGLQJEHVLGHKHU,QWKHEDFNJURXQG
DUHWZRPRXQWDLQSHDNVWKDWDUHVLJQLILFDQWVWRU\SODFHV

6KHEHJLQVWKHLQWHUYLHZE\JDWKHULQJKHUJUDQGGDXJKWHUWRKHUVLGH+HU
JUDQGFKLOGUHQDUHKHUVDIHW\QHWVKHKDVWKUHHDQGWKLVLV0LQQHHKHUHOGHVW
JUDQGGDXJKWHU6KDURQLVVWURQJLQKHUNQRZLQJWKDWWKHUHLVDVHQVHRIVHFXULW\
KHUHNQRZLQJWKDWLWKDVEHHQRQO\WZRJHQHUDWLRQVDJRWKDWKHUbubi wawu
ngutchisJUHDWJUDQGIDWKHUVDQGJUHDWJUDQGPRWKHUVZHUHYLROHQWO\WDNHQRXWRI
WKLVFRXQWU\+HUILUVWSKRWRJUDSKZDVEHHQWDNHQEHFDXVHLWVKRZVDYLWDO
G\QDPLFRIIDPLO\HPSRZHUPHQWWKHUHDOLW\EHLQJWKLVSLFWXUHSRUWUD\VILYH
JHQHUDWLRQVRIIHPDOHVIURPRQHIDPLO\DQGLQFOXGHVDFORVHFRXVLQVLVWHUZKR
UHVLGHVDQGPDQDJHVWKH%RQQ\*OHQSDVWRUDOOHDVHLWLVDERXWRQHKRXUIURP
&RRNWRZQRQWKH'HYHORSPHQW5RDG:LWKLQWKHERXQGDULHVRIWKLVSDVWRUDOOHDVH
LVWKHQDWLYHWLWOHGHWHUPLQHGODQGRI:HVWHUQ YalanjiFODLPQXPEHUZKLFK
LQFOXGHVWKHFODQHVWDWHRIJawiyabba Warra &RUSRUDWLRQ. 
 6KDURQ%UDG\3KRWRYRLFH

6KDURQLVWKHJUDQGGDXJKWHUDQGDGLUHFWGHVFHQGDQWRIKawanji, 6KHLVDOVRWKH
\RXQJHVWGDXJKWHURI3DVWRU'RQ.DZDQMLDQGLQWKLVSKRWRVKHLVVWDQGLQJZLWK
KHUJUDQGGDXJKWHUEHVLGHKHUDVZHOODVKDYLQJKHUELRORJLFDOGDXJKWHUZKRLV
KROGLQJKHUWZR\HDUROGEDE\JLUORQKHUKLSVWKHROGHVWVLVWHULQWKHIDPLO\LV
DOVRVWDQGLQJWKHUHZLWKWKH7ZR%URWKHU0RXQWDLQFRXQWU\VLGHLQWKH
EDFNJURXQG
Intellectual Dimurr Dimurr and Jawiyabba Warra Responsibilities 
,WZDVWKHODWHVZKHQBabi Wawu Ngutchi Kawanji  DUULYHGRQ3DOP,VODQG
1RUPDQ7\QGDOHDQWKURSRORJLVWDQGDUFKDHRORJLVWZDVWKHUHUHFRUGLQJSHRSOHV
SUHVHQFHDVWKH\DUULYHGRQWKH,VODQGKHDVNHGKLPZKHUHDUH\RXIURPKLV
UHSO\ZDVLQKLVODQJXDJHngagu yallan Wulburbu ³,DPIURPWKLVSODFHRQWKH
3DOPHU5LYHU´Babi Wawu Ngutchi Kawangi GLHGDURXQGRQ3DOP
,VODQG6KDURQ¶VHOGHVWVLVWHUP\VHOIWKHUHVHDUFKHUDJHG\HDUVZDVWZR\HDUV
ROGDQGKHUEURWKHURIWKHVDPHQDPHSUHIHUVWRVSHOOKLVQDPHQawanjiEHLQJ
WKHHOGHVWVRQRIWKHIDPLO\ZDVQRWTXLWHRQH\HDUROG7RGD\KHLV\HDUV 
$PHPRU\VWLUVDV6KDURQEHJLQVWRUHPHPEHU6KHWRROLYHGRQ3DOP,VODQGIRUD
ZKLOHZLWKKHU'DGDQG0XPZKHQVKHZDVDOLWWOHJLUO6KDURQ¶V¶*UDQGIDWKHU
DQGPDQ\RWKHUZDUULRUVZHUHWDNHQRXWRIWKHFRXQWU\LQFKDLQVDQGH[LOHGWROLYH
RQJRYHUQPHQWUXQUHVHUYHVOLNH3DOP,VODQGDQGRUFKXUFKPLVVLRQVOLNH
Yarrabah MXVWWZHQW\WKUHHNLORPHWUHVRXWVLGHRI&DLUQVLQIDUQRUWK4XHHQVODQG
6KDURQZDVDVPDOOJLUORIDERXWHLJKW\HDUVROGZKHQKHUSDUHQWVZHUHOLYLQJ
ZLWKKHUDXQW\0LQQLH0XUSK\RQ3DOP,VODQG6KDURQLVQRZIRUW\QLQH\HDUV
ROG

7KLVVWRU\LVZULWWHQLQWRWKHWKHVLVWRH[SODLQWKHSURFHVVRIZKRBama LVKRZ
WKH\NQRZWKHFRQQHFWLRQWRBubu ODQGFRXQWU\DQGZK\LWLVLPSRUWDQWWR
XQGHUVWDQGWKHSDVWWRGD\WREHDEOHWRUHVSHFWIXOO\HQJDJHZLWKULJKWBama
7KLVLQIRUPDWLRQLVUHOHYDQWIRUQRZWKHSUHVHQWDQGHQFRXUDJHVUHSUHVHQWDWLRQRI
warra IDPLO\SUHVHQFHRQWKH Wawu Baja DORQJZLWKWKHLUVLEOLQJVWRKDYH
DFFHVVWRWKLVSODFHWKURXJKWKHGLUHFWEORRGOLQHWKDWFRQQHFWVWKHPEDFNWRWKLV
DUHDDQGSODFH3URYLQJWKHUHIRUHWKDWWKHVWRULHVWKDWZHUHVKDUHGE\WKH
bingabinga WKHHOGHUV ZKRKDYHSDVVHGRQDQGDUHQRZGHFHDVHG7KLV
LQIRUPDWLRQZDVSDVVHGRQLWKDVQRWGLHGEHFDXVHWKH\NQHZWKDWWKHQHHGIRU
BamaODZWKHNgujakuraMXVWLFHEHFDPHDUHVSRQVLELOLW\WKDWZDVKDQGHGGRZQ
IURPIDWKHU.DZDQML'RQWRKLVHOGHVWVRQRIVDPHQDPHZKRLVDOLYHWRGD\DQG
KLVFKLOGUHQZDVDFFHSWHGDVDQLQKHUHQWULJKWWRDFWXSRQDQGSXUVXH7KH\FKRVH
QRWWROHWWKHVWRULHVDQGWKHPHPRULHVEHIRUJRWWHQWKH\ZLOOVKDUHWKHPZKHQWKH
WLPHVDUHULJKWDWFXOWXUDOFHUHPRQLHVIXQHUDOVZHGGLQJVDQGIDPLO\JDWKHULQJV
DQGWKLVKDVEHFRPHDSHUVRQDODQGLQGLYLGXDOUHVSRQVLEO\
,QUHFHQWWLPHVZKHQ6KDURQYLVLWHGJawiyabbaVKHEURXJKWKHUFKLOGUHQEDFNWR
UHFRQQHFWZLWKWKHLUJUDQGIDWKHU¶VDQFHVWUDOOLQHDJHDQGD\HDUDJRZKHQKHU
FKLOGUHQZHUHVPDOOWKHQVKHWRRNSKRWRVDQGWKLVSURMHFWUHPLQGHGKHURIWKDW
WLPHDWLPHZKHQVKHZDVHQFRXUDJHGWRZULWH6KDURQZURWHSOD\VZKLFKVKH
SURGXFHGZLWKWKHVXSSRUWRIKHUFKLOGUHQDQGPHPEHUVRIKHUIDPLO\FRQWLQXHGWR
SXWWKHPRQDVVFKRROSURGXFWLRQVLQ&DLUQVIRU1$,'2&1DWLRQDO$ERULJLQDO
DQG,VODQGHU'D\2EVHUYDQFH&HOHEUDWLRQV6KDURQKDVDOVRZULWWHQDVHULHVRI
XQILQLVKHGFKLOGUHQVWRU\ERRNVDERXWDFKDUDFWHUVKHFDOOHGµ/LWWOHBama¶DQGKLV
MRXUQH\VRQJawiyabba,WKLVKDSSHQHGEDFNLQ

7KLVSKRWRZKLFKZDVWDNHQE\6KDURQLVRIWKH$GDPV'DPZKHUHWKHUHLVDELJ
WLQWDLOLQJVYHU\FORVHWRWKHVLGHRIWKHURDGILYHNLORPHWUHVIURPWKHVRXWKHUQ
ERUGHURIWKH%RQQ\*OHQVWLOORQJawiyabba warra HVWDWH6KDURQH[SUHVVHVKHU
WKRXJKWVWKURXJKWKHSKRWR³'RQ¶WNQRZZKRQDPHGWKHSODFH$GDPV'DPEXW,
UHDGVRPHZKHUHWKDWVRPHEORNHIURP$PHULFDVXSSRUWHGDQH[SHGLWLRQDQGKLV
VXUQDPHZDV$GDP´7KLVDUHDLVDOVRNQRZQDVWKH*UDQLW,WLVVXUURXQGHGE\
UROOLQJJUDQLWHKLOOVWKDWFDQEHVHHQLQWKHSKRWR7KHELJFRQFHUQVKDUHGE\
Bama LVWKDWWKHUHDUHORWVRIPHQ¶VDQGZRPHQ¶VFHUHPRQLDOSODFHVLQWKHDUHD
DVZHOOEHLQJRQDZDWHUFRXUVH7KHUHZHUHZRPHQ¶VELUWKLQJVLWHVDVZHOO0DQ\
RIWKHWUHHVDERXWRQHNLORPHWUHIURPWKHURDGDUHYHU\ROGLURQEDUNVDQGDOZRRG
ZDWWOHZRRGDQGJUDVVWUHHVDSSUR[LPDWHO\\HDUVROG
,QWKHSKRWRJUDSKLV WKHZDWHUJOLVWHQLQJZLWKVSDUNOHVIURPWKHDIWHUQRRQVXQ
DVLWUHVWVRQWKHZDWHUFDQEHVHHQ7KLVXVHGWREHDOLWWOHULYHUDQGPXFKRILWV
ZDWHUUXQVEHORZWKHJURXQG,WLVSDUWRIWKHDTXLIHUV\VWHPRIWKHJUHDWDUWHVLDQ
EDVLQ
 6DURQ%UDG\3KRWRYRLFH

$ERYHWKHJURXQGWKHZDWHUZD\VZRXOGUXQDQGILOOXSZKHQWKHPRQVRRQDOUDLQV
FDPH%DFNLQWKHGD\HDUO\VHWWOHUVFDOOHGWKLVSODFH³7LQ&UHHN´7KLVZDWHUZD\
ZRXOGUXQLQWRWKHRWKHUFUHHNVDQGNHHSWKHPIXOOLWZDVDFRQVWDQWZDWHUIORZ
YalanjiZRUGIRUUXQQLQJZDWHULVbunnah warrin)ERWKRQWKHWRSRIWKHJURXQG
DQGXQGHUQHDWKDVSDUWRIWKHDTXLIHUXQGHUJURXQGJUHDWDUWHVLDQEDVLQ
5LJKWWKURXJKRXWWKH*UDQLWWKLVSODFHZDVDOZD\VEHLQJPLQHGIRUJROGWLQDQG
RWKHUJHPVWRQHVIRURYHURQHKXQGUHG\HDUV6KDURQGRHVQ¶WNQRZZKRWKLV
SODFHLVQDPHGDIWHUZKDWVKHGRHVNQRZLVWKDWLWKDVEHHQILIW\SOXV\HDUVWKDW
WKHWDLOLQJVZHUHOHIWWRVWDQGRQWKHEDQNRIWKH$GDPV'DPDQGFRQWLQXHVWR
OHDFKHYHU\WLPHWKHUDLQVDQGF\FORQHVHDVRQVFRPHQRRQHPRQLWRUVWKHUXQRII
WRVHHZKDWWR[LQVLIDQ\DUHUXQQLQJEDFNLQWRWKHGDP
Who’s on My Bubu 
6KDURQ¶V LQWHUSUHWDWLRQDQGWKHWKRXJKWVEHKLQGWKHSKRWRJUDSKRYHUWKH\HDUVRI
KHUEHFRPLQJRIDJHDQGWKHVSDVPRGLFYLVLWV6KDURQPDGHZLWKKHUIDPLO\WR
WKHLUEHORYHGKRPHODQGDUH³:KRZDVRQP\LQKHUHQWODQG"7KH\FDPHVRPHDUH
VWLOOKHUHKLVWRU\UHDGVWKDWWKHLQWUXGHUVVWROHNLOOHGPXUGHUHGUDSHGUHPRYHG
LQYROXQWDU\FODLPHGZKDWLVQRWWKHLUVVROGODQGJDYHLWDZD\GHVWUR\HGVDFUHG
FHUHPRQLDOVLWHVVKRZHGQRUHVSHFWIRUHOGHUVLJQRUHGWUDGLWLRQDOODZVDQGORUH
WKLVLQVDQLW\LVGHILQLWHO\QRW$XVWUDOLD)DLUEXWUHFRJQLVHVWKH³IDLU´$XVWUDOLDQ¶V
ULJKWV´
6KDURQUHPHPEHUVDVVKHJRWROGHUDQGKRSLQJWKDWWKLQJVPLJKWEHEHWWHUVKH
VHWWOHGLQ&DLUQVIDU1RUWK4XHHQVODQG/RQJLQJWREHRXWRQKHUBubu, OLIHKDG
OLPLWDWLRQVDQGVKHKDGWRZRUNDQGLWZDVQRWHDV\UDLVLQJDIDPLO\RQKHURZQ

'XULQJKHUHDUOLHU\RXQJHU\HDUVOLYLQJRQZHOIDUHVKHPDGHWKLQJVZRUN7KHQ
VKHIRXQGHPSOR\PHQWDQGWKLQJVZHUHDOLWWOHHDVLHU6KHERXJKWDFDUDQGZKHQ
LWZDVSRVVLEOHZRXOGWDNHGULYHVWRWKHERUGHUOLQHRIMulleridigee DQG Mt 
Carbine RQYalanji bubu VWD\LQJZLWKLQKHUDOORZDEOHEXGJHW.  7KHVHWULSVZHUH
LPSRUWDQWDVWKH\NHSWWKLVOLWWOHIDPLO\RIIRXUJURXQGHGDQGFRQQHFWHG³(YHQ
WRGD\LWLVLPSRUWDQWIRUWKHJUDQGFKLOGUHQZKRDUHZLWKPH´VKHVD\V
Threats to Bubu
6LQFHWKHHDUO\UHWXUQYLVLWVZKHQWKHFKLOGUHQZHUHTXLWH\RXQJ6KDURQREVHUYHV
WKDWWKLQJVKDYHFKDQJHG³7KHURDGWRWKH3DOPHU5LYHU5RDGKRXVHLVDELWXPHQ
KLJKZD\DQGWKHGLUWFRUUXJDWHGURDGWR0D\WRZQKDVEHHQZLGHQHGDQGLW¶V
VPRRWKHUWRGULYHRQ,VXSSRVHLW¶VDOORZLQJWKHWRXULVWVDQGWKHLUYDQVWRGULYH
WKURXJKWKHSODFHWRJHWDIHHORIWKHJUHDWQRUWKHUQH[SHULHQFH´2QDUHFHQWYLVLW
WKHIDPLO\ZHUHGLVWXUEHGE\JUDIILWLYLVLEOHRQVLGHVRIWKHURDGWKLVZRXOGEH
SRVVLEOHEHFDXVHWKHURDGWR0D\WRZQLVQRZDORFDOJRYHUQPHQWJD]HWWHGURDG
DQGLVRSHQWRWKHWRXULVWV
$ORWKDVFKDQJHGYalanjiDUHDEOHWRGULYHGRZQ:KLWHV5RDGWR0D\WRZQ
FRXOGQ¶WGRWKDWEDFNLQWKHGD\WKHWUDFNZDVWRRURXJKQRWPDQ\BamaKDG
UHOLDEOHYHKLFOHVDQ\ZD\,UHPHPEHUP\EURWKHUZDVVD\LQJWKLVGULYHLVDERQH
FUXVKLQJHYHQWWRREXPS\DQGXQFRPIRUWDEOHWRWUDYHORQ,W¶VFRPSDUDEOHWR
VRPHRIWKHURXJKHVWURDGVLQWKHFDSHHYHQIRUIRXUZKHHOGULYHV0D\EHKHDY\
PDFKLQHU\FRXOGGRWKHGULYH6KDURQVD\V³,WKLQNWKDW¶VZKDWKDSSHQHGWKHUH¶V
DORWRIROGUXVW\UHOLFVOHIWEHKLQGIURPSUHYLRXVPLQLQJSURMHFWVPD\EHLWZDV
 
HDVLHUDQGFKHDSHUWROHDYHWKHPZKHQWKH\EURNHGRZQDQGOHWWKHPURW7KH\
QHHGWREHWRZHGDZD\DVWKH\PDNHWKHFRXQWU\ORRNXQWLG\QRWIRUJHWWLQJWKH
ROGPLQHVKDIWVWKH\ZLOOQHYHUILOOWKHPLQEXWWKH\QHHGWREHIHQFHGZLWK
ZDUQLQJVLJQDJHDURXQGWKHPVRWKDWZKHQWKHIDPLO\UHWXUQWKH\ZLOOZDON
WKURXJKWKHODQGDQGLWZLOOEHXQVDIHIRUWKHPDQ\IDPLO\PHPEHUVZKRZLOOZDQW
WRZDONDQGIDPLOLDULVHWKHPVHOYHVZLWKWKHODQG7KHGLVWXUELQJWKLQJDERXWWKLV
JD]HWWHGURDGLVLWZDVEXLOWDWWKHH[SHQVHRIFXWWLQJFORVHWRDPHQ¶VFHUHPRQLDO
SODFHZKLFKKDVEHHQLPSLQJHGXSRQLWLVDELJVKDPHIRUWKHORFDOVKLUHFRXQFLO
ZKREHOLHYHVWKDWWKH\HQJDJHZLWK7UDGLWLRQDO2ZQHUV"7KHUHVHHPVWREHDORW
RIVTXDWWHUVDYRLGLQJSD\LQJUHQW+PPPDQGTXLWHDIHZRIWKHVPDOOVFDOH
PLQLQJOHDVHVWDONLQJZLWKWKH:HVWHUQYalanji &RUSRUDWLRQWKDQWKHUHVHHPHGWR
EHEDFNLQWKHGD\´6KDURQQRWLFHVWKDWWKHUHDUHPRUHZHHGVLQWKHULYHUEDQNV
VKHDQGRWKHUPHPEHUVRIWKHIDPLO\QRWLFHGDELJEODFNIHUDOSLJZDQGHULQJ
DERXWRQDULGJH6KHLVDZDUHWKDWWKHUHDUHDORWRIEUXPELHVRXWWKHUHWRRD
SRVVLELOLW\IRUWKHFDWFKLQJ$WWKHWLPHWKHFUHHNVZHUHUXQQLQJLWZDVRIWHQ
GHFLGHGWRVWRSDQGDOORZWKHFKLOGUHQWRKDYHDVZLP6KHQRWLFHGWKDWWKHUHZDV
VFDOHIURPPLQLQJRYHUWKH\HDUVDQGWKHUHVHHPHGWREHDEXLOGXSDURXQGWKH
WUHHVLQWKHULYHUEHGPD\EHSXVKHGDORQJIURPWKHODVWF\FORQH
 
Place of Belonging 
:KHQ6KDURQZDVDVNHGZKRVKHZDV6KHUHSOLHG LPPHGLDWHO\µ,DPYalanjiDQG
,DPKullilli EHFDXVHRIP\PRWKHU,DOVRUHPHPEHUKanaka DOVRRQP\VLGH
PRWKHU¶VJUDQGPRWKHU¶VVLGHDFRQQHFWLRQIURP7DQQDK,VODQGLQWKH6RXWK
3DFLILF+RZHYHU6KDURQOLYHV:HVWHUQYalanjiZD\EXWLVJURXQGHGLQKHU
Kullilli DQGKanaka South Sea Islander KHULWDJH6KDURQ¶VUHVSRQVLELOLWLHVDVD
 
VLQJOHSDUHQWDQHGXFDWLRQDOSURYLGHUDGYLVRUWRWKHMXYHQLOHMXVWLFHLQ&DLUQV
FRQWDFWSHUVRQIRUWKHJawiyabba Warra$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQVWRU\WHOOHUDQG
DUWLVWLFYalanji ZRPDQjulbubama)GDQFHWKHUDSLVWDUHDOOLPSRUWDQWIRUKHUFODQ
6KHLVDVHQLRUQXUWXUHURIZRPHQ¶VEXVLQHVV7KLVSODFHRQGujika Wulburbu LV
KRPHLW¶VLQWKHEORRG,W¶VKHUELUWKULJKWDQGKawanji warraQHYHUJDYHLWDZD\
7KHngutchisZHUHDQG,NQRZWKLVSODFHLVVWLOOKHUHDQGVRLVWKHBubu

2XUIDWKHU¶VNgutchi’s and binga bingasDUHEXULHGKHUHRQWKHFRXQWU\WKHVDPH
FRXQWU\WKH\IRXJKWRQDQGPDQ\ZHUHERUQKHUHRQWKHGujika Wulburbu 
HVSHFLDOO\RXW0D\WRZQDSODFHZKHUHPDQ\RIRXUBama ZHUHURXQGHGXSDQG
WKHQGLVSHUVHGIURPWKHLUFXVWRGLDOHVWDWHV5HFRUGVZHUHNHSWE\DFRQVWDEOHDW
WKH/DXUDSROLFHVWDWLRQ$OORIRXUIDWKHU¶VJUDQGSDUHQWVZHUHERUQKHUHRQ
Wulburbu. :HKDYHDVWRU\WRWHOODQGZHZDQWWRVKDUHLWLW¶VQRWDOOGRRPDQG
JORRPEXWULFKDQGH[FLWLQJZHZLOOJHWWRWHOOWKRVHVWRULHVZKHQDQGDVZH
UHWXUQLW¶VQRWWRRIDUDZD\.
Yalladah6KDURQ

Two Stories from The Heartland: Mathew Manangee Kawanji Jawiyabba 
3KRWRQXPEHURQHLVDERXWJHWWLQJWKHVWRU\ULJKWZKHQWKHVLJQDJHLVZURQJ
7KHVLJQVD\V³/LJKWKRXVH0RXQWDLQ´WKHWUXWKLVWKLVSODFHLVDYHU\VLJQLILFDQW
VLWHDQGLWLVDVWRU\DERXWD5HG.DQJDURRDQGWKLVLVZKHUHKHUHVWVWRGD\)RU
RYHU\HDUVORQJEHIRUHWKHFRPLQJRIWKHHDUOLHUH[SORUHUVWKLVVWRU\RI
JulbuunooLVVWLOOEHLQJVXQJWRGD\7KLVLVWKHZHVWHUQ<DODQMLZRUGIRU³5HG
.DQJDURR´+RZHYHUIRUWKHSXUSRVHRIWKLVLQWHUYLHZLWLVWKHMullaridigee
FODQJURXSDFODQJURXSRIWKH:HVWHUQ YalanjiDWWKHPRVWVRXWKHUQERUGHUZKR

WHOOWKHVWRU\RIJulbanoo WKHUHGNDQJDURRWKHVWRU\SODFHQDPHKDVEHHQ
FKDQJHGWR³/LJKWKRXVH0RXQWDLQ´
³,QWKHDUFKLYHV¶ZULWWHQE\&DSWDLQ&RRNDVKHFDPHDFURVVWKLVFUHDWXUHLQWKH
UDLQIRUHVWKHKDGQHYHUVHHQEHIRUHKHGLGQRWNQRZDERXWWKLVFUHDWXUHKH
WKRXJKWLWZDVDELJMXPSLQJUDW7KHBamaRQHDVWFRDVWFDSHGugu Yimidthur
VD\gkangaroo.  7KLVLVZKHUHWKHDFWXDOZRUGIRUWKHNDQJDURRFRPHVIURP´
(YHU\SHUVRQZKROLYHVLQWKLVFRXQWU\$XVWUDOLDDQGLVDYLVLWRUDUHIDPLOLDUZLWK
WKLVDV$XVWUDOLD¶V¶QDWLRQDOLFRQDZRUGVSRNHQDQGUHFRJQLVHLQWHUQDWLRQDOO\
WRGD\7KLVLVDQLQWHUSUHWLYHVWRU\WKDWH[SODLQVBama NQRZOHGJHDQGFRQQHFWLRQ
WRWKHLUODQGDQGFRXQWU\,WLVLPSRUWDQWWRXQGHUVWDQGKRZDQGZK\Bama UHODWH
WRDFHUWDLQDUHDDQGWKHODQGVFDSHLQWHUPVRILWEHLQJDVDFUHGVLWHRUVDFUHGDUHD
$VWRU\SODFHJLYHVVFRSHWRXQLTXHH[SODQDWLRQVRIZK\WKHSODFHLVVSHFLDO
 0DWWKHZ%UDG\3KRWRYRLFH

WKHUHIRUHPDQ\UHVHDUFKHUVDQGVFLHQWLVWVZLOOQHYHUEHJLYHQWKHIXOO
HQOLJKWHQPHQWEHKLQGWKHVWRULHV
“Julbuunoo WKH5HG.DQJDURRKLVVWRU\JRHVOLNHWKLVJulbuunoo ZDVUHVWLQJ
XQGHUVRPHWUHHVWKHGD\ZDVKRWDQGWKHUHZDVQRWPXFKKDSSHQLQJLQWKHPRE
6RPH\RXQJEXFNVZHUHIOH[LQJWKHLUPXVFOHVJHQHUDOO\WKLVKHOSHGWRNHHSWKHP
DOHUWLQDIXQNLQGRIZD\DQG-XOEXXQRRZDVMXVWFRQWHQWHGWREUXVKDZD\WKH
IOLHVDQGHQMR\WKHVKDGHRIWKHWUHHVZLWKWKHUHVWRIWKHPRE
Julbuunoo JRWXSIURPKLVUHVWDQGGHFLGHGWRJRIRUDKRSDURXQGWKHFRQILQHG
ERXQGDU\RIKLVKRPHODQG+HKRSSHGDERXWWKHSODFHDQGVDZPDQ\IDPLO\DQG
IULHQGVKHYLVLWHGKLVIDYRXULWHZDWHULQJSODFHVDQGFKHZHGWKHJUDVVHVRQKLV
KRPHJURXQGDQGKHDWHVRPHORYHO\\RXQJPHODOHXFDDQGER[WUHHOHDYHVDQG
RWKHUEXVKVKUXEV+RZHYHUKHEHJDQWRZRQGHUZKDWZDVRXWEH\RQGWKH
QRUWKHUQZHVWHUQDQGHDVWHUQDQGVRXWKHUQERXQGDULHV+HJRWFXULRXVDQGRIIKH
ZHQWRIIWRVHHZKDWOLHVRXWGRZQWKHUDQJHKHVDLGVHHµyoh yalladah’ VHH\RX
,DPJRLQJIRUDKRSDERXWWKHODQGWRVHHZKDW¶VRXWWKHUH¶$VKHWUDYHOOHGKH
FROOHFWHGDORWRISUHWW\VWRQHVDQGSXWWKHPLQKLVSRXFK
/RQJWLPHODWHU JulbuunooKHDGHGEDFNWRKLVKRPHFRXQWU\KHZDVYHU\ROGDQG
YHU\WLUHGJulbuunooEHFDPHYHU\ZLVHDQGYHU\NQRZOHGJHDEOHDVZHOO+H
FDPHWRWKHFRQFOXVLRQWKDWBamaZHUHVWURQJLQWKHLUFXOWXUHDQGLQHYHU\WKLQJ
WKH\GLGVRKHUHZDUGHGWKHPJulbuunooVKDUHGWKHVWRULHVRIKLVWUDYHOV
WKURXJKRXWWKHFODQHVWDWHVRIYalanjiFRXQWU\DQGZKHQKHGLHGKHODLGGRZQORWV
RISUHFLRXVJHPVWRQHVSRXUHGRXWDQGZHUHVFDWWHUHGRYHUYalanji FODQHVWDWH
 
,WZDVQRWDERXWEHLQJSK\VLFDOO\VWURQJEXWEHLQJVSLULWXDOO\VWURQJDQGULJKW
EHIRUHWKH*UHDW&UHDWRU+LPVHOI´

Yalanji bama wadama ZLWKWKHLUDUPVVWUHWFKHGRXWDQGDIDVWVKDNHDOHJLV
GDQFHWKH\FDOOImbala. 7KHimbalaLVDVWRU\FKRUHRJUDSKHGE\LQGLYLGXDOVWR
H[SUHVVWKHVKDULQJRIDQH[FLWLQJHYHQWWKDWLVVFULSWHGDQGGDQFHGDWDFHUHPRQ\
EHIRUHWKHZKROHwarra,WDFNQRZOHGJHVWKHFUHDWRUVSLULWDQGWKDWULJKWFXOWXUH
FRPHVIURPDimurru+LVODZLVDimurr Dimurr  IRUWKHYalanjiWKLVLVYHU\
LPSRUWDQWEXVLQHVV

$FXOWXUDOFULWLTXHLQWKLVVWRU\RIJulbuunooLVWRUHFRJQLVHWKDWOLIHLVDORQJ
MRXUQH\IURPELUWKWRWKHELJVOHHSWurrnarngebamaDUHHQFRXUDJHGWR
UHPHPEHUWKHLPSRUWDQFHRIWKHSODFHVDQGWKHLUbubu ZKHUHWKH\ZHUHSODFHGDV
FDUHWDNHUVDQGWRORRNDIWHUWKHVHVWRU\SODFHVRQWKHLUDOORFDWHGFODQHVWDWHVWREH
ORRNHGDIWHUDQGSDVVHGRQDVRQHEHFRPHVRIDJHDQG\RXUOLIH¶VMRXUQH\FRPHV
WRDQHQG7KHWLPHWRUHVWVKDULQJZLWK\RXUPREDOODERXW\RXUOLIHH[SHULHQFHV
VKRXOGEHJRRGDQGKRQRXUDEOH YalanjiLVDQHVWDWHVWHHSHGLQVWURQJULFK
FXOWXUHEXWWKH\DOVRNQRZWKDWWKH\KDYHDZHDOWKRIYalanjiNQRZOHGJHDQG
YalanjiXQGHUVWDQGLQJWKHVWRU\RI-XOEXXQRRDUWLFXODWHVWKLV
7KHDFWXDOSODFHZKHUHJulbuunoo LVUHVWLQJWRGD\LVDERXWWZHOYHNLORPHWUHV
IURP0W0ROR\RQDURFN\OLPHVWRQHPRXQWDLQRQWKHOHIWVLGHRIWKH
'HYHORSPHQW5RDGDV\RXKHDGIRU0W&DUELQH$OO:HVWHUQYalanji Bama
DFNQRZOHGJHWKHUHVWLQJSODFHRIJulbuunooZLWKDZDYH6RPHHYHQFDOORXWD
VDOXWDWLRQDQGJLYHDZDYHRUDKDQGPRYHPHQW³<RXJulbuunooFRPHIURP
KHUH\RXUHVWQRZIDUHZHOOYoh yalladah Julbuunoo yundoo yallan´
 

6RPHRQHQDPHGWKLVSODFH³/LJKWKRXVH0RXQWDLQ´<RXFDQEHDVVXUHGLWZDVQ¶W
Mullaridigee or Yalanji Bama. 

Ngurrku, The Night Owl 
%HORZLVWKHVWRU\DVWROGE\Manangie 0DWKHZ.DZDQML%UDG\
 
 









7KLVJLDQWPRQROLWKRIDQRZOVLWVKLJKRQDURFN\RXWFURSRQWKH*UHDW'LYLGLQJ
5DQJHHLJKWNLORPHWUHVIURPWKH3DOPHU5LYHU5RDGKRXVH7KLVLVKRZWKHVWRU\
LVVKDUHG

³NgurrkuIRXQGPDQ\SUHWW\JHPVWRQHVYalanjiFDOOJunga+HWUDYHOOHGDOO
RYHUWKHODQGFROOHFWLQJWKHVHSUHWW\Junga; KHIOHZEDFNRYHUJawiyabba DQG
GURSSHGWKHSUHWW\VWRQHVIRUWKHPWRHQMR\ +HVDZKRZWKHIDPLOLHVNHSWWKHODZ
RIDimurr Dimurr IURPDimurru7KH\QHYHUDOORZHGHYLOWRFRQVXPHWKH
0DWWKHZ%UDG\3KRWRYRLFH 
 
SHRSOHVRZKHQHYHULWWULHGWRFRQVXPHWKHIDPLO\WKH\ZRXOGFDOORXWWR
Giditchma WKHNLWHKDZNWKHSROLFHPDQWRNHSWZDWFKRYHUWKHKRPHODQGDQG
FKDVHDZD\HYHU\WKLQJWKDWZDVQRWULJKW

7KHSRVLWLRQLQJRINgurrkuIDFHVJawiyabba Warra ZKHUHWKHVWRU\RI³7ZR
%URWKHUV´EHJLQFDUHIXOO\ZDWFKLQJRYHUULJKWIXOUHODWLRQVKLSVODZVDQGSURWRFROV
LQWKHODQGWKXVVXVWDLQLQJDOOOLIHRQFRXQWU\7KLVVWRU\RINgurrku, WKH0RSRNH
RZOLVRQHRIV\PEROLVPHQFRXUDJHPHQWGHWHUPLQDWLRQLQWHOOLJHQFHDVWKH
NHHSLQJRIDimurr DimurrWKHODZRQFRXQWU\DQGLQWKHOLYHVRIWKHKawanji
WarraVSHDNVRIORYHRIWKHUHVSRQVLELOLW\IRUIDPLO\OLIHVW\OHDQGZHOIDUHDV
ZHOODVWKHZD\WKH\DUHWROLYHEHIRUHNgungin Wawu WKH*UHDW&UHDWRU6SLULWLQ
WKHKHDYHQV 7KLVODZDQGVWRU\LVSURSHUIRUDOOYalanji BamaHVSHFLDOO\IRUWKH
IDPLOLHVRIJawiyabba DVLWORRNVGLUHFWO\WR7ZR%URWKHU0RXQWDLQDQGGRZQWR
WKHBinda Wawu Badaja, WKH8SSHU0LWFKHOO5LYHU&DWFKPHQWDZDWHUVRXUFH
WKDWKDVEHHQRQWKHFRXQWU\IRUDORQJWLPH
Yallada, 0DWKHZManangi Kawanji%UDG\
 
This is Who I Am: Graham Mullaminya Brady 
*UDKDPLVWKHILIWKVRQRIBubi Wawu 3DVWRU'RQKawanjiDQGKLV.XOOLOOLZLIH
$LOHHQ%UDG\QHHWilloughby /Willis*UDKDPLVPDUULHGKHKDVDIDPLO\RI
ILYHDQGPDQ\JUDQGFKLOGUHQ*UDKDPERXJKWKLVIDPLO\EDFNWRQRUWK
4XHHQVODQGWZHQW\ILYH\HDUVDJRDQGOLYHVLQ&DLUQVWREHFORVHUWRKLVDQFHVWUDO
FODQODQGVRQWKH3DOPHU5LYHU+HKRSHVWREHDEOHWREXLOGDbiyan DVWUXFWXUH
IRUVKHOWHU RUDIDPLO\UHWUHDWWRYLVLWUHJXODUO\DVKHJHWVROGHU+HLVILIW\\HDUV
RIDJHWRGD\DQGEHIRUHSHUPDQHQWO\UHVLGLQJLQ&DLUQVKHOLYHGLQ%ULVEDQHFORVH
 
WRKLV0XP'DGDQGKLVRWKHUVLEOLQJVWKLVLVZKHUHKHPHWKLVZLIHWRJHWKHUWKH\
KDGFKLOGUHQDQGFKRVHWRPRYHFORVHWRKLVGDG¶VKRPHODQG
%HORZ,SUHVHQWWKHLQWHUYLHZZLWK0DWWKHZDVLWZDVWUDQVFULEHGLQRUGHUWR
FDSWXUHKLVYRLFHDQGVWRU\DVLWZDVJLYHQWRPH

Q1-'R\RXOLYHRQFRXQWU\"
$WWKLVWLPH,FDQ¶WOLYHRQKLVJawiyabbaHVWDWHEHFDXVHRIZKDWWKHV\VWHPKDV
GRQHWRP\IDPLO\DQGZKDWLWGLGEDFNLQWKHGD\WRP\JUHDWJUHDWJUDQGIDWKHUV
DQGJUDQGPRWKHUVPRWKHUIDWKHUDQGDOOEODFNSHRSOHLQJHQHUDOHVSHFLDOO\KLV
SHRSOHWKHYalanji QDWLRQ7KH\ZHUHVKDQJKLJKHGDZD\IURPWKHLUFODQHVWDWHV
EHFDXVHWKH\GDUHGWRSXWXSDILJKWIRUWKHLUEHORYHGKRPHODQGV7KHV\VWHPKDG
QRUHVSHFWIRUROGSHRSOHZRPHQDQGFKLOGUHQ0HQOLNHP\ROGbinga binga
SHRSOHDQGRWKHUbamaIRXJKWWKHVHWWOHUVWKH\ZHUHSUHSDUHGWRGLHDQGWKH
HOGHUVWKRXJKWRIXVWKHFKLOGUHQWRFRPH0\ROGQJXWFKLSXWGRZQKLVZHDSRQV
DVWROGWR*UDKDPDQGKLVEURWKHUV%XELZDZX1RUPDQ0LWFKHOODQGRWKHUVHQLRU
YalanjiPHQVRPHDUHVWLOODOLYHWRGD\DOWKRXJKQRWPDQ\WKH\VXUUHQGHUHGDQG
WKHVWRU\KDVEHHQWROG

Q 2-+RZRIWHQGR\RXYLVLWJawiyabba"
,YLVLWDVRIWHQDV,FDQ,FDQ¶WOLYHDWJawiyabba\HWZHKDYHZRUNFRPPLWPHQWV
LQ&DLUQVVRZKHQZHFDQRXUIDPLO\DWWHPSWWRPDNHUHJXODUWULSVWRWKHbubuWR
WKHJUDQGIDWKHUVKRPHHVWDWHZKLFKLVP\IDPLOLHVFXVWRPDU\GXW\0XFKKDV
FKDQJHGVRZKHQZHYLVLWWKDWLVZKDWZHDUHGRLQJDOORZLQJWKHODQGWRUHFRJQLVH
XVWDNHXVLQZHZHUHWDXJKWWKHVHWKLQJVZKHQZHZHUHLQH[LOHOLYLQJGRZQ
VRXWK7KHORQJLQJLQRXUKHDUWVVWLUUHGWKHWRWHPLFRUPRLHW\ZKLFKZDVWROGWR
 
XVLQH[LOH:HP\IDPLO\FRXOGQ¶WFRPHEDFNWKLQNLQJZHNQHZLWDOOWKH
FRXQWU\ZRQ¶WOHW\RXGRWKDW7KHFRXQWU\LVDOLYHLWLVEUHDWKLQJZHKDYHWR
FRPHDQGEUHDWKZLWKLWWKHODQGKDVWRUHFRJQLVHXVDQGDFFHSWXV:HKDYHWR
EHKXPEOHDQGZLWKWKHOLPLWHGRUIUDJPHQWHGXQGHUVWDQGLQJWKDWZHDVIDPLO\
VWLOOSRVVHVVPXVWVD\DQGWKDWWKLVLVWUXHZHEHOLHYHWKDWWKHWKLQJVZHZHUHWROG
WRXVZHUHWUXH










*UDKDP¶V)LUVW3KRWRYRLFHLVZLWKWKH\RXQJSHRSOHLQVSHFWLQJSODQWVDW
:HWKHUE\6WDWLRQGXULQJWKHVNLOOVRQFRXQWU\WUDLQLQJ

Q2b-'R\RXFRPHKHUHRIWHQ"
³,XVHGWRFRPHWRWKLVDUHDRIWHQZKHQRXUIDPLO\PRYHGEDFNFORVHUWRWKH
KRPHODQGV:HKDYHWRSDVVWKURXJK0W0ROOR\ZKHQHYHUZHJRXSWRWKH
3DOPHU,DOZD\VPDGHLWDSRLQWWRVWRSRYHULQWKHDUHDRQRXUZD\WRWKH/DXUD
IHVWLYDO,PDGHIULHQGVZLWKODQGRZQHUVLQWKHGLVWULFWWKH\DVNHGPHWRGRVRPH
UHFRUGLQJRIVLWHVRQWKHLUSURSHUWLHVDIHZ\HDUVDJR,ZRXOGDOVRDWWHQGPHHWLQJV
*UDKDP%UDG\3KRWRYRLFH

DQGUHVHDUFKJDWKHULQJVZLWKWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG*URXSWKH0LWFKHOO
5LYHU7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQ*URXSDVZHOODV7URSLFDO5LYHUVDQG&RDVWDO
.QRZOHGJH:HPDGHLWDSRLQWWRFRPHWRWKHDUHDWRFDPSGRZQRQWKH
0LWFKHOO5LYHU<HV,GRFRPHWRWKHDUHDRIWHQ
7KDWLVZKDWWKLVSKRWRYRLFHVVKDULQJZKDW,NQRZWUDGLWLRQDOFXOWXUHZLVGRP
DQGXQGHUVWDQGLQJWKHIXOOSLFWXUHRIZKDW\RXVHH,HQFRXUDJHWKHVH\RXQJ
DGXOWVWRILQGWKHVWRU\WHOOHUVDWKRPHOLVWHQWRKRZWKH\GHVFULEHWKHODQGVFDSH
DQGZDWHUVWRULHVDQGKRZWKH\LQWHUSUHWFXOWXUDOHFRORJLFDOODQGVFDSH$WWKHHQG
RIZHHNRQH,VKDUHGWKHLPSRUWDQFHRIREVHUYDWLRQKRZbubu ODQGPRYHVDQG
VSHDNVWHDFKLQJWKHPWREUHDWKZLWKWKHODQGEHFRPHRQHZLWK\RXUDQFHVWUDO
ODQGVZKHQWKH\FRPSOHWHWKLVODQGPDQDJHPHQWWUDLQLQJFRXUVHOLVWHQWRWKH
VRXQGVRIWKHLUbubu,REVHUYHWKHFKDQJHVRQbubuDQGGRVRPHWKLQJDERXWLW
1DWXUDOUHVRXUFHVFDOOWKLV&DULQJIRU&RXQWU\DQGEHFDXVHBama ZHUHWDNHQRXW
RIWKHODQGDQGPRYHGDZD\WKHKRPHODQGVZHUHDEXVHGDQGULSSHGDSDUW7KH
UHVXOWVDUHRYHUJURZQLQWURGXFHGZHHGVRQFRXQWU\DQGLQWKHZDWHUZD\V
LQWURGXFHGIHUDODQLPDOVDOWKRXJKLVDVRXUFHRIIRRGWRWKHPREWKLVKDV
GHYDVWDWLQJHIIHFWVWRWKHODQGDQGZDWHUZD\VLQWURGXFHGLQGXVWULHVIRUH[DPSOH
WKHGHHSVFDUHGJXOO\HURVLRQRQ:HWKHUE\6WDWLRQZDVFDXVHGE\WKHUDLOZD\OLQH
VRZKHQLWFHDVHGRSHUDWLQJWKHZHWVHDVRQDQGLWVKHDY\GHOXJHORRVHQHGWKH
JUDYHODQGVRLOXQGHUWKHUDLOZD\OLQHFDXVLQJLWWREHZDVKHGDZD\:KHQWKLV
KDSSHQVRYHUDQXPEHURI\HDUVWKHWRSVRLOLVZDVKHGDQGHURVLRQEHJLQVDQGZKDW
LVOHIWLVDORQJGU\JXOO\LQWKHGU\VHDVRQ

Q3-:K\LVWKLVSODFHLPSRUWDQW"
7KHVHFRQGSKRWRLOOXVWUDWHVZK\LWLVLPSRUWDQWWRREVHUYHDQGOHDUQDERXWZKDWLV
KDSSHQLQJRQRXUFODQHVWDWHV0\LQWHQWLRQVDUHWRJLYHWKHVH\RXQJDGXOWV
SRLQWHUVWKDWZLOOHQFRXUDJHWKHPWRWDNHXSWKHLUSRVLWLRQVDVODQGFDUHPDQDJHUV
Bama QHHGWREH SUHVHQWRQFRXQWU\HQJDJLQJZLWKQRQJRYHUQPHQWDVZHOODVWKH
WKUHHWLHUJRYHUQPHQWGHSDUWPHQWVUHVHDUFKHUVDQGDOOVWDNHKROGHUVLQYROYHGLQDOO
DVSHFWVRIBama ZRUOGYLHZHWKLFVDQGWKHLUVRFLDOV\VWHPWRGHWHUPLQHDQG
ORRNDIWHUWKHLULQGLYLGXDOFODQHVWDWHVWRFDUHWDNHDQGEHFRPHODQGPDQDJHUVLQ
FRQWURORIWKHLUBubu,EHOLHYHWKLVSKRWRUHSUHVHQWVDJURXSRI\RXQJSHRSOH
ZKRKDYHWDNHQWKHLQLWLDWLYHWRGRWKLVWUDLQLQJVRWKDWDVWKH\UHWXUQWRWKHLURZQ
IDPLO\WKH\ZLOOXQGHUVWDQGWKHLPSRUWDQFHRIZRUNLQJEDFNRQWKHLUFRXQWU\DQG
KDYHDGHHSHUXQGHUVWDQGLQJRIKHDOWK\Bubu DQGKHDOWK\Bama. 
 *UDKDP%DUG\3KRWRYRLFH

Q4-+RZGR\RXZDQWWRVHHWKLVSODFHORRNHGDIWHU"
7KHUHKDVWREHDUHFRJQLWLRQRIFXOWXUDOSURWRFROVZKLFKHQFRXUDJHVODQGRZQHUV
WRHQJDJHZLWKWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQVZKRFKRRVHWRRSHUDWHLQGHSHQGHQWRIWKH
1RUWK4XHHQVODQG/DQG&RXQFLO3%&DQGVWDNHKROGHUVZKRZLOOGLDORJXHZLWK
HDFKRWKHULQRUGHUWRSURJUHVVQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWIRUWUDGLWLRQDO
FXVWRGLDQV:HKDYHQHYHUHYHUVDLGZHKDYHEHHQ1DWLYHWLWOHKROGHUVZHKDYH
VDLGZHDUHFXVWRGLDQVRIWKHFRXQWU\DQGZHFRQWLQXHWREHOLHYHWKDWVRRXU
FXVWRGLDQVKLSKDVJRWWREHUHDIILUPHGDQGUHHVWDEOLVKHGVRRXUFXVWRGLDQVKLSFDQ
EHSXWEDFNLQWRWKHFRXQWU\
:KHQWKLVKDSSHQVSHRSOHZLOOZDQWWRZRUNLQSDUWQHUVKLSVZLWKWUDGLWLRQDO
FXVWRGLDQVWRPDNHVXUHWKDWFRXQWU\LVXQGHUVWRRGDQGFDUHGIRU
7KHWHQ\RXQJDGXOWVDUHWDNLQJWKHOHDGE\DIILUPLQJHDFKRWKHUWROHDUQDQG
HQFRXUDJHPRUHDERXWFDULQJKRZEHVWWRORRNDIWHUWKHLUKRPHHVWDWHVDQGWR
HQFRXUDJHWKHLURZQwarra WRGRWKHVDPHVXFKDVZRUNLQJZLWKODQGFDUH
HQYLURQPHQWDOJURXSVDQGPRUHLPSRUWDQWO\ZLWKLQWKHLURZQFRUSRUDWHRQ
FRXQWU\RUJDQLVDWLRQVWRFDUHIRUWKHLUODQGDQGEHFRPHHFRQRPLFDOO\YLDEOHLQ
RUGHUWRVWD\RQWKHLUFODQHVWDWHV
Q5-+RZLVWUDGLWLRQDONQRZOHGJHEHLQJVKDUHGLQWKLVSKRWR"
(GXFDWLRQLVDSRZHUIXOWRRODQGVRWRRLVKRZWRJDWKHULQJLQIRUPDWLRQIRU
WKHPVHOYHVLQWKHIXWXUH,KRSHWRVKDUHDQDSSUHFLDWLRQRIDOLWWOHELWRIWUDGLWLRQDO
NQRZOHGJHDQGZLVGRPRIZKDW,NQRZDQGZKDW,ZDVWDXJKWWRWKHVH\RXQJ
SHRSOHKRSHIXOO\WRPDNHDGLIIHUHQFHRQFRXQWU\$ORWRI\RXQJbama VHHPWR
WKLQNWKDWZKHUHWKH\DUHQRZOLYLQJLVWKHQRUP7KH\DUHQRWIDPLOLDUZLWKWKH
 
VWRULHVIURPWKHLUKLVWRULFDOSDVW7KHUHZHUHDQGDUH\RXQJSHRSOHZKRQRORQJHU
KDYHDFFHVVWRWKHROGJUDQGIDWKHUVWRULHVRIFRQQHFWLRQWRFRXQWU\WKH
XQGHUVWDQGLQJRIKRZBama UHODWHWRFHUWDLQSODFHVLQWHUPVRILGHQWLI\LQJD
VDFUHGSODFHRULVLWDVLJKWRIVLJQLILFDQFHDQGZKDWLVWKHVRQJOLQHDQGODQJXDJH
IRUWKDWSDUWLFXODUSODFH

7KHWUDLQLQJPRGXOH*UDKDPZURWHµ8QGHUVWDQGLQJ<RXU&XOWXUDO$ZDUHQHVV¶
UHTXLUHV\RXQJBamaZKRGRWKLVWUDLQLQJWREHJLYHQWKHWRROVWRJREDFNWRWKHLU
HOGHUVDQGDVNTXHVWLRQVXVHWKHOLEUDULHVDQGUHDGKRSHIXOO\HQFRXUDJLQJWKHPWR
GRWKHLURZQUHVHDUFKDQGVWDUWPDSSLQJRXWWKHLURZQFULWHULDIRUXQGHUVWDQGLQJ
ZKRWKH\DUHDQGZK\WKH\DUHZKHUHWKH\DUH,QPRVWSODFHVWKHUHLVD
JHQHUDWLRQPLVVLQJEHFDXVHRIWUDJHGLHVDQGWUDXPDVRWKHRSSRUWXQLW\IRU
VHDUFKLQJIRUWKLVLQIRUPDWLRQLVDOVRVKDUHGDQGWKH\FDQWKHQSXWLWLQWRWKHLUWRRO
ER[
 
Q6-:LOOBamaNQRZOHGJHEHXVHG"
:KHQRXUbinga bingas ZHUHWDNHQRXWRIRXUFODQHVWDWHVDQHZEUHHGRIWHQDQW
ZDVJLYHQWKHODQG,WFKDQJHGKDQGVVHYHUDOWLPHVDQGPRYHPHQWKDSSHQHG
WKHIRRWSULQWVRQFODQHVWDWHVVDZSHRSOHRIGLIIHUHQWQDWLRQDOLWLHVZLWKGLIIHUHQW
UHDVRQVDQGSXUSRVHVFRPHDQGJRDQGZKHQWKH\OHDYHWKHHYLGHQFHLVREYLRXV
WKHODQGKDVEHHQGLVWXUEHGDQGLQWURGXFHGIHUDOZDVWHSURGXFWVOHIWEHKLQG
<HDUVODWHUPDQ\bama KDYHQRWUHWXUQHGEDFNWRWKHJUDQGSDUHQWVODQGVDQGWKH
ODQGLVJULHYLQJ1DWLYH7LWOHLVQRWWKHRQO\ZD\IRUZDUGKRZHYHUZKHUHLWLV
SRVVLEOHWKHSHRSOHQHHGWRUHWXUQ&ODLPVIRU1DWLYHWLWOHULJKWVDQG

GHWHUPLQDWLRQVVKRXOGEHPDGHDSSURDFKWKHVWDNHKROGHUVDQGPDNHDQLQKHUHQW
FDVH
Q7-'R,:DQWWR3DUWQHU:LWK1RQ,QGLJHQRXV3HRSOH"
7KHTXHVWLRQLVGRQRQJRYHUQPHQWJRYHUQPHQWDQGWKHUHOHYDQWVWDNHKROGHUV
ZDQWWRZRUNZLWKDQGHQJDJHZLWKP\IDPLO\WKURXJKWKHJawiyabba Warra
&RUSRUDWLRQ"7KHSUREOHPZHKDYHLVEHLQJUHFRJQLVHGWRGRRXURZQEXVLQHVV
RQFRXQWU\:HKDYHWKHNQRZOHGJHWRPDQDJHRXUODQGWKHSUREOHPZHKDYHLV
WKHJRYHUQPHQWH[SHFWXVWRZRUNZLWKRXU3%&DQGWKH\GRQ¶WVSHDNIRUXVZH
GLGQRWHOHFWWKHPLQWRWKHLUSRVLWLRQVWKH\GRQRWKLQJIRUXV:HORVWIDPLOLDULW\
RIKRPHDQGFRQWDFWZLWKRXUHVWDWHVZKHQBama ZHUHGLVSHUVHGIURPBubu.  
%HFDXVHPDQ\DUHUHWXUQLQJFORVHUWRWKHLUFODQHVWDWHVDQGWKHUHDUHPRUH
1DWLWLYHWLWOHFODLPVBamaDUHEHLQJXUJHGWRWDNHXSRQWKHPVHOYHVWKHUROHRI
FDUHWDNHU,QGLJHQRXV/DQG8VH$JUHHPHQWVEXLOGLQRSSRUWXQLWLHVWRGRWKLV
KRZHYHUWKRVHVRFDOOHGRSSRUWXQLWLHVDUHUHVWULFWLQJDQGUHPDLQLQIDYRXURIWKH
QRQLQGLJHQRXVODQGRZQHUFRPSDQLHVDQGEXVLQHVVHV:HZRXOGEHKDSS\LI
WKH\ZRXOGLQYLWHBama WRQHJRWLDWHRSSRUWXQLWLHVE\EXLOGLQJLQVWUDWHJLF
HPSOR\PHQWSURVSHFWV
Q8-&DQ\RXVSHDN\RXURZQODQJXDJH"
<HV,FDQVSHDNgugu, ZKLFKLVWKH:HVWHUQYalanji, IURPWKH0LWFKHOO:DWHUVKHG
RQWKH6DYDQQDKKHDGZDWHUV,ZDVWDXJKWLWE\P\IDWKHU3DVWRU'RQ.DZDQML
%UDG\ZKLOVWZHZHUHPRYLQJDERXWLQ4XHHQVODQG$WWKHWLPH,ZDVYHU\\RXQJ
DQGBabu Wawu Norman Mitchell FRQILUPHGWRWKHPHQWKHVSRNHQODQJXDJHRQ
WKHJawiyabbaKRPHFRXQWU\. 
 
Q9-:K\LVNQRZLQJWKHVWRULHVDERXW\RXU&RXQWU\LPSRUWDQWWR\RX":KRWROG
WKHPWR\RX"
,KDYHWKHVWRULHV,NQRZZKR,DP,DPDEOHWRXQGHUVWDQGGRVRPHWKLQJDERXW
KRZWREHVWORRNDIWHUP\IDWKHU¶VODQG,KDYHDYLVLRQDQGLWLVWRUHVWRUHDQG
UHFODLPP\IDPLO\¶VSUHVHQFHDQGUHJHQHUDWHRXUWUDGLWLRQDOFXVWRGLDOULJKWVRQ
FRXQWU\,QGRLQJVRP\IDPLO\WKURXJKJawiyabba Warra $ERULJLQDO
&RUSRUDWLRQZLOOEXLOGXSRQWKHVHVWRULHVDZHOOHVWDEOLVKHGIRXQGDWLRQODLGE\P\
IDWKHUDQGRXUXQFOHIDWKHUBapu Wawu1RUPDQ0LWFKHOOWRHQKDQFHRXU
KRPHODQGPRYHPHQWFUHDWHHPSOR\PHQWWRHQJDJHZLWKIXQGLQJJURXSVDQG
RUJDQLVDWLRQWKDWZRUNZLWKODQGDQGDOOWKHSUREOHPVOLNHZHHGVHURVLRQV
HQGDQJHUHGVSHFLHVPLQHUVWREXLOGXSVWURQJQHWZRUNVWRVXSSRUWRXUSURMHFWV

Q10+DVWKLVWLPHRIEHLQJZDONLQJIHHOLQJDQGVPHOOLQJ&RXQWU\FKDQJHG\RXU
WKRXJKWVYLHZVRUWKLQNLQJDERXWKRZ<RXDVBinga BingaROGPDQSOD\VDSDUW
LQPDLQWDLQLQJWKH&RXQWU\"
5HDOO\HYHU\WLPHZKHQ,UHWXUQRUYLVLWP\IDWKHU¶VODQG,DPVWUHQJWKHQHGDQG,
WKDQN-HKRYDK*RGIRUZKDW,KDYHWRGD\(YHU\WKLQJ,KDYHWRGD\FDPHDWD
SULFHDQGPHDQGP\.DZDQMLIDPLO\DUHVWLOOKHUHVWURQJDQGGLJQLILHG

Outcomes from the Engagement  
)ROORZLQJWKHVHLQWHUYLHZVDQGHQJDJHPHQWZHDVDIDPLO\RUJDQLVHGRXUVHOYHV
DQGDSSOLHGWREHFRPHDWUDGLWLRQDOFXVWRGLDOJURXSRUJDQLVDWLRQLQRXURZQULJKW
:H5HFHLYHGWUDLQLQJLQODQGPDQDJHPHQWDQGEHFRPHZLVHDERXWPDQDJLQJWKH
UHVRXUFHVRQBubu.


$VDUHVXOWRIHQJDJHPHQWWKURXJKWKLVUHVHDUFKZHFRQGXFWHGDJRRGJRYHUQDQFH
WUDLQLQJRUJDQLVHGE\WKH0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQ*URXSDQGPDGH
JRRGSDUWQHUVKLSVWRFUHDWHDKHDOWK\HVWDWHLQWKHIXWXUH:HZRUNHGZLWK
1RUWKHUQ*XOIWRZULWHXSDFWLRQSODQVDQGZHUHDOVRDEOHWRZULWHLQWRWKH
5HJLRQDO1DWXUDO5HVRXUFH0DQDJHPHQW3ODQ:HZHUHDOVRDEOHWRUHFRQFLOH
ZLWKQRQJRYHUQPHQWRUJDQLVDWLRQVWKDWZLOOZRUNZLWKJawiyabba DQGEXLOGIULHQGVKLSV
:HUHFRJQLVHWKDW<RXQJBama DGXOWVQHHGFXOWXUDODZDUHQHVVWKURXJKPRUH
6NLOOVRQ&RXQWU\7UDLQLQJHQFRXUDJLQJWKHPWREHJRRGDPEDVVDGRUVIRUWKHLU
FODQHVWDWHV
)LQDOO\ZHXQGHUVWDQGWKDWH[WHQVLYHUHVHDUFKVWLOOQHHGVWREHGRQHDQGBama 
QHHGVWREHZULWWHQLQWRDOOUHVHDUFKUHODWHGWRWKHLU&RXQWU\7KHUHLVDVRQJVXQJ
E\DERULJLQDOPXVLFLDQ%DUW:LOORERXJ\IURPWKHEDQG³1R)L[HG$GGUHVV´
ZULWWHQLQ7KHZRUGV³:HKDYHVXUYLYHGWKHZKLWHPDQ¶VZRUOGDQG\RX
FDQ¶WFKDQJHWKDW´DUHSHUWLQHQWKHUH+RZHYHU,ZRXOGKDYHWRVD\WKDWZH
VKRXOGPRYHEH\RQGVXUYLYLQJWROLYLQJVXVWDLQDEO\RQRXUKRPHODQGHVWDWHV
Yalladah,WKDQN\RX*UDKDP%UDG\

CHAPTER  NINE
A Reflective Conclusion 
7KHFRQFOXVLRQWRIROORZOLNHWKHHDUOLHUSDUWVRIWKHWKHVLVLVUHLWHUDWLYHDQGZLOO
LQFOXGHDQXPEHURITXHVWLRQVWRZKLFK,KDYHUHWXUQHGDWYDULRXVSKDVHVRIWKH
UHVHDUFK,WLVWKHVWDUWRIDQRQJRLQJVWRU\DQHPHUJHQWDSSURDFKWRVLIWLQJDQG
DQDO\VLQJWKHLPSOLFDWLRQVRIHQJDJHPHQWERWKLQWKLVUHVHDUFKDQGLQDEURDGHU
VHQVHRIWKHZRUG,EHOLHYHWKDWPXFKKDVEHHQDFKLHYHGDQGOHDUQHGWKURXJKWKLV
SURMHFWDQGWUXVWWKDWPRUHHQOLJKWHQHGSUDFWLFHVZLOOIROORZ
$UHDOLW\IRUMbarbaramDQGJawiyabba Kawanji WarraLQFOXGLQJ%RQQ\*OHQ
3DVWRUDO+ROGLQJIRU*XPL-XQJD$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQIDPLOLHVUHWXUQWRWKH
ODQGRIWKHLUJUDQGIDWKHUVLVWKDWKLVWRULFDOSUHYLRXVWHFKQLTXHVRIHQJDJHPHQW
IDLOHGWKHWZRIDPLO\JURXSV(IIHFWLYHHQJDJHPHQWLVDWZRZD\XQGHUVWDQGLQJ
7KHUHQHHGVWREHWZRSDUWLHVZLWKVLPLODULQWHUHVWVZKRKDYHDXWKRULW\WRVSHDN
IRUDQGRQEHKDOIRIWKHLURZQLQWHUHVWV7KHTXDQGDU\LVWKDWHQJDJHPHQWKDV
EHHQGRQHRQHZD\IRUDORQJWLPH7KHVHWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQVUHIXVHWREHOLHYH
WKH\DUHGLVSRVVHVVHGDQGKDYHULVHQDERYHGHSHQGDQWVLWXDWLRQV7KHZD\RIILFLDO
GHSDUWPHQWDOZD\VFRQWUROWKHLQWHUHVWVRI,QGLJHQRXVSHRSOHLQJHQHUDOLVEHVW
GHVFULEHGE\WKHHLJKWOHYHOVRI$UQVWHLQ¶V/DGGHUWKHWRSIRXUVWDWHPHQWV
KLJKOLJKWLQJWKHHQGSURGXFW
 &LWL]HQFRQWURO7KLVZRXOGEHJRRGKRZHYHULWLVLGHDOLVWLFDQG
LPSUDFWLFDObamaUHFRJQLVHWKDWWKH\ DUHVWLOOWKHPLQRULW\VREXLOGLQJ
 
JRRGSDUWQHUVKLSVDQGFRQFUHWHEXVLQHVVWKLQNLQJZLOORQO\KHOSWKHLU
FDXVHDVWKH\UHWXUQWRWKHLUKRPHHVWDWHV
 'HOHJDWHGSRZHUYHU\JRRGDVbama DUHDEOHWRGHWHUPLQHWKHLU
GLUHFWLRQVPDQDJLQJWKHLUSDWKZD\VVKDULQJDQGZRUNLQJWRJHWKHUWR
UHDFKWKHLUJRDOVWREXLOGJRRGHFRQRPLFRXWFRPHVDQGDKHDOWK\
DWPRVSKHUHRQWKHODQGIRUHYHU\IDPLO\PHPEHU
 3DUWQHUVKLS7KHFKDOOHQJHLVJRRGLQFOXGHVDQGLQYLWHVSHRSOHWRMRLQLQ
FROODERUDWLYHFRQYHUVDWLRQVHQFRXUDJHVGLVFXVVLRQDQGVHOI
RUJDQLVDWLRQBama DQGDJHQFLHVGHWHUPLQHUHODWLRQVKLSVEXLOWRQWUXVW
DQGHTXLW\ZLWKHYHU\RQHVLWWLQJDWWKHWDEOHOLVWHQLQJDQGZRUNLQJ
WRJHWKHU
 3ODFDWLRQSDVVLYHJHVWXUHV:LOOQRWDQGFDQQRWZRUN³GRJRRGHU´
DSSURDFKHVLVXQDFFHSWDEOHDQGSDWURQLVLQJIRUDQ\KXPDQEHLQJ
$UQVWHLQ
3DUWLFLSDQWVIURPDOOWKHUHVHDUFKVLWHVKDYHFRQFOXGHGWKDWWKHVWRULHV
KDYHEHHQHPEHGGHGLQWRWKHVSLULWVRIWKHIDPLOLHVDQGZLOOEHUHFDOOHG
DVWKH\FODLPDQGIXOILOWKHLUULJKWIXOSODFHDQGUHVSRQVLELOLWLHVLQWKHLU
UHVSHFWLYHODQGVFDSHV,WLVPRUHWKDQDIDFWWKDW1DWLYH7LWOHFRQILUPV
FXVWRGLDQVWDWXVRIEHORQJLQJWRSODFHOLIHVW\OHDQGFXVWRP7KH
$XVWUDOLDQ6\VWHPKDVWRDFFHSWWKLVSRVLWLRQEHFDXVHRIWKHLUODFNRI
XQGHUVWDQGLQJWRHQJDJHZLWKWKHFXVWRGLDQVRIWKHODQGLQDQDSSURSULDWH
DQGMXVWZD\

$XVWUDOLDLVVWLOODYHU\\RXQJFRXQWU\FRQVLGHULQJWKDWLW¶VRQO\EHHQ
DSSUR[LPDWHO\\HDUVVLQFHWKH%ULWLVKWKURXJK&DSWDLQ&RRNDQGERWDQLVW
 
-RVHSK%DQNVFODLPHGDQGGHFODUHGWKLVODQGIRU*RGDQGWKH.LQJRI(QJODQG
7KLVVRXWKHUQODQGZDVWREHWKHQHZKRSHIRUWKH%ULWLVK7KHEHQHILWVRI
RFFXSDWLRQVZXQJLQIDYRXURIWKHIRUHLJQQHZFRPHUV7KH\FDPHVDZ
SRVVHVVHGDQGIHOWWKHQHHGWRFLYLOLVHWKHLQKDELWDQWVWKHSHUPDQHQWULJKWIXO
RFFXSDQWVRIWKHODQG7KHQHZV\VWHPZDVGRPLQDQWDJJUHVVLYH
DQGIULJKWHQLQJ$FFRUGLQJWRHDUO\ZULWHUVRIKLVWRU\WKHHSLVWHPRORJ\DWWKDW
WLPHZDVVHHQLQWHUPVRIDVSDFHWKDWZDVXQGHYHORSHGLQDFLYLOL]HGZD\RIOLIH
WKDWWKHQHZFRPHUVZHUHDFFXVWRPHGWR7KHLUFRPSUHKHQVLRQRIWKHQHZ
ODQGVFDSHZDVDOLHQWRZKDWWKH\ZHUHH[SHFWLQJ7KHUHZDVQRVWUXFWXUHV
EXLOGLQJVURDGVDQGHQFORVXUHVWKH\KDGWRVWDUWWKHLUOLYHVDOORYHUDJDLQ
JURZLQJRIFURSVDQGEX\LQJDQGVHOOLQJRIJRRGVDQGSURGXFWV7UDQVSRUWLQJRI
WKHLUJRRGVVDZWKHLPSRUWDQFHRIKDUQHVVLQJKRRIHGDQLPDOVWRWUDQVSRUWWKHVH
JRRGD/LIHVW\OHZDVGLIIHUHQWDQGRYHUZKHOPLQJDQGIRUWKHQHZFRPHUVWRWKH
HQYLURQPHQW

8QIRUWXQDWHO\WKHQHZFRPHUVGLGQRWUHFRJQLVHRUDFNQRZOHGJHWKHSHUPDQHQW
SUHVHQFHRIKXPDQGZHOOHUVDOUHDG\OLYLQJLQWKHODQGVFDSH7KHWKRXJKWRIVHHLQJ
WKLVWUDQTXLOSHDFHIXOODQGVFDSHWKUHDWHQHGWKHYHU\FRUHRIWKLVLQYDGLQJIRUFH
7KH%ULWLVK(PSLUHWKHQHZJRYHUQPHQWVHWWOHPHQWZDVURRWHGLQVXUYLYLQJLQ
WKLVWKHQHZHQYLURQPHQWZKLFKPHDQWRFFXSDWLRQE\DQ\PHDQVQHFHVVDU\WKH
EHVWZD\WKDWWKH\FRXOG

$QRWKHUXQXVXDOPHWKRGVWRWDNHWKHODQGIURPWKHRULJLQDOWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQ
ZDVWRLQWURGXFHVWUDQJHVXEVWDQFHVOLNHDOFRKROWREDFFRDQGLQWURGXFLQJIRUHLJQ
IRRGVLQWRWKHGLHWVDGGHGWRWKHPL[PXUGHUUDSHWKHIWRIODQGVGHFLPDWLQJWKH

OLYHVRIWKHYHU\ILUVWLQKDELWDQWVZKRKDGEHHQRFFXS\LQJWKHODQGVIRUWKRXVDQGV
RI\HDUVSULRUWRWKHLUDUULYDODQGIRUFHGWKHPLQWRDOLIHVW\OHRISRYHUW\
IRXQGDWLRQDODFWVXSRQZKLFKWKH%ULWLVKERXJKWZLWKWKHPIRUUHOD[DWLRQDQG
PHGLFLQDOSXUSRVHVDVQHFHVVLWLHVWKH\QHHGHGWRHVWDEOLVKWKHLUILUVWSULVRQFRORQ\
DQGVHWWOHPHQWRQWKHWK-DQXDU\,WLVLURQLFWKDW$XVWUDOLDFKRRVHVWR
FHOHEUDWHWKLVH[SORLW+LVWRU\.LGGGRFXPHQWVWKHLUZD\RI
UHFRXQWLQJWKHFRORQLHVIDLOXUHWRHQJDJHLQGLJHQRXVODQJXDJHJURXSVDOUHDG\
IRXQGVHWWOHGDQGRFFXS\LQJWKHODQGEHIRUHWKHWK-DQXDU\WRWKHSUHVHQW

7KLVFRORQLDOPLQGVHWDWWKHWLPHZDVWRGHDOKDUVKO\ZLWKWKHQDWLYHVDQGWUHDW
WKHPDVRQHZRXOGZKHQFRQIURQWHGZLWKZLOGEHDVWVWKHRQO\WKLQJWRGRLVVKRRW
WKHPEUHDNWKHLUVSLULWVDQGGHVWUR\WKHLUSUHFLRXVLPSOHPHQWVVWHDOWKHLUFKLOGUHQ
DQGWDNHWKHLUZRPHQSRLVRQWKHZDWHUKROHVZDVVHQGLQJDPHVVDJHWRBama 
DFURVVWKHFRXQWU\WKDWPRYHPHQWLQWKHODQGZDVSUHSDULQJWKHPIRUVWUDQJHDQG
XQIDPLOLDUFRQIOLFWVVRRQWREHUDJHGXSRQWKHPWKHWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQVE\WKH
QHZFRPHUV
7KHVHQHZFRPHUVERXJKWZLWKWKHPWKHLUHQWLWLHVRIDQLPDOVIRRGVLQWR[LFDWLQJ
OLTXLGVZKHQLQWURGXFHGWRBama KDVKDGDORQJODVWLQJHIIHFWVSDQQLQJIRU
JHQHUDWLRQVWRFRPHPHWKRGVRIWUDQVSRUWNLOOLQJZHDSRQVZKLFKZHUHEDUEDULF
HYHQWXDOO\RYHUSRZHULQJFRQWULEXWLQJWRWKHUHPRYDORIWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQV
IURPWKHLUQDWXUDOHQYLURQPHQWV7KHUHDOLW\LVWKHILUVWVHFRQGWKLUGDQGHYHQ
WKHIRXUWKZDYHLQWLPHVSDVWGLGQRWVXFFHHGLQWDNLQJBama VSLULW RXWRIWKH
FRXQWU\7KHVSLULWLVVWURQJDQG\HDUVODWHUBamaGHVLUHWRUHWXUQWRWKHODQG
 
RIWKHLUJUDQGSDUHQWVUHFODLPWKHLUODQGVVDOYDJHWKHRULJLQDONQRZOHGJHDQG
UHFRJQLVHWKHLUVXUYLYDO%ULWLVKKLVWRU\DWWKLVSHULRGLQWLPHKDGLWVUHDVRQVIRU
WKH%ULWLVK(PSLUHKDGWRH[SDQGLWVERUGHUV7KHGLOHPPDLVXQGHUVWDQGLQJKRZ
LWZDVGRQHZURQJIXOHQJDJHPHQWSUDFWLFHVULJKWIURPWKHHDUOLHVWEHJLQQLQJVRI
VHWWOHPHQW7KHV\VWHPWRGD\GRHVQRWDFNQRZOHGJHWKDWBama UHPHPEHUWKH
VWRULHVKDQGHGGRZQIURPHOGHUO\IDPLO\PHPEHUV7KLVXQGHUVWDQGLQJRI
UHPHPEHULQJLQVWLOVDGHVLUHWRUHFRQQHFWEDFNRQWRWKHFODQHVWDWHVWRPDQDJH
FDUHDQGSDUWQHUZLWK150JURXSVEXVLQHVVHVDVZHOODVVWDNHKROGHUVZKRVKDUH
VLPLODUFRQFHUQV

Ngutchi Babi Wawu 1RUPDQ0LWFKHOO$XQW\-HDQ5RVDVNgutchiKawanji DUH 
RQO\ DKDQGIXORIHOGHUVZKR VDWZLWKIDPLO\PHPEHUVRIKawanji Jawiyabba 
Warra DQGMbarbaram WRUHPLQGWKHPDERXWZKRWKH\ZHUHDQGZKHUHWKH\
FDPHIURP7KH\VSRNHRIWKHZDUULRUVZKRZHUHSUHSDUHGWRJRGRZQG\LQJIRU
WKHLUEHORYHGKRPHHVWDWHVWKHZLVGRPRIWKHHOGHUVHFKRHVORXGO\ZKRZRXOG
SLFNXSWKHKalka boomerang and waddieZKRZRXOGFRPHDIWHUWKHPWKH
DQFLHQWHOGHUVOD\LQJGRZQ"

+DYLQJZULWWHQWKLVWKHVLV,DFNQRZOHGJHWKHSHRSOHZKRDJUHHGWREH
LQWHUYLHZHGDVWKH\VKDUHGWKHLUSKRWRYRLFHVWRULHV7KURXJKSRVLWLYHIDPLO\
HQJDJHPHQWVZLWKDQDWWLWXGHRIVHOIGHWHUPLQDWLRQHYHU\SDUWLFLSDQWFRQQHFWHGWR
WKLVUHVHDUFKEHLQJMbarbaram, Jawiyabba WarraDQGLQFOXGLQJGumi Junga
SDVWRUDOOHDVHDQGLPSRUWDQWO\WKH\RXQJDGXOWVLQWUDLQLQJ7KHWRPRUURZ¶V
OHDGHUVZHUHDEOHWRHQJDJHLQRSHQGLVFXVVLRQOD\LQJGRZQIRXQGDWLRQVDQG
SDWKZD\VWRUHWXUQUHEXLOGDQGHVWDEOLVKWKHLUULJKWIXOSODFHVDQGSRVLWLRQVEDFN

RQWKHLUJUDQGSDUHQWVJUHDWJUDQGSDUHQWVBubu &ODQ/DQGV)RUDQ\RQH
ZDQWLQJWRKDYHPHDQLQJIXOHQJDJHPHQWZLWKBama FRQVLGHUWKHIROORZLQJ
$FNQRZOHGJHWKH+LVWRU\
,QRUGHUWRPRYHIRUZDUGWKHVWRULHVRISDVWLQMXVWLFHVKDYHWREHUHFRJQL]HGWKHQ
DGGUHVVHG7KHVHLQMXVWLFHVPXVWQRWEHDOORZHGWRKDSSHQHYHUDJDLQDORXG
PHVVDJHVKRXOGDOZD\VEHVHQWWRWKHWKUHHWLHUJRYHUQPHQWVWKDWWKH\VKRXOG
HQJDJHDWSROLF\OHYHOZLWKDQXQGHUVWDQGLQJWKDWBama WKLQNDQGRSHUDWH
GLIIHUHQWO\ZKHQLWFRPHVWRGHFLVLRQVEHLQJPDGHRQFODQHVWDWHVIRUIDPLOLHV
ZKRVHJRYHUQDQFHLVFXOWXUDOO\PRWLYDWHGE\LGHDOPDQDJHPHQWSUDFWLFHV
7KHUHVHDUFKLQYROYHGWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQVZHUHRIGLIIHULQJDJHVERWKPDOHDQG
IHPDOH,WZDVLQWHUHVWLQJWROLVWHQDVWKH\VKDUHGNQRZOHGJHDQGUHFROOHFWLRQVRI
LQIRUPDWLRQWKH\UHPHPEHUHGWKDWKDGEHHQSDVVHGGRZQWRWKHPIURPWKHLU
SDUHQWVXQFOHVDXQWVDQGJUDQGSDUHQWV,QWHUHVWLQJO\Bama UHVHDUFK
SDUWLFLSDQWVH[SUHVVHGWKHLPSRUWDQFHRISULRULWLVLQJDQGGHYHORSLQJSODQVWR
PDQDJHDQGLPSOHPHQWWKHLUFODQHVWDWHVVWUDWHJLFDOO\ZLWKLQWKH1DWXUDO5HVRXUFH
DQG&XOWXUDO+HULWDJH0DQDJHPHQW3ODQVDVZHOODVWKHVRFLDOMXVWLFHDUHDVWR
FRQVLGHUHPSOR\PHQWDQGHFRQRPLFSRVVLELOLWLHVRQWKHKRPHHVWDWHV
7KHWZRLQFRUSRUDWHGRUJDQLVDWLRQVRQWKHKHDGZDWHUVRIWKH0LWFKHOO5LYHU
:DWHUVKHGVKDUHGKRZIDPLOLHVZHUHGLVFRXUDJHGZLWKE\WKHLU3UHVFULEHG%RG\
&RUSRUDWHDQGWKHUHIRUHIHOWWKDW1DWLYH7LWOHRIIHUHGWKHUHVHDUFKVLWHVYHU\OLWWOH
HQFRXUDJHPHQW7KH\FRXOGQRWZRUNZLWKWKHLU3%&VDVDGYHUVHJRYHUQDQFH
SULQFLSDOVZHUHDG\QDPLFVXEMHFWRIFRQFHUQIRUJawiyabba WarraZKLFK
LQFOXGHVWKH*XPL-XQJD&RUSRUDWLRQDQG0EDUEDUDPFODQFXVWRGLDQV7KH
 
3UHVFULEHG%RG\&RUSRUDWHRIIHUHGQRVXSSRUWDQGQRHQFRXUDJLQJDOWHUQDWLYHWR
SURJUHVVWKHLUFODQV¶DVSLUDWLRQV7KHFROOHFWLYHYRLFHRIWKHIDPLO\FODQHVWDWHVLV
WRHQJDJHGLUHFWO\ZLWKRXWVLGHDJHQFLHVLQWKHLURZQULJKWWRFUHDWHVXVWDLQDEOH
KRPHODQGHVWDWHVE\EHFRPLQJLQFRUSRUDWHGHQWLWLHVXQGHUWKH$ERULJLQDO
&RUSRUDWLRQ$FWSURYLGLQJJRRGJRYHUQDQFHDVWUDGLWLRQDOFODQFXVWRGLDQVZKR
DFNQRZOHGJHVWKHLUUHVSRQVLELOLW\WRFDUHDQGPDQDJHWKHLUFODQFRXQWU\HVWDWHVWR
DWWDLQDKHDOWK\HQYLURQPHQWIRUWKHZKROHRIIDPLO\OLIH

%ULGJLQJWKH*DSV
7KHUHVHDUFKHVWDEOLVKHVWKDWWKHWRSGRZQDSSURDFKSUHIHUUHGE\GHSDUWPHQWDO
JRYHUQPHQWDJHQFLHVGRQRWXQGHUVWDQGWKHG\QDPLFVRIWawu Badaja Bama
,QGLJHQRXVSHRSOHRQWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGDQGKRZWKH\FKRRVHWR
ZRUNRQWKHLUKRPHHVWDWHV7KHQDWLRQDOVWDWHDQGIHGHUDO,QGLJHQRXVDIIDLUV
VHFWRUQHHGVWRUHVSHFWIXOO\OLVWHQWRDQGHQJDJHWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQVLQWRWKH
JOREDOHFRQRPLFGHEDWHE\OLVWHQLQJWRDOOFODQUHSUHVHQWDWLYHVZKROLYHRQWKHLU
HVWDWHVDQGFDQRIIHUJRRGJRYHUQDQFHSURYLGLQJJRRGGHFLVLRQPDNLQJSUDFWLFHV
WREXLOGPHDQLQJIXOFDSDFLW\)RUPDQ\,QGLJHQRXVBamaJURXSVWKH³ERWWRP
XS´DSSURDFKLVDEHWWHUZD\WRDWWDLQLPSRUWDQWOLIHFKDQJLQJGHFLVLRQVZKLFKLV
FXOWXUDOO\DFFHSWHGIRUBama DOLNH

7LPHVKDYHFKDQJHGDQGBama, ZLWKFRQQHFWLRQVWRWUDGLWLRQDOODQGHVWDWHVRQWKH
KHDGZDWHUVRIWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGLQ&DSH<RUNIDUQRUWK4XHHQVODQG 
DUHDZDUHRIWKHLUDELOLW\WRVSHDNDQGPDNHGHFLVLRQVDVWKH\GHHPILWWKH 
V\VWHPPXVWFKDQJHDQGUHFRJQL]HWKDWQDWLYHWLWOHGHWHUPLQDWLRQVDUHWRWDOLWDULDQ
,WLVQRORQJHUDFFHSWDEOHIRU*RYHUQPHQWQRQ*RYHUQPHQWDJHQFLHVWROHJLVODWH

ZKDWLVEHVWIRUBama, WKHWRSGRZQPHWKRGRIGHFLGLQJZKDWLVEHVWIRUDOOBama
QDWLRQDOO\LVDOD]\ZD\RIUHVHDUFKLQJWKHQHHGVRIWKHGLVSRVVHVVHGDQGQHHGVWR
EHUHWKRXJKWVRWKDWEHWWHUHQJDJHPHQWZLOOERRVWWKHUHFRQFLOLDWLRQSURFHVVWR
ZRUNERWKZD\V7KHIDPLOLHVRIWKH MbarbaramDQGJawiyabba :DUUDDOLJQLQJ
ZLWK*XPPL-XQJDRQ%RQQH\*OHQ6WDWLRQ:HVWHUQ<DODQMLFODLPFXVWRGLDQV
JURXSVVLWXDWHGDWWKHKHDGZDWHUVRIWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGDUHTXLWH
FDSDEOHDQGDUHFRQILGHQWRISURYLGLQJJRRGJRYHUQDQFHDQGGRLQJSURIHVVLRQDO
EXVLQHVVZLWKWKHLUFODQJURXSVRQWKHLUFODQFXVWRGLDQHVWDWHV7KHLUKRQRXUWR
Ngulinga WawuWKH$QFHVWUDO*UHDW&UHDWRU6SLULWDQGWRIDPLO\LVDWVWDNH
7KHUHLVQRSODFHIRULUUHVSRQVLEOHDWWLWXGHVDQGEHKDYLRXUV
+LVWRU\FDQQRWEHEUXVKHGRIIZLWKDQDWLRQDODSRORJ\7KHUHLVPRUHWRWKLV
WKDQDVKHHSDQGDVZDJJLHDQGDELOODERQJRUWKHZRUGVRIWKH$XVWUDOLDQ
1DWLRQDO$QWKHPVLQJLQJWKHDGYDQFHRIDIDLU$XVWUDOLDWRUHMRLFHRQJROGHQ
VKRUHVZKHQBamaWKHXQLTXHDXWKHQWLFWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQVRIWKLVJUHDWODQG
VWLOOZDNHXSHDFKGD\KDYLQJWRIDFHKDUGVKLS7KHUHLVYHU\OLWWOHLQFHQWLYHWR
VHFXUHDQHFRQRPLFEDVHZKHQJHQHUDOLVHGPHWKRGVRIHQJDJHPHQWLVOHJLVODWHG
IURPDWRSGRZQDSSURDFKWRVHHVHQLRUVZKRZRUNHGKDUGDOORIWKHLUOLIHIDFH
HQGLQJWKHLUOLYHVZLWKFKURQLFOLIHWKUHDWHQLQJGLVHDVHRUOLIHLVVRGLIILFXOWWR
FRSHZLWKWKDWVXLFLGHDQGHQGLQJOLYHVLVWKHRQO\VROXWLRQ(YHQZRUVHLVWKH
WKRXJKWRIKLWWLQJWKHKHDYLHVWGUXJRQWKHVWUHHWWRGHVWUR\WKHLUOLYHV
0LVWUXVW
,Q4XHHQVODQGWKHUHDUHQRWWRRPDQ\1DWLYH7LWOHFODLPDQWVZKRDUHQRWVDWLVILHG
ZLWKWKHLU3%&V¶RUZLWK1DWLYH7LWOHGHWHUPLQDWLRQV.DUHQ0DUWLQS
ZULWHVDQGUHPLQGVBamaDERXWGDQJHURXVDQGKDUPIXOUHVHDUFKWKDWH[SRVHV

WKHLUYRLFHVDQGPLVUHSUHVHQWV$XVWUDOLDQ,QGLJHQRXVSHRSOHV7KLVW\SHRI
UHVHDUFKGLVHQJDJHVBama LQ150DQGLQFOXGHVWKHVRFLDOMXVWLFHDUHD.0DQ\
SHRSOHZDQWWRZULWHDERXWYDULRXVWKHPHVWKDWUHTXLUHBama NQRZOHGJHV
5HVHDUFKSURMHFWVDUHXVXDOO\GULYHQE\XQLYHUVLWLHVJRYHUQPHQWQRQJRYHUQPHQW
RUJDQLVDWLRQVRUSULYDWHVHFXODULQGXVWULHVBama ZLOODVN³:K\DUH\RXKHUH"
:KDWGR\RXUHDOO\ZDQW"³:KDWLVLQLWIRUPHP\IDPLO\P\PRE"´:LOO,JHW
SDLGIRUWKLV"´$QGWKHDQVZHUKDVXVXDOO\EHHQ³1R´7KHXQLYHUVLW\UHVHDUFKHU
ZLOOFRPSOHWHWKHLU3K'DQGJRRQWRIXUWKHUWKHLUFDUHHUVBama LVVWLOOKRPH
WKHLUNQRZOHGJHGRFXPHQWHGZLGHO\UHDGDQGUHIHUHQFHGDQGBama UHPDLQVRQ
WKHLUVDIHKRPHHVWDWHDQGFRQWLQXHVWRUHFHLYHDQGVXUYLYHRQDPHQLDOLQFRPH
XVXDOO\VXSSRUWHGE\ZHOIDUH
Bama $ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW,VODQGHUSHRSOHDUHUHDOSHRSOH7KHLU
(OGHUVRXU(OGHUVDUHIHZWKHLU,QWHOOLJHQFHDQGZLVGRP7UDGLWLRQDO.QRZOHGJH
LVSULFHOHVVDQGWKDWVKRXOGEHFDSWXUHGILUVWO\E\WKHLURZQIDPLOLHVDQGWKHQ
FROOHFWLYHO\WKH\GHFLGHKRZLQIRUPDWLRQVKRXOGEHVKDUHGHYHQZULWWHQLQWRWKH
UHVHDUFKDVFRDXWKRUV7KLVLVKRZMbarbaram, Jawiyabba, and Gumi Junga 
IDPLOLHVFKRRVHWRGREXVLQHVV
7UXVW
:KDWLVQHHGHGLVDQLQLWLDWLYHIRUWKHSHRSOHE\WKHSHRSOH
7KH0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO$GYLVRU\*URXSUHFHLYHGWZRJUDQWVZKLFKZHUH
XVHGWRWUDLQXSSURVSHFWLYH\RXWKWROHDUQDERXWFDULQJIRUFRXQWU\DQGODQG
PDQDJHPHQW,QDQLQWHUYLHZZLWK$%&UXUDOUDGLRMRXUQDOLVW&KDUOLH0FNLOORS
WKH\RXQJSHRSOHZHUHDVNHGZK\WKH\UHTXHVWHGWKLVWUDLQLQJWRWDNHSODFHRQ

&RXQWU\6RPHVDLGWKH\QHHGHGWRVLWDQGIHHOWKHEUHH]HOLVWHQWRWKHZLQG
ZDON0XOODULGLJHHODQGZLWKHOGHUVZKRVSRNHDERXWWKHLUSHUVRQDOVWRULHVDQG
H[SHULHQFHWKURZDVWLFN%\UHIOHFWLQJRQWKHILUVWZHHNRIOHDUQLQJVRPHRI
WKH\RXQJDGXOWVVSRNHDERXWSHUVRQDOJURZWKDQGXQGHUVWDQGLQJDERXWUHDO
FRQQHFWLRQWR&RXQWU\DVWKH\UHFHLYHGWKHWUDLQLQJIURPODQGRZQHUVZKRVKDUHG
WKHLPSRUWDQFHRIZKDWLWPHDQVWRFDUHIRUFRXQWU\
+RZZLOOWKHNQRZOHGJHV\VWHPEHDSSOLHGHOVHZKHUH"
7KHGD\VRILQLWLDWLRQVIRU\RXQJDGXOWVLQWRWKHLUUHVSRQVLEOHSRVLWLRQVDVPHQ
DQGZRPHQRUZRPHQQRORQJHUKDSSHQV7KHVH\RXQJSHRSOHZKRDWWHQGHGWKH
6NLOOVRQ&RXQWU\/DQG0DQDJHPHQW7UDLQLQJZHUHDOVREHLQJZDWFKHGE\HOGHUV
ZKRZHUHSUHVHQWDQGWKH\FRPPHQWHGWKDWWKH\VDZOHDGHUVKLSSRWHQWLDO*HUU\
7XUSLQ$XVWUDOLD¶VILUVW,QGLJHQRXVHWKQRERWDQLVW%RWDQLVWDQGKROGHURIWKH
,QGLJHQRXV'HDGO\6FLHQWLVW$ZDUGDQGFKDLURIWKH057&$*ZDVRQHRI
WKHVH7KHRSSRUWXQLW\SUHVHQWHGWKHJURXSRIWZHOYH\RXQJDGXOWVWREHWUDLQHGLQ
DQRSHQOHDUQLQJHQYLURQPHQWZLWKKROLVWLFODQGPDQDJHPHQWSUDFWLFHE\6RXWK
$IULFDQFRQVXOWDQW5RJHU6DYRU\,QWXUQWKHSDUWLFLSDQWVDOVROHDUQWDERXWHWKQR
ERWDQ\ZHHGVDQGHURVLRQFRQWURODOVRORRNLQJDWZDWHUTXDOLW\KRZWRNLOODQ
DQLPDOKXPDQHO\IRUVXUYLYDOSXUSRVHVDQGWRSDUWLFLSDWHLQWKHSKRWRYRLFH
UHVHDUFKPHWKRGRORJ\
,PSRUWDQWO\HOGHUO\PHQWRUVDQGSUHVHQWHUVVKDUHGWKHLUVWRULHV(QOLJKWHQLQJ
VHVVLRQVRIGHHSWKRXJKWZHUHSUHVHQWHGDQGVRFLDODQGFXOWXUDODZDUHQHVV
UHIOHFWLRQHQFRXUDJHGWKH\RXQJDGXOWVWRTXHVWLRQWKHLUSDUHQWVHOGHUVDQGIDPLO\
PHPEHUVDERXWKRZWKH\VXUYLYHGWKHHDUOLHUSUDFWLFHVRIEHLQJVHSDUDWHGIURP

&RXQWU\DQGIDPLO\DQGKRZWKH\FRSHGWKURXJKWKRVHFKDQJHV7KH0LWFKHOO
5LYHU&XVWRGLDQ$GYLVRU\*URXSDUHGHYHORSLQJWUDLQLQJSDFNDJHVWREXLOG
FDSDFLW\WRDVVLVWLQXQGHUVWDQGLQJWKH150SURFHVVDQGWRVXSSRUWWKHVRFLDODQG
HPRWLRQDOZHOOEHLQJRIFODQPHQDQGZRPHQWREHFRPHKHDOWK\ZKLOVWEHLQJ
LQYROYHGLQKRPHODQGWUDLQLQJDQGRWKHUVPDOODFWLYLWLHV
:KDWGLG,OHDUQ"%HUHDODQGEHKRQHVW
,QWKHODWHVWKH,QGLJHQRXVFRPPXQLW\RI.RZDQ\DPDORFDWHGDWWKHGHOWDRI
WKH0LWFKHOO5LYHUZDWHUVKHGRQWKH$OLFH5LYHUKHOGWKHILUVWHYHU,QGLJHQRXV
150FRQIHUHQFHEHFDXVHFRPPXQLW\HOGHUVFRXOGVHHWKDWWKHLUODQGZDVVLFN
7KHRXWFRPHIURPWKLVFRQIHUHQFHVDZWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG
0DQDJHPHQW*URXS05:0*DVVLVWDQGVXSSRUWbama RQWKHZDWHUVKHG
UHFRJQL]HGIRUWKHLUZLVGRPDQGWUDGLWLRQDONQRZOHGJHLQWKHODQGPDQDJHPHQW
ELRGLYHUVLW\DUHD7KH05:0*XQGHUVWRRGWKHJULHIDQGVDGQHVVBama ZHUH
H[SHULHQFLQJVHHLQJWKHGHJUDGDWLRQRQFODQFRXQWULHVIURPROGWR[LFVHHSLQJ
PLQLQJIHUDOSLJVGHVWUR\LQJZDWHUV\VWHPVZHHGVJURZLQJYLUDODVZHOODV
LQYDVLYHLQWURGXFHGSHVWILVKZLOGGRJVDQGVRPXFKPRUH
7KH05:0*ZRUNHGFORVHO\ZLWKFXVWRGLDQVWRPDNHSRVLWLYHLPSDFWVZLWKDV
PDQ\BamaFODQVRQWKHWawu BagaPDLQWDLQLQJFORVHZRUNLQJFRQQHFWLRQVWR
WKHLUKRPHHVWDWHV([DPSOHVRIWKLVLQWKHUHVHDUFKVSRNHRIDVHYHQW\QLQH\HDU
ROGMbarbaramHOGHUDVZHOODVD\HDUYalanji PDOHVSHDNRIWKHLULQWHQWLRQV
DVWKH\PDGHWKHSHUPDQHQWUHWXUQEDFNWRWKHJUDQGSDUHQWFODQHVWDWHWRHQMR\WKH
LQKHULWDQFHRIEHLQJRQHZLWKWKHODQG7KH\KDGPDGHWKHPRYHWRHVWDEOLVK
WKHPVHOYHVEDFNRQWRFRXQWU\ZKHUHWKH\DUHDEOHWRVSHQGWLPHDQGUHIOHFWZLWK

IDPLO\DQGIULHQGVVKDULQJOLIHH[SHULHQFHVZKLOVWZDONLQJZRUNLQJDQG
HQFRXUDJLQJFDOPO\DQGJUDFHIXOO\RQWKHKRPHFODQHVWDWHV
:KDWKDVWKLVUHVHDUFKUHYHDOHGDERXWHQJDJHPHQWZLWK,QGLJHQRXVSHRSOHLQWKH
SDVW"
%HDZDUH6KRZUHVSHFW7KHUHVHDUFKUHYHDOHGWKDWFXVWRGLDQVIURPWKHWRSRIWKH
0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGSHUVRQDOO\H[SHULHQFHGKLVWRULFDOWUDXPDDQG
JRYHUQPHQWVZKRXVHGWKHLUOHJLVODWLYHSRZHUVDWDOOOHYHOVQHJOHFWHGWRUHVSHFW
DQGUHFRJQLVHBama DQGWKHLUSODFHRQWKHODQGBama OLYLQJRQFRPPXQLW\ 
GHYHORSDOLIHVW\OHRIIFRXQWU\DQGGHSHQGXSRQRQHDQRWKHU¶VVXSSRUWWRFDUYH
RXWDPHQLDOH[LVWHQFHZKLFKFRPHVPRVWO\IURPZHOIDUHDQGZRUNIRUWKHGROH
VFKHPH,QWKHSDVWGXULQJWKHJUDQGSDUHQWVWLPHBama KDGQRVD\LQWKHZD\
WKH\ZHUHWROLYHWKHLUOLYHV'XULQJWKHSDUHQWVWLPHWKHH[SHFWDWLRQZDVWR
VXUYLYHE\DGDSWLQJWRSROLF\FKDQJHV
5HVSHFWWKHSHRSOHGRQRWH[SHFWWUXVWWRFRPHHDVLO\WRZDUGVQRQLQGLJHQRXV
SHRSOHZKRFRPHLQWRWKHLUQHVWLQJSODFHVZLWKJRRGLQWHQWLRQV,XVHWKHWHUP
³QHVWLQJ´DVDVDIHSODFHZKHUHBama VKRXOGEHFRPIRUWDEOHDQGVDIHLQDQ
HQYLURQPHQWZKLFKLVWKHLUKRPHWRZQFRXQWU\,VODQGWKHLUJUDQGPRWKHUV¶DQG
RUJUDQGIDWKHUV¶ELUWKSODFHHYHQDSDUNRUDVKDG\SODFH,WMXVWPLJKWEHDULYHU
EHG7RWKHXQHQOLJKWHQHGYLVLWRUWKLVPD\EHDOLIHVW\OHWRRVLPSOHWR
FRPSUHKHQGWKLVPD\WDNHWLPHEXWDV\RXZDONWKURXJKWKHLUODQGVFDSHZLWK
WKHPXQGHUVWDQGWKDWWKLVSUDFWLFDOVDXQWHUZLOOWDNHWLPHBama ZLOOREVHUYH\RX

LQWKHLUHQYLURQPHQW,QFOXVLRQDQGUHVSHFWIXOHQJDJHPHQWLVDVWHSWRZDUGVVHOI
GHWHUPLQDWLRQDQGUHFRQFLOLDWLRQ
+RZLPSRUWDQWDQGZK\ZDVWKHXVHRISKRWRYRLFHDQGSKRWRJUDSKVLPSRUWDQWLQ
WKLVUHVHDUFK"
7KHVWRULHVVKDUHGZHUHSHUVRQDOLVHGDQGWKHXVHRISKRWRJUDSKVWDNHQE\
WUDGLWLRQDOFXVWRGLDQVVWLPXODWHGGLVFXVVLRQHPSRZHULQJWKHPWREHSURDFWLYH
DQGWRSURPRWHSRVLWLYHDFWLRQWKURXJKWKHVWRULHVWKH\WRRNZKHQJLYHQDFDPHUD
7KHXVHRISKRWRYRLFHLVFXOWXUDOO\DFFHSWDEOHWRWKHPHQZRPHQDQG\RXQJ
DGXOWVZKRSDUWLFLSDWHGLQWKLVUHVHDUFK7KHDGYDQWDJHVDOORZHGWUDGLWLRQDO
FXVWRGLDQVWRGLVFXVVKRZWKH\IHOWDERXWWKHHQYLURQPHQWVKDULQJWKHLUSHUVRQDO
VWRULHVRIEHORQJLQJWRSODFHVDQGWKHXVHRIDFDPHUDHQDEOHGWKHPWRGRZKDW
WKH\GREHVWWDNHSKRWRVDQGWDONDERXWWKHPBama HQMR\\DUQLQJDERXW
VLJQLILFDQWHYHQWV3KRWRYRLFHDOORZVDQGHQFRXUDJHVWKHSDUWLFLSDQWWRWDONDERXW
LPSRUWDQWWRSLFVWKDWPDWWHUWRWKHPDERXWWKHLUKRPHODQGDQGIDPLO\HVWDWHVDV
WKH\WRRNDSKRWRJUDSKDQGVSRNHRIWKHVLJQLILFDQFHRIWKHSODFHWKURXJKWKHOHQV
RIDFDPHUD7KHUHVHDUFKUHOLHGXSRQWKHXVHRIDSKRWRJUDSKWDNHQE\WKH
SDUWLFLSDWLQJFXVWRGLDQZKRVKDUHGWKHLUWKRXJKWVDQGVWRULHVZLWKWKHGLIIHUHQW
SHRSOHZKRHQJDJHGZLWKWKHPDERXWSUREOHPVWKDWZHUHRFFXUULQJRQWKHLU
KRPHODQGV
:KDWSUREOHPVGLG,GLVFRYHU"
,GLVFRYHUHGWKDWBama ZHUHDQ[LRXVWREHRXWRQWKHLUKRPHODQGHVWDWHVDQGZHUH
UHDGLO\DYDLODEOHWRLQYROYHWKHPVHOYHVDVWKH\FRXOGLGHQWLI\FRPPXQLW\¶VQHHGV
WRSURDFWLYHO\HVWDEOLVKDSRVLWLYHYLVLRQIRUWKHLUIXWXUHWRPDQDJHWKHLUKRPH

HVWDWHV7KHFXVWRGLDQVFDPHIURPZLWKLQDQGRXWVLGHWKHUHVHDUFKVLWHVWKH\
ZHUHIDPLO\PHPEHUVHOGHUV\RXWKDQGFKLOGUHQDVZHOODVFRPPXQLW\PHPEHUV
WKH\IHOWWKDWEHLQJLQFRUSRUDWHGZRXOGDOORZWKHPWRVHHNIXQGLQJIRUWKHLURZQ
SURMHFWVDVWKH\FRXOGLGHQWLI\DQGSURWHFWWKHWUDGLWLRQDOFXOWXUDOVLWHVDQG
YXOQHUDEOHDUHDVWKDWZHUHHQGDQJHUHG7KLVZRXOGDOVRFUHDWHHFRQRPLF
RSSRUWXQLWLHVIRUWKHP
7KHMbarbaramDQGJawiyabba WarraIDPLOLHVVHWWKHPVHOYHVWDVNVWRZULWHD
DVWUDWHJLFSODQDQGDEXVLQHVVSODQWKDWZLOODWWUDFWLQYHVWPHQW7RGRWKLVWKH\
ZRXOGDSSURDFKWKH1DWXUDO5HVRXUFH5HJLRQDO0DQDJHPHQW*URXSWRDVVLVWLQ
KHOSZLWKWKHORJLVWLFVRIZULWLQJWKHVHSODQVDQGXQGHUVWDQGLQJJRYHUQDQFH
0DQ\ZHUHDSSUHKHQVLYHDERXWFRPLQJWRJHWKHU)RUVRPHLWZDVFRQIURQWLQJDV
LWZDVWKHLUILUVWWLPHWRZDONWKURXJKWKHLUJUDQGSDUHQWV¶KRPHFRXQWU\DQG
HYHU\RQHZDVHPRWLRQDOO\WRXFKHGE\ZKDWZDVVKDUHGDQGH[SODLQHGRYHUWKH
SODQQLQJGD\V7KHIDPLOLHVZHUHERXJKWWRJHWKHUDQGEHFDPHPRUHVHOIDZDUH
DERXWWKHLUXQLTXHQHVVRIZKRWKH\ZHUHDQGKRZWKH\FDPHWREHORQJ7KHUH
ZDVDQJHUHVSHFLDOO\IURPWKH\RXQJSHRSOHDVWKH\NQHZYHU\OLWWOHDERXWWKH
KLVWRU\RIHYHQWVWKDWZHUHLQIOLFWHGXSRQWKHLUSDUHQWVDQGJUDQGSDUHQWVDQG
KRPHODQGV
:KDWIXUWKHUUHVHDUFKZLWKSHRSOHQHHGVWREHGRQHWRLPSURYHHQJDJHPHQW"
8QGHUVWDQGLQJWKHLPSRUWDQFHRIUHVSHFWIRUWKHUHVHDUFKDQGWKHUHVHDUFKHGKDV
WREHDIRXUZD\LQLWLDWLYH)LUVWO\DFXOWXUDOILQDQFLDOFRQWULEXWLRQVKRXOGEH

LQFOXGHGLQWRWKHSURMHFWEXGJHWWKLVPXVWEHGLVFXVVHGGLUHFWO\ZLWKWKHULJKW
FXVWRGLDQVZKRVSHDNIRUWKDWSLHFHRIKRPHHVWDWH6HFRQGO\WKHUHVHDUFK
DJHQFLHVVKRXOGXQGHUJRDFXOWXUDODZDUHQHVVSURJUDPPHLISRVVLEOHGRLWRQWKH
KRPHHVWDWHZLWKWKHULJKWWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQVUXQQLQJLW7KLVVKRXOGEH
LQFOXGHGLQWRWKHUHVHDUFKEXGJHW7KLUGO\EHDZDUHWKDWFRPPXQLW\KDYHEHHQ
ZRXQGHGDQGPDQ\DUHVWLOOJULHYLQJWKHLUOLYHVDQGWKHHQYLURQPHQWDUHVFDUHG
DQGKHDOLQJLVVORZ5HVHDUFKHUVVKRXOGEHH[WUHPHO\VHQVLWLYHGXULQJWKH
FXOWXUDOFRQWDFWSURFHVVDOZD\VNHHSLQJFRPPXQLFDWLRQDQGIXWXUHFRQWDFWRSHQ
7KLVEXLOGVIULHQGVKLSVDQGUHVSHFW
)RXUWKO\VKDUH\RXUUHVHDUFKZLWKWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQVDOZD\VUHSRUWEDFNDQG
RIIHU\RXUH[SHUWLVHDVWKLVHQDEOHV\RXUH[SHUWLVHWREHLQFOXGHGDVDQHIILFLHQW
UHVRXUFHWREHXVHGDVDJRYHUQDQFHWRROWKDWKHOSVWREXLOGFDSDFLW\SURPRWH
KHDOLQJDQGUHFRQFLOLDWLRQ
&RQFOXVLRQ
:KDWKDVEHHQWKHDGYDQWDJHVRIWKLVUHVHDUFKDQGGRHVLWEHQHILWUHVHDUFK"7KH
SDVWDQGSUHVHQWHOGHUVDUHDURXQGLQVSLULWWKHLUwawu DUHVSHDNLQJLQWRWKH
OLYHVRIIDPLO\warra ZKRDUHPDLQWDLQLQJFRQQHFWLRQVZLWKWKHODQGBubu.  
7KLVLVFXOWXUDOUHFRQFLOLDWLRQIRUSHRSOHBama DIWKHFODQHVWDWHVDWWKH
KHDGZDWHUVRIWKH8SSHU0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHG,WLVDELJVKDPHWRWKH
$XVWUDOLDQJRYHUQPHQW WRHQJDJHZURQJO\ZLWKWKH,QGLJHQRXVHVWDWHVLQWKLV
FRXQWU\E\KDYLQJOLWWOHDQGRUQRFRQQHFWLRQDQGHPSDWK\WRWKHVWUXJJOHVRI
WKHFLYLOLVHGXQGHUSULYLOHJHG7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQ$XVWUDOLDQZKRKDYHWROLYH
WKHLUOLYHVZDWFKLQJWKHLUKRPHFODQHVWDWHVEHLQJODXGHGRYHUE\DVWUDQJHDQG

XQIDPLOLDUWHQDQW1DWLYH7LWOHGRHVQRWFXWLWQRUGRHVWKHUHIHUHQGXPRU
WKHSOXVOHJLVODWLYHODZVDQGSROLFLHVDVZHOODVWKHZKLWH$XVWUDOLDQ
YRWHWRFKDQJHWKHFRQVWLWXWLRQ7KHSKRWRVDQGYRLFHVLQWKLVUHVHDUFKDUHH[DFWO\
WKDWDJURXSRINQRZOHGJHDEOHFODQVPHQDQGZRPHQZKRDUHGDLO\UHPLQGHGRI
WKHLUSODFHVRQWKHLUFODQHVWDWHVEHFDXVHWKH\UHPLQGWKHUHDGHUVRIWKHLU
FXVWRGLDOSUHVHQFHDQGSRVLWLRQLQJ
5HVSHFWWKHVDFUHGDQFLHQWODQGVFDSHDQGZDWHUV\VWHPVLQWKHSODFHZKHUH\RX
ZDQWWRVWXG\DQGUHVHDUFK'RWKHVHDUFKDVNWKHTXHVWLRQV:KHUHLVWKLVSODFH"
:KDWLVWKHODQJXDJH":KDWLVWKHKLVWRU\"&KHFNRXWWKHODQGVFDSH\RXDUH
JRLQJWRVSHQGWLPHRQ,PSRUWDQWO\ZKRDUHWKHHOGHUV"([SORUHWKHOLEHUW\RI
SHUVRQDOUHVHDUFKLWLVLQYDOXDEOHDQGLVWKHILUVWVWHSWRGHYHORSLQJ\RXURZQVHW
RIFXOWXUDOSULQFLSDOVDQGSURWRFROV$FNQRZOHGJLQJWKHSDVWLVDVWHSIRUZDUG
7KLVVKRZVWKDWWKHLQGLYLGXDOWUXO\UHVSHFWVBama.  (VWDEOLVKWUXVWIURPWKH
SHRSOHZKROLYHRQWKHFODQHVWDWHVDVZHOODVWKRVHZKROLYHLQUXUDODQGXUEDQ
$XVWUDOLD7KH\WRRVKRXOGEHQHILWIURPDQ\UHVHDUFKWKDWKDVEHHQGRQHLVEHLQJ
GRQHDQGDOOIXWXUHUHVHDUFKWREHGRQHRQWKHLUIDPLO\FODQHVWDWHV'RQRW
GLVDGYDQWDJHWKHPEHFDXVHWKHUHVHDUFKSURMHFWPD\H[FOXGHWKHLUSUHVHQFH
*XGGD\1J\JX:DGDPDK³&RPH/HW¶V&HOHEUDWH´
(DUO\UHVHDUFKWKDWZDVGRQHLQWKHVE\DQWKURSRORJLVWVIURPWKH
8QLYHUVLW\RI4XHHQVODQGDQGWKH)RXQGDWLRQIRU$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW
,VODQGHUUHVHDUFKDFWLRQ)$,5$DORQJZLWK$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW
,VODQGHU6WXGLHVLQ&DQEHUUDUHYHDOVWKDWLQHDUO\UHVHDUFKUHJXODWHGWRQDWLYH
WLWOHUHFLSLHQWVFRUUHFWDQGULJKWFODLPDQWVZHUHEHLQJFOHDUO\LGHQWLILHG
EHIRUHQDWLYHWLWOHZDVHYHUVSRNHQDERXW

DQGVXJJHVWVWKDWLQHDUO\UHVHDUFKUHJXODWHGWRQDWLYHWLWOHUHFLSLHQWVFRUUHFWDQG
ULJKWFODLPDQWVZHUHEHLQJFOHDUO\LGHQWLILHGEHIRUH1DWLYHWLWOHZDVHYHUVSRNHQ
DERXW7KHUHZHUHVHQLRUHOGHUVIURPWKH3DOPHU5LYHUUHJLRQDQG Mbarbaram
ZKRVSRNHWKHLUODQJXDJHWKH\KDGDQXQGHUVWDQGLQJIRUNQRZLQJZKRWKHULJKW
SHRSOHZHUHDQGFRXOGVSHDNIRUWKDWFRXQWU\7KH7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQVRIWKH
:HVWHUQYalanji SHRSOHJURXSKDYHEHHQUHZDUGHGEHFDXVHWKHVHVHQLRUHOGHUV
ZKRKDYHSDVVHGRQNQHZWKHLUKRPHODQGV6WRU\OLQHVKDGWREHWROGUHFRUGHG
E\WKHPZKRLQWXUQVKDUHGWKHLQIRUPDWLRQDQGKDGLWVWRUHGLQDVHFXUHGSODFHDW
$,$76,6LQ&DQEHUUD
:KDWGLGWKHUHVHDUFKUHYHDO"*RWRWKHSHRSOH
7KHUHVHDUFKUHYHDOHGWKURXJKWKHSKRWRYRLFHPHWKRGRORJ\WKDWLQWHUYLHZVGRQH
ZLWKFODQFXVWRGLDQVVKDUHGKRZXQMXVWODZVOHJLVODWLRQVDQGSROLFLHVDIIHFWPDQ\
FODQFXVWRGLDQV)RUWRRORQJWKHUHDUHWRRPDQ\ODZVOHJLVODWLRQVSROLFLHVDFWV
DQGE\ODZVEHLQJLPSOHPHQWHGWRRUDVKO\E\JRYHUQPHQWV7KHSHRSOHOLYLQJLQ
LVRODWHGFRPPXQLWLHVRIZKLFKWKHPDMRULW\DUHHOGHUO\VLQJOHSDUHQWVPDQ\DUH
HFRQRPLFDOO\GLVDGYDQWDJHGDQGDUHLQSRRUKHDOWKDQGPDQ\ODFNVNLOOVDQG
UHVRXUFHVWRFDUHIRUWKHLUSUHFLRXVKRPHODQGVHYHQWKHLURZQOLYHV7KHUHVHDUFK
UHYHDOHGWKDWXQGHUGXUHVVWKHDJRQ\RIKLVWRULFDOJHQHUDWLRQDOJULHIDQGORVVWHDUV
DWWKHYHU\EHLQJRIBama VSLULWXDOLW\BamaIDPLOLHVTXHVWLRQZK\WKH\DUH
IRUFHGWRDFFHSWZHOIDUHDQGOLYHRQKDQGRXWVZKHQWKHVROXWLRQOLHVZLWKWKH
WKUHHWLHUJRYHUQPHQWV\VWHPZKRWHQGWRPDNHUDVKGHFLVLRQVIRU BamaIDPLOLHV
LQFRPPXQLWLHV

7RMXVWO\HQJDJHZLWKRUJDQLVHGJDWKHULQJVRIUHJLVWHUHGFODQVDWWKHUHJLRQDO
150OHYHOLVFUXFLDO7KHUHLVQRMXVWLFHZKHQQDWLYHWLWOHGLVDOORZVWKHULJKWIXO
FODQJURXSVWRVSHDNIRUWKHPVHOYHVDQGWROLVWHQWRWKHYRLFHVFDOOIRUVRFLDO
MXVWLFHWRSHWLWLRQDQGDVNIRULQGHSHQGHQWIXQGLQJULJKWVWREHGLYHUWHGDZD\IURP
D3%&DVWKH\GRQRWKDYHWKHLQWHUHVWVRIDOOWKHLUFODQFRQVWLWXHQWV
7KHUHVHDUFKUHYHDOHGWKHBamaHVWDWHVRQWKH0LWFKHOO5LYHU&DWFKPHQWLQ&DSH
<RUNHQMR\DOLIHVW\OHRIEHLQJLQGHSHQGHQWDQGHQJDJLQJZLWKPDLQVWUHDP
UHSUHVHQWDWLYHDJHQFLHVEHFDXVHDUHVSHFWWUXVWDQGDQDSSUHFLDWLRQRIBamaZD\
RIOLIHUHLQIRUFHGJRRGLQWHQWLRQVDQGSURWRFROV$QDFFHSWDEOHOLIHVW\OHLVQRWMXVW
IRUWKHULFKDQGIDPRXVEXWLVIRUWKHSHRSOHRIWKHODQGZKRFKRRVHWROLYHLQD
VXVWDLQDEOHHQYLURQPHQWODQGVDQGLWVUHVRXUFHVVKDULQJDQGSURWHFWLQJIDPLO\
WKHODQGWKHDQLPDOVDQGSODQWVDQGZDWHUIRUWRGD\WRPRUURZDQGWKHIXWXUHLQ
SHUSHWXLW\
3RVLWLYHRXWFRPHVLQLWLDWLYHVIRUWKHSHRSOHE\WKHSHRSOH
0LWFKHOO5LYHUFODQJURXSVLQIDUQRUWK4XHHQVODQGKDYHDQDIILOLDWLRQDQGD
FRQQHFWLRQWRWKHKHDGZDWHUVRIWKLVFDWFKPHQW7KH\FDPHWRJHWKHUDVDQDOOLDQFH
LQDJUHHLQJWRZRUNZLWKHDFKRWKHUWRFRQVLGHUSURJUHVVLQJ,QGLJHQRXV
HQYLURQPHQWDOJRYHUQDQFH
7KH0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQ$GYLVRU\*URXSZDVIRUPHGDVDQ
DGYLVRU\IRFXVJURXSWR7URSLFDO5LYHUVDQG&RDVWDO.QRZOHGJHDQDTXDWLF
ELRGLYHUVLW\UHVHDUFKLQLWLDWLYHLQQRUWKHUQ$XVWUDOLD75D&.UHVHDUFKVXSSRUWHG
7UDGLWLRQDO.QRZOHGJHDQGBama ZKRZHUHRUJDQLVLQJWKHPVHOYHVE\ JUDQWLQJ
 
VPDOOVWLSHQGVWRWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQVDVFXOWXUDODGYLVRUVWRUHVHDUFKHUVZKR
DVVLVWHGUHVHDUFKRQFODQODQGV7ZR1DWLYH7LWOH'HWHUPLQDWLRQVDQGWKHVXSSRUW
RIWKH057&$*ZHQWRQWRUHJLVWHUHGWKHPVHOYHVDVLQGHSHQGHQW$ERULJLQDO
LQFRUSRUDWLRQVFKRRVLQJWRSURWHFWDQGPDQDJHWKHLURZQQDWXUDOHQYLURQPHQWDO
UHVRXUFHVDQGFROODERUDWHGZLWKUHVHDUFKHUVSROLF\PDNHUVDQGQRQJRYHUQPHQW
DJHQFLHVWRDFKLHYHHQYLURQPHQWDORXWFRPHVWKURXJKJRRGJRYHUQDQFHIRUWKHLU
SHRSOH

:KDWHOVHGLG,OHDUQ"
7KHSKRWRJUDSKVDQGWKHVWRULHVYRLFHGWKHLQQHUWawu VSLULW RIBama RQWKH
XSSHU0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQVWRUHFRQQHFWZLWKWKHLUJUDQGIDWKHUV
DQGJUDQGPRWKHUVODQG,ZDVHQFRXUDJHGE\WKHDFWLRQVDQGGHWHUPLQDWLRQRID
VHYHQW\QLQH\HDUROGMbarbaramHOGHU6KHUHFDOOHGWKHVWRULHVWKDWHQFRXUDJHG
KHUWRPRYHEDFNRQWRKHUPRWKHUVDQGJUDQGPRWKHUHVWDWHDQGHQMR\KHU*RG
JLYHQLQKHULWDQFHRIEHLQJRQHZLWKWKHODQG7KLVHOGHUO\MbarbaramZRPDQ
PDGHWKHPRYHEDFNRQWRKHUKRPHODQGVKHEXLOWDQGHVWDEOLVKHGKHUFDPSWZR
\HDUVDJRQRZVKHLVDEOHWRUHWXUQEDFNWRFDPSWKHµ:DWVRQYLOOH'HODURVHD¶,W
LVKHUHZKHUH$XQW\-HDQVSHQGVWLPHDQGUHIOHFWVZLWKKHUIDPLO\DQGIULHQGV
VKDULQJKHUVWRU\7KHWLPHDQGVSDFHWRGRWKLVZRUNLVFUXFLDOWRBama SHRSOH
\RXQJDQGROGDOLNH

,OLVWHQHGWRWKHVWRU\YRLFHGE\D\HDUROGHOGHUZKRLVVKDULQJWKHDUWRI+RUVH
:KLVSHULQJDQGJHQHUDOSDVWRUDOVNLOOVWRHPSRZHU\RXQJBamaWRFDUHIRUWKH
ODQGWDNLQJWLPHWRJHQWO\JLYHFRQILGHQFHDQGVXSSRUWWRQHSKHZVQLHFHVDQG
JUDQQLHVZKRDUHGHDOLQJZLWKGHSUHVVLRQDJJUHVVLYHEHKDYLRXUVVXLFLGHDQG

VHSDUDWLRQDQ[LHW\KRSLQJWKLVZLOOJLYHWKHPDSHDFHWKH\GHVLUHDQGGRLQJWKLV
ZLWKPXFKFDUHDQGORYH
,PDJLQHWKHH[FLWHPHQWRIEHLQJDEOHWRWUDYHOEDFNRQWRJawiyabba,WKH
IDWKHUODQGDQGOLVWHQWRWKHVWRULHVEHLQJWROGWKURXJKWKHSKRWRJUDSKVRIwarra 
IDPLO\WKHVXUYLYRUVRIWKHGLVSHUVDOFOHDUO\DQGHORTXHQWO\YRLFLQJWKHLU
UHFROOHFWLRQVRIKLVWRULFDOFRQVFLRXVQHVVWKDWZDVVKDUHGZLWKWKHPIURPWKHLU
IDWKHUDQGPRVWKRQRXUHGVHQLRUHOGHUV,WZDVDSULYLOHJHWROLVWHQDQGKHDU
IDPLOLHVSODQKRZWKH\DVSLUHWRPDQDJHWKHQDWXUDOUHVRXUFHVDQGGLYHUVHWKUHDWV
RIHFRORJLFDOELRGLYHUVLW\ILQGLQJVVRFLDODQGFXOWXUDOYDOXHV
:KDWDQDZHVRPHRSSRUWXQLW\WREHDEOHWRWUDYHOZLWKDJURXSRI\RXQJDGXOWV
IURPDFURVVWKHWRSRIWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGZKRZHUHEHLQJWUDLQHGLQ
WKHILHOGRI/DQG0DQDJHPHQWWRHVWDEOLVKD³6NLOOVRQ&RXQWU\&RXUVH´7KH
0LWFKHOO5LYHU7UDGLWLRQDO&XVWRGLDQ$GYLVRU\*URXSZURWHWZRJUDQWVWKH
RXWFRPHZDVDQLQWURGXFWRU\ODQGPDQDJHPHQWFRXUVHVWUXFWXUHGDQGVXFFHVVIXOO\
ZDVUXQRQWUDGLWLRQDOKRPHODQGHVWDWHV7KLVLVQRZWKHGLUHFWLRQWKH\ZLOO
SXUVXHDQGDUHVXSSRUWHGE\UHJLRQDOPDQDJHPHQWDXWKRULWLHV
:KDWKDYH,GLVFRYHUHGWKURXJKWKHUHVHDUFK%HDZDUH
%HDZDUHWKDWJRYHUQPHQWVFKDQJHDQGZKHQWKH\FKDQJHDZKROHQHZODQJXDJH
LVVSRNHQDQGKDVWREHXQGHUVWRRGVWDNHKROGHUVPXVWFRQWLQXHWRXSKROGD
VXSSRUWLYHUROHZLWKDOOJURXSVDQGWRDOZD\VEHUHVSHFWIXODQGKRQHVWZKHQ
ZRUNLQJZLWKVHQLRUHOGHUO\Bama,FHOHEUDWHWKHPDQGWKHLUNQRZOHGJHWKH\DUH
YDOXDEOHDVVHWVWRWKHJURXSRISHRSOHLQ\RXUUHVHDUFKSURMHFWZRUN7DNHWKH

WLPHWRJHWWRILQGRXWPRUHDERXWWKHUHVSHFWHGHOGHUVDQGWKHG\QDPLFVRIWKH
NQRZOHGJHKROGHUVRWKHUWKDQWKHQRPLQDWHGRUJDQLVDWLRQVIXQGHGE\
JRYHUQPHQW5HPHPEHUZKRVHFODQHVWDWH\RXKDYHGHFLGHGWRZULWH\RXUWKHVLV
RQLWLVDQFLHQWODQG7KHUHLVVWLOODNQRZOHGJHV\VWHPLQSODFHDQGUHVHDUFKHUV
VKRXOGDOZD\VKRQRXUWKHNQRZOHGJHJLYHUVE\JLYLQJEDFNWRWKHWUDGLWLRQDO
FXVWRGLDQV(QFRXUDJHDQGVXSSRUWWKHPWREXLOGFDSDFLW\RQWKHKRPHODQGV
,QWKHPLGVWRIVRFLDOFRPPXQLW\PDWWHUVWKHUHVHDUFKVXJJHVWHGWKDWEHORQJLQJWR
DSODFHDQGEHLQJDEOHWRIUHHO\VLWZDONWDONVLQJUHIOHFWZRUNPHGLWDWHLV
KHDOLQJH[KLELWLQJORZHUUDWHVRIVRFLDOGLVHDVHDQGVLJQLILFDQWLQWHUHVWLQDFWLYH
SDUWLFLSDWLRQZKLOVWHQJDJLQJLQQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQW,QFOXVLRQLVDVWHS
WRZDUGVUHFRQFLOLDWLRQEXWSURSHUHQJDJHPHQWLVDVWHSWRZDUGVVHOI
GHWHUPLQDWLRQ
Bama QHHGWRIHHOVDIHZKHQQRQLQGLJHQRXVSHRSOHZDQWWRZDONZLWK
WKURXJKWKHLUODQGVFDSHBamaXQGHUVWDQGWKDWWKLVZDONWDNHVWLPHVRHQMR\LW
%UHDWKDQGVPHOOWKHODQGVFDSHIHHOWKHVWRULHVDZDNHQDV\RXZDONHYHUVR
FDUHIXOO\BamaQHHGWRREVHUYH\RXLQWKHLUQDWXUDOKDELWDWWKH\ZLOOUHDG\RXU
ERG\ODQJXDJHDQGWKHODQGZLOOUHOD\DPHVVDJHWRWKHP
:KDWHOVHGLG,GLVFRYHU"
,IRXQGWKDWBama ZKRSDUWLFLSDWHGLQWKHSKRWRYRLFHLQWHUYLHZVDUHUHVLOLHQWDQG
GHWHUPLQHGWRNHHSWKHJUDQGSDUHQWVDQGWKHLUPHPRULHVDOLYH,WLVDNQRZQIDFW
WKDWZHORVHWRRPDQ\VHQLRUHOGHUVDQGZKHQWKH\JRWKHLUVWRULHVZLVGRP
7UDGLWLRQDO.QRZOHGJHDERXW/DZ/RUH/DQJXDJHDQG/DQGJRHVZLWKWKHPLQWR
WKHLUELJVOHHSDQGEH\RQG

(GXFDWLRQ0HGLFLQH/DQGPDQDJHPHQW7HFKQRORJ\DQGWKH$UWVUHTXLUHVD
KHDOWK\YLEUDQWFXOWXUDONQRZOHGJHSODWIRUPZLWKVRQJPHQVWRU\WHOOHUV
GDQFHUVDQGZRPHQZKRDUHQRWDIUDLGWRVLQJXSWKHLVVXHVRIMXVWLFHDQGOHDGLQ
DFHOHEUDWRU\VRQJDQGGDQFHRQBubu WKHODQGEULQJLQJVXEVWDQFHDQGEUHDWKLQJ
DOLIHSUHVHQFHLQWRWKHODQGVFDSHZDWHUVFDSHVN\VFDSHDTXLIHUVDQGOLIHEDFN
LQWRWKHJURXQG
:KHUHWRIURPKHUH"
6HWVRIJXLGHOLQHVRUSURWRFROVPXVWEHZULWWHQZLWKWKHWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQV
LQSXWSURJUHVVLQJHQJDJHPHQWHWKLFVDQGVSLULWXDOLW\,ZDVERUQLQ$V,
MRXUQH\HGWKURXJKWLPHDQGHQWHUHGWKHQHZPLOOHQQLXP,UHDOL]HGWKDWRXU
FKLOGUHQDQG\RXQJDGXOWVZLOOOLYHLQDSRVWPRGHUQZRUOGZKHUHHYHU\WKLQJLV
SRVVLEOHDQGQRWKLQJLVFHUWDLQ2QHWKLQJLVFHUWDLQWKH\ZLOOKDYHDQHGXFDWLRQ
DQGHGXFDWLRQLVQHZNQRZOHGJH$OONQRZOHGJHLVSRZHUMbarbaramDQG
Jawiyabba DUHGHWHUPLQHGWRHQJDJHIDPLOLHVLQUHWUHDWVW\OHOHDUQLQJKXEVZKHUH
WKHQH[WJHQHUDWLRQH[SORUHVWKHDGYDQWDJHVRIOHDUQLQJLQVSDFHVZKHUH DFODQ
ODQJXDJHWHOOLQJDQGVKDULQJVWRULHVXQGHUVWDQGLQJDQGFDULQJIRUWKHLUFODQ
ODQGVEHLQJWDXJKWVLWWLQJDQGOLVWHQLQJWRNQRZOHGJHDEOHHOGHUVVKDUHZKDWWKH\
KDYHUHPHPEHUHG,QFOXVLRQLVDVWHSWRZDUGVUHFRQFLOLDWLRQIDPLOLHVDUH
UHFRQFLOLQJDQGHQJDJLQJDPRQJVWWKHPVHOYHV7KLVLVVHOIGHWHUPLQDWLRQ
7KHDGYDQWDJHRIZULWLQJWKLVUHVHDUFKLVWKDW,ZDVDEOHWRXVHDPHWKRGRORJ\
WKDWLVFXOWXUDOO\DSSURSULDWHIRUBama.,WEHQHILWHGWKHUHVHDUFKEHFDXVHHYHU\
SHUVRQZKRFRQWULEXWHGWRSKRWRYRLFHVKDUHGSHUVRQDOSKRWRJUDSKVZKHUHHDFK
SHUVRQZKRZDVLQWHUYLHZHGFKRVHWRWHOODQGVKDUHVWRULHVWKDWFDSWXUHGD
PRPHQWLQWLPHZKHUHWKH\ZHUHDEOHWRUHIOHFWDQGLGHQWLI\FRQFHUQVWKDWWKH\
WKRXJKWZDV

QRWJRLQJWREHSRVVLEOH7KHUHVHDUFKTXHVWLRQDOORZHGSDUWLFLSDQWVWRDVNWKHLU
RZQTXHVWLRQVWDONDERXWDQHQJDJHPHQWSURFHVVDQGGLVFXVVKRZGLIILFXOWWKLV
MRXUQH\KDVDIIHFWHGWKHPDV,QGLJHQRXVSHRSOHORQJLQJWREHFDUHWDNHUVRIWKHLU
KRPHODQGHVWDWHV7KHSKRWRJUDSKVWKDWZHUHWDNHQVSRNHDERXWDFXOWXUDO
HPRWLRQDODQGVSLULWXDOFRQQHFWLRQDUHOHYDQFHWKDWLPSDFWHGRQWKHVHFODQHVWDWHV
7KHODFNRIHQJDJHPHQWZLWKQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWLVDVVRFLDWHGWRWKH
ODFNRIZURQJFRQWDFWZLWKWKHULJKWIDPLOLHVZKRVKRXOGEHVSHDNLQJIRUWKH
ODQGVFDSHVDQGZDWHUSODFHV7KH\GHVFULEHGWKHLUGHWHUPLQDWLRQWREHLQYROYHGDV
WUDGLWLRQDOFXVWRGLDQVWKURXJKZKDW,QRZXQGHUVWDQGDVD³\DUQLQJFHUHPRQ\´
7KHFHUHPRQ\DVVXFKDOORZVWKHSDUWLFLSDQWVWRWDNHDSKRWRFDSWXULQJDQLPDJH
WKDWUHPLQGHGWKHPRIDWLPHDQGDSODFHZKHUHWKH\FDQKHDODSODFHZKHUH
RXWFRPHVDUHVHWWOHGDVSDFHZKHUHNQRZOHGJHDEOHFODQVHOGHUV\RXWKDQG
FKLOGUHQVKDUHWKHLUH[FLWHPHQWRIEHLQJZKRWKH\DUHDQGDEOHWRGHYHORSD
WKRXJKWWKDWVSDUNVDQHPEHUIURPZLWKLQbamaWKDWHYHQWXDOO\EHFRPHVUHDOLW\
SURGXFLQJDVWUDWHJLFDFWLRQDQGEXVLQHVVSODQZULWWHQE\IDPLO\IRUIDPLO\RQ
FODQHVWDWHVDQGIRUWKRVHUHWXUQLQJEDFNWRWKHKRPHODQGV
7KHUHLVPRYHPHQWRQWKHODQGIRU YalanjiBama. ,WKDVDQDPHFDOOLWD
³ZDONDERXW´7KH\DUHHQJDJLQJZLWKHDFKRWKHUWRVWHSXSDQGRXWWRHQVXUH
SDUWQHUVKLSVDUHEXLOWZLWKVWDNHKROGHUVZKRRQFHGLVSOD\HGVLJQVKXQJLQEROG
UHGDQGEODFNFRORXULQJ³7UHVSDVVHUV:LOOEH3URVHFXWHG´DQGHOGHUO\FXVWRGLDQV
VWRRGDWWKHJDWHVIRUIHDURIEHLQJILUHGXSRQZKHQWKH\JRWWRRFORVHWRWKH
SULYDWHSURSHUWLHVFODLPHGE\VWDWLRQRZQHUVVTXDWWHUVDQGSULYDWHEXVLQHVVVXFK
DVPLQLQJFRPSDQLHV

A Final Statement 
7LPHVKDYHFKDQJHGBamaFXVWRGLDQVKDYH1DWLYH7LWOH'HHGVRI*UDQWVLQ
7UXVW,QGLJHQRXV2ZQHG3DVWRUDO+ROGLQJV)RUPDQ\WKLVLVDQH[WUHPHEDWWOHLQ
LWVHOIDVWKH)HGHUDO&RXUWRI$XVWUDOLDUHFRJQLVHVDQGFLWHV7UDGLWLRQDO
&XVWRGLDQVDVKDYLQJEHFRPHVXFFHVVIXOFDVHVIRUUHFRJQLWLRQRISULRURZQHUVKLS
7KHFRQFHUQLVWKDWIDPLO\FODQVZHUHDOZD\VSUHVHQWDQGSURDFWLYHRQWKHODQG
DQGZDWHUVFDSHV7KHWUDGLWLRQDOFXVWRGLDQVH[DPLQHGWKHLUSKRWRJUDSKVWKH\
VSRNHDERXWZKDWWKHSODFHLQWKHSKRWRJUDSKVPHDQWWRWKHPWKHWUDGLWLRQDO
FXVWRGLDQWKHQSURFHHGHGWRDVN³:KDWZRXOGLWWDNHIRUWKHPWRPDQDJHFDUH
WDNHDQGHQJDJHZLWKQDWXUDOUHVRXUFHVDQGVRFLDOMXVWLFHJRYHUQPHQWDQGQRQ
JRYHUQPHQWDJHQFLHVWRDFTXLUHZD\VWRILQDQFLDOO\PDLQWDLQFDSDFLW\IRUWKLV
IUHVKZDWHUODQGVFDSH"´
7KHSHRSOHKDYHVSRNHQVSHDNRXUODQJXDJHVDQGFHOHEUDWHZKRZHDUHZKLFK
LQFOXGHVRXUKLVWRU\RQWKHDQFHVWUDOKRPHODQG7RGRWKLVZHDOOPXVWZRUN
WRJHWKHUWRPDQDJHRXUODQGV0DLQWDLQVWURQJKHDOWK\DQGVHOIUHOLDQWFODQ
HVWDWHVEHLQJJXLGHGE\VWURQJZLVHHOGHUV
Yalladah. 
 
GLOSSARY 
,KDYHXVHGVRPH:HVWHUQ<DODQMLODQJXDJHZRUGVWKURXJKRXWWKLVWKHVLVEHFDXVH
LWJLYHVDQXQGHUVWDQGLQJWRWKHUHDGHUWKDWBama WKHSHRSOHRIWKHODQGDUH
SUHSDUHGWRUHFODLPZKDWZDVWKRXJKWWRKDYHEHHQWDNHQRXWRIBubuWKH/DQG
LVQRZVORZO\FRPLQJEDFNDQGEHLQJWDXJKW%\NQRZLQJWKLVSURYLGHVDWRROIRU
WKHHQJDJHUWRXQGHUVWDQGWKHHQJDJHG:KHQWKHUHDGHUVHHVWKHOHWWHU³u´ 
LQDZRUGVSHDNLWDVLQWKHOHWWHUV³RR´DVLQ³ERRN´7KHVDPHJRHVIRURWKHU
VRXQGVVXFKDV³ay´VSHDNLWDV³H\H´:KHQ\RXVHH³ng”VRXQGWKHZRUGRXW
³ngh´IURPWKHEDFNRIWKHWKURDW<RXZLOOVHHDZRUGOLNHDunngay. EUHDNXS
WKHZRUGLQWRVRXQGVWRUHDGGRRQJKH\H

7KHVHDUHDQFLHQWVRXQGVRYHU\HDUVROGVRLWLVKDUGWRZULWHWKLVLQWRWKLV
GRFXPHQWDQG\HW,IHOWFRPSHOOHGWRVKDUHWKLVZLWK\RXHYHQLILWLVMXVWD
JOLPSVH
 
Babarryl:  VLVWHUILUVWOHWWHU³a´VRXQGVOLNH³X´DVLQXS
Bama:  +XPDQEHLQJVRIWKHODQGRUWKHFODQHVWDWHV
Binga  binga: ROGPDOHHOGHURUHOGHUV
Biyarn:  VKHOWHUKRXVH
Bubu:  WKHODQGRUWKHFODQHVWDWHRIWKHFXVWRGLDQ
Bunnah warrin:  UXQQLQJZDWHULQULYHURUFUHHN
Bunnah:  ZDWHU
Dimurru:  *LYHVWKHODZRIWKHODQGWRWUXVWHGHOGHUV7KH\KDYHWKH
UHVSRQVLELOLW\WRSDVVLWRQWRWKHULJKWSHUVRQV
 
Dimmur Dimmur: WKHODZRIWKHODQG%DPDWKHFODQVPDQDUHWRORRNDIWHUWKHLU
ODQGFODQHVWDWH
Dunneye:  JR³GRRQQH\H´
Gajika wulburbu jur:   WKHQDPHIRUWKHODQGRIWKH3DOPHU5LYHU
Guday:  FRPHOHWVJR
Girru:  PLQGRUKHDG
Gugu: WKHODQJXDJHRIWKH<DODQMLSHRSOH³u´ DVLQRRIRUORRN
Gugu Yimidthur:  Bama FODQJURXSVLWXDWHGRQHDVWFRDVWFDSHRIIDUQRUWK
4XHHQVODQGQHDU&RRNWRZQ
Gangall:  EDE\ILUVWOHWWHU³a´ DVLQ ³X´IRUXS   
Guya:  ILVK
Julbu:  ZRPDQ
Julbubama:  ZRPDQLGHQWLI\LQJDVyalanji  
gkangaroo:  IDUQRUWKHDVWFRDVWBama ZRUGIRU.DQJDURRIURPWKLVSODFH
Kalka:  VSHDUILUVWOHWWHU³a´DVLQ³XS´
Kullillii: WKHUHVHDUFKHUVPRWKHU¶VFODQHVWDWHLQVRXWKHDVW4XHHQVODQG
Kgaminka: DQROGHOGHUZRPDQRUZRPHQ³kg´LVDKHDY\³N´VRXQGPDGH
IURPWKHEDFNRIWKHWKURDW
Mantha:   EUHDG³X´DVLQ³XS´
Ngurrku:  WKHPRQROLWKLFQLJKWRZOWKDWVLWVDQGORRNVDWJawiyabba,RQWKH
3DOPHU5LYHU
NgutchiJUDQGIDWKHUDQFHVWRU
Ngygu:   ,IRUH[DPSOH³ngygu dunngay´³,JRQRZ´
Nujakura:-XVWLFH  
Nulnarg: SDVVHGDZD\

Wadama:FHUHPRQLDOGDQFHGDQFHGE\PHQZRPHQDQGFKLOGUHQZKRFRPH
IURPWKH:DZX%DMDDQG&DSH<RUNVRPHWLPHVFDOOHGDFRURERUHH
Warra:IDPLO\ 
Wawu:  %DPD VSLULWLQIRUPVWKHPRIWKHLULQWHOOHFWXDOZLVGRPDQGWRXQGHUVWDQG
WKHOD\RXWRIWKHBubu /DQG
Wawu Baga:WKHQDPHIRUWKH0LWFKHOO5LYHU:DWHUVKHGEHIRUHLWZDVUHQDPHG
E\H[SORUHU/XGZLFK/HLFKDUGW%DPDQHYHUXQGHUVWRRGZDWHUVKHGWKH\
XQGHUVWRRGWKHLPSRUWDQFHRIWKHZDWHUV\VWHP
Gajika Wulburbu ju:   XSSHU3DOPHU5LYHU³ju´GHQRWHV³WKLV´³QRZ´RU³\RX
DUHQRZRQ´
Yalladah:  DZRUGXVHGDVDFRPPRQVDOXWDWLRQIRUZHOFRPHDQGIDUHZHOO
Yalla:KHUHZRUGDXWRPDWLFDOO\UHIHUVWRVRPHERG\KHUHIRUH[DPSOH³KH\
EURWKHU\RXKHUH´EURWKHUUHVSRQGV³Yalla´
Yundu:   \RXIRUH[DPSOHyundu dunngay \RXJRQRZ
7KHVHODQJXDJHZRUGVRUguguDUHVKDUHGZLWK\RXWKHUHDGHUIURPWKHIDPLO\
FODQJURXSVRIWKH8SSHU3DOPHU5LYHUbura Gajika Wulburbu

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